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z. B. in Europa 
Auch wenn der Sailer, Toni 
immer noch besser ist. 
Skifahren ist aus gutem 
Grund zum Volkssport ge-
worden: Sie tanken neue 
körperliche Energie durch 
intensive Bewegung. Und 
frische Luft tut jedem gut! 
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TECHNIKER-~ Ersatzkasse fürdie 
KRANKENKASSE technischen Berufe 
HagenbrOcke 9 (Hagenmarkt-Center) · 3300 Braunschweig1 ·Tel. u. 0 (05 31) 4 90 61 
Besuchszeiten: Mo-Mi 9-15 Uhr, Do 9-17 Uhr, Fr9-13 Uhr. Telefon: ab 8.30 Uhr. 
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TECHNISCHE UNIVERSITÄT 
CAROLO-WJLHELMINA 
ZU BRAU.NSCHWEIG 
PERSONAL· UND. 
,........,. ............ VORLESUNG.SVERZEICHNIS 
WIN.TERSEMESTER 1981/82 
Stand: 1, 7. 1981 
3300 Braunac:hwelg 
Pockela8tni8e 14 (Forum) Postfach 33 29· 
Fernsprecher: Sammelnummer (oS 31) 3911 Vermittlung 
Durchwahl391 und App.-Nr. 
Fernschreiber Nr. 09 52 528 
Schriftleitung: 
· Margot ·Rademacher 
Sachgebiet 11 der Verwaltung, F 3 91 ._ 41 31 
DRUCK UND VERLAQ 
.JO .. H. HEINR. MEYER 
BRAUN SC HWE I G RUF .(0531)48U5 
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JE FRÜHER SIE BAUSPAREN, DESTO SCHNELLER 
KOMMT IHR HAUS 
AUFSIE ZU. 
Wer seinen Traum vom eigenen 
Heim verwirklichen will, sollte damit 
nicht warten, bis die Mieten noch höher 
und die Kinder schon groß sind. 
Sondern so früh wie möglich bausparen. 
Beim BHW, Bausparkasse für 
den öffentlichen Dienst, machen 
maßgeschneiderte Tarife den Start auch 
schon in jungen Jahren lei~ht. Und die 
BHW-Spezial-Beratung zeigt Ihnen, 
wi€ Ihr Haus am schnellsten auf Sie 
zukommt. 
Informieren Sie sich durch die 
kostenlose BHW-lnformationsbroschüre. 
Überall beim BHW. 
BHW Bausparkasse für den öffentlichen Dienst 
DAMIT ES BEIM BAUEN VORWÄm GEHT. 
Gemeinnüttige Bausparkasse fürden öffentlichen Dienst GmbH, 3250 Hameln 1 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11 , 
Fernruf (05 31) 4 44 91/92 
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Beilagen: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Bibliographisches Institut AG 
r 
BÜROAUSSTATIUNG 
ZEICHENTECHNIK 
Schmalbachstraße 2 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 32701 
Lichtpausen 
Fotokopien 
Vervielfältigung 
Bürobedarf 
Zeichenbedarf 
Lichtpauspapier 
Selt1806 
cafe * Conl>itorei 
Feinei1 Bet~teHgedchä~ 
CONDITOREI und CAF~ 
WAGNER 
Braunachwerg 
Hagenmarkt Ecke Sohlweg 
Ruf 44315 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
H ERBERT ZERBST 3~00 Braun.schweig, Fallarsleber Str. 46/47 Emgang W•lhelmstraße, Telefon 4 98 72 
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Echte Natur-Qualität 
2,4 bis 2,8 mm ungefärbtes Val/rind-
leder, 3 mm Leder-Zwischensohle 
13 mm Laufsohle aus weißem ' 
Plantagengummi, doppelt vernäht 
ca.15 Modelle für Frau und Mann. ' DANS4::;!! 
DANSKE LOPPEN-Stationen in dieser Stadt: 
Möbel-Koch am Cityring, GördeHnger Straße 38140 
Die Wohn-Kiste, Helmsiedler Straße 5 am Steintor 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Caro!o-Wilhelmina zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
c 1 a a s, August, Dr.-lng. E. h., Fabrikl;>esitzer, Mitinhaber und Geschäftsführer der 
· Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
F e n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsfllhrender Gesellschafter der Fendt-
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F 1 a c h s e n b e r g , Paul, Dr.-lng; E. h., Dipl.~tng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsfllhrer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wlllf-
rath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
F r i e d r i c h , Kurt Otto, Dr. Dres. h. c., Dr. rer. nat. h. c., P·rof., 24 Lester Place, New 
Rochelle, New York 10 804 
Gelt m an n , Hans, Dr.-lng. E. h., Dlpl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
G o u b e a u d , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Anger-
see 
H e i m an n , Walter, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., 6229 Georgenborn, Am Forsthaus 5 
He I b e r g , Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
He n s c h e 1 , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h., Direktor i. R., 3183 Fallersleben, Mörser Weg 1 
Hoffman n • Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7410 Reuttingen 11 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv-
bau der Universität Stuttgart, 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
PIe t t n er, Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
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p o h 1 , Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Fried-
richshaten AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
R a u c h , Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, Cecilienstr. 4, 4950 Minden/Westf. 
Re 1 n h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipi.-Jng., Direktor I. R., Forstweg 31, 
3280 Pyrmont 
R 0 c h o w , Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge/Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R ü c k e 1, Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h 1 , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
R u s c h 1 g , Heinrich, Dr. phll., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranlenstr. 50. 
s c h m 1 d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-Jng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
' 
s c h r a d e r , Gerhard, Dr.-lng., Dr. es. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
T r 0 n n i e r , Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
v 0 1 g t , Frltz Dr. Jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Bonn, 5331 Thomasberg, Olberg-
straße45. 
wie m an n Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter 
'und Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Hamburg 63. ' 
w 1 n n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c.,'Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt/Main-Hoechst. 
wüsten e y, Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipi.-Jng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Starnberg 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wllhelmlna zu Braunschwelg 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dlpl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B 8 n n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. 0., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
Hartmann, Wllhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He nach e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I , Hans Leopold. österreichisoher Konsul in Lübeck, 2400 Lübeck, Elsässer Str. 4 
K a e t her, Wllly, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
Im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschwelg, 
Leipziger Straße 94. 
Konstanz er, Josef, Dr.-lng., Ltd. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
K n o s t, Frledrlch A., Dr. jur., Präsident I. R., 4500 OsnabrQck, SOsterstr. 57. 
L e m c k 8, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
Messer, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim 
Messer GmbH., 6000 Frankfurt/Maln, Hanauer Landstraße 330. 
M 0 t h I e I n , Erwln, Direktor, Speestraße 70, 4030 Ratlngen 
Ne c k e r, Tyll, Dipi.-Voikswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesioe, Hamburger. 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, Hamburger Straße 213, F (04531) 806205 
Re h s c h u h , Gotthold, Dlpl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. 0., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
R u d o r f, Frlti, Direktor, 4000 DOsseldorf, Breite Straße 10/16. 
S c h n e I d e r, Frau Jos. A., Optische Werke, Frledrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
Traut s c h, Erlch, Baumeister, 2400 LObeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W I n t e r , Wllhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
Wo c k e, Hans, Dipl.-lng., Maschweg 45, 2000 Harnburg 56. 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e, Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bonn, Muidweg 10, ' 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (0 62 01) 5 12 29 
o e h 1 er, Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallarsleber 
Straße 36 
Fachgeschäft für Musikfreunde 
Schallplatten - Hi Fi-Stereo-Anlagen - Hi Fi-Studio 
Steinweg Ecke Sohlweg Fo•• RSTERLING + POSER Ruf(0531)46116/17 Filiale Salzgitter·L~enstedt Ruf (0 53 41) 4 61 01 
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~otläuffige 91nd)tid)t 
l)On bem 
COLLEGIO CAROLINO 
8ll Q)raunfd)'roeig ~ ejenigtu, IUtld)t in bm gri\lft~tn melf·.f.>önbtln bormelf nU~tll, bit RJ mit ijinrid)tung gemeinnüV,iger 2lnfialtm, ber s;,anblung, ber <.Der• 
oefferung ber TI'aturalirn, ':nermel)rung bea ®eroeroea, unb ber ~cmb9aus9altung 
umge9m; bie ftd> auf mtd)anif d)e Stün{ie I.egen; bie 3u 93:5afferunb ~u~anbe,überunb 
unter ber ijrben, baa gemeine Q?e{ie fu~en, mad)en eben einen f o roid)tigen ~{)eil bea 
gemeinen 93:5efrna, al.e bie ®el.e~rtm, aue. llnb bennod) 9at man btl) allen lln• 
fo{ien, bie man auf bie ~rrid)tung ber ®d)ulen unb 2lcabemien 'Oerroanb 9at, für 
biefe bie9er fo roenig, unb oft gar ni~t geforgef •••.••••••••••••• 
93:5ie "Oiel llrfad)e f)aben wir beewegen nid)t, uns glüctUd) ~u fd)ä~en, baB 
unfera@näbig{ienj)er~oge::Durd)l.nad)::Derounermübetm~anbes·':näterlid)en 
':norforge unb roeife{ien ~inftd)t, aud} in biefem 'n>id)tigtn ®tiicte auf eine 'X5er• 
befferung gtbencten, unb aua eigener 9öd){ier :Seroegnie ba8u ben®runb f)aben legen 
'rooUen, 'Oon beffenijntwurf'n>ir in biefm :BLättern mit':nergnügen TI'ad)rid)t geben. 
S)öd)jlgebad)te @5e. ::Durd)L f)aben nemUd) in :Sraunfd)'roeig ein neuee 
~oUegium ge{iiftet, 'roorin nid)t allein biejenigen, bie mit if)rer ®ele9rfamtdt 
bemned)ft bem ':nater1anbe bienm 'rooUen, alle möglid)e 2{nleitung ~nben 'n>erben; 
fonbtrn n;,o aud) bie, fo ben TI'af)men ber ®ele9rten nid)t fül)ren n;,oUm, bie bejle 
@elegenf)tit 9aben, i9re':nernunft unb @litten ~u beffern, unb 811 benen befonberen 
®tänben, Weld)m fit fiel} gewibmet l)aben, ftd) 'Oor3Uf>trtiten. • • • • . • • • • 
:Dem Profeffori ber matf)ematifd)m :miffenfd)aften 'n>irb ee an feinem 
aud) ber fo{ibar(fen ~n{irumente fel)len, bie nöt~igen ':nerfud)e in allen ~!)eilen, bie 
tr ~u lefen l}at, an3u(feUen . .s)ierroirb llJieberum bie med) anic einer btr'roid)tigjien 
':norwürffe fel)n; baneben n;,erben aber aud) biejmigen, bie ftd) in btr ~ö~ern 
~ed)en=Stunjl unb bm iibrigen practifd)en ~}}eilen ber Mathefeos, im ~db· 
meffen, unb in ben beibm 2{rten ber 23au•Stunjl fürnemlid) üben n;,oUtn, alle 
®eLegenl)eif ba~u finben. mogegtn bit 'roitberum, bit feine @e{egenl)eit bisl}er se· 
qabt qabtn, ~d) eine gtünblid)t ~l)eorit barin 811 erwerben, il)ren ijnb8'n>elf l)ier 
aud) en:eid}tn, unb il}n ijrfäntnie, bit ~t burd) bie ~rfal)rung gelernet, burd) bie 
aUgemeinen ~egeln fo 'Oie{ geroiffer unb "ollfommener mad)en fönntn. 
lle'&rigt~s barf man biefte nod) '8U'1Jtrläf(ts 'Otrftd)ern, baß, wie bes .s)er,oge 
~urd)l. bie er(ft ijintid)tung biefes ~oUegii ~tro .s)ufbreid){ien gan~ befonbern 
2{ttention gewürbigt; .s)öd}jlgebad}fe @5e. ~urd)L mit eben fo l:>iefer ®nabe 
aud) unmitteLbar für bte ijrl)altung unb fernere ':nerbefferung unb <.Oergröfferung 
beffeiben forgen noerben. 
:ßraunfd)n;,eig ben 17. ~vrif 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann friedrlch Wllhelm Jerusalem verlaßlen, vom 17. April 1745 
dollerlen Schrift Gber Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universllät en!wickell hat. 
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Vom Collegium Carollnum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carofinum 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä: 
rungszeit, durch Herzog Carl I. in:! Jahre 17~5 gegründet wurde. Das Bildungsangebot 
erstreckte si~h vo~. Vorlesungen uber tec~msch_e, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgeb_lete, uber Sprach- und. Ge1stesw1sse~schaften bis zur Theologie und 
Chirurgie: D1e Aufgabe. des Collegiums, neben emer ~uten Allgemeinbildung die 
Erkenntmsse der Techmk u~d Naturw1ssensc~aft, auf eme streng wissenschaftliche 
Grundlage gestellt, _den Stud1~ren~~n zu verm~tteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Techm~chen Umvers1taten entspriCht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen m Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiu.ms bis zum Jahr~ 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung de~ Techmk, Natur- und Geisteswissenschaften des 18 und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem e~ sich ständig anpassen mußte. Während der 
napoleonischen Besetz~ng konnt~ es se1~~~ Fortbes~and dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Geb1et als M1l1tarakadem1e erhalten. 
von 1862 bis 1877 wu~~e das Colle~ium _als herz.ogliche polxtechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschrankung auf d1~ _rem techmschen Abteilungen, geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina. Carolo zur Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
inner'ung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den ande_ren Bundesstaate~ gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An 
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörp~rs ~er Weitere~twicklung der ~issens~haften Rechnung ge-
tragen. zugleich nahm d1e WISSenschaftliche Forschung m Verbmdung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. . 
Der zweite Weltkrieg bereitet~ di~ser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 '/o 
Zerstörung kam der Lehrbetneb 1m Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank der. Unt.erstützung .. d~r Nieders.~chsischen ~andesreglerung, 
insbesondere des Kultusminl~tenums, der ortliehen ~ehorden und v1eler großzügiger 
Spender aus Industrie und W1rtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit. dem Er!aß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Techmsche Umversität. · 
Am 1 10 1978 wurde durch das lokrafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die Päd~gogische Hochschule Niedersachsen a.ufgelöst und die bisherige Abteilung 
Braunschweig der Pädagogischen Hochsch~le ~~~dersachsen u~d die Technische Uni-
versität Braunschweig zur Technischen Umvers1tat Braunschwe1g zusammengeschlos-
sen. 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
An 153 Instituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrich· 
tungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Studiengängen sind 
für die kommenden Jahre vorgesehen. 
12 
Dazu ein Beispiel: Berufsanlänger haben in der Re-
gel erst nach einer Wartezelt von 5 Jahren einen 
Versorgungsanspruch für den Fall vorzeitiger Berufs-
oder Dlenstun1ähigkelt. Es besteht also gerade zu 
Beginn der Beru1slau1bahn eine erhebliche Versor-
gungslücke, die unbedingt geschlossen werden sollte: 
durch unseren Versorgungsplan 1ür Hochschulabsol-
venten. 
Sprechen Sie doch einmal mit uns! Wir informieren 
Siegern. 
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buch aktuell - buch aktuell - buch aktuell 
Friedrich Wagner 
Buchhandlung am Rathaus Sohlweg 29 
Ruf: 4 64 43 und 4 30 43 
• Technik 
• Naturwissenschaften 
• Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen Auskünfte 
Braunschweig 
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Erwarten Sie 
stets etwas besonderes, 
wenn es um 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
geht. 
Ständig halten wir über 
ein Dutzend Zeichenanlagen 
von der 
Studenten-Maschine A 1 
bis, zur großen 
ISIS -Präzisionsanlage 
in unserem 
Vorführ-Raum bereit. 
Kommen Sie zu einer 
unverbindlichen Besichtigung! 
Alles, was Sie zum 
technischen Zeichnen 
benötigen, finden Sie bei uns! 
Die kleine Kompakt· 
maschine. 
Brett 80 x 120 cm. 
Stufenlos in Höhe und 
Neigung zu verstellen. 
Raumsparend zu· 
sammenlegbar. 
Komplettpreis: 
660,18 + 85,82 MwSt. 
· 7 46,- inkl. MwSt. l!. . 
··" nur bei 
Achten Sie auf [Sl!Graph', unseren starken Markennamen, der uns 
lsis 
Chairman II 
· verpflichtet, Ihnen 
preisgünstige techn. Papiere 
und Zeichengeräte zu bieten. 
[Sl!Graph1 ,weil es sich lohnt! 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gewerbegablet Rünlngan, Dieaalstraße 6 (Nlille METRO) 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Postfach 4426 Telefon (0531) 87058 Telex 952353 
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Einteilung der Semester 
Wintersemester 1981/82 
Beginn der Lehrveranstaltungen 
Nachfrist für das 
Rückmeldeverfahren WS 1981/82 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA •.•..•.....•.• 
Wiederbeginn der LVA ......•..... 
Rückmeldeverfahren für das SS 1982 .. 
Montag, 19. Oktober 1981 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 19. Dezember 1981 
Montag, 4. Januar 1982 
fn den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Ende der Lehrveranstaltungen ........ · Sonnabend, 20. Februar 1982 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen Montag, 19. Oktober bis 
Epochalislerte Veranstaltungen 
Freitag, 23. Oktober 1981 
Montag, 12. Oktober bis 
Sonnabend, 24. Oktober 1981 
Beginn der Lehrveranstaltungen Montag, 26. Oktober 1981 
Ende der Lehrveranstaltungen . . • . . . Sonnabend, 13. Februar 1982 
Sommersemester 1982 
Beginn der Lehrveranstaltungen ....•• 
Nachfrist für das 
Rückmeldeverfahren SS 1982 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA .....•........ 
Wiederbeginn der LVA ........••.. 
Rückmeldeverfahren für das WS 1982183 
Ende der Lehrveranstaltungen ......•. 
Dienstag, 13. Aprll1982 
2 Wochen ab Beginn der 
Lehrveranstaltungen 
Sonnabend,29.Mai1982 
Montag, 7. Juni 1982 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 10. Juli 1982 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Einführungsveranstaltungen Dienstag, 13. April bis Freitag, 16. April 1982 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . Montag, 5. April bis 
Sonnabend, 17. April 1982 
Beginn der Lehrveranstaltungen • . . . Montag, 19. April1982 · 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf dre Semester beschränkt, 
sondern erfolgt ganzjährig. 
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Obersicht über die Zahl der Studierenden 
(Stand 01. 07. 1981) · 
Fachrichtung FachJ be-
reiche 
Mathematik I 
Informatik 1 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium 1 
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium 1 Physik 2 Geologie 2 Mineralogie 2 Geographie 2 Chemie 3 
Lebensmittelchemie 3 Pharmazie 3 Biologie 
3 Psychologie 3 Sport 
3 Architektur 
4 Kunstgeschichte 4 Bauingenieurwesen 5 Vermessungswesen 5 Maschinenbau 6 Elektrotechnik 7 Philosophie 8 Pädagogik 
8 Germanistik 
8 Anglistik 
8 Romanistik 
8 Geschichte 
8 Politikwissenschaft 8 Pädagogik 9 Schulpädagogik 9 Sozialpädagogik 9 Höheres Lehramt 1/8 Realschullehramt 1/8 Realschullehramt 9 
Lehramt Grund-/Hauptschulen 9 Handelsschullehramt 
Summe: 
Gesamt-
zahl 
200 
393 
151 
201 
283 
85 
26 
67 
357 
55 
607 
341 
375 
-
771 
60 
696 
28 
1 508 
1174 
55 
16 
114 
49 
22 
40 
89 
7 
226 
248 
1 223 
300 
59 
875 
1 
10702 
63 •• 
10639 
Höheres 
Lehramt• 
195 
-
-
-
115 
-
-
148 
67 
-
-
147 
-
' 279 
-
-
-
-
-
-
32 
-
374 
301 
146 
276 I 
230 
Realschul-
Iehramt" 
42 
-
-
-
16 
-
-
56 
34 
-
-
67 
88 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
59 
69 
27 
32 
32. 
Anmerkung: · 
*) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belsgungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 
und Realschulen zugelassenen Fachrlchtungen; sie sind nicht ln den Zahlen der einzelnen Fach· rlchtungen enthalten. 
••) Studenten, die in 2 Studiengingen ein Studium aufgenommen haben. 
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Unsere Zukunft - ein~ harte Nuß? 
Die Chemie hat schon eine ganze 
Menge Nüsse geknackt Mit Produkt-
ideen und Produkten, die gegen Krank-
heiten schützen, den Hunger in der 
Welt lindern, bessere Arbeitsbedingun-
gen schaffen und unser Leben leichter 
und angenehmer gestalten. 
Aber auf viele Fragen wird von der 
Chemie noch eine Antwort erwartet 
Wie zum Beispiel lassen sich die be-
grenzten Rohstoffvorräte der Erde län-
ger verftigbar. halten? Was kann man 
tun um auf bislang noch nicht nutz-bar~n Flächen Nahrungsmittel zu er-
zeugen? Wie ist dem zunehmenden 
Mangel an Trinkwasser entgegenzu-
wirken? 
Mit diesen und vielen anderen zu-
kunftsproblemen setzt sich die Bayer-
Forschung auseinander. 
Wo es um den Kern der Sache geht, ist 
Bayer dabei. 
Bayer 
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Auszug aus dem allgemeinen Merkblatt zum Studium 
Arbeitsamt Braunschweig 
- Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler - -
Cyriaksring 10, Neubau, II. Stock, 
Zimmer 251, Tel.: 807 431 
Zentrale Studienberatung (ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. Stock, 
Tel.: 3 91-43 41- 43 45 
Sprechz.: Mo, Dl 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
,_chber.1: 
PockeisstraBe 14 
Zl. 404, Tel.: 391-2479 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 3: 
PockeisstraBe 14 
Zl. 403, Tel. 391-5300 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 5: 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2375 
Sprechz.: Mo-Fr 
11-12.30 Uhr 
Fachber. 7: 
Hans-Sommer-Str. 66 
Tel.: 391-3875 
Sprechz.: Mo, Di, Do, 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber. 8: 
Konst.-Uhde-Str. 16 
· Zl. 15, Tel.: 391-3410 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Praktlkantenlmter: 
Fachber. 2: 
PockeisstraBe 14 
Zi. 407, Tel. 391-3130 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 4: 
Mühlenpfordtstraße 
Zi. 502/3, Tel.: 391-3568 
9-16 Uhr 
Fachber.8: 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2343 
Sprechz.: Di, Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fachber. 8: 
PockeisstraBe 14 
Zl. 414, Tel.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
1. Berufsberatung Arbeitsamt 
Im Arbeitsamt Braunschweig befindet sich 
die Berufsberatung für Abiturienten und 
Hochschüler, die u. a. Studienanfängern und 
S\udierenden in Einzelgesprächen aber auch 
durch schriftliches Informationsmaterial in 
berufsrelevanten und allgemeinstudienkund-
liehen Fragen Ihre Unterstützung anbietet. 
Die Beratung Ist kostenlos. Beratungstermine 
.erfolgen nach Vereinbarung. 
2. Studienberatung der TU (ZSB) 
Die Zentrale Studienberatung Informiert über 
allgemeine Fragen des Studiums, Zulas-
sungsfragen, Studienmöglichkeiten und Be-
dingungen, Fächerwahl, Berufsaussichten und 
finanzielle Fragen des Studiums. Dieses An-
gebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfach-
wechsler und Studienabbrecher. Die Beratung 
erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammenarbeit 
mit dem I-Amt der TU. 
3. Studienfachberatung 
Detaillierte Angaben zu den einzelnen St~­
dienrichtungen erteilen die Fachbereiche fur 
Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften (FB 1), für Physik und Geowissen-
schaften (FB 2), für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften (FB 3}, für Architektur 
(FB 4), für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen (FB 5), für Maschinenbau (FB 6), für 
Elektrotechnik (FB 7), für Philosophie und 
Sozialwissenschaften (FB 8), für Erziehungs-
wissenschaften (FB 9) und die zuständigen 
Institute. Angaben zur Durchführung der Lehr-
amtsstudiengänge erteilt das Wissenschaft-
liche Prüfungsamt (Au Benstelle Braunschweig). 
Dort kann man erfrag~n. wann und wo 
welche Vorlesungen, Obungen und Seminare 
stattfinden, wo man sich für die entsprechen-
den Veranstaltungen anmelden muß, ob und 
wann ln welcher Form eine ZwlschenprQfung 
abgelegt werden muß, wie der jeweilige 
Studiengang aufzubauen Ist und welche 
Studiengangkombinationen empfehlenswert 
sind. Hinwelse g1bt ebenfalls ein Merkblatt 
der ZSB, das zu Beginn jeden Semesters 
herausgegeben wird. 
Hlr Architektur 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2520 
Sprechz.: Mo + Do 
9-13 Uhr 
IDr Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 
Die Praktlkantenlmter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie Informations-
Tel. 391-3565 
Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
IDr Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrlan-Stelnweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di + Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem./ Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wlss. Prüfungsamt 
für die Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo+ 019-11.30 Uhr 
Do + Fr 9-11.30 Uhr 
16 
material über Praktika heraus, die für die 
entsprechende Studienrichtung erforderlich 
sind. 
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I . .,"·~ Mindest- I P~kL m I . .,,",_ I . .,,," ....... ,,. I··~··~ I .. , .. ~"," richtung studienzeit vor dem beginn Auskünfte Studium 
Naturwissen-
schaftliehe 
Fakultät 
FB 1 
für 
Mathematik, 
Informatik und 
Wirtschafts-
wissenschalten 
Naturwissen-
schaftl iche 
Fakultät 
FB 2 
für 
Physik und 
Geowissen-
schalten 
Logepion 
MATHE- Dipl.: BS Nein 
MATIK HL.: BS 
RL.: 6S 
INFORMATIK Dipl.: BS Nein 
WIRTSCH.- 4S . 
WISSENSCH. I GRUND-STUDIUM (OKONOMIE) 
RECHTS-
WISSENSCH. 
WIRTSCH. 4S . 
WISSENSCH. 
AUFBAUST. 
--PHYSIK Dipl.:* Nein 
HL.: BS 
RL.: 6S 
GE;OGRAPHIE Dipl.: BS Nein 
HL.: as 
RL.: 6S 
GEOLOGIE as Nein 
u. PAL.AON-
TOLOGIE 
MINERALO- BS 
--
GIE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
WS Diplom -- Zwischenprüfung für HL. bzw. 
1. Staatsexamen Vordiplom 
fürHL 
Wisaenschaftl. Prüfung 
für RL 
WS Dip19m 
-- --
WS oder Zwischenprüfung -- Kann nur bis zur Zwischenprüfung 
ss studiert werden 
nur Begleitvorlesung für alle 
-- Studienrichtungen 
WS oder Diplom-Wirtschafts- -- --ss lng.~ur f. Dipl.-lng.). 
Abs luBzeugnls bei 
Diplomprüfungen ln 
naturwlssenschaft-
IIchen Flehern 
WS Diplom Beratungs- * Studiendauer SS: nur 1. Staatsexamen möglichkeit lt. Studienplan: 10 Semester Dip I. für HL wd. d. Spr.-
möglich Wlssenschaftl. Prüfung Std. d. 
für RL Dozenten 
WS Diplom 
--
Während des Studiums zum Diplom 
1. Staatsexamen für HL 4 Monate Praktikum 
Wissenschaft!. Prüfung 
für RL 
WS Diplom -- --
WS oder Diplom Min. Petrogr. --
ss lnst. Gauß-
straße 28/29 
Vorlesungen, 
Ubungen 
Lehrstühle, 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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..... 
(II) Studien- Mindest- Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Besondere Bemerkungen 
rlchtung studlenzelt vordem beginn Auskünfte 
Studium 
Naturwlssen- CHEMIE Dlpl.: 8S Nein WS oder Diplom -- Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
schaftliehe HL.: 8S ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
Fakultät RL.: 6S für HL Physikalische Chemie, Chemische 
Wlssenschaftl. Prüfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für f!L Technologie, Biochemie u. Blotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
PHARMAZIE 1s· Nein WS oder Approbation 
--
• 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss gem. § 3 Appr. 0 
LEBENS- 8 s· Nein WS oder Staatsexamen -- Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
MITTEL- ss Teil B: Nach Praktikum 
CHEMIE *4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
FB3 mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
für BIOLOGIE Dipl.: 8S Diplom Dipl., HL., RL., in Botanik, Zoologie, Chemie, Nein WS oder --
Pharmazie und HL.: 8S ss 1. Staatsexamen Mikrobiologie, Biochemie, 
Biowlssen- RL.: 6S fOr HL • Anthropologie sowie Humangenetik 
schatten Wissenschaftliche u. Cytogenetik Prüfung fOr RL 
PSYCHO- 8S Nein WS oder Diplom 
--
--
LOGIE ss 
SPORT- HL.: 8S Nein WS oder 1. Staatsexamen Leiter d. Fach- Vor Studienaufnahme Ist durch ein 
WISSEN- RL.: 6S ss fOr HL ausbildg. lfL ärztl. Attest zu bescheinigen, daß 
SC HAFTEN Wissenschaftliche Franz-Liszt- gegen die Aufnahme d. Sportstudiums 
Prüfung für RL Str. 34 ärztlicherseits keine Bedenken be-
Tel. 391-26 82 stehen. Dieses ärztl. Attest ist bei 
Aufnahme d. Studiums dem Leiter d. 
Fachausbildun~ vorzule~en 
ARCHITEK- 8S Nein WS Diplom -- Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: 
TUR Entwerten, Städtebau /13 Wochen 
Praktlkumstätigk. mit Maurer- Tischler-
FB4 
oder Betonierarbeilen bis zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
für 
Architektur KUNST- es Nein WS Promotion Lehrst. für Lateinkenntnisse erforderlich 
GESCHICHTE Magister (gern. Kunstgesch. Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
Magister-Prüfungs· Tel. 391/27 08 wird an der Hochschule für 
ordnung FB e.) Bildende Künste, Braunschweig, Brolt-
zemer Straße 230, durch~eführt 
FB5 BAUINGE- es Nein WS Diplom Abt. für Nach dem 6. Fachsemester ~ind 3 Ver-
für NIEUR- Bauingwesen tlefungsfächer aus dem nachstehenden 
Bauingenieur- WESEN Tel. 391-2375 Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau/Stahlbau/Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanikl 
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nd u 
V 
w 
ermessungs-
esen 
Fakultät für 
Maschinenbau 
u. Elektro-
technik 
FB6 
für 
Maschinenbau 
Fakultät für 
Maschinenbau 
und 
Elektrotechnik 
FB7 
für 
Elektrotechnik 
FBß 
Philosophie 
und 
Sozialwissen-
schatten 
tageplan 
VER-
MESSUNGS-
WESEN 
MASCHINEN-
BAU 
ELEKTRO-
TECHNIK 
PHILO· 
SOPHIE 
DEUTSCH 
ENGLISCH 
FRANZOS. 
GESCHICHTE 
Yerze1dints der 
finrichtun!)en 
4s• I. d. Regel WS 
3 Mo. 
Praktik. 
9S Nein WS 
Oie Ablelstung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
v.-Prtg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Nein I ws as 
Oie Ableistung des 
Grund-Prakt. v. 
11 Wo. wird dringend 
empfohlen. 
Nachweis bis 
V.·Prfg.: 8 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Mag.: !IS Nein WS oder 
HL.: es ss 
Mag.: 8 S 
HL: as 
. . 
AL.: 6S 
I : " " " . . 
Namensverzeichnis Vorlesungen, Ubungen 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
Küstenwasserbau Straßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik!Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
wirtschaft!Bauwirtschaft u. BauDetueb/ 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Vordiplom lnst. f. Ver- • Vollstudium z. Z. nicht möglich Fort-
messungsk. setzung des Studiums nach Vordiplom 
Tel. 391-2267 an: TU Berlin, Uni. Bonn, TH Oa·m-
stadt, TU Hannover, Uni. Karlsruha' 
TH München. Uni. Stuttgart 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Diplom 
--
Fachstudium nach dem Vordiplom 
(4. Sem.): Fahrzeugtechnik, Feinwerk-, 
Meß- u. Regetun Jste<:llnll<.. Hugtechnik, 
Fördertechni~ l(,>f'st,.•;wt,0nstechnll(, 
Mechanik, Schlepper-. Erdbau- und 
Landmaschinen, Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen. Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstoffe u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Diplom -- Fachstudium nach dem Vordiplom: 
Elektronik, Elektrophysik/Meß· u 
Regelungstechnik/Eiektr. Energietechn./ 
Nachrichtentechnik und Hoch-
frequenztechnik/Datentechnik 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Magister 
1. Staatsexamen f. HL. 
-- ---
Magister -- --
1. Staatsexamen f. HL. 
Wlss. Prfg. f. RL. 
-----
-- --
" ·---
" --
kl. Latinum 
------
. -- ert.: 1 Fremdspr. u. kl. Latinum 
Lehrstühle, 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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FB 8 
Philosophie u. 
Sozialwissen-
schalten 
FB 9 
für 
Erziehungs-
wissenschallen 
I Studien· richtung 
POLITISCHE 
WISSENSCH. 
PÄDAGOGIK 
LEHRAMT 
AN GRUND-
UNO 
HAUPT-
SCHULEN 
PÄDAGOGIK 
studienzeit vor dem beginn I Mlndest- I Prakt. Tät., Studien- I Studienabschluß Studium 
. . .. . 
" 
8S . 
" 
Magister 
6S nein WS oder 1. Staatsexamen 
ss für Grund- und 
Hauptschulen 
8S nein WS oder Diplom 
ss 
I Besondere Auskünfte 
--
--
I-Amt 
Konstantin-
Uhde-Str. 16 
Tel. 391·3420 
Bei den 
verschie-
denen 
Lehrstühlen 
I Bemerkungen 
--
--
--
Nach dem Vordiplom (4. S) 
Spezialisierung auf die Fachrichtungen 
"Schule" oder .sozialarbeit/Sozial-
pädagogik". 
Je ein 6wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Mathematlk-Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Di rterentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Veranstalter: Institut 0 für Mathematik, PockeisstraBe 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschweig versandt werden. 
Nach den neugefaSten Prüfungsordnungen (1980) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien, für diese Ab-
schlüsse, die nachfolgend festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 
Ordn. d. ersten staatl. Prüf. f. d. Lehramt a. Grund- \1· Hauptschulen i. Lande Niedersachsen RdErl. d. MK v. 9. 6. 1980 - 208 - 1131/80 - GültL 134/59 -
1i 1i 
o; 
o; er: 
!!! .s= .!!.! "" er: ..:. ~ ::> 
... 
"' 
·;;; 3. Fach/Leistungsnachweis 2l c: :::1 "; ... c. :::; w :::; w :.:: cn 
Deutsch X X X X X x Kunst; Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
Mathematik X X X X X x · s. Deutsch 
Englisch X X s. Deutsch 
Kunst X X Gestaltendes Werken 
Musik X X s. Deutsch ohne Musik 
Ev. Religion X X s. Deutsch ohne Kath. Religion 
l<ath. Religion X X s. Deutsch ohne Ev. Religion 
S~t\ ... ... __________________________________ s.Oeu~chohneSport 
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
Ordnung d. ersten staatl. Prüfung I. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1960- 208 - 1131/80- Gültl 134/59-
Wahl des 3. Fach/Leistungsnachwelse 
1. und 2. Mit Ausnahme der (s. u.) vorgeschriebenen 
Faches c: oder ausgeschlossenen Drittfächer müssen die 0 
"" 
CD c: :~ Leistungsnachweise in einem der folgenden CD "0 0 ~ Q) ~ c: :~ Q; Fächer erbracht werden: 1i E 1i .'!! Q) "0 ::I Deutsch/Englisch/Mathematik!KunsVMusikl 
"' 
c: :g 
"" "" 
Q; er 
UJ Q) .!!! 0 ·e ::I ·;;; iii "" t: er ~ Ev. Religion/Kath. Religion/Sport. "5 :5 Ö> ö Q) "" "' >. ·;;; ·;;; 0 Das gewählte Fach darf nicht das 1. oder Q) 
"' 
c: .<:: "0 Q) .<:: 0 ::::1 Q. > 0 ::!: w iii ü w (!) a. cn ::!: cn w :.: 2. Fach sein. 
Deutsch X X X X X X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X X X X X X 
Englisch X X X X X X X X X • X X X 
Biologie X X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X X Biologie; Chemie 
Sozialkunde X X X X X X X Geschichte 
Technik X X X X X X X ArbeiVWi rtschaft 
Kunst X X X Textiles Gestalten; Gestaltendes Werken 
(z. Z. nicht möglich) 
Musik X X X X X X X X X 
Sport X X X X X X X X X 
Ev. Religion X X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
11:1 
.... 
Kath. Religion X X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
Verzeichnis der Namensverzeichnis 
Vorlesungen, Lehrstühle, 
Logeplan Einrichtungr~ übungen Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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1'\) Fächerverbindungen Schwerpunkt Realschule 1'\) 
Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdErl. d. MWK vom 9. 6. 1980- 208 - 1331180 - Nds. MB I. 36, S. 911 ff - Gültl. 136/42-
c c 1. oder 2. Fach 
-
c c 
.fi 0 2 Drittfach ( +) Cl> :§ ....,. Cl> öi t: 0 -§ Cl> -t ~ -"" '0 u; ~ Cl> :~ "' ~ Cl> Ul äi iä "' c: .! Q) 
-6 '0 ·;;; ;: t: c: ::> .X 
., 
:;, 
-6 c: äi 'i a: ~ E ~ 0 -"" ·;:: (!) ·c;; 0> ·- -~ •0 il ., -"" :§ öi o E !1 ::> a: N ., r. ... ... ~ -6 ~ c;, .X c: "' ::> c: .1:: D ö ., ::> ,; Ul 1ii 1ii ::> >- äi .N ~ .r:: ., c: "E e ., Cl> "' ::> ~ .r:: 0 0. ., ., iii (.) 0 w w !:!!. u. (!) 8 ~ ~ ~ ;:;; a. s U> U> !:;. !:;. 
(Arbeit/Wirtschaft) 1) X X X X X X X X X Hauswirtschaft, Technik 
Biologie 1) X X X X X X X X X Chemie, Physik 
Chemie 1) X X X X X X X X X Biologie, Physik 
Deutsch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gestaltendes Werken, 
Kath. Religion, Kunst, Musik, Religionskunde, 
Sport, Text. Gestalten 
Englisch X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Erdkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
(Ev. Religion) X X X X X X X X X X X X X Gest. Werken, Kunst, Musik, Sport, 
Textiles Gestalten 
Französisch X X X )( X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
Geschichte 1) X X X X X X X X X Erdkunde, Sozialkunde 
(Gestalt. Werken) 1) X X X X Kunst, Text. Gestalten 
(Hauswirtschaft) 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft 
(Kath. Religion) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
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(Kunst) 1) X X X X Gestaltendes Werken, Text. Gestalten 
Mathematik X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X siehe bei Deutsch 
{Musik) X X X X X X X X X ·x X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Religionskunde, Sport, Text. Gestalten 
Physik 1) X X X X X X X X X Biologie, Chemie 
(Religionskunde) X X X X X X X X X X X X X siehe bei Ev. Religion 
Sozialkunde 1) X X X X X X X X X Geschichte 
Sport X X X X X X X X X X X X X Ev. Religion, Gest. Werken, Kath. Religion, 
Kunst, Musik, Religionskunde, Text. Gestalten 
{Technik) 1) X X X X X X X X X Arbeit/Wirtschaft 
{Textiles Gestalten) 1) X X X X Gestaltendes Werken, Kunst 
Zelchenerkllrung 
x ·Bei diesem Zeichen besteht eine Kombinatlonsmöglichkeit. Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
1) Ist dieses 1. oder 2. Fach, muß unabhängig vom anderen Fach eines der in der letzten Spalte autgeführten Drittlächer gewählt werden. 
EV. Religion, Kath. Religion und Religionskunde sind als Drittfach ausgeschlossen, wenn eines dieser Fächer 1' oder 2. Fach ist. 
( +) Drittfach für Studienanfänger des SS 81 nicht verbindlidll 
tj ( ... ) wird an der TU BS nicht angeboten. 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
Vorlesungen, 
Ubungen 
lehrslühle, 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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~ Fächerverbindungen Schwerpunkt Gymnasium 
Ordn. d. Erst. Staatsprüf. f. d. Lehramt a. Gymn. i. Lande Nieders. - RdErl. d. MWK v. 19. 12. 1980- 208 -1431/80- Nds. MBI. 1/1981, S.-3 ff.- Gültl.137/85-
Deutsch 
Englisch 
Französisch 
(Latein) 
Mathematik 
Biologie 
Chemie 
Erdkunde 
Geschichte 
ii (Griechisch) 
{f (Kunst) 
(Musik) 
Philosophie .. ) 
Physik 
(Ev. Religion) 
(Kath. Religion) 
(Russisch) 
1. Fach "' • 
: c .2 ~ 
-5 .ll: :§' m o.~ "Cos 
"' :;:: ., .! :g_ :§> Q; :c §"§ ~ 
.J: .&:. "ih e"' ., - .., ii .!!! - er " -~ 
u o - - - c 1} ~ ~ o a> rn ~-~·m -~ 
.e ~ :~ -~ ~ 8' E ~ :S m c "üi E ~ a: .C -~ ·- E"O as 5 ~ g> ~ 'äi ~ 0 ~ "E : ·.: :l :.1 E E > a; :.1 Uls,~ a !ll..c. Ula. ow~d~mo~o~~e~~~~~ ~~~ 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
XX XXXXXXXXXXXXXX 
XXX XXXXXXXXXXXXX 
X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X .X 
XXXXXXXXX 
X X X X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X 
X X X X 
X 
X 
X X X X 
X 
X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X 
Sozial- und 
Gemeinschaftskunde*) x X X X X 
(Spanisch) X X X X X 
Sport X X X X X X 
Zelchenerklärung: 
und Prüfung in Pädagogik einschließ!. Schul-
pädagogik 
und Prüfung in einem der Fächer Philosophie, 
Psychologie. Wissenschaft von der Politik oder 
Soziologie (Wahlpflichtfächer) 
*) wenn Gemeinschaftskunde/Sozialkunde 
1. oder 2. Fach dann nicht Wiss. d. Pol. 
oder Soziologie als Wahlpflichtfächer 
.. ) wenn Philosophie 1. oder 2. Fach dann 
Philosophie nicht als Wahlpflichtfach 
( ... ) Diese Studiengänge werden an der TU 
Braunschweig nicht angeboten. 
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Studentenwerk 
Braunschweig, 
Förderungsabtlg. 
Fallersleber-Tor-
Wall10 
Tel.: 30844 
Sprachzeiten: 
Mo, Di, Do 
10-13 Uhr 
Während der 
Semesterferien 
Di, Do 10-13 Uhr 
Immatrikulations-
amt I, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-3417 (4312) 
Zimmer 18, 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt I, Pockeis-
straBe 14 
Tel.: 391-3418 (43.13) 
Zimmer 18, 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
ZSB 
4. Förderungsberatung 
BAföG 
Es werden nach dem Bundesausbifdungsförderungsgesetz Stipendien 
Jnd Darlehen gewährt. 
Es besteht ein Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung, wenn dem 
Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung 
erforderlichen Mittel nicht anderweitig zur Verfügung stehen. 
Die zur Antragstellung notwendigen Formblätter sind bei der Förde-
rungsabteilung des Studentenwerks Braunschweig zu den angegebenen 
Sprachzeiten erhältlich. 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des Auszubildenden, seiner 
Eitern und seines Ehegatten sind nachzuweisen (z. B. Steuer- und 
Rentenbescheid etc.}. 
Ausbildungsförderung wird von dem Monat an, in dem die Ausbildung 
aufgenommen wird, geleistet. Rückwirkend wird die Förderung für die 
letzten drei Monate vor dem Antragsmonat gezahlt. 
Förderung wird für die Dauer der Ausbildung, einschließlich der vor-
lesungsfreien Zeit, geleistet. 
Je nach den Umständen kann die Ausbildungsförderunq ganz oder teil-
weise als Darlehen gewährt werden. 
Das Amt für Ausbildungsförderung berät in allen Angelegenheiten des 
Bundesausbildungsförderungsgesetzes; die Anträge auf Ausbildungsför-
derung sollen möglichst frühzeitig (bei der Zulassung) abgeholt bzw. 
eingereicht werden, um eine pünktliche Auszahlung zu gewährleisten. 
Graduiertenförderung 
Nach dem Graduiertenförderungsgesetz können Stipendien beantragen 
1. diejenigen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, das die 
Zulassung zur Promotion ermöglicht, 
2. diejenigen, die in phif. Fächern nur die Promotion anstreben und 
bereits 7 Semester studiert haben, 
3. diejenigen, die einen Abschluß in einem technischen Fach (Dipl.) 
nachweisen und das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium 
durchführen. 
Die Förderung beträgt in der Regel 2 Jahre und wird als Darlehen im 
Rahmen der vorhandenen Mittel gewährt. 
5. Informationen und Publikationen 
1. Personal- und Vorlesungsverzeichnis für jedes Semester, erhältlich 
beim Verlag J. H. Meyer, Olschlägern 29, 3300 Braunschweig und im 
lmmatnkuiationsamt, Zimmer 18. 
2. "Student in Braunschweig" Informationsschrift des Studentenwerkes 
Braunschweig, erhältlich u. a. im I-amt 
für 1,- DM. 
3. "Studien- und Berufswahl" 
4. "Blätter zur Berufskunde" 
Informationen für Abiturienten, Hrg. 
Bundesanstalt für Arbeit. 
Detailbeschreibungen von Studiengän-
gen und Berufen in Elnzelheften, Hrg. 
Bundesanstalt für Arbeit. 
5. "aspekte" Zeitschriften zur Studien- u. Berufsin-
formation für Abiturienten u. Studien-
anfänger, Hrg. Bundesanstalt für Arbeit. 
6. "analysen" Zeitschriften zur Wissenschafts- u Be-
rufspraxis, Hrsg. Bundesanstalt f. Arbeit 
7. Deutscher Hochschulführer" Hrg. Verlag Dr. Josef Raabe, Bonn, 
" Friedensplatz 10. 
25 
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Akademisches 
Auslandsamt (AKA) 
der 
TU Braunschweig 
Fallersleber-Tor-
Wall10, 
33 Braunschweig 
Zimmer 17-22, 
Sprechz.: Mo, Di, 
Do, Fr 1Q-12 Uhr 
Tel.: 391-4330 und 
4331 
AKA-Betreuung fllr 
eingeschriebene 
Studenten 
Tel.: 391-4332 
Mo-Fr 8-16 Uhr 
26 
8. Unterlagen über die einzelnen Studiengänge und Praktika, erhält-
lich bei den entsprechenden Abteilungen und Praktikantenämtern 
(siehe Nr. 3). 
9. Merkblatt über Studienbewerber ohne Reifeprüfung, erhältlich im 
lmmatrikulationsamt, Zimmer 20. 
10. Zusammenstellung studienführender Schriften, Hrg. Deutsche Stu-
dentenschaft e. V., 8 München 45, Untere Hausbreite 11. 
11. Merkblatt des DAAD für auslindlache Studienbewerber, erhältlich· 
beim AKA der TU Braunschwelg (siehe Nr. 6). 
6. Ausländer 
Ausländer können auf besonderen Antrag zum Studium an der TU 
Braunschweig zugelassen werden. Folgende Zulassungsvoraussetzungen 
sind zu erfüllen: 
1. Besitz eines Schulabgangszeugnisses, das im Heimatland des ~e­
werbers zum Hochschulstudium berechtigt und dem deutschen Reife-
zeugnis annähernd gleichwertig ist. 
2. Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, die dem Bewerber ein erfolg-
reiches Hören von Vorlesungen gestatten, 
3. eine gültige Aufenthaltserlaubnis {bei Einschreibung) 
4. Voraussetzungen, die auch deutsche Bewerber erbrin!jen müssen 
{z. B. Praktika). 
Nach Eingang der schriftlichen Bewerbung (auf den dafür vorgesehen~n 
Formblättern, die das Akademische Auslandsamt der TU BraunschWelg 
auf Anforderung verschickt), werden die Ausländer ln 3 Gruppen aufge-
teilt. 
Ausländer der Gruppe I erfüllen sämtliche oben angeführten Voraus-
setzungen und können ggf. Innerhalb der besonderen Quote in 
Numerus-Ciausus-Fächern (siehe Anlage) zugelassen werden. Gege-
benenfalls ist bei diesem Personenkreis noch eine Deutschprüfung er-
forderlich, die an der TU Braunschweig abgelegt werden kann. 
Ausllnder der Gruppe II müssen die sogenannte Feststellungs· 
prüfung ablegen, d. h. eine Im Heimatland erworbene Reife muß be-
stätigt werden. Bei einer fachgebundenen Reife kann aber keine zu-
sätzliche Studienberechtigung erworben werden. Nähere Auskünfte er-
teilt das AKA der TU Braunschwelg. 
Ausllnder der Gruppe 111 müssen ein 1jähriges Studienkolleg besuchen, 
da bei diesem Personenkreis eine nicht als gleichwertig anzusehe~de 
Hochschulzugangsberechtigung vorliegt. An den Besuch des Stud1en· 
k?llegs schließt sich wiederum die Feststellungsprüfung an, die ggf. nur 
emmal wiederholt werden kann. Nähere Einzelheiten können vom AKA 
erfragt werden. 
Bel einem im Heimatland erfolgreich begonnenen Universitätsstudium 
kann je nach Dauer auf den Besuch des Studienkollegs oder auch auf 
die Feststellungsprüfung verzichtet werden. Diese Prüfung ist jedoch 
abzulegen, wenn das Fach der Studienbewerbung von dem Fach des 
im Ausland begonnenen Studiums abweicht oder wenn eine im Heimat-
land nach der Maturitätsprüfung noch zusätzlich geforderte und zur 
Gleichwertigkeit der Vorbildung führende ~tudienvoraussetzung zwar er-
füllt worden ist, aber nicht zum Studium des gewählten, sondern nur 
eines anderen Faches genügt. 
Die Bewerbung für ein Studium an der TU BS ist in jedem Falle an das 
AKA zu richten. Über Fristen, Termine und das Zulassungsverf. informiert 
ein vom AKA herausgegebenes Merkblatt. 
Ausländer müssen sich darüber hinaus vor dem Belegen mit ihrem Stu-
dienbuch beim AKA melden. 
Die Hauptaufgabe des AKA's Ist die Betreuung der ausländischen Stu-
denten bei persönlichen Fragen und Problemen; daher wird jeder Aus-
länder in einer besonderen Kartei erlaßt. 
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Immatrikulations-
amt 1. Pockeil>Str. 14 
Tel.: 391-3421-3424 
(4316-4319) 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt II (frühere PH), 
Konstantin-Uhde-
Straße 16 
Tel.: 391-3420 (4315) 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Immatrikulations-
amt I bzw. II 
TU Braunschweig 
PockeisstraBe 14 
bzw. Konstantin-
Uhde-Str. 16 
Zentralstelle für 
die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) 
Postfach 80 00 
4600 Dortmund 
7. Informationen zur Studienaufnahme 
7.1. Allgemeine Hochschulreife 
Die Hochschulreife Ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Stu-
diums. Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) er-
worben. Die so erworbene allgemeine Hochschulreife berechtigt 
zum Studium in allen Fächern. Durch die Einführung des Nume-
rus Cli1usus (Höchstzahlen siehe Anlage), spielt bei der Zu-
lassung die Durchschnittsnote aes Reitezeugnisses eine Rolle. 
Sollte Ihr Reifezeugnis keine Durchschnittsnoten enthalten, so 
lassen Sie sich bitte von der jeweiligen Schule eine Bescheini-
gung über Ihre erworbene Durchschnittsnote erstellen. Die Durch-
schnittsnote muß auf eine Stelle hmter dem Komma bestimmt 
sein (z B. 3,0). 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die 
außerhalb des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben 
wurde,. müssen Sie die Hochschulzugangsberechtigung durch eine 
Anerkennungsbescheinigung nachweisen, in• der gleichzeitig die 
maßgebliche Durchschnittsnote festgesetzt wird. Eine solche Be-
scheinigung wird von der für Ihren Wohnsitz zuständigen obersten 
Landesbehörde für das Schulwesen ausgestellt. Haben Sie keinen 
Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertrages, so ist für die 
Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des Landes 
Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Die allgemeine Hochschulreife wird außerdem durch folgende in 
Niedersachsen erworbene Abschlußzeugnisse nachgewiesen: 
Öffentliche Fachhochschulen 
Öffentliche Ingenieurschulen (lngenleurakademien) 
Werkkunstschulen 
Höhere Fachschule für Sozialpädagogik 
Fach- bzw. Höhere Fachschulen für Jugendleiterinnen 
usw. 
Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend; sie enthält nur die am häu-
figsten vorgelegten Abschlußzeugnisse. Auftretende Fragen hin-
sichtlich weiterer Abschlußzeugnisse können beim Immatrikula-
tionsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Die allgemeine Hochschulreife wird auch durch Abschlußzeug-
nisse von Schulen anderer Bundesfinder oder Berlln (West) er-
worben, sofern diese Zeugnisse nicht lediglich eine fachgebun-
dene Reite vermitteln. Auskünfte hierüber erteilt ebenfalls das 
I-Amt. 
Abschlußzeugnisse von Bundeswehrfachschulen, die die Reife 
feststellen, werden auf Antrag vom Kultusministerium durch be· 
sondere Urkunden anerkannt. Der Anerkennung durch das Kul-
tusministerium bedürfen ebenfalls Vorbildungszeugnisse deut-
scher Bewerber von Schulen außerhalb der Bunde$republik. 
7.1.1. Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschul-
reife, so können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studien-
gängen erfolgen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die 
Vielschichtigkeil solcher Zeugnisse können hier keine weiteren 
Auskünfte gegeben werden. Das I-Amt wird auftretende Fragen 
klären können. Jedoch ist hierzu die Vorlage des vollständigen 
Zeugnisses (bei schriftlichen Antragen beglaubigte Fotokopie) er-
forderlich. 
7.2. Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zu-
lassungsbeschrlnkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit 
dem totalen Numerus Clausus belegt sind, d. h. für diese be-
stehen im gesamten Bundesgebiet Zulassungsbeschränkungen 
(Bundesverfahren). Bewe~bungen für diese Studiengänge "müssen 
an die ZVS gerichtet sein (Bewerbungsfrist f. d. WS = 1. 6.-15. 7. 
bzw. f. d. ss. = 1. 12.-15. 1.). Auf Anfrage übersendet die ZVS aus-
führliches Informationsmaterial (Rückporto ist beizufügen). Die Zu-
lassungen und Ablehnungen erfolgen ebenfalls zentral von der ZVS 
für alle Hochschulen bzw. Universitäten innerhalb der Bundes-
republik. 
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Neben diesen Studiengängen gibt es solche, in denen die Zu· 
lassungen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und 
Studienplatz-Verteilungsverfahren (Landesverfahren) der Länder 
Baden·Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-West· 
Iaien zentral von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen 
in diesen Studiengängen erfolgen für sämtliche Hochschulen in den 
vorbezeichneten Ländern zeitlich parallel mit dem bundesweiten 
Numerus-Ciausus-Verfahren. Die in dieses Landesverfahren fallen· 
den Studiengänge sind ebenfalls in der Anlage aufgeführt. 
Ist in einer Fächerkombination bei Studiengängen der Lehrämter 
ein Fach ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Be· 
werbung an der TU Braunschweig nicht erforderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in d~n 
ZVS-Fächern die ZVS auf Anfrage tu Beginn der Bewerbungsfnst 
(Rückporto!). (Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren.) . 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. MI· 
nisterium für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt 
hat. Die Höchstzahlen beziehen sich nur auf das jeweilige F~ch 
an der Technischen Universität Braunschweig. Bewerbungen s~nd 
auf einem von der TU Braunschwe1g anzufordernden Antrag 
direkt an das Immatrikulationsamt der TU Braunschweig zu richten 
(Rückporto!). Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden 
Unterlagen ersichtlich. Ober die Zulassungen entscheidet die TU 
nach festgelegten Kriterien und benachrichtigt die zugelassenen 
und abgelehnten Bewerber direkt. Die mit Höchstzahlen belegten 
Studiengänge sind in der Anlage aufgeführt. (Gleiche Bewerbungs· 
fristen wie in den ZVS-Verf.) . 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkung sind auf dem Ein· 
Iagebiatt angegeben. Die formlose Bewerbung für ein solches Fach 
ist innerhalb der Frist vom 1. 12.- 15. 3. f. d. SS und vom 1. 6.-
15. 9. f. d. WS an die TU BS zu richten (Rückporto). 
7.3. Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der An· 
Iage zum allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind un· 
bedingt einzuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen '(er· 
fahren per EDV durchführt und nachträgliche Bewerbungen n1cht 
mehr bearbeiten kann. 
7.4. Für Studiengänge, in denen Höchstzahlen festgesetzt und die nicht 
in die ZVS-Vergabeverfahren einbezogen si-nd, sind die Bewer-
bungsunterlagen rechtzeitig (für das SS ab 1. 12., für das WS. ab 
1. 6.) und unter Beifügung eines adressierten und frankierten Bnef-
umschlages (DIN C 5) anzufordern. Der ausgefüllte Antrag mit den 
angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 1. für das SS (Ausschluß-
frist) und bis zum 15. 7. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU B.S 
wieder eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen ist ein 
i!"'ternationaler Antwortcoupon (in Höhe von 1,80 DM) beizufügen. 
Uber den weiteren Ablauf der einzelnen Verfahren geben die nach-
stehende Tabelle und die Hinweise Auskunft. 
Das Zulassungsverfahren für höhere Semester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung) wird in analoger 
Anwendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zulas-
sungsbeschränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist: für das SS 
vom 1. 12. -15.1. und für das WS vom 1. 6.- 15. 7.) 
Bewerbungen für höhere Semester in Studiengängen ohne Zula~­
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 1. 12. biS 
15. 3. bzw. für das WS in der Zeit vom 1. 6. bis 15. 9. (jeweils Aus· 
schlußfrist) unter Beifügung der für die Fachsemestereinstufung 
erforderlichen Leistungsnachweise an die TU Braunschweig zu rich· 
ten. 
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Lageplan 
Bundes/ Landesverfahren (ZVS) Höchstzahlverfahren (TU BS) 4. Studiengang ohne 
WS 1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 3. Studiengang mit festgesetzter Höchst- Zulassungsbeschränkung 2. Studiengang mit festoesetzter Höch.stzahl zahl 
" 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort- Bewerbungsunterlagen von TU Formloses Bewerbungs-
:::> m· •nd anfordern Braunschweig anfordern schreiben-innerhalb der ...., 
..: Bewerbungsfrist für nicht Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an zulassungsbeschränkte 
~ ZVS Dortmund zurücKsenden TU Braunschweig zurücKsenden Fächer 
SS: 15. 3. 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV- Prüfung der Unterlagen und Sammeln WS: 15. 9. 
,: 
Auswertung für die EDV-Auswertung 
., Zulassung erfolgt nach Leistung 60 °/o (Durch- Zulassung erfolgt nach Leistung 40 % 
.<: schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. (Durchschnittsnote d. Hochschulzu-Q. Wartezeit 40 °/o (Berechnung nach Halbjahren) gangsberechtigung) u. Wartezeit 60 % 
:::> Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber (Berechnung nach Halbjahren) "'~ :I:., (nähere Information durch Presse, Rundfunk u. Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
.... .c Fernsehen) an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
·E Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, auf Formblatt Mitteilung an den Bewerber 't:., Termine der ZVS). .,_ 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen Mit Zulassungsbescheid wird 5in- über die Einschreibfrist und ><l. ,., rristen beachten). TU Braunschweig übersendet schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat die zur Einschreibung er-a;CI) 
:z:~ inschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach unbedingt innerhalb der angegebenen torderliehen Unterlagen sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt F•ist zur Einschreibung zu erscheinen 
-= beachten) umgehend zurücl<senden. Nadl Prüfung -~ (= Immatrikulation). Mitzubringeu 
,: . der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein- sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. 
., .. schreibungvor (= Immatrikulation) . Kopie d. Hochschulzugangsberecht., >"' Kann die Einschreibung nicht sofort erfolgen, 
-ö.c 3. zwei Paßbilder und der Semester- Der Bewerber muß innerhalb 
'"'"' 
erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. der ihm mitgeteilten Frist 
-6 der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw. vorl. Stud.Ausweises u. Stud.Buches Berichtigung zurücl<. Die Unterlagen müssen inner- die Einschreibung persönlich .. zu Beginn der Vorlesg. b . im Immatrikulationsamt z halb der angegebenen Frist zurücKgesandt werden, lmmatrikulationsamt. 
c,j da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen Falls noch Plätze frei, Durchführung durchführen. Nach Durch-kann. Aushändigung des vorl. Studentenausweises e. Losverfahrens 1ührung der Einschreibung 
und Studentenbuches zu Beginn dtlr Vorlesungen Aushänd. d. vorl. Stud.-Aus-
im Immatrikulations- und Prüfungsamt weises u. d. Studienbuches. 
Cl>. 
a;:::;; 
"'~0 Beginn der Vorlesungen usw. 
0 
Eingang der Anträge für Losverfahren "'~ :ö~ (Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
.acä~~ 
"'"'~O Aushändigung d. Stud.ausweises u. Stud.bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 
.ci Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piätze frei gebl. sind: Durchf. der .. ~ 
<.>.,.; Losverfahren 
M 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnil 
Vorlesungen, 
übungen 
Lehrstühle, 
Institute, Seminare Lehrkörper Organe 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
Im I-Amt melden 
30 
1 .5. Wichtige Hinwelse zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen 
studiert haben, so ist das Studienbuch mit dem Abgangsvermer~ 
(Exmatrikel) der zuletzt besuchten Hochschule bei der Einschrel-
b.ung vorzulegen (Nr. 4) bzw. zu übersenden (Nr. 1, 2 u .. 3). Ebenso 
ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder em ents~r~­
chender Leistungsnachweis (begl. Fotokopie) bzw. eine Beschelnl· 
gung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in .. ei~er 
Zwischen-, Vor- oder· Abschlußprüfung versagt hat, grundsatzlieh 
beizufügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Seme-
ster. Eine Anerkennung der Diplome v. Fachhochschulen als Vor-
diplom ist nicht mögli~h. Prüfungsleistungen und Scheine an lnge· 
nieurakademien, Fachhochschulen usw. können nach der Zulas· 
sung durch die zuständigen Fachbereiche auf Antrag anerkan~t 
werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche Aufbaustudium kann mit 
einem Fachhochschuldiplom nicht aufgenommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) 
gelten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangs-
berechtigung und der sonstigen Voraussetzungen durch das I·AI!lt 
der TU Braunschwelg. Zulassungsbescheide der TU BraunschW~Ig 
(Höchstzahlverfahren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide 
der ZVS nur für das darin genannte Semester und nur innerhalb 
der genannten Fristen. Zulassungszusagen sind unwirksam. . 
Der Stud.-Ausweis sowie/sämtl. Bescheinigungen werden maschl· 
nell erstellt. Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekannt· 
geQeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür 
vorgesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in 
begründeten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell aus-
gestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entspr. Se· 
mester der Nachwels über eine Krankenversicherung vorliegt. 
7.6 Die RUckmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (Lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten 
haben sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. 
Die Rückmeldung für das kommende Semester findet jeweils in den 
letzten 3 Wochen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. 
Das Verfahren wird im Vorraum des I-Amtes abgewickelt, und zwar 
nach einer vorgegebenen Buchstabeneinteilung (des Zunamens). 
Nähere Angaben sind dem jeweiligen EDV-Ausdruck (Leporello) 
des Vorsemesters zu entnehmen. Mit dem Rückmeldeverfahren 
(Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiwillig) von Lehrveranstal-
tungen durchgeführt werden. Auf 'dem vom I-Amt zur Verfügung 
gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - die jeweiligen 
Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit in das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Belegen 
geschieht auf freiwilliger Basis. Vom I-Amt werden diese Daten ab 
SS 81 nicht mehr EDV-mäßig gespeichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester 
gültigen Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Ge· 
bühr vom I-Amt zu beziehen ist. Hinweise darüber, was zu belegen 
Ist, geben die entsprechenden Stundenpläne, die Fachbereiche, ln· 
stitute und ggf. die Fachschaften. Das freiwillige Belegverfahren wird 
in den Fällen empfohlen, in denen ein Student einen Hochschul· 
wechsel plant und wenn an der zukünftigen Hochschule ein Beleg· 
verfahren obligatorisch ist. 
Die zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegver· 
fahrans benötigten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedle· 
nung aus. Jeder Student muß pro Semester den Semesterbeitrag 
entrichten. Die Beiträge können bereits während des laufenden 
Semesters bei .der Zahlstelle der TU als Barzahlung (keine Schecks) 
entrichtet werden. 
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Immatrikulations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer18 
Tel.: 391-3418 (4313) 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Außenstelle des 
Wiss. Prüfungs-
amtes Göttingen; 
3300 Braunschweig 
Auguststraße 12-13 
Sprechzeit: 
Mo u. Di 9-11,30 Uhr 
Do u. Fr9-11.30 Uhr 
Tel.: 391-4591 
Immatrikulations-
amt, Pockeis-
straBe 14 
Sprechzeit: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Tel.: 391-3421-3424 
(4316-4319) 
Immatrikulations-
amt 
PockeisstraBe 14 
Zimmer20 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
Tel.: 391-3425 (4320) 
Wird das ROckmeldeverfahren nicht Innerhalb der vom Präsidenten 
festgesetzten Frist (§ 8 [1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durch-
geführt, kann der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die 
Rückmeldefristen für das Jeweils kommende Semester sind dem . 
EDV-Ausdruck mit den Studlenbeschelnlgungen, des Studentenaus-
weises usw. zu entnehmen. 
7.7. Gasthörer 
7.7.1. Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtim-
matrikulierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch 
wenn sie die Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen 
können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, 
wenn nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vor-
schriften des NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches 
Studium Ist nicht möglich. 
Gasthörer s.ind keine ordentlichen Studierenden und erhalten 
!<eine Studienbeschemlgungen, die bei Beantragung von Kinder-
geld, Renten, Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigun-
gen vorgelegt werden müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters Im 
I-Amt, Zimmer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß 
der Zulassungsantrag von den einzelnen Dozenten unterschrieben 
sein. Die Abgabe erfolgt für das SS in der Zeit vom 1. 4.-30. 4. und 
für das WS in der Zeit vom 1. 10.-30.10. im Zimmer 18 des I-Amtes. 
7.7.2. Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschu(e 
immatrikuliert werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden 
Hochschulen möglich ist (Parallelstudium). 
7.8. 
7.9. 
Ein Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben 
ist, darf zusätzlich für einen Studiengang mit Zulassungsbeschrän-
kungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle 
Ergänzung des zuerst aufgenommenen Studiums darstellt. 
Die Semesterbeiträge müssen bei der Hochschule entrichtet wer-
den, die den höheren Beitrag erhebt. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag Ist ein Student zu beurlauben, wenn er 
zur Ab Ieistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. 
Ferner kann ein Student auf schnftlichen Antrag für höchstens 
2 aufeinanderfolgende Semester, beurlaubt werden, wenn ein wich-
tiger Grund nachgewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krank-
heit oder Tätigkeit in der akademischen Selbstverwaltung. Die er-
forderlichen Formblätter sind im Immatrikulationsamt erhältlich. Die 
Beurlaubung wird jeweils nur für 1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 1. 4. bis 30. 9.; Wintersemester vom 1. 10. 
bis 31. 3.) 
Beurlaubungen werden für dal 1. Semester nicht au1gesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb 
von zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund 
nachgewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Seme.ster aus den nachfolgenden Gründen nicht meiN' 
zurückmelden möchten. 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums .. . 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prufung 
Exmatrikulationen können in der Regel:~;um 31. 3. bzw. 30. 9. bean-
tragt werden. 
Beim I-Amt Ist ein Exmatrikulatlonsvordruck erhältlich, auf dem 
vom Studenten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt 
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werden müssen. Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausge-
füllte Vordruck mit Studienbuch und Studentenausweis zur Durch· 
führung der Exmatrikulation wieder vorzulegen. . 
Wird das Rückmeldeverfahren nach erfolgter Aufforderung n1cht 
durchgeführt, wird der Student exmatrikuliert. Sollte noch ein A.uf-
baustudium angeschlossen werden, so ist in diesen Fällen eme 
Umschreibung unbedingt erforderlich. 
8. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
vom 6. 2. 1980 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
§ 6 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 7 Exmatrikulation aus besonderem Grund 
§ 8 Rückmeldung und Belegen 
§ 9 Beurlaubung 
§ 10 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 11 Gasthörer 
§ 12 Besondere Studiengänge 
§ 13 Zuständigkeiten 
§ 14 inkrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die J:ioch· 
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben. Mit der lmmatr.lkula-
tion wird er Mitglied der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Nled~.r­
sächsischen Hochschulgesetz und anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pf.licht~n. 1~ 
Immatrikulation ist mit der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. S1e wtrd mit 
Beginn des jeweiligen Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber . 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Stud1en· 
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtlgung) besitzt, 
2. die auf Grund des§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG durch Verordnung geforderte praktische Aus-
bildung bis zum Vorlesungsbeginn nachweist, sofern hierfür nicht im Wege der Ausnahme 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird, und 
3. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat, 
zugelassen worden ist. . 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen VorbildungsnachweiS 
setzt die Immatrikulation ferner in der Reget ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
2. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
3. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Studienfächern, in denen dies zulassungsrecht· 
lieh angeordnet ist, zunächst nur in einem Studiengang zugelassen ist, auf Grund der Studien-
oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Fächer benötigt, 
4. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, . 
5. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Tell-
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlassen 
wurde, 
6. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die auf Grund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festgeleg-
ten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
7. der Bewerber nach Studienabschluß ein in der Promotionsordnung vorgesehenes vertiefendes 
Studium absolvieren will. 
(4) war der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschuten im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im entsprechend höheren Fach· 
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semester des Studiengangs eingeschrieben. Hat er anrechenbare Leistungen auf Grund eines 
Studiums außerhalb des Geltungsbereichs des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester auf Grund einer An-
rechnungsbescheinigung der hierfür zuständigen Stelle eingeschrieben. 
(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert, kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden, wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprüfung 
mit Erfolg abgelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studentenausweis ein Studienbuch und Studienbescheini-
gungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der An-
schrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) in Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für das 
Wintersemester bis zum 15. 9. und für das Sommersemster bis zum 15. 3. zu beantragen. in 
begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Für 
Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den Vor-
schriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen; die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer fest-
gesetzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem von der Hochschule eingeführten Formular schrift-
lich zu stellen. Der Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name, Anschrift, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester, 
2. eine Erklärung darüber, ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist, 
3. eine Erklärung darüber, in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be 
werberbereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher/-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung, 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen, 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung, sofern sie in der 
Verordnung gemäß§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist, 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher/Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen ur.d Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-, Zwischen- und Abschlußprü-
fungen, 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester auf Grund von anrechen-
baren Leistungen eine Anrechnungsbescheini{Jung der hierfür zuständigen Stelle, 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudium~ gemäß ~ 10 Abs. 1 ~ieser Ordnung eine Er-
klärung, daß ein gleichzeitiges ordnungsgemaßes Stud1um durchgefuhrt werden kann, 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise, 
8. eine Erklärung darüber, ob ein Studienbewerber neben der ausländischen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt, 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Aufnahme eines 
Teilstudiums, 
10. ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine), 
11. 2 Paßbilder. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß), 
2. der Nachweis der Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte), 
3. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen ist eine Nach-
frist zu setzen. 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang an der Hoch-
schule wechselt oder einen zweiten Studiengang aufnehmen will. 
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§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mona-
ten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach der 
Immatrikulation wegen Ableistung einer Dienstpflicht im Sinne des § 34 HRG nicht aufnehmen 
oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis, 
2. Studienbuch und Studienbescheinigungen. 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, weon 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzungen 
des§ 10 nicht vorliegen, 
2. die Rechte des Bewerbers aus der Einschreibung in dem gewählten Studiengang erlo~chen 
sind, weil er sich nach der Aufforderung nicht zu einer Vor-, Zwischen- oder Abschiußprufung 
gemeldet hat, ohne eine Nachfrist beantragt oder eine ihm gesetzte Frist eingehalten zu 
haben, und der Grund dafür fortbesteht, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber auf Grund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG e~matri­
kuliert wurde und die dabei festgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Ge-
fahr von Verstößen im Sinn des§ Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschaft gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des§ 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetze~ lei.det 
odertrotzdes Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugms n1cht 
beibringt, 
3. der Bewerber die für die Immatrikulation vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studiengangs die Einschreibung für bestimmte Fach· 
semesterausgeschlossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
keine ausreichenden Kenntnisse in der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Erlöschen der Rechte aus der Einschreibung 
(1) Liegen bei einem Studenten die Voraussetzungen des § 21 Abs. 4 Satz 1 NHG für das Er-
löschen der Rechte aus der Einschreibung vor, erhält er hierüber einen mit Begründung un.d 
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid. Darüber hinaus ist in den Bescheid der HinweiS 
aufzunehmen, daß der Student im Falle sozialer Härte beantragen kann, ihm die mit der Imma-
trikulation verbundenen sozialen Vergünstigungen für ein weiteres Jahr zu belassen, sofer~ 
diese Vergünstigungen nicht bereits durch den Bescheid belassen we.rden. Ferner Ist der Studen 
auf die sich auf§ 21 Abs. 4 Sätze 3 bis 5 NHG ergebenden Rechte hinzuweisen. 
(2) Im Falle des Erlöschans der Rechte aus der Einschreibung ist der Studentenausweis ein· 
zuziehen. Bleiben dem Studenten die sozialen Vergünstigungen belassen, Ist der Studenten· 
ausweis mit folgendem Verm9fk wieder auszuhändigen: 
"Die Rechte aus der Einschreibung sind seit ... erloschen. Hinsichtlich der sozialen Ver-
günstigungen ist er einem Studenten bis zum ... gleichgestellt." 
(3) Absatz 2 ist entsprechend anzuwenden, wenn die sozialen Vergünstigungen im Falle deS 
§ 41 Abs. 6 Satz 3 NHG belassen worden sind. 
§ 6 
Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
(1) Ein Student Ist auf seinen- schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
sind folgende Unterlagen beizufügen. 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen für das laufende Semester, 
2. Studienbuch, 
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3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitatsbibliothek, 
Sprachlabor, Einrichtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allge-
meiner Studentenausschuß und Akademisches Ausfandsamt (bei Ausländern). 
(2) Die Exmatrikulation erfolgt zu dem beantragten Zeitpunkt oder, soweit nichts anderes 
beantragt ist, zum Ende des laufenden Semesters. Dem Studenten ist das Studienbuch mit dem 
Exmatrikulationsvermerk auszuhändigen oder zu übersenden. Eine rückwirkende Exmatrikula-
tion nach Absatz 1 ist ausgeschlossen. 
§ 7 
Exmatrikulation aus besonderem Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt wurde 
oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebene Frist versäumt hat, 
3. er die Beitragspflicht nach Maßgabe des§ 53 Abs. 2 und des§ 135 Abs. 1 NHG nicht erfüllt, 
4. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
5. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
6. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet Ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. . 
(3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten Gelegenheit zu geben, sich zu den für die 
Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ist zu 
beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich mit 
Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der Ent-
scheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der das 
Datu'm.des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulationen nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
(5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaftungsverfahren. 
§ 8 
Rückmeldung 
(1) Jeder eingeschriebene Student, der sein Studium an der Technischen Universität Braun-
schweig im folgenden Semester fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der 
Vorlesungszeit des Jaulenden Semesters zurückzumelden. Für die Rückmeldung ist das dafür 
eingeführte Formular zu verwenden. Ferner ist für jedes Semester der erforderliche Nachweis 
über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte) und der Nachweis darüber beizu-
fügen, ob die Beitragspflicht nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 und des § 135 Abs. 1 NHG erfüllt ist. 
Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zurückzu-
melden. 
(2) Ein Student ist bei Fristversäumnis unter Hinweis auf die Exmatrikufationsmögfichkeit nach 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 zu mahnen; ihm ist eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Von einer Mah-
nung kann abgesehen werden, wenn offensichtlich ist, daß ein Student sein Studium nicht fort-
setzen will. Für die Rücknahme der Rückmeldung gilt§ 3 sinngemäß. 
§ 9 
Beurfaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
Pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag. wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
Werden. Die BeurlaubunQ ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 
Dauer des Studiums in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt werden. 
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(3) Wichtige Gründe im Sinne des Abs. 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. eigene Niederkunft und daran anschließende Pflege des Kindes, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, das 
nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch 
nicht berechtigt, in dieser Zeit Lehrveranstaltungen zu belegen und Leistungsnachweise zu e.r· 
bringen. Seine studentische Beitragspflicht wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern d1e 
Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf AnMtra/ 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach a • 
gabeder entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 10 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge· 
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen 
Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen 
Studiengang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zu· 
nächst aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist die Stellungnahme des zuständigen Fach· 
bereichs einzuholen. 
§ 11 
Gasthörer 
(1) Zu bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können al~ 
Gasthörer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechtl· 
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgen.~rn­
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlen~aß!9 
beschränkt und/oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhanglg 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester gesondert innerhalb der lmrnatri· 
kulationsfrist zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Über den Antrag entscheidet der 
Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht 
berücksichtigt. 
§ 12 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen, wenn das Studium im Rahmen eines festgelegten 
Studienganges stattfindet, der ein Präsenzstudium von mindestens zwei aufeinanderfelgenden 
Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt nur für die Präsenzsemester. ln allen anderen 
Fällen haben die Studenten dieser Studiengänge den Status eines Gasthörers. 
§ 13 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich· sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu· 
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 14 
lokrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministerial· 
blatt in Kraft. 
(2) § 4 Abs. 1 Nr. 2 und § 5 finden für Studenten, die ihr Studium in Niedersachsen aufnehm~n 
oder aufgenommen haben, erstmals Anwendung nach Maßgabe von Prüfungsordnungen, d1e 
gemäß§ 164 Abs. 2 und 3 NHG den Vorschriften des NHG angepaßt sind. 
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Bewerbung an 
ZVS Dortmund 
Zeitraum: 
1. 6. -15.7.1981 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. -15. 7. 1981 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 6. -15. 9. 1981 
9. Zulassungsbeschränkungen 
9.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bel der ZVS, Dortmund 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Promotion, Staats-
examen 
(ohne Lehrämter) 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Architektur 146 Pädagogik/Dip!. 25 Vermessungs-
Biologie 43 Pädagogik/Mag. 7 wesen 15 
Lebensmittel- Pharmazie 83 
ehernie 8 Psychologie 24 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: 1. Staatsprüfung f. d. Lehramt an 
Gymnasien 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Englisch 38 Sport 22 
Chemie 15 Erdkunde 28 
Deutsch 60 Französisch 26 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Fachwlss. Prüfung f. d. Lehramt an 
Realschulen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Biologie 17 Engiisch 
Chemie 4 Erdkunde 
Deutsch 10 Französisch 
9.2 Höchstzahlfächer 
Bewerbung bel der TU Braunschwelg 
29 
22 
14 
Sport 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister, Staatsexamen 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Informatik 80 Kunstgeschichte 10 
9.3 Flicher ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Deutsch, Englisch, Französisch, Geschichte, Philosophie, 
Politologie 
10 
Diplom: Bauingenieurwesen, Chemie, Elektrotechnik, Geographie, 
Geologie, Mathematik, Maschinenbau, Mineralogie, Ökono-
mie, Physik 
Lehramt an Gymnas.: Mathematik, Physik, Geschichte, Philosophie, 
Politologie 
Lehramt an Realsch.: Geschichte, Mathematik, Physik, Politologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
9.4 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
Bei den unter 9.1 und 9.2 genannten Studiengängen ist der Zugang 
für jedes höhere Semester beschränkt auf die durch Nichtausschöp-
fung einer Zulassungszahl freibleibenden und auf die später freige-
wordenen Studienplätze abzüglich der Zugänge (Ausnahme Studien-
gang Chemie). Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulas-
sungsgrenze für die jeweiligen Studiengänge im WS 81/82. 
Diese Angaben sind nach letzten Informationen (Stand: 10. 6. 81) 
erstellt. Rechtliche Ansprüche lassen sich daraus nicht herleiten. 
10. Beiträge (Stand 10. 6. 1981) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entri~ten. Der 
Gesamtbetrag beträgt z. Z. 33,20 DM. Die Beiträge setzen sich wie 
folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag 20,00 DM 
Studentenschaftsbeitrag 13,20 DM 
insgesamt 33,20 DM 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
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NOTIZEN 
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Die AOK hat viele Pluspunkte. 
Drei sprechen für sich selbst: 
e modern e zukunftssicher e leistungsstark 
fürdie G.e.sundheit A~K 
der Fam1l1e  
Eine moderne Krankenkasse, 
die keine sozialen Unterschiede 
kennt. 
Allgemeine Ortskrankenkasse Braunschweig 
Am Fallarsleber Tore 3/4 - 3300 Braunschwelg 
Beratung für Studenten: Zimmer 107, Tel.: 48 62 65 
Das Informationszentrum. 
Im Zentrum. 
Tageszeitungen Zeitschriften Magazine 
Bücher Taschenbücher 
Schallplatten MusiCassetten Internationale Presse 
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Über 30 Jahre .9iifhA 
e Schreib- u. Büromaschinen Gliesmaroder Straße 26 
ab 90,- DM mit Garantie Fernruf 33 14 02 
Bürobedarf • Papier • Geschäftsbücher • Büromöbel • Kunden-
und Störungsdienst • Mietmaschinen 
Eigene modernst eingerichtete Reparatur-Werkstall für alle Systeme 
Stadthalle 
Braunschweig 
Sie finden bei uns die besten Voraussetzungen für Ihre Tagung und 
Ihr Seminar. 
Unser Angebot: 
Vollklimatisierte Säle für 2300, 1500, 500 und 160 Personen. 
Zwölf weitere Konferenzräume für 10 bis 65 Personen. 
Für Fachausstellungen stehen 1000 m2 Nutzfläche zur Verfügung. 
Restaurant mit 250 Sitzplätzen, ganztägig geöffnet. Außerdem ist die 
gastronomische Versorgung in allen Sälen u. Konferenzräumen möglich. 
Modernste technische Anlagen und Geräte. 
Auskunft und lnformationsmaterial: 
STADTHALLE BRAUNSCHWEIG 
Betriebs-GmbH, Leonhardplatz, 3300 Braunschweig, 
Telefon (05 31) 7 20 72, Telex 0952615 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.S I OHLli: 
Nußbergstraße 8 · Telefon 7 30 41 
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Der Präsident 
V()rzimmer des Präsidenten: 
Der 1. Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 
Persönl. Assistent des 
Präsidenten: 
Pressereferent: 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Der Präsident und der Kanzler sind gern. § 82 (3) und 
§ 88 (2) NHG berechtigt, an allen Sitzungen der Gre-
mien beratend teilzunehmen. 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi.101, 
App. 4111 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 104, App. 4113 
N.N. 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi. 112, App. 4122 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maler 
Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dipi.-Math. Martln Kütz 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Günter Schneider 
Hans-Dietrich von Laue 
Hans-Peter Rathjen 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Dekane der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
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Wahlamt 
Leiter: 
Wahlausschuß 
Mitglieder: 
Ordnungskommission 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission fQr Lehrerausbildung 
Mitglieder: 10 Vertreter der Gruppe der Professoren 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter aus der Gruppe der Studenten 
des Lehramtes 
mit beratender Stimme: 1 Professor der Hochschule für Bildende Künste, 
Braunschweig 
3 Lehrer, die an der schulpraktischen Ausbildung 
mitwirken 
Der geschäftsführende Leiter des Zentrums 
für pädagogische Berufspraxis 
Ständige zentrale Kommissionen des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter Im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
40 
Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Paui-Gerh. Delimann 
Hartmut Braemer 
Christian Rölle 
Zentrale Studienkommission 
Der 1. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Prof.•Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Prof. Dr. phil. WallerEisermann 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz-Gerd Wolff 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Dipl.-lng. Olaf Winkelmann 
Jutta König 
Hans-Dietrich von Laue 
Manfred Weber 
Bibliothekskommission 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Bibi.-Rat Dr. rer. nat. Dietmar Brandes 
Michael Kuhn 
Michael Ölmann 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuwelsungskommlsslon 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Akadem. Rat Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Akadem. Rat Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
RainerHoldorf 
Erika Köhler 
Dietmar Bönke 
Thorsten Köge! 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 1. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: Akadem. OR Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: Eckhard Büseher 
Norbert Nimbach 
Gruppe der Studenten: Uwe Brinkhoff 
Ralf-Peter Rohback 
mit beratender Stimme: Der Leiter des Rechenzentrums 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
.Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
42 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für Internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr.-lng. Reinhard Guldager 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Dipi.-Phys. Georgio Gavrilis 
Sigrun Krüger 
MonikaOhse 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes. 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 2. Vizepräsiderit 
Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
Prof. Dr. phil. Siegtried Prell 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Dipi.-Math. Klaus-Jürgen Förster 
Helmut Seeland 
Manfred Weber 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 2. Vizepräsident 
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Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst: 
Gruppe der Studenten: 
Prof. Dr.-lng. Barthold Gockel! 
Prof. Dr. rer. pol. Gerhard Himmelmann 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simons 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dr.-lng. Klaus-Dietrich Heinrichs 
Bernd Krause 
Klaus Gebauer 
Hans-Henning Kopp 
Der Leiter des Lehrstuhls für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Lehrstuhls für Leibeserziehung 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordlnlerungskommlsslon Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschwelg 
Der 1. Vizepräsident 
Prof. Dr. lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz-Rudolf Keßler 
Prof. Dieter Welzel (Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig) 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Fock (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Dip I. Psych. Gerhard Weber 
Reg. Amtmann Kari-Heinz Rappich 
Udo Harten 
Der Dezernent 3 der Verwaltung 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller (Vorsitzender) 
Prof. Dr. phil. Siegfried Prell 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Reg.-Oberinspektor Gunter Siebholz 
Hanns-Dietrich von Laue 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAföG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
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für das Förderungswesen: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnheimfragen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät {Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 
mit beratender Stimme: 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat {Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 
mit beratender Stimme: 
7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtungen können mit beraten-
der Stimme hinzugewählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, 
Informatik und Wlrtschafts-
wlseenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für 
Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
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Dekan der Fakultät: 
Prof. Dr. phil nat. Claus Führer 
{Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
{Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann 
{Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Or. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
{Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Dekan der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Schultz 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 b:s 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dipi.-Phys. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Fachbereich für Maschinenbau Dekan: Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
(Fachbereich 6) (Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Fachbereich für Elektrotechnik Dekan: Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
(Fachbereich 7) (Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Fachbereich für 
Philosophie und Sozial-
wissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Leiter: 
Die Prüfungsausschüsse 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
(Amtszeit v. 1. 10. 80 bis 31. 3. 83) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
(Amtszeit v. 1. 4. 1981 - 31. 3. 1983) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. s:egfried Bachmann 
Außeninstitut 
Seminar für Philosophie 
GaysostraBe 7, App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Praktikantenamt für Architektur 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Allred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
App. 2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Achim Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
45 
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Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91-45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I} 
Direktor HorstStürzer (Außenstelle II} 
Mo., Di., Do., Frei. von 9.00:...11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum HochschUl· 
studium ohne Reifezeugnis 
-Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für ... 
Erziehungswissenschalten der Technischen Univers1tat 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Herbart Wehrmeyer 
Zi. 219, App. 3491 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium 
in Erztehungswlssenschaft 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 7475 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
\Seit 20 a&hren l 
• 
H. KNÜPPEL 
H/l_t HASENWINKEL 
3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 331164 
KONDITOREI 
UND FEINBÄCKEREI 
SEIT 1910 
Gringels gutes Gebäck 
46 
G·G~t~~et 
33 Braunschweig, Mühlenpfordtstraße 2 
Gegenüber der TU 
Fernruf 33 71 03 
Bankverbindung: 
Norddeutsche Landesbank 1 709 328 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Sachgebiet 11 
Allgemeine Hochschul- und 
Organisationsangelegenheiten, 
Vorlesungsverzeichnis, 
Rechtsangelegenheiten 
in Forschungssachen, 
Hochschulverfassungsrecht: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 12 
Personalangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 13 
Besoldungsangelegenheiten, 
Beihilfen, Trennungsent-
schädigungen, Umzugskosten 
pp.: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent 2: 
Zentrale Universitäts-Verwaltung 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Gudrun Poetsch 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 102, App. 4116 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 108-110 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 110, App. 4130 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi, 216-231 
Sprechstunden in Besoldungsangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Sprechstunden in Beihilfeangelegenheiten: 
Mo-Fr 10-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
(Stock, Zi. 116, App. 4402 
47 
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Sachgebiet 21 
Haushalts-, Finanz- und 
WirtschaftsanQelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 22 
Innerer Dienst, 
Poststelle: 
Sachgebietsleiter: 
Hausverwaltung: 
Regierungshauptkasse 
Braunschweig 
Zahlstelle der Techn. Univ.: 
Zahlstellenleiterin 
Konten: 
Dezernent 3: 
Sachgebiet 31 
Wahlangelegenheiten, 
Allgem. Rechtsangelegen-
heiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 33 
Akademisches Auslandsamt: 
Sachgebietsleiter: 
Spielmannstraße 20 
2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 008-013 
Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 009, App. 4211 
Spielmannstraße 20, 
ErdgeschoB, App. 4225 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
ErdgeschoB, Zi. 010, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Verw.-Angestelite lngeborg Fröhlich 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50-306 
Oberregierungsrat Bernd AßmuB 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Zi. 114, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
Zi. 111, App. 4301 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
ErdgeschoB, Zi. 014-020 
(Voraussichtlich ab November 1981 
Konstantin-Uhde-StraBe 16) 
Fachbere'ch für Erz:ehungswissenschaften: 
Konstantin-Uhde-StraBe 16, Erdgeschoß, Zi. 15 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Rappich 
Zi. 019, App. 3415 (4310) 
Fallersleber-Tor-Wall10, 1. ObergeschoB, 
Zi. 17-22, App. 4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 19, App. 4330 
---------------------------------------------------------------
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Zentrale Studienberatung 
(ZSB) 
Dezernent 4: 
Sachgebiet 41 
Liegenschafts-, Bau-
und Bauplanungsangelegen-
heiten, Hörsaalvergabe, 
Wohnungsfürsorge, Beschaf-
fungswesen: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 42 
Betriebstach n i k: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 43 
Sicherheitswesen: 
Sachgebietsleiter: 
Dezernent 5: 
Sachgebiet 51 
Hochschulent-
wicklungsplanung: 
Sachgebietsleiter: 
Sachgebiet 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik: 
Sachgebietsleiter: 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß 
Dipi.-Soziafwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Dr. phil. Diethelm Jungkunz, App. 4343 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Baudirektor Dipl.-lng. Kar! Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
1. Obergeschoß, Zi. 112, App. 4404 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß, Zi. 001-011 und 013 
und 1. Obergeschoß, Zi. 111 
Regierungsamtmann Manfred Roth 
Zi. 006, App. 4411 
Spielmannstraße 10, 
Erdgeschoß, Zi. 3, App. 4433 
Techn. Angestellter Bruno Könnecker, lng. grad. 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Reiner Holdorf, lng. grad. 
Zi. 012, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 103/104, 106/107,115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipi.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 103, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Hans-Jürgen Kanthak 
App. 4510 
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Sachgebiet 53 
Kapazitätsberechnung, 
Betriebssteuerung: 
Sachgebietsleiter: 
Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 203/204, 214 
N.N. 
Zi. 214, App. 4520 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 212, 213 
Leiter: . Verw.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 212, App. 4530 
Örtlicher Personalrat 
TU 
Vorsitzende: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1. Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Ml10-12 Uhr 
Roland Gaina (Arbeitergruppe), App. 4463 
Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe), App. 2584 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), · 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
Lothar Tauscher (Angestelltengruppe), App. 5434 
Felix Banner (Arbeitergruppe), App. 5495 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 106, App. 4551 
(Institut B für Physik, App. 2188) . 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
Horst Hoffmann (Arbeitergruppe), App. 2973 
De'r Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Klaus Schönberg 
PockeisstraBe 14 (Forum), 2. Stock, Zi. 222, 
App. 4170 
Stellvertreter: Helnz-Dieter Kopp, App. 4211 
Die Organe der Studentenschaft 
Oer Studentische Rat (SR) . 
Katharinenstraße 1, App. 8691 
F.333751 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11-13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften: Die Fachschafts.räte (FSR) 
Fachschaft Anglistik: 
Fachschaft Architektur: 
Fachschaft Bau-lng.: 
.50 
Die Fachschaftsvollversammlung (FSVV) 
Mühlenpfordtstraße·22/23, 1. Geschoß (Bibliothek) 
Grotrian/Keller, Bültenweg, F 7 79 24 
Rebenring 18, App. 86 29 
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Fachschaft Biologie: 
Fachschaft Chemie: 
Fachschaft Elektrotechnik: 
Fachschaften des 
Fachbereichs für 
Erziehungswissenschaften: 
Fachsc~aft Geographie: 
Fachschaft Geologie: 
Fachschaft Germanistik: 
Fachschaft Geschichte: 
Fachschaft Informatik: 
Fachschaft Maschinenbau: 
Fachschaft Mathe/Physik: 
Fachschaft Pharmazie: 
Fachschaft Politik: 
Fachschaft Psychologie: 
Fachschaft Romanistik: 
Fachschaft Sport: 
Fachschaft Wirtschaftswissen-
schaften: 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 86 74 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 83 26 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, App. 86 08 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 86 52 
Langer Kamp 19c, Raum 07 
Bültenweg 88 
BS 4 (Philosophenturm), 3. Stock, Sitzecke 
Sekretariat 
Altgebäude, Histor. Seminar, App. 86 74 
Spielmannstraße 8 
Grotriari, Bültenweg, 1. Stock, App. 86 70 
Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 85 63 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 86 74 
Bültenweg 4, 2. Stock 
N.N. 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 23 79 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Braunschwelg · Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloßplatz) • Ruf 4 95 24 
Damen- und Herrenausstauer 
Gegründet 1885 
Vertreter der Firmen 
Burberrys London, Peter Scott, Eminence, Creation Otto Hoffmann 
ROBERT KRAATZ 
. Handelsgesellschaft mbH + Co. KG. 
Hinter dem Turme 20- Tel. (0531) 54081 
Desinfektionsmittel, Hygieneartikel, Spezial-Waschmittel, 
Wäscherei- und chem. Reinigungsbedarf, Fußboden pflege- und 
Reinlgungsmittel, Papier- und Bürstenwaren, Reinigungsmaschinen 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Psychologie 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 
Sport 
Recht, Wirtschaft. 
Geschichte, Politik, Spra~h­
und Literaturwissenschaft 
Hochschulwesen, Pädagogik, 
Philosophie, Soziologie 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Information 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
9-19 Uhr 
-
Leihstelle 
Fernleihe 
9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
Kopiersteile A 
(neben dem Bibliograph. 
Handapparat) 
Kopierstelle B 
(Vervielfältigungsstelle 
im1.0G) 
10-12 Uhr, 
13.30-15.30 Uhr 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen _ 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ltd. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
N. N., App. 3027 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Ass. Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, AQp. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Biowissenschaften, Chemie, 
Geowissenschaften, Pharmazie 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 
App. 3006 und über App. 3010 ·· 
Wichtige Dienststellen 
52 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Einbandstelle 
App. 3020 u. üb. 3010 
App.3021 
App. 3026 
App. 3024 
App. 8382 
App.3000 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Außenstationen: 
Öffnungszeiten: 
Arbeitsgruppen: 
Anwendungen: 
Systemorganisation: 
Betriebsorganisation: 
Hardware und DFO: 
Leiter: 
Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe · App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Kopiersteile B App. 8387 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihstalle App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
· zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
App. 2363 
App.3638 
App. 3028 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
Akad. Direktor Dr. rar. nat. Georg Bayer, 
App. 5510 
ICL 1906 Sund ICL 1904 S 
(Pockeisstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG 1 App. 5524) 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3356 u. 5529 
Beethovenstraße 51, App. 3355 u. 5528 
Langer Kamp 19, App. 5530 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu entnehmen 
Sprechstunde: Mo.-Do. 9-16 Uhr, Fr. 9-15 Uhr, 
App. 5516 
Wiss. Mitarbeiter 
Dr. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
(Stellvertreter des RZ-Leiters) 
Dr. rar. nat. Friedemann Gorn, App. 5521 
Dipi.-Math. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipf.-lng. Hans-Uirich Quanta, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipi.-Math. Pater Dümpert, App. 5531 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Rolf Hagemeier, App. 5522 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5514 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5512 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Trakt Pockelsstraße, Zi. 1110, 
App. 3133 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nüboid 
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Direktor: 
Stellvertreter: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Sportlehrer: 
Sportstätten: 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude B) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App. 3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
N.N. 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Gebäudereinigung 
Tägliche . · Glasreinigung von Büro- Gebäudereinigung Hol\ GmbH & .cc 
Unterhaltsreinigung von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Kuhstraße 1 o, 3300 BraunschwetQ 
und Verwaltungsgebäuden. Spezialreinigung Telefon (05 31) 4 51 80 
. Schlüsselfertige Reinigung · von Neonleuchtanlagen. H-
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt -
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. 0 
Entstaubungsarbeiten von Fahrleiter (23 m ausfahrbar) Z 
Kirchen, Hallen, Theatern. wird verliehen. 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Kasse: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Wohnheimvermittlung 
und Wohnungsvermittlung: 
Gesundheitsförderung: 
Stud. Reisedienst: 
BAFöG: 
Fallersleber-Tor-Wall10: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Cafeteria in der 
Uni-Bibliothek 
Studentenwerk Braunschwelg 
(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 34 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Präsident 
Prof. Dr.-Ing. Rolf Kayser (Vorsitzender) 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Elke Flake 
Uwe Kurzbein 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprachzeiten 
Mo-Fr 12-13 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 10-13 
I 
Mo-:-Fr 10-12 
Mo-Do 12-13 
Mo-Fr9-14 
Mo, Di, Do 10-13 
Öffnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.00 
Mo-Fr 9-16.00 
Mo-Fr 9-16.00 
Psychotherapeutische Anmeldung,: Di 14.00-16.00, Da 9.00-11.00, 
Beratungsstelle (PBS) telef. App. 25 und 32, Mittw. 9.00-12.00, 
(Katharinenstraße 1) Da 9.00-11.00 und nach Vereinbarung 
Sexualberatung Sprechstunden: lt. Aushang 
Papierfliege, App. 391-4595 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): Mo-Fr 7.45-16.15 
Studentenwohnheime 
.. An der Schunter": Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 
"Apartmenthaus Mühlenpfordt":. Rebenri(lg 61-64 
"Jakobstraße" Jakobstraße 1a- Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
.. Langer Kamp": 
"Michaelishof": 
"Wiesenstraße": 
.Zimmerstraße•: 
Hans-Sommer-Straße 25 
Güldenstraße 8 
Wiesenstraße 17 
Zimmerstraße 2 
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"Gaußstraße" 
Studentisch'es Hilfswerk der früheren 
Pädagogischen Hochschule Braunschweig e. V. 
Gaußstraße 16 
Studentenwohnheim 
Gaußstraße 16 
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Vertrauensdozenten 
Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
für das Cusanuswerk: Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Prof. Dr. phil. WalterEisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Ferndran 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
Vertrauensdozent: 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, PockeisstraBe 4, Trakt 
Schleinitzstraße, Kellergeschoß) App. 2881 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle fDr die Deutsche Forschung 
der Fraunhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 
Prof. Dr.-lng. Hartwlg Patermann 
Studentenpfarrer 
Herbart Erchinger, F 33 53 51 
n. Vereinb. 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat 
Sprechstunden: 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende:· 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, "Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 3 28 32 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohn heim, Sielkamp 5, F 3 28 31 
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Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzen der: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstand: 
Anschrift: 
Sprecher: 
Stellvertr. Sprecher: 
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Braunschwelgische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallarsleber-Tor-Wall 22, App. 4596 
Prof. em. Dr. rer. techn. Kar! Heinrich.Qisen 
Prof: Dr. rer. nat. Dr. h. c. Ulrich Wannagat 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. em. Dr. phil. Ha.ns Robert Müller 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. em. Dr.-lng. Walter Höpcke (TU Hannover) 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschwelglscher Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Piep(lr 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr. rar. pol. Jochen Schwarze 
N.N. 
Hochschulverbandsgrui)pe Braunschwelg 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App 2577 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und penslonlerter 
Professoren der Carolo·Wilhelmlna 
Prof. em. Dr.-lng. Wilhelm Mecke, 
Pascheburgring 8, 3410 Northeim, F (0 55 51) 54 13, 
zeitweise F (05 31) 391-2390 
Rat der Wissenschaftlichen Mitarbeiter der 
Technischen Universität 
Dipl.-lng. Norbert Klöcker 
Mendelssohnstraße 1 a, App. 5229 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Schleinitzstraße 23, App. 2483 
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Strom 
aus niedersächsischer 
z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann 
eine Modelleisenbahn 
ca. 100 Stunden fahren. 
Braunschweigische 
Kohlen- Bergwerke 
Helmstedt 
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Studentische Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Ägyptische Studentenvereinigung Braunschweig (ÄSV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Adolf Martens, Gifhorner Straße 123 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 39 52 49 
Akademische Skizunft 
Langer Kamp 6, F 3 91-29 20 
Akademische Sportverbindung Saxonla 
Schleinitzstraße 8, F 33 84 86 
Arabische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Arbeitsgemeinschaft für Fotografie (agf) 
Katharinenstraße 1 
Braunschweiger Burschenschaft .,Aiemannia" 
Rebenring 28, F 3310 50 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
GaysostraBe 1, F 33 19 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 33 18 61 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 311 82 
Corps Frlsia 
Adolfstraße 2, F 7 13 01 
Corps Marchla 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 33 17 75 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 33 12 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 33 31 48 
Hochschulgruppe der Grünen 
c/o Michael Migge, Gutenbergstraße 33 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Postfach 33 29, F 35 27 25 
Iranischer Studentenverein (ISV) 
Fallersleber-Tor-Wall10 
Katholische Studentengemeinde 
Sielkamp 5, F 3 28 32 
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Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11, F 33 18 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o AStA, Packeisstraße 14 
Ostasiatischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Hamburger Straße 283, F 33 30 53 
Sängerschaft Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 33 60 27 
Sängerschaft i. d. DS Frankonia-Brunonia 
Packeisstraße 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, 
deutscher Verbande. V. 
PockeisstraBe 14 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Sozialer Freiheitsbund (SFB) 
c/o Reinherd Berndt, Bienroder Weg 54 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Ulrike Buhlert, Friedensallee 63 
Studentische Jägerschaft Huberto Brunonia 
Petersilienstraße 1-3 
Studentische Reservisten Kameradschaft 
c/o Roland Wagner, Helmstedter Straße 129 
Studio für Filmkunst 
PockeisstraBe 14 
Türkische Studentenvereinigung 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Turnerschaft Afania 
Packeisstraße 5, F 33 12 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestarazzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1, F 33 85 82 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 331114 
Verein Islamischer Studeoten 
Fallersleber-Tor-Wa1110 
Vereinigung der algerischen Studenten 
Fallarsleber-Tor-Wall 10 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
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, Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e. V. 
c/o Joko Pramono, Rebenring 62 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Vietnamesischer Studentenverein Braunschweig 
Bienroder Weg 54/2618 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
c/o Uwe Brünnicke, Wilhelmstraße 45 
Wissenschaftliche ArbeitsgemeinsChaft für Studio- und Senderfragen 
PockeisstraBe 14 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 7 46 68 
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Emst&Sohn 
Fachliteratur 
Eggert 
Vorlesungen 
über 
Lager im Bauwesen 
1980. 146 S., 187 Abb. 
Broschur DM 16,-
Roik 
Vorlesungen 
über Stahlbau 
Grundlagen 
1978.439 S., 493 Abb., 17Tab. 
Broschur DM 67,-
Hampe 
Flüssigkeits-
behälter 
Band 1: Grundlagen 
1980. 290 S., 50 Abb., 197Taf. 
Ganzleinen DM 124,-
Ziel dieses Lehrbuches ist es, Verständ-
nis für die Wirkungsweise der Lager im 
Bauwesen zu vermitteln. Der Stoff 
richtet sich an den zukünftigen Bau-
ingenieur, der Lager einplant, bestellt 
usw. 
Inhalt: Konventionelle Lager- Gleit-
lager- Kalottenlager-Topflager- Ver-
formungslager- Lagerung- Brücken-
bau - Hochbau. 
Dieses Buch behandelt Probleme der 
Bemessung von stabartigen Konstruk-
tionen. Dabei wird vor allem auf das 
Verständnis und die anschauliche Inter-
pretation der Zusammenhänge Wert 
gelegt. 
Inhalt: Tragwerkssicherheit- Baustähle: 
Herstellung und Eigenschaften- Elasti-
zitätstheorie 1.0rdnung- Einige Pro-
bleme der Elastizitätstheorie 2.0rdnung-
Fließgelenktheorie 1. Ordnung: Traglast-
verfahren - Stabilitätsprobleme der 
Stäbe- Ermittlung der Tragfähigkeit sta-
bilitätsgefährdeter gerader Stäbe und 
Stabwerke. 
Im ersten Band werden Fragen der Lager-
flüssigkeiten und Behälterbaustoffe, die 
Bauarten und die Berechnung sowie die 
konstruktive Ausbildung der Behälter, 
daneben aber auch die nicht zu vernach-
lässigenden Fragen der Formgebung, 
behandelt. 
Band 2, Bauwerke, erscheint 1981. 
Verlag Wilhelm Ernst & Sohn 
Berlin München 
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Ein ausgewähltes Lager 
Philosophie 
Theologie 
Sprachwissenschaft 
Kunstwissenschaft 
Jura 
Wirtschaftswissenschaften 
Soziologie 
Geschichte- Politik 
Buchhandlung 
J. Neumeyer /M. Zieger 
Sohlweg 26, Rathaus- Neubau · An der Schaufensterpassage 
Ruf 4 42 65 
LBS Landes@ Bausparkasse 
==~~lr~~~::;B;;,;au;;;;;s;;parkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
I.BS-IIAUsPARa SIND MEIST AUcH REissiGE Eft!!"ESPARa. 
Wlr in Nied ·000 Wohnungen und Hä 
natürlich he~rsac~e?- seit 1948 mitfi ~er haben 
wenn es ~ Wlr Jetzt und in zuk:mllZleit Und 
nahmen Energi geht, durch Modemi . t tatkräftig 
können s· e .zu sparen. Also· N(!;dngsmaß. 
bauen le Ietzt die Heb:k • er LBS 
• osten ab-
Auskünfte erhalten s· . 
LBS Je In der 
D -Beratungsstelle 
amm/Ecke Bohlw 
Telefon {05 31 J 4 8'7 eg, 3300 Braunschwei 
'75 42 oder 4 87 '75 '75 g 
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Lehrstühle, Institute und Seminare 
Da bis zum Redaktionsschluß die Genehmigung des Ministers für die Neugliederung 
der Fachbereiche in wissenschaftliche Einrichtungen (Institute/Seminare) noch nicht 
vorlag, mußte die bisherige Gliederung beibehalten werden. ' 
Die Bezeichnung ,.Lehrstuhl" wird in der Übergangszeit als Begriff für eine wissenschaft-
liche Funktionseinheit ebenfalls beibehalten. 
Dekan der Fakultät: 
Geschäftszimmer: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
gegliedert in die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Prof. Dr. phil .nat. Claus Führer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 5100 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 404, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 419), App. 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Oberassistent Dr. phil. nat. Uwe Böekar 
Oipi.-Math. Klaus Alvermann 
Dipi.-Math. Dieter Kalvelage 
Dipi.-Math. Helmut Reineke 
Dipi.-Math. Dieter Weikard 
Dipi.-Math. Werner Wittek 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413), App. 2359 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Dr. rer. nat. Michael Koch 
Dr. rer. nat. lngrid Mangersen 
Dipi.-Math. Heinz-Michael Nitzschke 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319), App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Pater Sperner 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Pater Schroth 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
.114 
Oberassistent N. N. 
Dr. rer. nat. Joachim Gräter 
Dipi.-Math. Manfred Klett 
Stud.-Ref. Uwe Kormann 
Dipi.-Math. Burkhard Rakisch 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths 
Institut D für Mathematik 
( PockeisstraBe 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Oberassistent Dr. rer. nat. Erwin HeB 
Dipi.-Math. Gart Hillebrandt 
Dipi.-Math. Arnfried Kemnitz 
Dipi.-Math. Hartmut Scholz 
Klemens Skorka 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 
Prof. Dr·. rer. nat. Pater Meyer 
Lehrstuhl E für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503), App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
Dipi.-Math., Dipl.-lnf. Klaus-Jürgen Förster 
Dipi.-Math. lrmhild Grotrian-8teinweg 
Dipi.-Math. Martin Kütz 
Institut für Angewandte Mathematik . 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/09 
· Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. Dir., Priv.-Doz., Dr. rer. nat. habil Hans Wolff 
Oberassistent Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Dlpi.-Math. Manfred Braustadt 
Dipi.-Math. Jürgen Kahmann 
Dr. rer. nat. Rudolf Kruse 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Annette Wehking 
N.N. 
Lehrgebiet Mathematik 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik · 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 310), App. 2401, 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Dipi.-Math·. Jürgen Bertram 
Dipi.-Math. Wolfgang Rönsch 
Helmut Dussilek 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Lehrstuhl A fDr Informatik 
( Gaußstraße 12) App. 32 77 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Jürgen Spieß 
Dipl.-lnform. Peter Friedrich 
Dipl.-lnform. Carsten Hammer 
Dipi.-Math. Werner Struckmann 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Vladimir Cherniavsky 
Dipl.-lnform. Hans-Joacl)im Brede 
Dipl.-lnform. Rainer Simen 
N. N. 
Lehrstuhl C für Informatik 
(Gaußstraße 11, EG, Zi. 006) App. 2386 
Prof. Dipi.-Math. Dr.-lng. Roland Vollmar 
Ak. OR. Dr. rar. nat. Dietmar Wätjen 
Dr. rer. nat. Josef G. Pecht · 
Dipl.-lnform. Helge Szwerinski 
Lehrgebiet Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky 
Lehrstuhl D für Informatik 
( Gaußstraße 11, 1. Stock), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege 
Ak. R. Dr.-lng. Heinz Schwappe 
Dipl.-lnform. Siegmar Groß 
Dipl.-lng. Wolfgang Hartwig 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
Lehrgebiet Informatik 
Prof. Dr. rar. nat. Horst Langendörfer 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4), App. 2549 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Assessor Jürgen Ensthaler 
Lehrstuhl für VolkswirtschaHslehre und Institut fDr 
Wirtschaftswissenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 33 7589 
Studlenarbelten, • Dissertationen • Gutachten · Mittellungen • Vorlesung11n · Veröffentlichungen 
Fotokopien • Offsetdruck • Fotosatz • Reproduktionen • Bindesysteme • Zeitschriften-Einbände 
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Oberassistent N. N. 
Dipi.-Volksw. Hartmut Böhme 
Dipi.-Kfm. Dr. rer. pol. Hans Corsten 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Dipi.-Volksw. Klaus-Otto Junginger 
Dipi.-Kfm. Bernd Meier 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), App. 2872 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. PeterBrose 
Dipl.-lng., Dipi.-Wirtsch.-lng. Horst Ey 
Lehrgebiet Arbeitswissenschaft 
(Gaußstraße 23, 2. Stock), App. 3252 
(Spielmannstraße 7, 2. Stock) 
Prof. Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner 
Lehrstuhl für Statistik und tlkonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 107). App. 3610 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Math. Etta Gaus-Faltings 
N. N. 
Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter 
Lehrgebiet Betriebswirtschaftslehre 
(Spielmannstraße 9) App. 2577 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
{Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Brömer 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 31 30 
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 1. Obergeschoß, 
Zi. 119), App. 5103 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Priv.-Doz. Ak. OR. Dr. rer. nat. habil., Jürgen Hesse 
Dipi.-Phys. Jürgen Bunke 
Dipi.-Phys. Gerhard Feiten 
Dipi.-Phys. Jürgen-Bolko Müller 
Dipi.-Phys. Hans-Hermann Potthoff 
Dipi.-Phys. Jngo Retat 
Dr. rer. nat. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Christfried Schlosser 
Dipi.-Phys. Thomas Wille 
N.N. 
Abteilung für angewandte Kern· und Neutronenphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Lehrgebiet Physik, lnsbes. Physik der Metalle 
Prof. Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Lehrgebiet Physik lnsb. niederenergetische Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Dipi.-Phys. Holger Berg 
Institut B für Physik 
(Pockelsstr. 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergesch., Zi. -126 
App. 5130 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Oberassistent Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Fritz Dildey 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Erich Gaulke 
Dipi.-Phys. Peter Kittel 
Dipi.-Phys. Kurt Langer , 
Dr. rar. nat. Jürgen Matzdorf 
Dipi.-Phys. Reinhard Nies 
N. N. 
Abteilung für Grenzflächenphyslk, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 51 42 
Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude 8,1. Stock, Zi. 146, App. 5160) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gay 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Andreas Eiehier 
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Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys. Jens Ottow 
Dipi.-Phys. Dietmar Windisch 
Lehrgebiet Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
Dr. rer. nat. lngo Decker 
Dipi.-Phys. Dieter Roloff 
Dipi.-Phys. Michael Urbassek 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat Harro Hahn 
Lehrgebiet Theoretische Physik elnschl. Kernphysik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl B für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304), 
App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Ober~ssistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Henning 
Kagermann 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dipi.-Phys. Geert-Uirich Sölter 
Dipi.-Phys. Wilhelm Wulbrand 
Lehrgebiet Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Institut filr Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4.·Stock, Zi. 402), 
App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Ak. OR. Dr. rer. nat. GOnter Musmann 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Ulrich Denskat 
Dr. rer. nat. Norbert Klöcker 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Dipi.-Phys. Peter Volkmer 
Lehrgel:!let Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Institut für Geologie und Paliontologie 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 5. Stock), App. 2500 
Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Dipl.-lng. Volker Feeser 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipi.-Miner. Reinhard Schaeffer 
Dr. rar. nat. Joachim Wolff 
Dr. rar. nat. Dieter Zachmann 
Lehrgebiet Geologie und Paliontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Lehrgebiet Paliontologie 
Prof. Dr. rar. nat. Pater Carls 
Lehrgebiet Geologie und Sedlmentologle 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Mlneraloglsch-Petrographlsches Institut 
( Gaußstraße 29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Ak. R., Priv.~Doz. Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Dr. rer. nat. Rainer Altherr 
Lehrgebiet Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Lehrgebiet Mineralogie und Kristallographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan Ph. D. 
Geographisches Institut 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Anthropogeographle 
(Langer Kamp 19 c, 1. Obergeschoß, Zi. 110), App. 3591 
Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann (z. Z. beurlaubt) 
Oberassistent Dr. rer. nat. Pater Michael Pötke 
Dipl. Geogr. Wolfgang Casper 
Dipi.-Geogr. Ulrich Ludewig (Vertreter f. Dr. Zimmermann) 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Sozialgeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Lehrstuhl für Physische Geographie und Landschafts-
ökologie 
(Langer Kamp 19 c, 4. OG., Zi. 409, App. 3581) 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dipi.-Geogr; Rolf Rau 
Dr. rer. nat. Werner Aleger 
Lehrgebiet Geographie lnsbes. Geomorphologie und 
Hydrogeographie 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann 
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Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Prof. Dr. rer. nat. Tt10mas Hartmann 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 5300 
Lehrstuhl A und Institut IDr Anorganische Chemie 
(Pocketsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 5303 
Prof. Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rar. nat. habil. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Thomas Blumenthai 
Dipi.-Chem. Hartwig Lange 
Dipi.-Chem. Holger Lange 
Dipi.-Chem. Detlef Mansendleck 
Dipi.-Chem. Otmar Recktenwald 
Dipi.-Chem. Firouz Safari 
Dipi.-Chem. Gerhard Schlemmer 
Dipi.-Chem. Rolf Sehrader 
Dipi.-Chem. Gerlinde Seurig 
Dipi.-Chem. Dieter Wrobel 
Abteilung für Analytische und Strukturchemie 
Prof. Dr. rer. nat. Michael Veith 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rar. nat. Armand Biaschatte 
Lehrstuhl B fDr Anorganische Chemie ' 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
Prof. Dr. rer. nat..Reinhard Sehrnutzier 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Marlen Wieback 
Dipi.-Chem. Wilfried Albers 
Dipi.-Chem. Dietmar Bunke 
Dr. rer. nat. Dietmar Schamburg 
Dipi.-Chem. Werner Storzer 
Dipi.-Chem. Norbert Weferling 
Dipi.-Chem. Ulrich Wermuth 
Lehrgebiet Anorganische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Lehrstuhl A und Institut für Organlache Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 035/036) 
App. 2879 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Walter Grahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. rer. nat. Marion Blacha-Puller 
Dipi.-Chem. Klaus Broschinsky 
Dipi.-Chem. Konrad Kulikowski 
Dr. rer. nat. Reinhard Kutschan 
Dipi.-Chem. Winfried Lenk 
Dipi.-Chem. Frank-Friedrich Pape 
Dipi.-Chem. Hanno Priebe 
Dipi.-Chem. Rolf Rodriguez-Avial 
Dipi.-Chem. Volker Schüll 
Dipi.-Chem. Dieter Wullbrandt 
Abteilung fUr Angewandte Spektroskopie 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Wolf 
Lehrgebiet Organische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Karsten Krohn 
Lehrstuhl B fOr Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 321), 
App. 2354 
Prof. Dr. rer. nat. Pater Boldt 
Dipi.-Chem. Wolfgang Eichel 
Dipi.-Chem. Ulrich Kohls 
Dr. rar. nat. Kari-Hans Menting 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Lehrstuhl A und Institut fUr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 329), App. 5326 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mangersen 
Wolfgang Beckmann, M.S.E. 
Dipi.-Phys. Hans Fiebiger 
Dipi.-Chem. Eilhard Hillrichs 
Dipi.-Chem. Reinhard Müller 
Dipi.-Chem. Manfred Possiel 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie und Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5337 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 5328 
Lehrstuhl B fOr Physikallsehe Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 231) App. 5342 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp 
Ak. R. Dr. rer. nat. Joachim Pabst 
Oberassistent N. N. 
Dipi.-Chem. Martina Faßbinder 
Dipi.-Chem. Burkhardt Jahn 
Lehrgebiet Physikallsehe Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfrled Döge, App. 5350 
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Lehrgebiet Theoretische Chemie . 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen (Gaußstraße 23), 
App. 5344 
Institut für .Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 223), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Ak. OR. Dr. rer. nat. habil. Gerd Wollanke 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Werner-Michael Kulicke 
Dipi.-Chem. Reinhard Knieswske 
Dipi.-Chem. Hans-Rolf Stock 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Abteilung für Reaktionstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe 
Materialprüfstelle 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Gessner 
Institut für Lebensmittelchemie 
I Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat; Hans Gerhard Maier 
Lebensmittelchemiker Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemiker Jürgen Hucke 
N.N. 
Lehrstuhl für LandwirtschaHliehe Technologie und 
Zuckerindustrie 
(langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Ak. OR'in Dr. rer. nat. Christa Reichel 
Oberassistent N. N. 
Dr. rer. nat. Rolf-Dieter Hoffmann 
N.N. 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(Mascheroder Weg, 1. Stock, Zi. 229) F 70 08-3 89 
(Konstantin-Uhde-Straße 8) App. 3776 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ulrich Behrendt 
Dipi.-Chem. Peter Lukascheck 
Dipi.-Biol. Gabriele Marwede 
Dipi.-Chem. Egbert Aistau 
Dipi.-Biol. Christoph Syldatk 
Institut für Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethoveristraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
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Ak. R. Dr. rer. nat. Franz-Peter Dubau 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Ak. R. Dr. rer. nat. Volker Ruthe 
Apotheker Hans-Otto Burmeister 
Dr. rer. nat. Bernhard Endars 
Dipi.-Chem. Werner Essenwein-Wandet 
Apotheker Gerrit Fritsch 
Apotheker Kari-He!nz Goos 
Or. rer. nat. Jürgen Graumann 
Apotheker Hartmut Grigat 
Apotheker Johann Grünefeld 
Apotheker Adalbert Lembcke 
Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Apotheker Hans-Walter Motzkus 
Apothekerin Monika Perner 
Apotheker Lutz Prau 
Apotheker Knut Strohauer 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 
der Naturwissenschaften 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Prof. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Lehrgebiet Pharmazeutische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutlache Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 330), 
App. 5650 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Wern~r Schulze 
Oberassistent Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer (z. Z. beurl.) 
Apothekerio Christel Müller-Gaymann 
Apotheker Joachim Goede 
Apotheker Watter Hearing 
Apotheker Wilfried Jettka 
Apotheker Ulrich Schmidt 
Apotheker Alwin Sobe 
Lehrgebiet Pharmazeutische Technologie 
N.N. 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17, 2. Stock), App. 2400 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr. med. Erich Heeg 
Apotheker'" Dr. rer. nat. Brigitte Berndt 
Apotheker Jörg Boettcher 
Apothekerin Jutta Cordes 
Abteilung für Krel~laufforschung und Pharmakologie 
Prof. D.r. med. Erich Heeg 
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Lehrgebiet Pharmakologie und pathologische Physiologie 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan 
Lehrgebiet Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 1. Zwischengeschoß, Zi. 107) 
App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Wolters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheld Ehmke 
Apotheker Udo Eilart 
Dr. rer. nat. Winfried Hübel 
Apotheker Jens-Dieter Kant 
Apotheker Axel Walther 
Lebensmittei-Chem. Michael Zimmer 
Lehrgebiet Pharmazeutische Biologie (lnsb. die phyto· 
chemische Arbeltsrlchtung) 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 3692 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Dr. phil. Eva-Maria Neuber 
Oberassistent Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipl-Biol. Jürgen Bullmann 
Dipi.-Biol. Siegtried Draeger 
Dipi.-Biol. Hans Hansen 
Dr. rer. nat. Hans-Günter Rudorf 
Dipi.-Biol. Anette Sehrader 
N. N. 
Lehrgebiet Entwlcklungaphyalologle 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
Lehrgebiet Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Lehrgebiet Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanett 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 3695 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
Klaus Baeske 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
( Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Wiss. Mitarbeiter: 
Dipi.-Biol. Dr. rer. nat. Axel Gloe 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Dipi.-Biol. Ute-Christine Henk 
Lehrgebiet Mykologie und Phykologie 
N.N. 
Lehrstuhl fUr Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 24 39 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Gutz 
Dr. rer. nat. Otto Girgsdies 
Dipi.-Biol. Matthias Lehmann 
Zoologisches Institut 
( Pockeissfraße 10 a, Erdgeschoß, Zi. 6), App 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Oberassistent Dr. rer. nat. Diethardt Jebram 
Dipi.-B:ol. Dorothee Kahmann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Dr. rer. nat. Konrad Wiese 
Abteilung fUr Tierphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. Ethologie 
Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. tlkologle 
Prof. Dr. rer. nat. Georg Rüppell 
Lehrgebiet Zoologie - lnsbes. Entwicklungsbiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Lehrgebiet Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock, Zi. 311), App. 2475 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Eberhard May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Lehrgebiet Humangenetik und Cytogenetlk 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
N.N. 
Institut fQr Psychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß) App. 3654 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Dr. rer. nat. Hans Colonius 
Dr. phil. Marina Kolb 
Dipi.-Psych. Gerd Waloszek 
Dipi.-Psych. Gerhard Weber 
Abteilung für engewandte Psychologie 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Bernhard Zimolong 
Lehrgebiet Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Wilkening 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi: 110), App. 3146 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippart 
Lehrstuhl für SportwissenschaH 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist 
OSt.R i. HO. Volker Getrost 
St.R. I. HO. Helgard Lange 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Loibl 
N.N. 
Jörg Wadderkopf 
N.N. 
Lehrgebiet Sportwissenschaft 
Prof. Dr. Gerd Landau 
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Private 
Nur wer krankenversichert ist, 
darf studieren. Von der Pflicht, 
einer der gesetzlichen Kranken-
kassen einschließlich Ersatz-
kassen anzugehören, können 
sich privat versicherte Studen-
ten befreien lassen. 
Krankenversicherung 
rur Studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung 
treten Sie einerprivaten Kranken-
versicherung bei. Von ihr be-
kommen Sie die Versicherungs-
bescheinigung tordie Uni und 
den Befreiungsantrag. Seide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits- allein oder 
mit Ihren Eitern- privat ver-
sichert sind, können Sie selbst-
verständlich ebenfalls den 
Befreiungsantrag. stellen. 
Die Fristen: 
$ Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme-
sterferien, am besten aber vor 
Ihrer Immatrikulation. Dann 
können· Sie dabei die Versiche-
rungsbescheinigung gleich 
vorlegen 
$ Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie 
noch in den ersten drei Mo-
naten nach der Immatrikulation 
in eine Privatversicherung über-
treten. Danach ist der Wechsel 
nicht mehr möglich. 
* Befreiung oder Mitglied-
schaft in einer gesetzlichen 
Kasse: Ihre Entscheidung gilt 
für das ganze Studium. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen 
Beitragszuschuß von zur Zeit 
monatlich 19,46 Mark. 
BAföG-Empfänger erhalten 
außerdem 14 Mark. 
* Auch von den leitenden Kran-
kenhausärztenlhrerVVahlkön-
nen Sie sich als Privatpatient 
ambulant behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Europa 
privat zum Arzt und ins Kranken-
haus gehen und bekommen die 
Kosten tariflich erstattet. 
Die privaten . 
• Setzen Sie sich 
. Krankenvers1cherunge11 pr~:;~~ m~ra~~~~ve~s~~ 
cherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften 
finden Sie auf der ROCkselte. 
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Setzen Sie sich gleich mit einer . 
dieser privaten Krankenversicherun-
gen in Verbindung. Ihre Namen und 
Anschriften: 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung AG, 
Frankfurter Straße 50, 6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G., 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wuppertal1 
128 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
Widenmayerstraße 16, 8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswal\ 65-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG, 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG, 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Coritinentale 
Krankenversicherung a. G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ferd.-Sauerbruch-Str. 18, 5400 Koblenz 
Deutsche Krankenversicherung AG. 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße 110, 2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Goebenstraße 1, 5000 Köln 1 
Giseta Krankenschutz V.V.a.G., 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G., 
Silberburgstraße BO, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G., 
Erzberger Straße 9-13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G., 
Dr.-Theobald-Schrems-Straße 3, 
8400 Regensburg 1 
MünchenerVerein 
Krankenversicherung a. G., 
Peltenkoferstraße 19, 8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G., 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG, 
Berliner Str. 170-172, 6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V.V.a.G., 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a.G., 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudwe'iler Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a. G., 
Wiesbadener Straße 54, 7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenvers·lcherung a. G., 
Joseph-Scherer-Straße 3, 
4600 Dortmund 1 
Universa Krankenversicherung a. G., 
Sulzbacher Straße 1-7, 8500 Nürnberg 16 
Vereinigte Krankenversicherung AG, 
Leopoldstraße 24, BOOO München 40 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG, 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldorf 1 
~Die privaten 
IYl Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort "Studenf'. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 502, App. 3568 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock}, App. 2518 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Oberingenieur Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hans-Eggert Bock 
Dipl.-lng. Jürgen Friedemann 
Dipl.-lng. Manfred Stanek 
Dipl.-lng. Gerhard Tjarks 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 16. Stock}, App. 2570, 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Martin Lohmann 
Dipl.-lng. Cord Machens 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Wenzel 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 617), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Reinhard Daniel 
Dipl.-lng. Klaus Langehein 
Dipl.-lng. Andreas Möhlmann 
Dipl.-lng. Hans Rasche 
N.N. 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207)', App. 2748 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Dipl.-lng. Andreas Beinhoff 
Dipl.-lng. Joachim Heilmann 
Dipl.-lng. Heribert Maurer 
Dipl.-lng. An nette Meyer-Schwickerath 
Dipl.-lng. Axel Pohl 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2541, F 33 25 65 
N.N. 
Oberingenieur Dipl.-lng. Claus-G. Lezius 
Dipl.-lng. Karl Lindstadt 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstutllinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Dipl.-lng. Ulrich Nieschalk 
Dipl.-lng., Dipi.-Des. Helmut E. Sirnon 
Dipl.-lng. Helmut Völker 
N.N. 
Lehrstuhl für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 24-26,9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-d'Arch. Jean-Eiie Harnesse 
Dipl.-lng. Günter Klatt 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Uwe Kleineberg 
Qipl.-lng. Jörg-Tilman Riemenschneider 
Lehrgebiet Städtebauliche Planung 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 11. Stock, Zi. 1 08) 
App. 3559 
N.N. 
Dipl.-lng. Werner Pustolla 
Dipl.-lng. Eduard Schumacher 
Dipl.-lng. Rüdiger Stoob 
Lehrstuhl IQr Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 0319 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. lngo Ebeling 
Dipi.-Designer Rüdiger Kupferschmidt 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Paris 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. ObergeschOß, 
Zi. 229), App. 3571 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Grimme 
Dipl.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Volker Lind 
Dipl.-lng .. Michael Schütz 
Dipl.lng. Kar! Wolf 
Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1013), App. 3555 
Prof. Dr.-lng. Barthold Geckeil 
Dipf.-lng. Detlef Hügin 
Dipf.-lng. Hennich Schmldt 
Dipl.-lng. Erwin Strähle 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221), App. 2524 
N. N. m d. Wahrn. b. Prof,. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dipl.-lng. Hannes Thorhauer 
Lehrgebiet Architektur- und StadtbaugesChichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie), App. 2318 
Prof. Dr. phil. habil. Kristiana Hartmann 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke. 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenpatt) F 35 04 08 
Prof. Jürgen Weber 
Georg Hüter 
Georgios Papasavvas 
Walter Rempp 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
Lehrgebiet Kunstgeschichte, 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
. Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten . Dissertationen · Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopien . Offsetdruck . Fotosatz · Reproduktionen • Bindesysteme ; Zeitschriften-Einbände 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
PockeisstraBe 4, Sockel geschoß, Zi. 133, App. 2375 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52), lnstitutsvermittlung: App. 5431, 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rastasy) 
-Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen-
(siehe auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
Ak. OR. Dr.-lng. habil. Ulrich Schneider 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Blume 
Abteilung für Theoretische Grundlagen im Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast, App. 5441 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. Dip\.-lng. Siegtried 
Droese 
Dipl.-lng. Josef Hagger 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Osteroth 
Dipl.-lng. Ehrenfried Schaaff 
Dipl.-lng. Conrad Wunnenberg 
Lehrgebiet Stahlbeton- und Massivbau 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 5421 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lllg. Bernd Kepp 
Dipl.-lng. Annette Rohling 
Dipl.-lng. Helmut Sager 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Dipl.-lng. Günter Wiedemann 
Lehrgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) F 7 40 58 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pater Großkurth 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Ak. OR. apl. Prof., Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Oberingenieur Dr.-lng. Bernd-H. Kröplin (z. Z. beurlaubt) 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-lng. Siegtried Bauch 
Dipl.-lng. Claus Bremer 
Dipl.-lng. Frank T. König 
Dipl.-lng. Heino Stief 
Dipl.-lng. Dieter Winselmann 
Abteilung für Experimentelle Statik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51,1. Stock, Zi.114), App. 3373 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Dipl.-lng. Günther Bahr 
Dipl.-lng. Wolfgang Born 
Dipl.-lng. Johannes Falke 
Dipl.-lng. Axel Grüter 
Dipl.-lng. Jens Lienau 
Dipl.-lng. Siegtried Riemann 
Lehrgebiet Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Pater Auge 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Herwig Otte 
Dipl.-lng. Jörg Schneider 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Grundbau und Bodenmechanik 
(Gaußstraße 2, EG.), App. 2730/31 
Prof. Dr.-lng. Hanns Simons 
Dipl.-lng. Uwe Backmann 
Dipl.-lng. Werner Raabe 
Dipl.-lng. Wolfgang Sondermann 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Wiehert 
Dipl.-lng. Friedhelm Wolff 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hermann Malonn 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Dipl.-lng. Volker Zillich 
. Dipl.-lng. Thomas Zindel 
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wlss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Lehrstutilinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Verkehr, Elsenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3360 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierlek 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Krapp 
Dipl.-lng. Winfried Reinhard 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Werner Weigand 
Abteilung für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
I. d. Verkehrssicherung · ' 
N.N. 
Lehrgebiet Sicherungstechnik Im Flugverkehr 
Prof. Dr.-lng. Peter Form 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut für Stadtbauwesen 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske 
Oberingenieur Dr.-lng. Rain er Wirth 
Dipl.-lng. Klaus J. Backmann 
Dipi..Jng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Klaus-W. Neuwerth 
Dipl.-lng. Uwe Schmeckthai 
Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dr.-lng. Rainer Stegmann 
Dr.-lng. Wolfgang Walther 
Lehrgebiet Methodik der Stadt- und Regionalplanung 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth · 
Lehrstuhl für Straßenwesen und Erdbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand · 
Ak. R. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Oberingenieur Dr.-lng. Peter Kupke 
Dipl.-lng. Petra Kiekenap 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Sch!ichting 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Alfred Führböter (geschäftsführend) 
Prof. Or.-lng. Günther Garbrecht 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
{Beethovenstraße 51 a), App. 3940 
Prof. Dr. lng. Günther Garbrecht 
Ak. OR. Or -lng. Joachim Schmidt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Oipl.-lng. Hennir.g Fahlbusch 
Dipl.-lng. Bernhard Haber 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 4. Stock, Zi. 402), App. 3930 
Prof. nr.-lng. Altred Führböter 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Oberingenieur Dr.-lng. Fritz Büsehing 
Abteilung Hydrologie und Wasserwirtschaft 
(Beethovenstraße 51 a), App. 3950 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Oberingenieur Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 209), App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dipl.-lng. Wolfgang Stenzel 
. Lehrgebiet Bodenkunde und Kulturtechnik 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 211 ), App. 3970 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer (z. Z. beurlaubt) 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 3. Stock), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipl.-lng. Dieter Seegers 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
N.N. 
Institut fUr Vermessungskunde 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Oberingenieur Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.·lng. Horst Gerdau 
Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dipl.-lng. Günther Stegner 
Dipl.-lng. Klaus Wendt 
Lehrgebiet Mathematische Geodäsie, Elektronische 
Datenverarbeitung I. d. Geodäsie 
(Pockelsstraß.e 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 5586 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Dipl.-lng. Günter Pomaska 
I 
Lehrstuhl für Photogrammetrle und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 · 
Prof. DrAng. Günter Weimann 
Dipl.-lng. Hans-Joachiin Hellmeier 
N.N. 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
gegliedert in die Fachbereiche 6 und 7 
Dekan der Fakultät: 
Geschäftszimmer: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Prof. Dr. rer .nat. Walter Schultz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 3878 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343/2353 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Kar! Heinz Deppermann 
Dipl.-lng. Achim Horn 
Dipl.-lng. Joachim lhme 
Dipl.-lng. Franz Josef Laermann 
N. N. 
Abteilung für Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann 
Dipl.-lng. Horst Oehlschlaeger 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 516) App. 33 26 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Ak. R. Dr.-lng. Heinrich Müller 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Dipl.-lng. Michael Mettner 
Lehrgebiet elektrische Maschinen und Antriebe 
1. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Arm in Richter 
Dipl.-lng. Heinrich Böekar 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, Südflügel, Westeingang, Zi. 102), 
App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn 
Oberingenieur Dr.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dipl.-lng. Dieter Friedemann 
Dipl.-lng. Wolfgang Riß 
Dipl.-lng. Bernd Vesper 
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus Wolf 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
Dipl.-lng. Wilhelm Reinke 
Dipl.-lng. Peter Wetjen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. 
Hartmut Baumeister 
Dipl.-lng. Kari-Wilhelm Bock 
Dipl.-lng. Wolfgang Möllenstädt 
Lehrgebiet Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß) Zi. 1421, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Priv.-Doz., Oberingenieur Dr.-lng. Heinrich G. Jacob 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
N. N. 
Lehrgebiet Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus 
N. N. 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
N. N. 
Dipl.-lng. Pater Krauspe 
Dipl.-lng. Robert Luckner 
Lehrstuhl für Maschinenelemente und 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer'Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
Prof. Dr.-lng. Franz Gustav Kollmann 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr.-lng. habil. Pater Brüser 
Dipl.-lng. Herbart Feldmann 
Dipl.-lng. Patrick Fleischmann 
Dipl.-lng. Michael Jeske 
Dipl.-lng. Gerd Lichtenberg 
Dipl.-lng. Volker Meissner 
Dipl.-lng. Siegmar Scheffler 
Dipl.-lng. Manfred Schmidt 
Abteilung Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zl. 318), App. 2643 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dipl.-lng. Bernd Möhle 
Dr.-lng. Klaus Stosnach 
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstu)'llinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut fUr Konstruktlonslehre, Maschinen· und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App, 33 43 
Prof. Dr·.-lng. Karlheinz Roth 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Detlef Bohle 
Dipl.-lng. Bernd Farny 
Dipl.-lng. Kurt Knote 
Dipl.-lng. Helmut Köcher 
Dipl.-lng. Eckart Kopowski 
Dipl.-lng. Ludwig Pabst 
Dipl.-lng. Steffen Zierau 
Lehrstuhl A fUr Mechanik 
mit Institut fUr Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 108), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dipl.-lng. Rainer Albrecht 
Dipi.-Math. Georg Pater Ostermeyer 
,Dipl.-lng. Joachim Schmidt 
Dipl.-lng. Jens-Peter Wobbe 
Abteilung fUr Theoretische Mechanik 
Gaußstraße 17, 2. Stock, App. 27 47 
Prof. Dr,-lng. Joachim Baumgarte 
Lehrgebiet Experimentelle Mechanik 
PockeisstraBe 11, App. 32 7 4 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B fUr Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Gernot 
Wilhelms 
Dipl.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
Dipl.·lng. Rolf Schettler-Köhler 
'Dipl.~lng. Claus Schulze 
Lehrstuhl C fUr Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 2. Stock), App. 2724 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Meyer 
Dipl.-lng. Wilfried Wi!lner 
Dipl.-lng. Hans Wobbe 
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut fDr Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Ak. R. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Helmut Debus 
Dipl.-lng. Rainer Lohe 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl fDr Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19A, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Ak. R. N. N. . 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hermann Garbers 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Harms 
Dipl.-lng. Barthold Link 
Dipl.-lng. Hans Heinrich Meinars 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Bernd Schaufler 
Pfleiderer-lnstltut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 104), App. 2918 
Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Ak. Dir. Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Fredy Bischof 
Dipl.-lng. Gerd Epding 
Dipl.-lng. Rainer Jensen 
Dipl.-lng. Christian Schroeder 
Dipl.-lng. Detlev Wulff 
Lehrgebiet Hydraulische Strömungsmaschinen 
Prof. Dr.-lng. Martin Pakrun 
Institut. für Verbrennungskraftmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Alfred Urlaub 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Horst-Dieter Erdmann 
Dipl.-lng. Dieter von Hörsten 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 
Dipl.•lng. Klaus Wenzlawski 
Lehrgebiet Verbrennungsmotoren, 
· Kolbenpumpen und Kolbenverdichter 
Prof. Dr.-lng. Herbart Müller 
Dipl.-lng. Dieter Maag 
Dr.-lng. Klaus Rohde-Brandenburger 
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Direktor: 
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
PrQf. Dr.-lng. Hans-Jurgen Löffler 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pantermann 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Baade 
Dipl.-lng. Georg Bühl 
Dipl.-lng. Ulrich Häuser 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Jürgen Havermeier 
Dipl.-lng. Horst Hübner 
Dipl.-lng. Norbert Niesemeyer 
Dipl.-lng. Gerhard Rose 
Lehrgebiet Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
N. N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Dipl.-lng. Ernst Grosse-Dunkar 
Dipl.-lng. Wulf Rettemeier 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
und Institut für Verfahrenstechnik 
(langer Kamp 7), App. 2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Jörg Demmich 
Dipl.-lng. Hatto Papendieck 
Dipl.-lng. Jürgen Teifke 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Ak. R. Dr.-lng. Wilfried Zaggel 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Barger 
Dipl.-lng. Sönke Schumann 
Abteilung für Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Di.etrich Rex 
Dipl.-lng. Wolff-Dieter Ebeling 
Institut für Mechanische Verfahrenstec:llnlk 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 2305 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwades 
Ak. R. Dr.-lng. Siegfried Bernotat 
Dipl.-lng. Paul Gerh. Delimann 
Dipl.-lng. Hermann Patersen 
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KRUPP-KOPPERS @ 
· Energie und Rohstoffe aus Erdöl und Kohle. 
Mit Anlagen von Krupp-Koppers. 
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
{Langer Kamp 19 8, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203}, 
App. 2655 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b.: Dipl.-lng. Ulrich Bartsch 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b.: Dr.-lng. Heinrich 
Mushardt 
Dipl.-lng. Hartmut Heidenfelder 
Dipl.-lng. Klaus Keuche! 
Dipl.-lng. Georg von Mackensen 
Dipl.-lng. Jörg Piester 
Dipl.-lng. Gerd Roheie 
' 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
{Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lrig. Gottfried Mende 
Dipl.-lnform. Wolfgang Twiest 
Dipl.-lng., Dipi.-W.-Ing. Gerhard Zanke 
Institut fUr Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfstelle für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp (!}, App. 30 68 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Ak, Rat Dr.-lng. Paul Wehr 
Oberingenieur Dr.-lng. Wilfried Witze! 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hemminger 
Dr.-lng. Klaus Jürgen Hettwer 
Dipl.-lng. Michael Matthes 
Dipi.-Phys. Heinz Müller 
Abteilung fUr Grundlagen der Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans · 
Lehrgebiet Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange 
Institut fUr Schweißtechnik. und Werkstofftechnologie · 
- Amtlich anerkannte MaterialprOfstelle tor Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8}, App. 30 78 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Ak. R. Dipl.-lng. Hubart Wösle 
Oberingenieur Dipl.-lng. Kar! Thomas 
Dipl.-lng. Pater Aßmann 
Dipl.-lng. Burkhard Kernmann 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
Dipl.-lng. Werner Kohler 
Dipl.-lng. Eckhard Lachmann 
Dipl.-lng. Thomas Lampe 
Dipl.-lng. Robert Linnemann 
Dipi.-Phys. Helge Pries 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-lng. Frederike Schnell 
Dipl.-lng. Gert Sehröder 
Dipl.-lng. Olaf Winkelmann 
Oipl.-lng. Martin Witt 
Lehrgebiet Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie 
Wöhler-lnstltut IDr Festigkeits_. und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061, 3078 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
Leitung: Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Binde-Service 
Präsentations-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
· Studienarbeiten • Dissertationen· Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopien • Offsetdru.ck • Fotosatz • Reproduktionen · Bindesystehle • Zeitschriften-Einbände 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitar,beiter: 
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Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 104, App. 3875 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 2. Obergeschoß, Zi. 220), App. 3912/13 
Prof. Dr.-lng. Herbert Weh 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
Oberingenieur Dipl.-lng. Jürgen Poschadel 
Dipl.-lng. Wolf-Rüdiger Cand~rs 
Dipl.-lng. lngobert Gahbler 
Dipl.-lng. Rolf Mayer 
Dipl.-lng. Jürgen Meins 
Dipl.-lng. Thomas Wolter 
Abteilung Konstruktion und Berechnung 
elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Institut filr Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (0 53 41) 4 35 26 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Bernd Fell 
Dipl.-lng. Manfred Labrenz 
Dipl.-lng. Joachim Schramm 
Dipl.-lng. Dieter Schulte 
Dipl.-lng. Udo Stietzel 
Abteilung für Hochspannungstechnologie 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App. 2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Behrens 
Dipl.-lng. Gabriele Behse 
Dipl.-lng. Hilmar Klapp 
Dr.-lng; Thomas Kölpin 
li)ipl.-lng. Fedor Labrenz 
Dipl.-lng. Dieter Sämann 
Dipl.-lng. Hans Weichart 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstadt 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Georg Fromme 
Dipl.-lng. Klaus Harms 
Oipl.-lng. Gerhard Kratz 
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Di Iom-Ingenieure 
Leben und arbeiten 
München bedeutet: Leben in einer Stadt, in 
der das Leben lebenswerter ist. Anregend, 
bildend. Kunst, Theater, Wissenschaften, Uni-
versität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmög-
lichkeiten fürdie Kinder. 
München bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, 
Wassersport - am Chiemsee, Starnberger 
See, Ammersee und einem Dutzend Gewässer 
drum herum. Es bedeutet aberauch: Oktober-
fest, Starkbierzeit, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zu-
kunftsreichste Technik. Sicherheit. Lösung 
der Probleme von heute und der Technola-
gien von morgen. Entfaltungsmöglichkeiten 
noch und noch für den Ingenieur, der seinen 
Beruf mit Passion betreibt. Kameradschaft-
liche Zusammenarbeit, jung, dynamisch, 
ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen 
Formalismen, 
Weltweite Absatzmärkte: Sende-Anlagen in 
Norwegen und Tansania. Antennen in Thai-
land und Australien. Meßtechnik überall, wo 
Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respektie-
runQ des persönlichen Arbeitsstils durch die 
gleitende Arbeitszeit. 
Bitte bewerben Sie sich mit den üblichen 
Unterlagen bei unserer Personalabteilung: 
ROH OE & SCHWARZ GMBH & CO. KG. 
Mühldorfstraße 15,8000 München 80, 
~ (089)4129-2402 
ROHDE&SCHWARZ 145 
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Direktor:. . 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 65/66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
N.N. 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng~Dieter Huhnke 
Oberingenieur N. N. 
Dipl.-lng. Diedrich Baumgarten 
Dipl.-lng. Ernst Birkle 
Dipl.-lng. Günther Kahl 
Dipl.-lng. Klaus-P. Rietkötter 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Hans-G. Tietje 
Lehrgebiet Grundlagen der Elektrotechnik 
N.N. 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langor Kamp 19c, 3. Stock, Zl. 308), App. 3169 
Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Jörg Bayerlein · 
Dipl.-lng. Reinhard Kamitz 
Dipi.-Phys. Wolfgang Mathis 
Dipl.-lng. Gerhard Warmer 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schlelnitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Oberingenieur N. N., m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Ulrich Reimers 
Dipl.-lng. Werner Beverungen 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Fischer 
Dipl.-lng. W. Geisler 
Dipl.-lng. Chr'stian Johansen 
Dipl.-lng. Wilhelm Koller 
Dipl.-lng. Pater Kröger 
Dipl.-lng. Volker Märgner 
Dipl.-lng. Wolfgang Skupin 
Dr.-lng. Piero Zamperoni ' 
Abteilung für Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Lehrgebiet Digitale Verarbeitung kontinuierlicher Signale 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Lehrstuhl fDr Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Str. 66, 11. Geschoß, Zi. 1108), App. 5285/86 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Ak. R. N. N. 
Dipl.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Dipl.~tng. Rüdiger Hecht 
Dipl.-lng. Hans-Christian Jackisch 
Dr.-lng. Pater Jung 
Dipl.-lng. Karl Pütz 
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Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus· der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 122), App. 2422 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Sungur Aytac 
Dipl.-lng. Günther Begemann 
Dipi.-Phys. Friedrich Fiedler 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Dipl.-lng. Torsten von Lingelsheim 
Dipl.-lng. Eberhard Löser 
Abteilung für Hochfrequenzelektronik 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Schlachetzk 
Lehrgebiet Hochfrequenztechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Klaus Schünemann 
Institut für DatenverarbeitungsanJagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219) App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz Gliem 
Oberingenieur Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Oipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Hans Eichel 
Dipl.-lng. Wolfgang Hell 
Dipl.-lng. Peter Schwartz 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. Axel Wiegmann 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer~Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1022) 
App. 3773/74 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
Ak. R. Dr.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Reinhard Scholz 
Dipl.-lng. Dietmar Sehröder 
N. N.,N.N. 
Institut für Elektrophysik . 
(Hans·Sc>mmer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822) App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Gerhard Köhn · 
Oipl.-lng. Ulrich Kunze 
Dipl.-lng. Hans-Peter Pottgiesser 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktor: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber~ 
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Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405, App. 2417 
Seminar für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boader 
Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. phil. Steven W. Davis 
N.N. 
Lehrgebiet Lateinische Philologie 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach 
Wendenring 1 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. Stock, Zi. 406), App. 2554 
Prof. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Manfred Hofer 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Bormann 
OSt.R. i. HO. Helmut Rupprecht 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
Dipi.-Psych. Martin Dobrick 
Dipi.-Psych. Rüdiger Grobe 
Dr. phil. Hennelore Rösner 
Lehrgebiet Pädagogik m. bes. Berücksichtigung 
der empirischen Forschungsmethoden 
Prof. Dr. phil. Siegfried Prell 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne , 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Germanistische Linguistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Herbart Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Rolf Kanth 
Dr. phil. Georg Objartel 
Lehrgebiet Germanistische Linguistik 
Prof. Dr. phil. Dieter Cherubim 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22123, 4. Stock, Zi. 416), App. 3521 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Wiss. Mitarbeiter: 
Lektorin: 
Direktor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Lehrstuhllnhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
St. Dir. i. HD. Dr. phil. Dieter Prinzing 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Eberha~d Rohse 
Lehrgebiet deutsche Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. habil. Christoph Pereis 
Lehrgebiet Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Jürgen Stenze! 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Wendenring 1, 3. Stock, Z.i. 302), App. 2358 
Dr. phil. Kunigunde Büse 
Institut fDr Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt (geschäftsführend) 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Lehrstuhl fDr Anglistische Sprachwissenschaft u. Medl!lvlsUk 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Gesch., Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
Ak. OR'tin Gabriete Link 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Helmut Schmidt 
Jutta Nowack 
Dr. phil. John Frank Turner, B. A., Dip. T.E.O. 
m. d. Wahrn. b.: Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Vikto~ Link 
Lehrstuhl fDr Anglistische Literaturwissenschaft 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 2. Gesch., Zi. 216), App. 3507 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 1 Priv.-Doz., Ak. OR. Dr. phil. Bernd-Peter Lange 
Dr. phil. Pater Drexler 
m. d. Wahrn. b.: Christopher Perkins, B. A., M. A. 
Lehrgebiet Anglistische Literaturwissenschaft 
mit bes. BerDckslchtlgung der Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M. A. 
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch 
OSt. R. i. HD. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
Herbart Jancke 
m. d. Wahrn. b.: Daniel Vaslet 
m. d. Wahrn. b.: Alain Pierre 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Geschäftsführender 
Direktor: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrgebiet Romanische SprachwissenschaH 
(Wendenring 1, 6. Oberg., Zi. 606/7), App. 3143 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, Sprachst. Dienstag 
16.00-18.00 Uhr 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
i. A. Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Ak. OR., Priv.-Doz., Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
OSt. R. i. HO., Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
OSt. R. i. HO. Dr. phil. Gerhard Schildt (z. Z. beurlaubt) 
Maria Spreen-Rauscher 
Lehrgebiet Heuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung 
der Frühen Neuzelt 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Bernhard Rüth 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schieinitzstraße 13, 2. Geschoß, Zi. 204, App. 2857 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 
Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (z. Z. beurlaubt) 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
N.N. 
Lehrgebiet Alte Geschichte 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Lehrstuhl A für PolltiiMissenschaft 
(Wendenring 1, 1. Oberg., Zl. 105), App. 2310 
Prof. Dr. Gilbert Ziebura 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. ORin. Priv.-Doz. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Dr. phll. Birgit Poilmann 
Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenring 1, 2. Geschoß, Zi. 209), App. 2311 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder (z. Z. beurlaubt) 
Ak. OR. Dr. rer. po~. Hans Heinrich Rass 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Dieter Rehfeld 
Paul Soemer 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr.-lng. Waller E. Theuerkauf 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 4, App. 3410 
Lehrstuhl für Pädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Stock), App. 2843 
Prof. Dr. phil. Waller Eisermann, App. 3478, 
Sprachst. Fr. 14.00-15.30 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter, App. 3482 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 
Ak. R. Wolfgang Dathe 
Jens Fischer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Lehrstuhl für Schulpädagogik 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
(Bültenweg 74n5, 1. Stock) App. 3480 
Sprachst. Fr 11.00-12.00 
Prof. Dr. phil. Friedemann Maurer 
(Spielmannstraße 7, 1. Stock), App. 3433 
Sprachst. Mi 11.00-12.00 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Ak. OR. Dr. phil. Joachim Nauck 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Th4ele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Dr. phil. Rolf Meinhardt 
Dr. phll. Günter Parkschles 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Pater Czymmeck, Lehrer 
Michael Dahlke, Sonderschullehrer 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Heinz Rauscher, Schulrat 
Jochen Sievers, Konrektor 
Klaus Schmidt, Seminarrektor 
Karlernst Schoelzel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
Lehrgebiet Schulpädagogik 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Sprachst. Mi 13.00-14.00 Uhr 
' 
Lehrstuhl für Sozialpädagogik 
(Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 124), App. 3484 
Lehrstuhllnhaber: Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, 
Sprachst. Do. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak.Dir. Dr. phil. i<ari-Heinz Nothmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Dipi.-Päd. Henning Imker 
Dipi.-Päd. Thomas Ruhrmann 
Nebenamt!. Mitarbeiter: Dipi.-Päd. Gudrun Löhnert 
Dipi.-Päd. Michael Nagy 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lesekraft: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Lehrstuhl für Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung 
der Realschule) 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 324), App. 3472 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme!, SP.rechst. Do.16.30-17.30 
Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dipi.-Päd. Jürgen Abel 
Edmund Heide, Realschullehrer 
Dr. Fritz Heise, Realschulkonrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Joachim König, Realschullehrer 
Wolfgang Tillack, Realschulrektor 
Lehrstuhl für Psychologie 
(Bültenweg 74/75, 2. Stock, Zi. 218), App. 3493 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493, 
Sprachst. Do. 13.00-14.00 
Prof. Dr. phll. Walter Edelmann, App. 3492, 
Sprachst. Fr.10.00-11.00 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Herbart Wehrmeyer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Ulrich Schindler 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lna~bort:l Wender 
Dr. rer. nat. Manfred Gerllng 
Dr. rer. soc., lic. rer. soc. Rainer Hage 
Dipi.-Psych. Ronny Rothe-Androulis 
Dipi.-Psych. Franz-Dieter Schade 
Dipi.-Psych. Clemens Warns 
N.N. 
Lehrstuhl für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Walther Ch. Zimmerli 
Sprachst. Do 15.00-16.00 
Dr. phil. S. Olaf Walding 
N.N.,N.N. 
Monica Rosen, M. A. 
Rotraud Folk 
UweWolter 
Lehrstuhl fUr Politische Wissenschaft/ 
Politische Bildung 
(Bültenweg 74n5, Erdgeschoß, Zi. 2 u. 6), App. 3467 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832, Sprachst. 
Do. 11.00-12.00 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel, App. 3665, 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 · 
Ak. R. Dr. phil. Gotthard Breit 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Dr. phil. Pater Fritzsche 
Lehrgebiet Politische Wissenschaft 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, 
App. 3401, Sprachst. Mo 14.00-15.00 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Lehrstuhl für Soziologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Neubau, 2. Stock, Zi. 121) 
App. 3454 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, Sprachst. Do. 16.00-17.30 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. phil., Dipi.-Volksw. Rainer Höttler 
Ak. R., Dr. disc. pol., Dipi.-Soz. Horst Rademacher 
Dr. Soz. Wiss. Herbart Zigann 
Lehrstuhl für Bildende Kunst - VIsuelle Kommunikation 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi.125) App. 2829 
N. N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Anne Grigull 
Lehrstuhl für Didaktik der Biologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 2. Stock, Zi. 214), App. 344~ 
Prof. Dr. rer. nat., habil. Gerhard Reichart 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Al<. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Natalia Reichart 
Dr. med. vet. Klaus Wank 
Dr. rer. nat. Pater Winde 
Kari-Heinz Oppe, Realschullehrer 
Lehrgebiet Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Do. 11.00-12;00 
Lehrstuhl für Chemie und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, Ergeschoß, Zi. 19), App. 2845 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436, 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
Ak. R. Ulrich Dämmgen 
N.N. 
Lehrstuhl für 
Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74fl5, 3. Stock, Zi. 312), App. 3:419 
Prof. Dr. phil. Pater Hasubek, App. 3469,, 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 . 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel, App. 3414, 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 
Ak. OR. Rolf Lieberum 
Dr. phil. Hartmut Sührig 
N.N.,N.N. 
Aribert Marohn, Oberstudienrat 
Egon Thielecke, Studiendirektor 
Renate Vieweg, Rektorin 
Barbara Willens, Rektorin 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss Mitarbeiter: 
Lektor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrgebiet Deutsche Sprache und Literatur und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Sprachst. Di. 9.00-10.00 
Lehrstuhl für Englische Sprache und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, I. Stock, Zi. 23), App. 3403 
Prof. Peter Doye, Sprachst. Di. 14.00-15.00 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Margaret Rudelich Hoppe, M. A. 
Michael Bacon, M. A. 
Lehrgebiet Englische Sprache und Ihre Didaktik 
. Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450, 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 
Lehrstuhl für Französische Sprache und ihre Didaktik 
(Bültenweg 74n5, 3. Stock, Zi. 307) App. 3405 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411, 
Sprachst. 01.11.00-12.00 
Elke Wißner 
Pierre Lec<Bur 
Lehrstuhl für Geographie und Ihre Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Zi. 013), App. 3459 
Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, Sprachst. Do. 17.00-18.00 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
Ak. R. Friedrich Meyerding 
Lehrgebiet Geographie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech, App. 3463, 
Sprachst. Mo. 18.00-19.00 
Lehrstuhlfür Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. 16), App. 3449 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phil. Hans-Pater Harstick, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
Dr. phil. Gottfried Etzold 
N.N. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Archäologieoberrat Hartmut Rötling M. A. 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Lehrgebiet Geschichte und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. habil. Manfred Overesch, App. 2839 
Sprachst. Fr. 12.00-13.00 
Lehrstuhl für Leibeserziehung 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
Prof. Dr. phll. Klaus-Jürgen Gutsehe 
Sprachst. Do. 11.30-12.30 
Ak. OR'tin Reinhild Hellmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Stud.-Ass. Ulf Bartkowiak 
Dipi.-Soz. Gösta Dämpfllng 
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Nebenamt!. Lehrkräfte: Gert Bittner 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Rü!:!iger Dolle 
Charlotte Ewert 
Ekkehard Frenzel 
Kirsten Knack 
Hans-Peter Oppermann 
Erich Szczepanik 
Sigrun Willig 
N.N. 
Lehrgebiet Leibeserziehung 
N. N. 
Lehrstuhl für Mathematik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 203), App. 3462 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, 
Sprachst. Do 16.00-17.00 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Horst Steibl 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Dr. Uta Bremer 
Dipi.-Math. Horst Feise 
Lehrstuhl für Musik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 5. Stock, Zi.), App. 3428 
Prof. Helmut Segler, Sprachst. Di. 12.00-13.00 
Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 
Rudolf Suthoff-Gross 
' Margot Vogt-Machemer 
N.N.,N. N. 
Dagmar Becker-Stübig 
Udo Damann 
Klaus Grunow 
Heizam Helal 
Otto Jansen 
Hannelore Kammer-Gohr 
Ron Kushner 
Heinrich-Paul Luttmann 
Werner Mirow 
Alrun Salbart 
Rosemarie Segler 
Wolfgang Siuda 
Otto Wolters 
Wanda Woschko 
Binde-Service Buchbinderei Bültenweg 23 
Präsentations-Service WoHgang 3300 Braunschweig 
Atelier Schmldt Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten · Dissertationen • Gutachten · Mittellungen • Vorlesungen • Veröffentlichungeil 
Fotokopien • Offsetdruck • Fotosatz • Reproduktionen · Bindesysteme • Zeitschriften-Einbände 
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Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lehrstuhl für Physik und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 118), App. 3438 
Prof. Dr. rer. nat. Karl-Heinz Gronemeier, 
Sprechst. Mo. 10.00-11.00 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Lehrstuhl für 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
(Bültenweg 74/75,1. Stock, Zi. 116/117), App. 3476 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross, 
Sprachst. Di. 12.30-13.00, Do .. 15.00-16.00 
N.N. 
Dipl.-Päd. Michael Linke 
Dr. theol. Harry Noormann 
Lehrstuhl für Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 129), App. 3429 
Lehrstuh!inhaber: Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, 
Sprachst. Do. 18.00-19.00 n. V., Voranmeldung im Dekanat, 
·zimmer4, App. 3410 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Behre 
Dipl. Des., lng. grad. Jörn Richtermeier 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Bernd Faclus 
Jan-Uwe Sebens 
Koordinator: 
Vertreter: 
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Lehrgebiet Sachunterrlcht 
Prof. Dr. rer. nat. Diethard Cech, App. 3463 
Sprachst. Mo. 17.00-18.00 
(Bültenweg 74n5, Zi. 015) 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander, App. 3470, 
Sprachst. Di. 16.00-17.00 
(Bültenweg 74n5, Zi. 21) 
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Sprecher: 
Sprecher: 
Geschäftsführung 
Forschung: 
Verwaltung: 
Direktor: 
Geschäftsführer: 
Fachbereiche: 
Automatisierungs-
technik: 
Verfahrenstechnik 
Holzwerkstoffe: 
Chemische Technologie 
Umweltschutz: 
Rohstoffe 
Vergütung: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktor: 
Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
Prof. em. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Hans-Sommer-Straße 66, 14. Geschoß, App. 3716/17 
Sonderforschungsbereich 148- Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut für Holzforschung 
- Wllhelm-Kiaudltz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99, Telex 09 52 942-.,vkibs d 
Prof. Dr.-lng. habil. Gart Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. Gabor Keserü 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dr.-lng. Dietrich Merkel 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Al brecht May 
Dr. Rainer Marutzky 
Dr. Brigitte Dix 
lng. (grad.) Wolfgang Menzel 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Holzw. Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Designer (grad.) Werner Neigenfind 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
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Abteilungsleiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schallschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Bauteilen 
Buchhaltung 
158 
Dr.-lng. Klaus Austmeyer, . 
Leiter der Abteilung für Energie- und Verfahrenstechmk 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich, 
Leiter der Abteilung für Analytische und Physikalische 
Chemie 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoffmann-Walbeck, 
Leiter der Abteilung für Mikrobiologie und 
Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener, 
beauftragt mit der Leitung der Abteilung 
für Organische Chem:e und Biochemie 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Oipl.-lng. Andreas Schulze 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy (5421) 
· Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (5440) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke, 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbart Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinart 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
RR Dipl.-lng. Jürgen Wesehe 
Elisabeth Goebel 
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tle~ 
.-Großkopien 
Farbkopien 
vergrößern 
verkleinern 
bis 90 cm Vorlagenbreite 
beliebige Länge 
bis DIN A2 
Dissertationsdruck · Schnelldruck ·Offsetdruck bis DIN A 3 
Vervielfältigungen · Fotokopien bis DIN A 2 · Fototechnik 
Großfotos · Fototapeten · Lichtpausen bis 1,50 m Breite 
Xerografie · Techn. Papiere · Büro- u. Zeichenbedarf 
Mikroverfilmung auf 35 mm und 16 mm 
3300 Braunschweig · Telefon (OS 31) 34 09 04 
Technik: Bültenweg 73 · Laden: PockeisstraBe 9 
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Das Fachbuch 
von Pfankuch 
Technik 
Kunst 
Naturwissenschaft 
Individuelle Beratung 
Schnelle Erledigung 
Ihrer Bestellung 
Buchhandlung 
Karl Pfankuch 
3300 Braunschweig 
Kleine Burg 11-13 
Ruf 45303 - Telex 952548 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
Studium generale ........................................................... 161 
Sportprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 
Informationsprogramm des Rechenzentrums .................................. 162 
Lehrveranstaltungen am Sprachlabor ........................................ 164 
1.1. Mathematik .......................................................... 166 
1.2. Informatik ............................................ ' ............... 171 
1.3. Wirtschaftswissenschaften ............... , ............................... 176 
2.1. Physik ................................................................ 179 
2.2. Geologie .............................................................. 186 
2.3. Mineralogie ............. ·. ·. · · · · · ·. · ·. · .............................. 188 
2.4. Geographie ..... _. .................................................... 189 
3.1. Chemie .............................................................. 193 
3.2. Lebensmittelchemie .................................................... 203 
3.3. Pharmazie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 
3.4. Biologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 
3.5. Psychologie .......................................................... 215 
3.6. Sportwissenschaft ...................................................... 218 
4.1. Architektur ............................................................ 220 
4.2. Kunstgeschichte .................. _. ................................... 226 
0.5. Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen ........................ 227 
5.1. Bauingenieurwesen .............. · . · . · · · · . · · · · . · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . . 230 
5.2. Vermessungswesen ............ · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · . . . . . . . . 244 
0.6. Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen ............................ 246 
6.0. Fahrzeugtechnik ................................ · · · · · . · · · · .. · . · ........ 248 
6.1. Feinwerk, Meß- und Regelungstechnik .................................... 249 
6.2. Luft- und Raumfahrttechnik ..................... · ...................... 252 
6.3. Maschinenelemente und Fördertec~nik .................................. 256 
6.4. Konstruktionstechnik ................. · . · .. · . · . · · · · · · · · · · · . · · .. · · ...... 257 
6.5. Mechanik ..................................... · · · · · · · · ............... 258 
6.6. Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen ........... · ...................... 262 
6.7. Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen ............................ 263 
6.8. Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik ................................ 265 
6.9. Werkstoffe und Fertigung ............... · . · · · · · · · · · · · · · · · · ............. 269 
0.7. Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen, 1. Semester .................. 272 
7.1. Elektrische Energietechnik .................... · .. · · · · · · · · · .............. 274 
7.2. Meß- und Regelungstechnik ........... ·. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · .. · .......... 278 
7.3. Nachrichten-, Hochfrequenztechnik ................ · · · · .. · ............... 281 
7.4. Datentechnik .................. ·,· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · ........ 285 
7.5. Elektronik-Elektrophysik .......................... · · ...........•........ 287 
8.1. Philosophie, Lateinische Philologie ...................................... 289 
8.2. Pädagogik ......................... • ...... · . · ... · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 
8.3. Germanistik .................. · . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . 291 
8.4. Anglistik ......... · ................ · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ............... 293 
8.5. Romanistik ............................................................ 296 
8.6. Dänisch/Russisch/Schwedisch ..................... · .................... 298 
8.7. Geschichte ........................... ·. ·. · ·. ·. · · · ·. · .................. 299 
_8.8. Politikwissenschaft und Soziologie ...................................... 300 
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. Fachrichtung/Fachgebiet Seite 
90.1. Pädagogik .......................................................... 302 
90.2. Schulpädagogik .............•........................................ 303 
90.3. Sozialpädagogik ...................................................... 307 
90.4. Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule .................... 309 
90.5. Psychologie ........................................................... 310 
90.6. Philosophie .......................................................•... 313 
90.7. Poli~isch~ Wissenschaft I Politische Bildung .............................. 31~ 
90.8. Soz1olog1e ........................................................... 3 
91.0. Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation .........................•.... 318 
91.1. Didaktik der Biologie ................................................ 319 
91.2. Chemie und ihre Didaktik .............................................. 321 
91.3. Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik ..... _ ................... 322 
91.4. Englische Sprache und ihre Didaktik .........•.......................... 325 
91.5. Französische Sprache und ihre Didaktik ........................... , .... 327 
91.6. Geographie und ihre Didaktik .......................................... 328 
91 .. 7. Geschichte und ihre Didaktik .......................................... 330 
91.8. Leibeserziehung ...................................................... 331 
91.9. Mathematik und ihre Didaktik .......................................... 333 
92.0. Musik und ihre Didaktik .............................................. 335 
92.1. Physik und ihre Didaktik ... :. . . . . . . . 337 
92.4. Ev. Th~ologie und Methodik des ev. R~ligi~·~;~~t~.r~lch·t~ · : : :: : : : : : : : : : : : : :: 339 
92.5. Katholische Theologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 
92.6. Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik .... · . '. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 341 
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Studium generale 
Ein geschlossenes Programm für das Studium Generale wird nicht angeboten. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern*) versehenen Lehrveranstaltungen, die für 
Hörer aller Fakultäten bestimmt sind. · 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33779- Hickel- Geschichte der Naturwissenschaften IV: 
Naturwissenschaften seit 1789 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen 
statt, die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm 
allen Universitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen 
der Universitätsmitglieder gerecht wird. · 
Der Freizeitsport umfaßt 90 Ofo des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern 
und Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sport-
stunden für die einzelnen Gruppen angeboten. 
Folgende Sportarten werden im Sommersemester 1981 angeboten: 
Aikido Kanu Sport am Wochenende 
Ausgleichssport Karate Sport für Behinderte 
Badminton Konditionstraining Squash 
Basketball Leichtathletik Tanz 
Fallschirmspringen Mitarbeitersport Tennis 
Folklore · Motorfliegen Tischtennis 
Fußball Reiten Trampolinspringen 
Gymnastik Rock'n Roll Turnen 
Hochschullehrersport Rudern Volleyball 
Hockey Schwimmen Waldlauf 
Jazz-Gymnastik Segelfliegen Windsurfen 
Jazz-Choreographie Segeln Yoga 
Judo Seniorensport 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr 
kostenaufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. B: Fallschirm-
springen, Motorfliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.). 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, 
Segeln, Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 
Nähere Einzelheiten sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm 
zu ersehen. 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung hält das RZ zum Anfang und Ende der Se-
mester Informationsveranstaltungen über Themen der Rechnerbenutzung ab. 
Hierbei werden folgende Informationen vermittelt: 
Einführung in die Benutzung des Rechenzentrums 
- Organisation und Angebot des RZ 
- Informationsquellen für den Benutzer 
- Betriebsarten der Anlagen 
- Die Phasen der Jobbearbeitung 
- hardware•Ausstattll~g des Rechenzentrums 
- Anwendungssoftware 
- Benutzung der Bildsch"1rmgeräte 
- Neuerungen im Angebot des RZ 
(Dieser Teil der Veranstaltung ist insbesondere Erstbenutzern des Rechenzen-
trums zu empfehlen). · 
-
Neben diesen Themen wird in jeder Veranstaltung anhand.von 'mehreren Vorträgen ein 
spezieller Themenkomplex behandelt oder ein Kurs durchgeführt, z. B.: 
-
Das Betriebssystem und seine Möglichkeiten 
Verwendung von typischen Spracheigenschaften, software- und Systemtechniken 
zur Erzielung effektiver Programme 
Vorträge zu besonderen Anwendungsbereichen in der Datenverarbeitung: 'Nu-
merik, Statistik, Bearbeitung großer Matrizen, Dateiorganisation 
Kurse zur Einführung in problemorientierte Sprachen oder zur Anwendung von 
software-Paketen · 
z. B. ALGOL68, COBOL, FORTRAN, SPSS 
-
Es Ist für das Wintersemester 1981/82 eine Informationsveranstaltung vorgesehen. Oie 
Ankündigung erfolgt durch Aushänge. . 
Den Benutzern des Rechenzentrums wird die Teilnahme an der Informationsveranstal-
tung empfohlen. 
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Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen in Fortran 
Fachbereich 6: Fachbereich für Maschinenbau 
Andresen Programmieren für Ingenieure in Fortran 
Für Hörer aller Fakultäten 
Bayer 
Ries 
Einführung in das Programmieren und die Datenverarbeitung 1 - Pascal, 
Einführung in die Datenverarbeitung und das Programmieren 1 - Fortran 
I Wir sind immer in Ihrer Nähe. I. 
Mit 35.000 Mitarbeitern überall in der Bundesrepublik. Wir haben für alles 
eine Lösung: Lebensversicherungen, Sachversicherungen, 
RechtSschutzversicherungen, Bausparen. 
Keine Sorge-
~VOIK5fbr50rge "q}~ Geschäftsstelle Braunschweig, Bruchtorwall 8, 
Telefon (05 31) 4 40 71 
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Lehrveranstaltungen 
am Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Das Sprachlabor befindet sich im Hauptgebäude, PockeisstraBe 4, E. G. .. 
Die Mediothek und der AV-übungsraum des Sprachlabors liegen im gleichen Gebaude, 
jedoch im Trakt Schleinitzstraße, neben HörsaalS 1. 
Telefon des Geschäftszimmers: 3133 
Das Sprachlabor steht allen Studenten, Wissenschaftlern und sonstigen Mitarbeitern 
der TU Braunschweig offen. Folgende Veranstaltungen werden angeboten: 
1. Sprachkurse 
1.1 .. allgemeinsprachlich . 
Dänisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, Italienisch, Russ1sch, 
Schwedisch, Spanisch 
1.2. fachsprachlich 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch 
2. OPEN HOURS (Freie Obungszeiten) . . 
Außerhalb der Sprachkurse besteht täglich mehrere Stunden die Möglichkeit, 10 
der Mediothek des Sprachlabors nach eigener Zeiteinteilung mit einer Fülle von 
Tonbandprogrammen zu arbeiten. · 
Dieses freie Üben kann sowohl im Zusammenhang mit einem Sprachkurs als auch 
unabhängig"davon erfolgen. Daneben gibt es Übungsprogramme für Sprachen, zu 
denen keine Kurse angeboten werden. . 
Studentische Hilfskräfte beaufsichtigen den übungsbetrieb und stehen auf Wunsch 
·zur Beratung und Anleitung der Mediotheksbenutzer zur Verfügung. Ein Plan, der 
an der Tür der Mediothek aushängt, gibt an, zu welchen Zeiten in welchen Spra-
chen eine qualifizierte Anleitung erfolgen kann. Ein Verzeichnis der vorhandenen 
Tonbandprogramme kann eingesehen werden. 
3. Einführungsveranstaltung 
Jn der ersten Semesterwoche findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die in Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor einführt. Eine 
Teilnahme wird jedem empfohlen, der die Absicht hat, im Sprachlabor zu 
arbeiten. 
Die Themen der Lehrveranstaltungen sind den mit Stern (*) gekennzeichneten Ankün· 
digungen des Vorlesungsverzeichnisses zu entnehmen. Termine werden am An-
schlagbrett des Sprachlabors bekanntgegeben. Nähere Auskünfte über Inhalte und 
Abläufe der Kurse erteilen das Geschäftszimmer des Sprachlabors sowie die ent· 
sprechenden Lehrstühle und Lektorate. 
---------------------------------------------------------------
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Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Für das Studium: 
Schreib- und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 Uhr bis 16.15 Uhr 
in der "Papierfliege" im Hauptgebäude der TU (Erdgeschoß) 
Für den Urlaub: 
e Flug- und Bahnreisen in attraktive 
Feriengebiete 
e Studentenflüge- Sonderflüge in alle 
Erdteile 
e Bahnreisen Inland -Ausland 
e Städtereisen - Fährverblndungen 
und andere Angebote 
Prospekte- Buchungen beim Reisedienst, Katharinenstr. 1, 
neben der Mensa, Montag bis Freitag von 9.30-13.30 Uhr. 
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LVA-Nr. Thema der Vorle5ung/Obung 
1.1 Mathematik 
11701 MATHEMATIK I f. ELEKTROTECHNIKER 
11702 UEBUNG ZU MATHEMATIK I F.ELEKTROTECHNI~ER 
11703 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU MATHEI'IATI~ I 
ELEKTROTECHNIKE~ 
11704 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11705 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN AR6EITEN 
11706 FOL GENR AEUME UND LINEARFORMEN 
11707 UEBUNG ZU FOLGENRAEUI'IE UND 'LINEAR FORI'IEN 
11708 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11709 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
11710 FUNKTIONALANALYSIS II 
11711 UEBUNG ZUR FUNKTIONA LANALYS JS II 
11712 MATHEMATISCHES SEMINAR 
11713 SETRE.UUN6 VON DIPLOIHRBEITEN 
11714 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN AR&EITEN 
11715 INTEGRALGLEICHUNGEN 
11716 UEBUNG ZU INTEGRALGLEICHUNGEN 
gehalten von 
JA E NIC KE,JOACH IM 
JAENICKE,JOACHJM 
F. JHNICKE,JOACHII'I 
JAENICKE,JOACHIM 
JAENJCKE,JOACHIM 
El TERI'IANN,HEINZ 
El TERIUNN,HEINZ 
ELTERMANN,HElNZ 
EL TERI'IANN,HEINZ 
. JANSSE N,GERHAR 0 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
HARDENBERG ,KLAUS 
JANSSEN,GERHARD 
JANSSEN,GERHARD 
HARDENBERG,KLAUS 
HAR DENBE.RG ,KLAUS 
unter Mitwirkung vbn 
bzw. gemeinsam mit 
WITTEK,WERNER 
WITTEK,WERNER 
WErKARO ,D 1 ETE R 
ALVERMANN,kLAUS 
RElhEKE,HELMUT 
BOECKER,UWE 
Wo.-St. V/0 
VL C6 
UE 02 
UE C2 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 02 
UE !)2 
UE GT 
UE GT 
VL 03 
UE 01 
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11717 BETREUUNG WISSENSCHAFTLICHER ARBEITEN (HL,RL) 
11718 AUSGEWAEHLTE .KAPITEL DER ZAHLENTHEORIE 
11719 KOMBINATORIK 
11720 UEBUNG ZUR KOMBINATORIK 
11721 MATHEMATISCHES SEI'IlNAR 
11722 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN IN FACHGEBIETEN 
ZAHLENTHEORlE,KOMBlNATORIK,GRAPHENTHEORIE,GEOMETRlE 
11723 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11724 GEWOEHNLlCHE DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11725 UEBUNGEN ZU DEN GEWOEHNLlCHEN DlffERENTIALGLElCHUNG.EN 
11726 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
11727 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL ARBEITEN 
11728 INTEGRALGEOMETRIE 
11729 UEBUNGEN ZUR INTEGRALGEOMETRIE 
11730 NUMERISCHE BEHANDLUNG PARTIELLER DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
HARDENBERG,KLAUS 
KANOLD,HANS-J. 
H~RBORTH,HEIKO 
HARBOR TH,H El KO 
HARBORTH,HEIKO 
HARBORTH,HEIKO 
HARBOR TH,HEIKO 
V.LIENEN,HORST 
V.llENEN,HORST 
V .llENEN,HORST 
V.LIENEN,HORST 
PIEFKE,FRANK 
PIEFKE,FRANK 
PIEFKE ,FRANK 
11731 UEBUNGEN ZUR NUMERISCHEN BEHANDLUNG PARTIELLER DIFFERENTIAL- PIEFKE,FRANK 
GLEICHUNGEN 
11732 MATHEMATISCHES SEMINAR PJEFKE,FRANK 
11733 ANLEITUNG ZUM WlSS. ARBEITEN PIEFKE,FRANK 
11734 BETREUUNG VON DIPLOM- UNO HAUSARBEITEN (GEOMETRIE,ANALYSIS) PlEFKE,FRANK 
11735 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (MENGENLEHRE,TOPOLOGIE,ALGEBRA) KOWALSKY,HANS-J. 
11736 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN KOWALSkY,HANS-J. 
MENGERSEN,INGRlD 
MENGERSEN,I~GRIO 
KOCH,MltiiAEl 
NITZSCHKE,H.M. 
NITZ S CHKE,H .1'1. 
KOCH ,MICHAEL 
KOCH ,MICHAEl 
11737 GRUNDLAGEN DER I'!ATHEMATIK FUER REALSLCHULLEHRER 
IUT UEBUNGEN 
WlRTHS,K-JOAtHlM KLETT,I'IANFREI> 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE GT 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL ,03 
UE 01 
VL 02 
UE 1:'1 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE 
UE 
VL ~5 
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~ 11738 LEHRAMTSSEMINAR UEBER FUNkTJONENTHEORIE lllRTHS ,k-JOACH IM KORMANN ,UIIE UE 02 8l SANDER ,IIOLFGANG 
SCHROTH,PETER 
SPERNER,PETER 
11739 MATHEPIATIK 111 F .ELEKTROTECHNIK ER WIRTHS,K-JOACHIPI VL 02 
11740 UEBUNGEN ZUR MA TH EPIA TIK II I F .ELEKTROTECHNIK ER lol IR THS ,K.;J OACH IPI G RAE TE R,J OAC H IPI UE 01 
11741 ANLEITUNG zu loll SS .AR BEllEN WIRTHS ,K-JOACHIPI UE 
11742 BETREUUNG VON D IPLOPI ARBEITEN <FUNKTIONENTHEORIE) loii RTHS ,K-KOA CH IPI UE 
11743 MENGENLEHRE SPERNER,PETER VL 04 
11745 BETREUUNG WISSENSCHAFTLICHER HAUSARBEITEN (HL,RL) SPERNER,PETER UE 
11746 FUNKTIONENTHEORIE II SANDER ,IIOLFGANG VL 02 
11747 INFORPIATIONSFUNKTIONEN SANDER ,WOL FGANG VL 03 
11748 BETREUUNG VON DIPLOPI-UND WISS.HAUSARBEITEN ( HL, RL) S~NDER,IIOLfGANG UE 
11749 ANLEITUNG zu WISS. ARBEITEN SANDER, WOLFGANG UE 
11750 ANALYSIS III SCHROTH,PETER VL 03 
111.51 UEBUNG EN ZUR ANALYSIS 111 SCHROTH,PETER UE 01 
11752. PROSEMINAR SCHROTH,PETER RAKIS CH ,BURKHARD UE 02 
SPERNE R,PETER 
11753 BETREUUNG loiiSS.HAUSARBEITEN CRLS, HL> SCHROTH,PETER UE GT 
11754 BETREUUNG VON DIPLOPIARBEITEN SCHROTH,PETER UE GT 
11755 MATHEPIATIK III F. PIACH. UND BAU ING. OTT, UDO VL C'2 
11756 UEBUNGEN ZUR PIATHEPIATIK III F.PIACH. UND BAUI NG. OTT, UDO KEPINITZ,ARNFRIED UE 02 
SKORKA, KLEPIENS 
11757 ALGEBRA OTT, UDO VL 04 
11758 UEBUNGEN ZUR ALGEBRA OTT, UDO HESS,ERIIIN UE 02 
11759 ARBEITSGEPIEINSCHAFT IN GEOPIETRIE (NACH DEPI VOREXAPIEN) OTT, UDO HESS,ERWIN UE 02 
HILLEBRANDT,GERT 
SKORKA, KLEI'IENS 
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11760 
11761 
1H62 
11763 
11764 
11765 
11766 
11767 
11768 
11769 
11770 
11771 
11772 
11773 
11774 
11775 
11776 
11777 
11778 
11779 
11780 
11781 
~ 
m 11782 
Lageplan 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENStHAFTL. ARBEITEN 
AI!IALYTISCHE GEOMETRIE UND DIFFERENTIALGEOMETRIE 
F. GEODAETEN 
UEBUNGEN ZU AN~LYTISCHE GEOIIETRIE UND 
DIFFERENTIALGEOMETRIE F. GEODAETEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
ANALYSIS 
UEBUNGEN ZUR ANALYSIS 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
<ALGEBRA, ZAHLENTHEORIE) · 
GEOMETRIE <AB 3. SEI'!.) 
UEBUNGEN ZUR GEOIIETRIE 
SEIIINAR UEBER ALGEBRA 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENS CHAFTL. ARBEITEN 
LINEARE ALGEBRA 
UEBUNGEN ZUR LINEAREN ALGEBRA 
NICHTEUKLIDISCHE GEOMETRIE <AB 4.SEM.) 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN HL,RL 
BETREUUNG \ION DIPLOMARBEITEN (ANALYSIS) 
BETREUUNG VON WISSENSCHAFTL. l:fAUSAREEITEN 
MASS- UND INTEGRATIONSTHEORIE 
UEBUNGEN ZUR MASS- UND.INTEGRATlONSTHE(IRlE 
Verzeichnis der 
~inrichtungen Namensverzeichnis 
(GEOIIETRIEl 
OTT, UDO UE GT 
OTT, UDO UE GT 
WEISS, HAI!TIIUT VL 03 
WE ISS, HARTMUT UE C2 
WEI SS, HARTIIUT UE GT 
BURDE., KLAUS VL 04 
BURDE, KLAUS FOERSTER,KLAUS-J UE 02 
BURDE, KLAUS UE GT 
BUR DE, KLAUS UE GT 
MATHIAK, KARL VL 04 
MATHIAK, KARL UE 02 
IMTHIAK, KARL SCHOLl, HARTMUT UE 02 
MATHIAK, KARL UE GT 
~~~THIAK, KARL UE GT. 
I"' E Y ER, PET ER VL 04 
1'\EY ER, PET ER HILLEBRANDT ,GERT UE 02 
MfY ER, PET ER VL 04 
MEYER, PET ER UE GT 
M~ Y ER, PET ER UE GT 
BR ASS, HELMUT UE 
BRASS, HELMUT UE 
HFNZE, ERNST VL C.4 
HENZE, ERNST WEH~ ING,ANNETTE ue 02 
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.... 11783 ~ATHEMATISCHES SEMINAR (HL) HENZE, ERNST UE 02 ...., 
0- WOL FF, HANS 
11784 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HENZE,ERNST UE 
11785 BET REUUIIG VON STAATS EXAMENSARBEITEN HENZE, ERNST UE 
11786 MATHEMATIK I F. MACH .UND BAUING. WOL FF, HANS VL 04 
11787 UEBUIIGEN ZUR MA TH Eil A TIK I F .MAS CH .UND BAUING. WOLFF ,HANS BREUS TE OT ,MAN FR. UE 04 
11788 AllGEWANDTE STATISTIK' I WOL FF, HANS VL 02 
1178.9 UEBUNGI<N ZUR AllGEWANDTEN STATISTIK WO L Ff, HANS LIETKE,HOLGER UE 02 
11790 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WOL FF, HANS UE 
11791 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEiTEN WOL FF, HANS UE 
11792 ALGEBRAISCHE STRUKTUREN (DISKRETE STRUkTUREN) BOEHI'I WOLFGANG VL 04 
11793 UEBUNGEN ZU ALGEBRAISCHEN STRUKTUREN BOEHM WOLF GA N6 KAliMANN JUERGEN UE 02 
11794 GEOMETRISCHES SEMINAR (GEOMETRISCHE DATENVERARBEITUNG) BOEHM,WOLFGANG kAHMANN-JUERGEN UE 02 
11795 OARSTELLENOE GEOMETRIE F.ARCHITEKTEN + HL BOEHM WOLFGANG VL 02 
117'}6 UE8UN6EN ZUR DARSTELLEHOEN GEOMETRIE F.ARCHITEKTEN+HL BOEHM,WOLFGANG LINON ER ,KLAUS UE 02 
11797 BETREUEN VON DIPLOMARBEITEN BCEHM, WOLFGANG KAHMANN,JUERGEN UE 
11798 BETREUEN VON STAATSEXAMENS ARBE I TE N BOEHM, WOLF GANG KAliMANN JUERGEN UE 
11799 MATHEMATISCHE S~ATISTik F.INFORMATIK UND HOEHERES LEHRAMT SCHUELER,LOTHAR VL 04 
11800 UEBUNGEN ZUR MATHEMATISCHEN STATISTIK F.INF. UND HL SCHUELER,LOTHAR KRUS E ,RUOOLF UE ()2 
11801 NICHTPARAMETRISCHE STATISTIK LINDNER,KLAUS VL 02 
11802 NUMERISCHE MATHEMATIK I FE I LME I ER, MANFR. VL 04 
11803 UEBUN6EN ZUR NUMERISCHEN MATHEMATIK I Fl: I LME J ER, lilA Nf R. ROENSCH,IIOLFGANG UE 02 
11804 EINFUE RUNG IN OIE VERSICHERUNGSMATHEMATIK 11 f EI LME IER,MANF R. VL 02 
11805 UEBIJMGEK ZU EINFUEHRUNG lN D~E VERSICHERUNGSMATHEMATIK 11 FEllMElER,MANFR. BERTRAM,JUERGEN UE 02 
11&116 fOII.TGESC::HRl.TTEIIEIIPRJ.\C."tlKUM 111 IIUMERlK FElLMElER,MAIIFR. BERTRAM,JUERGEN UE 112 
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11807 BETREUUNG VON DIPLO"ARBflTE'N 
11808 GRUNDBEGRIFFE DER KATEGORIENTHEORIE 
13719 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEH~E 
\37Zß flNANlWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UND INVESTITION) 
13721 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR 
1372Z TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
UN.D ABSCHLUSS> 
137Z3 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
UND ABSCHLUSS) 
(BUCHHALTUNG 
(BUCHHALTUNG 
13724 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR INVESTITION 
65716 "ECHANlK I F.MATH.U.PHYS. AB 3.SE"• 
65717 UEBUNG~N ZU MECHANIK I F.MATH.U.PHYS.A~ 3dE"· 
65718 SEMINAR: AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER MECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F.I!ATH. U. PHYS. A& 3.SE"· 
65719 ANALYTISCHE MECHANIK I 
65720 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE I!ECHANIK 
1.2 
\2701 
12702 
12703 
12704 
12705 
Logepion 
Informatik 
COMPILER 
UEBUNG EN zu COI!P ILE R 
SUCHEN UND SORTIEREN 
Uf8UNG EN ZU SUCHEN UND SORTIEREN 
BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
FEIL"EIER,"ANFR. 
SCHROTH,PETER 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. EY,HORST 
ENGELE ITER,H.-J. EY,HORST 
BROSE, PET ER 
BAUI!GARTE,JOACH. 
BAUliGA RTE,JOACH. OSTER"EYER,G.P. 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERIIEYER,G.P. 
BAUIIGARTE,JOACH. 
BAU MGA RTE, JOACH. OSTERI!EYER,G .P. 
ALB ER, KLAUS 
ALS ER,KLAUS FRIEDRlCH,PETER 
ALB ER, KLAUS 
ALB ER, KLAUS HAMMER,CARSTEN 
AlB ER, KLAUS WISS .I!ITARB. 
UE 
Uf 02 
VL 02 
VL 04 
UE 02 
VL C2 
UE 02 
UE 02 
VL C'2 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE .01 
VL 04 
UE 01 
VL 03 
UE C1 
UE 
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~ 12706 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN ALBER,KLAUS WISS .MITARB • UE 
.... 
"' 
SPI ESS ,JUERGEN 
12707 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN ALB ER, KLAUS UE 
12708 HOEHERE PROGRAMMIERSPRACHEN F.INFDRMATIKER SP I ESS ,JUERGEN. VL 04 
12709 PROGRAIIIHEREN F .FORTGESCHRITTENE SP I ESS ,JUERGEN UE 02 
12710 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN SPI ESS ,JUERGEN UE 
12711 AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN VOLLMA R,ROLAND VL 04 
12712 UEBUNGEN ZU AUTOMATENTHEORIE UND FORMALE SPRACHEN VOLLMA R, ROLAND SZWERINSKI ,H. UE 02 
12713 KOIIPLEXITAETSTHEORIE VOLLMA R,ROL_AND VL 03 
12714 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN VOLLMA R, ROLAND PECHT, JOSEF UE 
SZWERINSKI,HELGE 
12715 BETREUUNG VON D IPLOIIARB EIT EN VOLLMAR,ROLAND PECHT, JOSEF UE 
SZWE R INSK I,HELGE 
12716 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN VOLLMAR,ROLAND UE 
12717 UEBUNGEN ZUM ENTWURF VON ZELLULARALGORITHIIEN ll PECHT, JOSEF UE 02 
VCLLMA R,ROLAND 
12718 EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK W.A E TJ E N,DI ETIIA R VL 04 
12719 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE INFORMATIK WAETJEN,DI ETMAR PECHT,JOSEF G. UE 02 
12720 STOCHASTISCHE AUTOIIA TEN WHTJEN,DIETMAR VL 02 
12721 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN WAETJEN,DIETMAR UE 
12722 MARKOV-KETTEN STIEGE, GUENTHER YL 02 
12723 UEBUNGEN ZU MARKOV-KETTEN STIEGE,GUENTHER UE 01 
SCHWEPPE,HEINZ 
12724 MIKROPROZESSOR-PRAKTIKUM STIEGE ,GUENTHER GROSS, SIEGI'IAR UE 04 
12725 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN STl EGE ,GUENTHE R GROSS,SIEGI'IAR UE 
SCHWEPPE,HElNZ GROSSJOHANN,ROLF 
HARTWlG,WOLFGANG 
HINRlCHSEN,UWE 
LIE, JUNG-SUN 
!!.EE\1\ll>U• ,S~Lir.E 
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12726 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN STIEGE,GUENTHER 
12727 ANLEITUNG ZU WISSENS CHA FTL .ARBEITEN STIEGE ,GUENTHER 
12728 SEIIINAR ZUR INFORI'IATlK ALBER,KLAUS 
SPIESS ,JUERGEN 
STIEGE, GUENTHER 
12729 OBERSEIIINAR ZUR INFORMATIK DOZ.D.INFORMATIK 
12730 KOLLOQUIUII ZUR INFOR IIAT IK DOZ .D.INFORM AT IK 
12731 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEITEN Ill FACHGEBIET INFORI'IATIK ZEIDLER,HANS-CH. 
GAE RTN ER,IIAN FR ED 
GLI Eil, FRITZ 
LElllC H,HANS-0. 
12732 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 11'1 FACHGEB.INFORIIATIK ZEIDLER,HANS-CH. 
G~ERTNER,IIANFRED 
Gll Eil, FRIT Z 
LEILIC H,HANS-0. 
12733 ELEKTROTECHNIK II F.INFORIIATIKER GLIEII,FRITZ 
12734 UEBUNG ZU ELEKTROTECHNIK 11 F .INFORI' .. ATlKER GLHI'I, fRITZ 
12735 GRUNDLAGEN DER MELDIHNISCHEN INFORIIATIK 11 REICHERTZ,P.L. 
(ANWENDUNGSSYSTEIIE) 
12736 SYSTEME DES MEDIZINISCHEN SYSTEIIS,HANNOVER IIIT EXKURSIONEN REICHERTZ,P.L. 
,2737 STUDIEN- UND DIPLOMARBEITEN IN MEDIZINISCHER INFORMATIK REICHERTZ,P.L. 
12738 GRUNDLAGEN DER AERZTLICHEN I'IETHODIK RlENHOfF,OTTO 
•12739 EINF.IN DAS PROGRAIIMIEREN UND DIE DATENVERARBEITUNG BAYER, GEOR.G 
(PASCAL> 
*12740 UEBUNGEN DAZU BAYER,GEORG 
•12741 EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS PROGRAIIIIIEREN RIES,REINHARD 
•12742 UEBUNGEN ZU ElNFUEHRUNG IN PIE DATENVERARBEITUNG UND DAS RIES,REINHARD 
PROGRAIIIIIIERN I. FORTRAN 
12743 INFOR~~TIK II LANGENDOERFER,H. 
12744 UEBUNGEN ZU INFORIIATIK li 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
LANGENDOERFER,H. HARTWIG,WOLFGANG 
UE 
UE 
UE 02 
VL t'2 
VL 02 
UE 08 
UE 04 
VL G4 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
VL 32 
UE 01 
VL 0~ 
UE 01 
Vl 04 
UE 01 
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12745 RECHNERVERBUND 
12746 UEBUNGEN ZU RECHNERVERBUND 
12747 BETREUUNG VOll 0 IPLOIIARBEIT EN 
12748 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
12749 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
LANGENDOERFER,H. 
LANGENDOERFER,H. LANGE,HERIIANN 
LANGENDOERFER,H. 
LANGENDOERFER,H. 
LANGEN DOER F ER, H. 
12n0 SPEZIALKURS IN NICHTSTANDARTER RECHNERARCHITEKTUR UND GRUND- CHERNIAVSICY,V. BREDE,H.-J. 
SOFTWAf!E 
12751 SPEZIALKURS IN NICHTSTANDARTER RECHNERARCHJTEKTUR UND GRUND- BREOE,H.-J. 
SOFTWARE 
12752 SEIIINAR IN NICHTSTANDARTER RECHNERARCHITEKTUR UND GRUND-
SOFTIIAR.E 
11199 IIATHEIIATISCHE STATISTIK F.INFORIIATIK UND HOEHERES LEHRAIIT 
11800 UEBUNGEN ZUR IIATHEIIATISCHEN STATISTIK F.INF. UND HL 
13719 6RUNDLA6EN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13720 FINANZWIRTSCHAFT (FINANZIERUNG UND INVESTITION> 
13721 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR 
13722 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS I (BUCHHALTUNG 
UNO ABSCHLUSS) 
13723 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUN6SWESENS CBUCHHAL TUNG 
UNO ABSCHLUSS) 
13724 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR INVESTITION 
13735 PERSONALWIRTSCHAFTSLEHRE I 
13736 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
13737 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
13738 UEBUNG ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE II 
. 13741 STATISlllt lHf.lllRTSCHIHTSIIISSEIIStiiAFTLER,WWr.,lNF.UND 
GEOGRr.PIIEN) 
CHERNIAVSK,V. 
SCHUEL ER,LOTHAR 
SCHU~ER,LOTHAR 
EN6ELE lTER,H .-J. 
EloiGELE ITER,H .-J. 
ENGELEITER ,H .-J. 
BREDE,H.-J. 
LANGE ,H. 
ICRUSE,RUDOLF 
ENGELEITER,H.-J. EY,HORST 
ENGELEITER,H.-J. · EY,HORST 
BROSE, PETER 
HENTZE ,JOACH III 
HENTZE,JOACHIII 
HENTIE,JOACHIII 
HENTl.E ,JOACH III 
SCHWARZE,JOCHEN 
VL 02 
UE 01 
UE 
UE 
UE 
VL 04 
UE 02 
UE 02 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
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13742 UEBUN6EN ZUR STATISTIK II CF.WIWI,INF.UND GEOGRAPHEN) 
13743 STATISTIK F.FORT6ESCHRITTENE (MIT UEBUNGEN) 
13744 STATISTISCHES SEMINAR 
13745 STATISTISCHES PRAKTIKUM(f.WWA UND NEBENFACHHOERER) 
62735 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCHEN SYSTEMEN 
62,736 UEBUN6EN IN SIMULATIONSTECHNIK 
69713 ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER S.SEM.MACH.,ELEC.,INF.FUER 1.SEM.WWA 
69714 UEBUN6EN IN OR6ANISATIONSTECI\NlK 
FUER 5 .SEJII .MACH .,ELE C.,INF. FUER 1 .SEM .WWA 
69715 EINFUEIIRUN6 IN DIE UNTERNEHMENS FORSCHUNG 
FUER 5.0.7.SEM. MACH.,ELEC.,FUER S.SEM.INF.,FUER 3.SEM.WWA 
69716 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
SCHWAR ZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCIIWARZE,JOCIIEN 
J AC OB, HEINR. 6. 
JACOB,HEINR.G. 
BERR,ULRICH 
BER R,ULRltH 
BERR, ULRICH 
BE-RR,ULRICH 
HATJE,HANS-JOACH 
69717 STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHMENSFORSCH. BERR,ULRICH 
UND AN6EWANDTEN INFORMATIK 
69718 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEB.FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHMENS- BERR,ULRICH 
FORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORMATIK 
69719 SEMINAR F.ANGEWANDTE lNFORMATIK 
(IM RAHMEN D.SEMINARS F.FABRIKBETRIEB U.WERKZEUGMASCHINEN) 
73724 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
73725 EINFUEHRUNG IN OIE NACHRICHTENTHEORIE UEBUNGEN 
73726 SPRACH- UND BILDVERARBEITUNG 
BERR,ULRICH 
PAULUS,ERWIN 
PAULUS,ERWIN 
PAULUS ,ERWIN 
73728 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER NACHRICHTEN- PPULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
73729 ANLEITUNG ZU DIPLOIIIARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
7470i DIGITALE SCHALTUNGEN 
74703 UEBUNG ZU DIGITALE SCHALTUNGEN 
Lagepion 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
LE'ILICH,HANS-0. 
LEI LIC H H.-o. 
GAUS-FALTINGS.E. 
2ENKE,GERHARD 
MENDE,GOTTFRIED 
TWIE ST ,WOLF GANG 
I'IAER GNER ,VOLK ER 
ASSISTENTEN 
WlSS .MITARB. 
WISS.ASS. 
WISS .MITARB. 
EICHEL ~ANS 
UE 02 
UE 02 
ue. 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01. 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
UE.06 
UE 02 
VL 02 
UE .01 
VL 03 
UE 04 
UE 08 
VL ·J3 
UE 01 
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.... 74704 RECHNERSTRUKTUREN II LEILlCH HANS-o • VL 02 
..... (J) 
74705 UEBUN6 ZU RECHNERSTRUKTUREN u LEILlCH,H.O. THOR NTON,JOHN UE 01 
74709 STUDIENSEIUNAR FUER DATENTECHNIK GLI Eil, FRIT Z ZEIDLER,H .-CH. UE 03 
GAERTNER,IIANFR. 
74710 INFORIIATIK FUER ELEKTROTECHNIKER STIEGE ,GUENTHER VL 03 
74711 UEBUNG EN ZU INFORIIAT IK FUER ELEKTROTECHNIKER STIEGE ,GUENTHE R H INRI CHSEN,UWE UE 01 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13701 UNTERNEHIIENSRECHT Il (HANDELS-UND GESELLSCHAFTSRECHT> KOCH, ECKART VL 02 
13702 BUERGERLICHES RECHT KOCH,ECKART VL 02 
13703 UEBUNGEN Ill UNTERNEHIIENSRECHT KOCH,fCKART UE 02 
13704 SEIIINAR 111 UNTERNEHIIENSRECHT KOCH,ECKART UE 02 
13705 STEUERRECHT l KOCH,ECKART VL 02 
13706 WESENTLICHE VERFASSUNGSGRUNDSAETZE EINER RECHTSSTAATLICHEN THIELE,WILLI UE 02 
DEilOKRATZE 
13707 UEBUNGEN Ill OEFFENTLICHEN RECHT ENSTHALER,JUERG. UE 02 
13708 OfFFENTLICHES RECHT (IIIT WIRTSCHAFTSVERWALTUNGSRECHT> LAIIBERG,PETER VL 02 
13709 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE !,ZUGLEICH VWL F.INC. WILHELII,HERBERT VL 04 
13710 WIRTSCHAFTSPOLITIK F.WWA,AB 2 SEil WILHELII,HERBERT VL "!:l2 
13711 WIRTSCHAFTSPOLITISCHES SEIIINAR F.WWA WILHELII,HERBERT VL 04 
13712 DOKTORANDENSEIIINAR 4-WOECHENTL. WILHELM,HERBERT UE 01 
13713 VOLKSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNGEN FUER AIIFAENGER "EIER,BERND UE 02 
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..... 
::::1 
1~714 MIKROOEKONOMISCHE UEBIJNGEN II 
13715 MAKROOEKONOMISCHE UEBUNGEN I 
13716 WIRTSCHAFTSPOLITISCHE UEBUNGEN I 
13717 DOGMENGESCHICHTE DER VWL 
13718 FREMDENVERKEHRSPOLITIK 
13719 GRUNDLAGEN DER BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
13720 FINANZWIRTSCHAFT <FINANZIERUNG UND INVESTITION) 
13721 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR 
13722 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
UND ABSCHLUSS) 
13723 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS 
UND ABSCHLUSS> 
(BUCHHALTUNG 
(BUCHHALTUNG 
13724 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR INVESTITION 
•13725 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13726 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCH~FT 
•13727 SEIIIN~R ARBEIT-SSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 
13728 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOIIIE 
13729 VERKEHRSWIRTSCHAFT 
13730 FINANZWISSENSCHAFT 
13731 UEBUNG ZUR FINANZWISSENSCHAFT 
13732 SEMINAR F. DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
13733 GRUNDBEGRIFFE DER VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE F.SOZIALIIISSENSCH. 
13734 VOLKSWIRLTSCHAFTSLEHRE F. MAGISTERSTUDENTEN 
13735 PERSONALWIRTSCHAFTSLEH.RE l 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WILHEUI,HE RBERT GUNKEL, PET ER 
CORSTEN,HANS 
WIL HELM ,HE RBERT JUNGINGER-OITTEL 
WILHEL",HERBERT BOEHME,HARTMUT 
MEYER,IHCHAEL 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELEITER,H.-J. 
ENGELE ITER,H.-J. EY,HORST 
ENGELE ITER,H.-J. EY,HORST 
BROSE, PETER 
KIRCHNER,J .-H. 
KIRCHNER,J .-H. 
KIRCHNER,J .-H. 
E~KE,HEINER 
KICHNER,J.-H. 
GUENTER,HO.RST 
GUENTER,HORST 
GUENTE R,HOR ST 
GUENTE R,HORST 
GUENTE R,HORST 
GUE NTE R,HORS T 
HENTZE ,JOA CH III 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL C2 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
u~ 02 
UE 02 
UE 06 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
. VL 02 
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CO 
13736 INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLEHRE 
13737 IHDUSTRlEBETRIEBSLEHRE I 
13738 UEBUN& ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE II 
13739 JIIATHEIIATIK F .WIRTSCH A FTSIIISSENSCHAFTLER I 
13740 UEBUN&EN ZUR IIATHEJIIATIK F.IIIRTSCHAfTSIIISSENSCHAFTLER 
13741 STATISTIK Il(f.IIIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER,WWA,lNF.UND 
_&EO&RA PHEN) . 
13742 UEBUN&EN ZUR STATISTIK II CF.IIIIII_,INF.UND GEOGRAPHEN) 
13743 STATISTIK ·f.FORT&ESCHRITTENE (MIT UEBUNGEN) 
13744 STATIUISCHES SEI'IINAR 
13745 STATISTISCHES PRAIÜIKUMH.WIIA UND NEBENFACHHOERER) 
13746 AllGEWANDTE STATISTIK F.INGENIEURE U'IIT UEBUNGEN) 
69713 ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER ,5.5Eit.I'IACH.,ELEC.,INF.FUER 1.SEIII.IIWA 
69714 UEBUN&EN IN ORGANISA TIONSTECHNlk' 
FUER S.SEJII.I'IACH.,ELEC.,INF.FUER 1.SEI'I.WIIA 
69715 EINFUEHRUN& IN DIE UNTERNEHI'IENSFORSCHUNG• 
FUER S.0.7.SEJII. I'IACH.,ELEC.,FUER S.SEM.lNF.,FUER 3.SEI'I.WIIA 
69716 FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
HENTZE ,JOACHIII 
HENTZE,JOACHIIO 
HENTZE ,JOACHIPI 
SCHIIARZE,JOCHEII 
SCHWARZE, JOCHEN 
_SCHIIAR ZE,JOCHEN 
SCHIIAR ZE,JOCHEN 
SCH IIARZE,J_OCHE II 
SCHIIAR ZE,JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
SCHIIAR ZE,JOCHE N 
ARAND,IIOLFGANG 
MANIAK,ULRICH 
PIERICK,KLAUS 
RUSKE,IHLFRIED 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH 
BERR, ULRICH 
BERR,ULRICH 
HAT JE, HANS-JOACH 
69717 · STUDIENARBEITEN ZUR FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHI'IENSFORSCH. B~RR,ULRICH 
UND ANSEWANDTEN INFORJIIATIK 
69718 DIPLOitARBEITEN 11'1 FACH&EB.FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHPIENS- BERR,ULRICH 
FORSCHUNG UND ANGEIIANDTE INFORMATIK 
VL 02 
vL· 02 
UE 02 
VL 02 
N.N. UE 02 
VL 02 
GAUS-FALTINGS .E. UE c~ 
UE 0~ 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
ZENKE,GERHARD UE 01 
VL 02 
UE 04 
MENDE,GOTTFRIED UE 06 
UE 06 
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2.1 Physik 
21701 KURS VORLESUNG I FUE R PHYS 1K 
GRUNDVORL .F .PH~Y S. ,I'IA TH. ,IN F .,CHEI'I., F. DIPL .,H L,R L 
21702 UEBUNGEN ZUR GRUNDVORLESU~ I, 
21703 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEI'! VORDIPLOM 
THEMA: VERFAHREN DER FESTKOERPERANALYSE 
21704 OBERSEI'IINAR 
21705 ANLEITUNG ZU WISS.ARB.II'I FACHGEBIET FESTitOERPERPHYSIK: 
21706 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21707 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENS- UND STUDIENARBEITEN 
21708 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER ANFAENGER 
FACHR. PHYSIK,I'IATH.,HL,RL 
21709 PHYSIKALISCHES. PRAKTIKUM F.FO~RTGESCHRlTTENE 
NACH DEI'! VORDIPLOM 
21710 PHYSIKALISCHES PRAKTD:UI'I F.MASCH. 
21711 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUI'I F.CHEMIKER UND GEOLOGEN 
21712 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.BIOLOGEN 
21713 I'IOESSBAUERSPEKTROMETRIE:GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGEN 
21714 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARB. 
21715 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN 
21716 BETREUUNG VON STUDIEN- UND STAATSEXAI'IENSARBEITEN 
21717 KURSVORLESUNG PHYSIK F.MACH. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
HESSE,JUERGEN 
SCHWINK,CHRI ST. 
BRO EI'IE R,HE RB ERT 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
SCHWINK,CHRIST. 
WILLE, THOI'IAS 
ROENNPAGEL,DIET. 
SCHWINK_.,CHRI ST. SCHI:OSSER ,CHRIST 
FELTEN,GERHARD 
RETAT ,INGO 
SCHWINK,CHRIST. I'IUELLER,JUERG.-B 
BROEI'IER,HERBERT 
HESSE,JUERGEN 
NcUHAEUSER,HART. 
SCHWINK,CHRI ST. POTTHOFF ,HANS-H. 
BUNKE,JUERGEN 
SCHIIINK,CHRIST. FELTEN,GERHARD 
SCHWINK,CHRiST. BERG,HOLGER 
H!"S SE,JUERGEN 
HESSE,JUERGEN 
HFSSE,JUERGEN 
HESSE,JUERGEN 
BROEMER ,HERBER T FELTEN,GERHARD 
VL 04 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE :J8 
U.E 09 
UE C4 
UE (14 
UE 04 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
U~E GT 
~vL 04 
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21718 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK F.MASCH. 
21719 SEMINAR:EXPERIMENTELLE .METHODEN IN DER PHYSIK 
21720 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN UND STAAT SEXSAMENSARBEITEN 
21721 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21722 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
IM FACHGEBIET PHYSIK 
21723 PHYSIKVORLESUNG I F.BIOL.CHEM.UND PHAR~. 
21724 UEBUNGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG I 
21725 STRUKTUR DER ATO~KERNE 
21726 STA Tl S CHE EIGENSCHAFTEN OE R ATOII!K ERNE 
SEI'!INAR F.PHYSIKER NACH DEI'! VORDIPLOII! 
BROEMER,HERBERT 
BROEMER,HERBERT 
BROEMER,HERBERT 
BROEMER,HERBERT 
BRO EME R,HE RBERT 
~UENNICH,FRITZ 
I'!UENNICH,FRITZ 
~UENNICH,FRITZ 
~UE NNI CH,F RITZ 
21727 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN I!'! FACHGEBIET KERNPHYSIK I'!UENNICH,FRITZ 
21728 BETREUUNG VON DIPLOI'!ARBEITEN I'!UENNICH,FRITZ 
21729 BINDUNG UND STRUKTUR VON FESTKOERPE RN NEUHAE USER ,HARTPI 
21731 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN I~ FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK NEUHAEUSER,HART. 
21732 BETREUUNG VON DIPLOPIARBEITEN NEUHAEUSER,HARTM 
21733 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN NEUHAEUSER,HARTM 
21734 STRAHLENSCHUTZ UND DOSIMETRIE ION~IERENDER STRAHLEN REICH,HERBERT 
21735 NEUTRONENSTREUUNG AN LEGIERUNGEN UND FLUESSIGKEITEN SCHAERPF,OTTO 
21736 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCHAFTL. ARBEITEN SCHAERPF,OTTO 
21737 KURSVORLESUNG PHYSIK lli: ATOI" - UND KERNPHYSIK KESSLE R,FRANZ-R. 
FUER PHYSIKER (DIPL.,HL UND RU 
21738 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ATOM- UND KERNPHYSIK FUER PHYIKER KESSLER,FRANZ-R. 
21739 ATOM- UND KERNPHYSIK F.ELEKTROTECHNIKER (3. SEMESTER) KESSLER,FRANZ-R. 
21740 FESTKOERPEROPTIK 11 KESSLER,FRANZ-R. 
21141 P\\'ISlK"LlSt\\ES SEI'Illi~R :TtiEM": DETEKTOREN DER OPTlSttiEN KESSLER,FRAIIZ-R. 
SPEY."tll.OSKill'lE.F .Pli'ISlKEil \Dli'L01'1) 
ROENNPAGEL,DIET. 
KEYSER,UWE 
KEYSER,UWE 
UE 01 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE 
VL 03 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 
UE 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
VL 01 
UE GT 
vL 03 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
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21742 
i1743 
21.'1'44 
21745 
21746 
21747 
21748 
21749 
21750 
21751 
21752 
21753 
21754 
21755 
21756 
21757 
21758 
21759 
21760 
.... 
~ 
Lageplan 
OBERSE~INAR: AKTUELLE THEMEN DER EXPERIMENTALPHYSIK 
EXPERIMENTELLES PRUEFUNGSSEMINAR F. STAATSEXÄMENSKANDID. 
<HL UND RL> (PERSOENLICHE ANMELDUNG ERFORDERLICH) 
A.NLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN UEBER FESTKOERPERPH.DER HALBL. 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET FESTKOERPERPH. 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARB.lM FACH PHYSIK F .HL UND RL 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ANFAENGER 
F .PYHSIKER,MATHEIIATIKER,PHYSIK HL UND RL 
PHYSIKALISCHES PRAKT lKUM F.FORTGESCHRITTENE 
PHYSIK AllS CHES PRAKTIKUM F .ELEKTROTECHNIKER 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F .PHARI'IAZEUTEN 
FOURIER OPTIK II: KOHAERENZ 
SEI'IINAR OPTIK UND GRENZFLAECHENPHYSIK 
BEUGUNG UND ABBILDUNG 
OBERSEIIINAR 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN IN PHYSIK 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN PHYSIK 
BETREUUNG VON ·STAATE X AMENS ARBEITEN IN PHYSIK 
GEOI'IETRISCHE OPTIK <THEORIE OPTISCIIER IN STRUMEN TE> 
PRAKTIKUI'I ZUR GEOMETRISCIIEN OPTIK 
PRAEZISIONSBESTIMMUNG VON NETZE~ENENABSTAENDEN !.KRISTALL 
(BEISPIEL DES ZUSAMI'IENSPIELS VIELER PHYSIKAL.SPARTEN) 
KURSVORLESUNG PHYSIK V TECHNISCHE PHYSIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KES SLE R,FRANZ-R. UE 01 
KESSLER,FRANZ-R. UE 01 
KESSLE R,FRANZ-R. UE 
K ES SLE R ,FR AN Z-R. UE 
KESSLE R,FRANZ-R. UE 
KESSLER ,FRANZ-R. UE 08 
BARKOII,ULRICH 
KESSLER,FRANZ-R. DILD E Y ,"FR ITZ UE 09 
GAULKE ,ER ICH 
KES SLE R,F RA N z- R. DETTII ER ,KLAUS UE 03 
LANGER,KURT 
KESSLER,FRANZ-R. KITTEL,PETER UE C6 
NlES,REINHARD 
EoER,MlCHAEL 
MENZEL ,ERI CH VL 02 
MENZEL,ERICH UE 02 
I'ENZEL,ERICH UE 02 
ME NZEL ,ERICH UE 02 
MENZEL ,ER ICH UE GT 
MENZEL,ERICH UE 
ROSENBRUCH,KLAUS VL 02 
RCS ENB RUCH,KLAUS UE 01 
HANSZEN,K~.RL-J. VL ~1 
GEY ,WOLFGANG VL 02 
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21761 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK V 
21762 SUPRALEITUNG 
21763 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 
21764 PHYSIKALIJCHES OBERSEMINAR 
21765 PHYSIKALISCHES SEMINAR F.PHYSIKER 
NACH DEM VORDIPLOM 
GEY ,IIOLFGANG 
GEY ,IIOLFGANG 
GEY ,IIOLFGANG 
GEY ,IIOLFGANG 
EICHLER,ANDREAS 
GEY ,IIOLFGANG 
SCHNEIDER, DE TLEF 
OTTOW ,JENS 
WINDISCH,DIETMAR 
ESCHNeR,IIOLFG . 
JUNGE ,BERND 
OTTOII,JENS 
.21766 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN GEY ,IIOLFGANG OTTOli,JENS 
SCHNEIDER~DETLEF ESCHNER,IIOLFGANG 
21767 ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHGEBIET 
FESTKOERPERPHYSIK UND TIEFTEMPERATURPHYSIK 
21768 ANGEWANDTE FESTKOERPERPHYSIK CF. PHYSII:ER UND HL,RL) 
21769 PHYSIKALISCHES SEMINAR CF. PHYSIKER UND HL) 
21770 PHYSIKAliSCHES OBERSEMINAR 
21771 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F.HL 
GEY ,IIOLFGANG 
SCHNEIDER, GUEN TH 
SCHNEI DER,GUENTH 
SCHNEID ER, GUEN TH 
S CHNEl DER,GUENTH 
JUNGE ,BERND 
21772 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UEBER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER, GUEN TH II INDISCH ,DIEHIAR 
21773 ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFTL.ARBEI.TEN UfBER HALBLEITERPHYSIK SC.HNEIDER,GUENTH 
21774 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIDER,GUENTH 
21775 HOCHDRUCKPHYSIK EICHLER,ANDREAS 
21776 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EICHLER,ANDREAS 
21777 ANLEITUNG ZU SELBST$ TAENI>IGEN IIISSENSCHAFTL.ARBEITEN EICHLER,ANDREAS 
21778 EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE FESTKOERPERPHYSIK SIMON,GERHARD 
Z1779 AUSWERTUNG EXPERIMENTELLER VERSUCHSERGEBNISSE UND RECHNERGE- SlMON;GERH.ARD 
STUETZ TE _MESSVERFAHR EN 
21780 COMPUTER-PRAKTIKUM f .PHYSIK S li'ION,GERHARD ROLO FF, DI ETER 
UE OZ 
VL 01 
UE 04 
UE OZ 
UE OZ 
UE 
UE 
VL OZ 
UE 02 
UE 02 
UE Q3 
UE 
UE 
UE 
VL 01 
UE 
UE 
VL 03 
VL 01 
UE 08 
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.21781 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
21782 ANLEITUNG ,ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21784 QUANTENTHEORIE I 
21785 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE 
21786 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
21787 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21789. THEORETISCHE KERNPHYSIK I 
21790 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SEMINAR 
21791 BETREUUNG VON DIPLOM ARB'EIT EN 
21792 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
SIMON,GERHARD 
SIIION,GERHARD 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
HAHN,HARRO 
H.AH N,H ARRO 
WEIGERT,LUDWlG J 
DEtKER,INGO 
WEIGERT,LUDWIG J URBASSEK,MitHAEL 
WEIGERT ,LUDWIG 
WEIGERT ,LUDWIG 
21793 DAS INTERNATIONALE EINHEITSSYSTEM <SI> DEFINITION UND REALI- GERMAN,SIGIIAR 
SIERUNG DER BASISEINHEITEN • 
21794 EINFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK 
21795 UEBUNGEN ZUR ElNFUEHRUNG IN DIE THEORETISCHE PHYSIK 
21796 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21797 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21798 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21799 ZUFALLSPROZESSE DER PHYSIK 
21800 SE~INAR UEBER ERGEBNISSE DER MATHEMATISCHEN PHYSIK 
21801 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21802 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
21803 THERMODYNAMIK UND STATISTIK 
2H04 UEBUNGEN ZU THERI'IODYNAIIIK UND STATISTIK 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
RICHTE R,EGON 
RICHTER,EGON 
R ICHTER,EGON 
GERLICH,GERHARD 
KAG ERIIIANN, HE NI NG 
MUELLER,KLAUS 
RICHTER,EGON 
RICHTER,EGON 
GERLIC H,GE RH AR D 
GER LIC H,GE RH ARD 
GE RllC H ,GE RHAR D 
GERLICit,GERHARD 
MUE LLE R,KLAUS 
MlJ ELLER ,KLAUS 
WULBRAND,WlLH. 
EI'IMERICit,ALBERT 
SOELTER G-ULRICH 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 06 
UE GT 
UE GT 
VL C3 
UE 02 
UE GT 
UE 6T 
VL 02 
VL 04 
UE ()4 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 02 
UE 
UE GT 
VL 04 
UE 04 
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21805 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
21806 ANLEITUNG ZU SELBSTAENOIGEN WISSENSCHAFTL.ARB. 
21807 ElNFUEHRUNG IN DIE QUANTENOPTIK 
. 2180! BETR.E;UUIU; VON DIPLOMARBEIT.EN. 
21809 ANLEITUNG ZU SELBSTA ENDIGEN WISSENSCHAFTL .ARBEITEN 
21810 POTENTIALTHEORIE IN DER GEOPHYSIK 
21811 UEBUNGEN ZUR POTENTIALTHEORIE IN DER GEOPHY~TK 
21812 EINFUEHRUNG IN DIE GEOPHYSIK F.LR 
21813 PHYSIKALISCHES SEMINARPRAKTIKUM F. LR 
21814 EINFUEHRUNG IN DIE METEOROLOGIE 
21815 SEMINAR "BEDEUTENDE PHYSIKER Il'l 20.JAHRHUNDERT" 
21816 GEOPHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21817 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN 
21818 PHYSIK DER PLANETEN UND IHRER SATELLITEN I<TERRESTRISCHE 
PlANETEN) 
21819 SEIIINA R "ERDROTATION ,GEZEITEN UND EIGENSCHWINGUNGEN DES 
fESTEN ERDKOERPERS" 
21820 BETREUUNG VON DIPLOII-UND DOKTORARBEITEN 
21821 GRAVIMETRIE UND MAGNETIK Il 
21822 ANGEWANDTE GEOPHYSIK I 
21823 BETREUUNG VON 0 IPLOI'I-UND DOKTORARBEITEN 
21824 PHYSIK f.BAUINGENIEURE 
21825 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOICTORARBE.ITEN 
21826 lKEOREllStK-PKlSlk~LlSCKES OBERSEMlN~R 
I'IUEll~R,ICLAUS 
I'IUE LLE R,KLAUS 
KAGERI'IANN,HENN • 
KAG.ERI'IANN,IIE.NN. 
KAGERI'IANN,HENN. 
KERTZ, WALTER 
KERTZ, WAl TER 
KERTZ,WALTER 
KER TZ,WALTER 
KERTZ, WALTER 
KERTZ,WALTER 
WOLF, DIET ER 
N .N. 
KERTZ,WALTER LUEHR,HERMANN 
NEUBAUER,FRITZ M 
MUSIIANN,GUENTER 
ENGELHARD.LUI>WIG 
KERTZ, WALTER 
NEUBAUER,fRITZ M 
NEUBAUER,fRITZ P' 
NEUBAUER,FRITZ 1'1 
ENGELHARD,LUDWlG 
ENGELHARD, LUDW lG 
ENGELHARD,LUDWIG 
KLOECK ER,NORBE RT 
MUSMANN,GUENTER 
1\JIIIN,II~RRO 
SII'ION,GERII~RD 
WEIGERT 0L.J. 
UE GT 
UE GT 
Vl 03 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 04 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE GT 
Vl 02 
UE 02 
UE GT 
Vl 02 
Vl 02 
UE Gl 
Vl 02 
UE GT 
UE 02 
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21827 
21828 
21829 
21830 
21831 
21832 
21833 
65716 
65717 
65718 
69720 
69721 
69723 
75710 
75711 
75712 
75713 
75716 
75718 
~ 
"' 01 
tageplan 
PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
lifTALLE UND LEGIERUNGEN 
BETREUUNG VON OIPLOIIARBEITEN 
ANLEITUNG ZU III SS ENS CHA FTL. ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN 
ARBEITSSEI'IINAR UEBER POLY!'ERDYNAPIIK 
MECHANIK I F.PIATH.U.PHYS. AB 3.SEPI. 
UEBUNGEN ZU IIECHANIK i F.PIATH.U.PHYS.AE 3 .se "'· 
SEIIINAR: AUSGEIIAEHLTE KAPITEL DER "ECHANIK DER PUNKTE UNO 
STARREN KOERPER F.PIATH. U. PHYS. AB 3.SEII. 
WERKSTOFFKUNDE II (MECHANISCHES VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) 
UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE II 
TEXTUREN VON PIElALLEN (AKTUELLE PROI'LEI'IE DER WERKSTOFFKUNI>E) 
ELE KTR OIIAGNETIS CH E FELDER I 
UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
IIERKSTKOFFPHYSIK II 
UEBUNGEN ZU WUKSTOFFPHYSIK II 
ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI' GEbiET DER E LEKTROPIIYS IK 
STUOIENSEI!INAR FUER ELEKTRONIK UND ELEKTROPHYSIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ALLE DOZENTEN VL 02 
DER PHYSIK 
E .. E ,HE NNING VL 01 
EWE ,HE NNING UE GT 
JUSTI,EDUARI> 
EWE ,HE NNING VL 01 
JUSTl,EDU'-RD 
JUSTI~EDUARO UE GT 
EWE ,HE NNING 
JUSTl,EDUARD UE GT 
EWE ,HE NNING 
H-HN,HARRO UE 02 
BAU MG- RTE, JOAC H. VL 02 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G .P. UE 01 
B~UMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G .P. UE 01 
HAESSNER,FRANK VL 0~ 
HAESSNER,FRANK UE S2 
HAESSNER,FRANK VL 02 
l-AU TZ, GUENTER VL 02 
LAUTZ,GUENTER. KOEHN,GERHARD UE 01 
SoEBASS,JOHHIII POTTGIESSER,H 
J<UNZE,ULRICH 
L~UTZ, GUENTER VL 02 
LAU TZ, EUENTE R UE 01 
LI\UTZ, GUENTER UE 08 
LAUTl,GUENTER UE C,2 
SCHULTZ,IIALTER 
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i · 2.2 Geologie 
22701 PALAEOGEOGRAPHIE UND FAZIESKUNDE 
22702 SEDIMENTPETROGRAPHIE 1 (KARBONATE> 
22703 UEBUNG EN ·ZUR SED li!EN TPETRO GRAPH lE 
22704 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
22705 EXOGENE DYNAIIIK 
22706 ENDOGENE DYNAIIIK 
22707 IIA611ATJSCHE U.IIETAIIORPHE ERZLAGEI!STAETTEN 
22708 UEBUNGEN ZU IIA611ATJSCHEN U.I'IETAIIORPHEN ERZLAGERSTAETTEN 
22709 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22710 SEDIMENTPETROGRAPHIE 2 (KLASTISCHE SEDIMENTE> 
22711 UEBUN6 EN ZUR SEDifi!EN TPETROGRAPH IE 2 
22712 GESTEINSBESTIMMUNG NACH AEUSSEREN MERKMALEN 
22713 UEBUNGEN GEOLOGISCHE KARTENKUNDE F.GEOL.U.IIlNER. 
22714 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22715 EINFUEHRUNG IN DIE STRATIGRAPHIE 
22716 EJNFUEHRUNG IN DIE PALAfONTOLOGlE 
22717 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE 
22718 MllCROPALAEONTOLOGIE 
22719 UEBUNGEN ZUR lllKROPALAEONTOLO.Gl E 
22720 UEBUNGEN ZUR 1NVERTEBRATEN-PALAEONTOL061E 
U721 BETREUUNG VOll IHPLO"ARBEITEN 
KREBS, WOLFGANG 
KREBS, WOLFGANG 
KREBS, WOLFGANG 
KREBS,IIo.LFGANG 
SCHNEI DER,WERNER· 
WACHEN DORF ,H-ORST 
WACHENDORF,HORST 
WACHENDORF ,HORST 
WACHE~DORF,HORST 
SCHNEI DER,WERN ER 
SCHNEIDER,WERNER 
SCHilEI DER,WERNER 
ENGEL, 6UENTHER 
SCHNEl DER,WERN ER 
CARLS,PETER 
CARLS,PETER 
CARLS,PETER 
ENGEL,GUENTHER 
CAiiLS, PET ER 
CARLS,PETER 
tARLS,PETER 
ENGEL,GUENTHER-
tARLS,PETER 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
·UE 
VL 02 
VL 03 
VL 02 
UE 02 
UE 
VL 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
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22722 QUARTA ERGEOL06I E PIE Y ER, KLAUS-DI ET VL 01 
227l3 ERPO~L.GEOLOGIE BARTENSTEIN,HELPI VL 02 
22724 ING EN I EURG EOLOG I E HESSE,KARL-HEINZ VL 01 
22725 UEBUNGEN ZUR INGENIEURGEOLOGIE HESSE,KARL-HEINl UE 01 
22726 HYDROGEOLOGIE 1 WOLFF,JOACHIII VL 02 
22727 UEBUNGEN ZUR HYDROGEOLOGIE IIOLFF,JOACHIII UE oz 
22728 GRUNDZUEGE DER liNGEWANDTEN GEOCHEIIIE lACHIIANN,DIETER VL 02 
22729 GEOCHEIIISCHES PRAKTIKUII UtHIIANN,DlEU:R UE a2 
22730 ·GEOLOGISCH-PALAEONTOLOGISCHES PRAKTIKIJI'I ·SCHNEIDER,WERNER UE 02 
CARLS,PETER 
22731 UEBUNGEN IN EINZELAUFGABEN WACHENDORF ,HORST UE 02 
SCHNEIDER,WERNER 
CARLS,PETER 
22732 GEOLOG UtHES KOLLOCIU IUII KREBS, WOLFGANG UE ()1 
WACHENDORF,HORST 
SCHNEIDER,WERNER 
CARLS,PETER 
22733 GEOLOGISCHES SEIIINAR KREBS, WOLFGANG UE 01 
WACHENDORF,HORST 
SCHNEIDER,WERNER 
CARLS,PETER 
22734 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F .GEOGR .U .GEOD. KREBS,WOLFGANG VL 02 
22735 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE F.GEOGR. ENGEL,GUENTHER SCHAEFFER,REINH. UE 02 
22736 GEOLOGISCHE UEBUNGEN F. GEOD. ENGEL,GUENTHER UE. 02 
52735 KAR TENr,tETZLEHRE F. GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN WEIIIANh, GUENTER HELLIIEIER, H .-J • UE 01 
N.N. 
52736 GEOIIETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WEIIIANN, GUENTER VL 01 
52i37 GEOI!ET RlSCHE GRUND LA GEN DER LUFTBILDINTERPRETATION WEII'IANN, GUENTER HELLI'IEIER, H.-J. UE a1 
N .N • 
... 
0> 52740 PHOTOGE0l06IE WEII'IANN, GUENTER HELLI'EIER, H.-J • UE 02 
.... 
WACHENDORF ,IIOR ST N .N. 
Verzeichnis der Nomensverzeichnis logeplan Einrichtungen 
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..... 2.3 Mineralogie 
"" "" 
23701 EIN FUE HRUNG IN DIE II INE RALOG IE UNO PETROGRAPHIE OKRUSCH,IIARTIN VL 04 
23702 EIN FUE HRUNG IN DIE IIINERALOGI E UND PETROGRAPHIE ALTHERR,RAINER UE 02 
23703 GES TEl NSBI LDEND E MINERALE OKRUSCH,P!ARTIN VL 03 
23704 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN 01< RUSC H,IIA RT IN UE GT 
23705 MIN ERA,LOGI SCH-PETROG RAPHIS C HE EX KURS IONEN OKRUSCH,IIARTIN ALTHERR,RAINER UE 06 
REINSCH,DIEHIAR 
SE I DEL ,EBERHAR D 
23706 MIN ERA LOGISCli-P ETROG RAPHIS CHES KOLLOQUIUM OKRUSC H,I!ART IN UE 02 
RE 1 NSC II ,DI ETIIA R 
VISWANATHAN,K. 
SEIDEL,EBERHARD 
23707 I! IN ERALOGI SC H-P ETROG RAPHIS CHES SEIII NA R OKRUSCH,I!ARTIN ALTHERR ,R AINER UE 02 
RElNSCH,DIETIIAR 
VISWANATHAN,K. 
SEIDEL,EBERHARD 
23708 KLEINES INSTITUTSPRAKTIKUM OKRUSCH,MARTIN UE HT 
REI NSC H,DIETIIA R 
VISWANATHAN,K. 
SEIDEL ,EBERHARD 
23709 GROSSES I!INERALOGISCHES PRAKTIKUM I 0~ RUSCH ,II ART IN UE GT 
REINSCH,DIET"AR 
23710 NATURS_ TEINKUNDE F .BAUING. REINSCH,DIETI!AR VL 01 
23711 NATURSTEINKUNDE F.BAUING. R EI NSC H ,D IETI!A R ALTHERR,RAINER UE 01 
23712 POLARlSATIONSI!IKROSKOPIE II (GE STEINSBILDENDE "lNERALE) RHNSCH,DIETI!AR UE 02 
23713 OPTISCHES PRAKTIKUI! F .FORT GESCHRITTEN E REINSCH,DIETI'!AR VL 02 
23714 OPTISCHES PRAKTIKUI'! f.FORTGESCHRITTENE REINSCH,DlETI'!AR UE 02 
23715 VERTIEfTES I!IKROSKOPISCHES PRAKTIKUM REI NSC 11·,0 IETI!A R UE 04 
23716 BETREUUNG II ON IIIPLOII-UND DOKTORARBE lTEN RE! NSt II ,DI ETMA R UE GT 
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1371.7 KRISTALLSTRUKTURBESTI""UNG 
23718 KRISTALLSTRUKTURBESTIMMUNG 
23719 ROENTGENKURS Il (EINKRISTALLMETHOOEN> 
23720 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM III 
23721 BETREUUNG VON DIPLOM-UNO DOKTOR ARBEITEN 
23722 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN 
23723 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 11 
23724 GEOCHEflllSCHES PRAKTIKUM 
23725 ANALYTISCHE GEOCHEMIE 
2.4 Geographie-
24701 flllTTELSEfiiiNAR:STAOTGEOGRAPHIE 
24702 fiiiTTELSEfiiiNAR:AGRARGEOGRAPHIE 
24703 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER ,KARTEN 
24704 OBERSEfiiiNAR:SCHLESWIG-HOLSTEIN 
z"4 705 GRUNDVORLESUNG ANTHR OPOGEOGRAPH IE 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
VISWANATHAN,K. 
SEII>EL,EBERHARI> 
SE IDEL,EBERHARD 
SHDEL,EBERHARD 
SEIDEL,EBERHARD 
OHN ESO RGE,KLAU S 
OHNESORGE,KLAUS 
OHNESORGE,KLAUS 
OhN ESO RGE,KLAUS 
24706 UNTERSEMINAR:GRUNDLAGEN UND "ETHODEN DER ANTHROPOGEOGRAPHIE MUBEYER,WOLFG. 
24707 OBERSE~INAR 
24708 UEBUNGEN ZUR THEMATISCHEN KARTOGRAPHIE 
24709 BETREUUNG VON STAATSEKAMENS-UNI> OIPLOI<ARBEITEN 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ME IBEY ER,WOLFG. 
"' IBEYER,WOLFG. 
i"flBEY ER,WOLFG. 
ALTHERR,RAINER 
CASPER,WOLFGANG 
LUDEWIG,ULRICH 
VL 02 
UE 02 
UE 04 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE ()6 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
VL 12 
UE 04 
UE 0 
UE 02 
UE 
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·~ 24710 GEOGRAPHISCHES KOLLOQUIUM <ANTHROP!)GEOGRAPHJE) BEUERIIANN,ARNOLD VL 01 
IIE I BEY ER,WOL FG. 
OHNESORGE,KLAUS 
24711 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER GEOGRAPHIE ROH DENBURG,HEIN. VL 02 
FUER 1 .UND. 2. SEil. BEUERIIANN,AR NO L& 
24712 GRUNDVORLESUNG:PHYSISCHE GEOGRAPHIE I-GEOIIOR PHOLOGIE ROH DENBURG ,HEIN. VL 02 
GEOMORPHOLOGIE F.GEODAETEN 
24713 GRUNPVORLESUNG: PHYSISCHE 6 EOGRAPH IE I-BOPEN UND ROHDEN BURG,H EIN. VL 02 
VEGETATION 
24714 OBERSEIIINAR :PHYSISCH.E GEOGRAPHIE UND LANDSCHAFTSOEKOLOG IE ROHDENBURG,HEIN. UE 02 
24715 LABORPRAKTIKUM PHYSISCHE GEOGRAPHIE Il ROH DENBURG,H EIN. RIEGER,WALTER UE 03 
24716 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN,DIPLOIIAR&EITEN UND DISSER- ROHDEIIBURG, HEIN. UE 
TATIONEN 
24717 BETREUUNG V.OII STAATS EXAMENSARBEITEN CLG,LR) ROH DEN BURG, H EI II. UE 
24718 VORLESUNG:SCHNEE- UND GLETSCHERKUNDE HERRIIANN,ANDREAS Vl 03 
24719 UEBUNG:SCHNEE-üNP GLETSCHERKUND LICHE ARBEITSWEISEN HERRIIA NN,ANPREAS RAU,ROLF UE 02 
24720 IIITTELSEIIINAR: LANDSCHAFTSGENESE HE RRIIA NN,AND RE AS UE 02 
Z4721 EXKURSIONEN ZUM IHTTELSEIIINAR HERRIIANN,AIIDREAS UE 04 
24722 UEBUNG: PHOTOAUS WERTUNG F .PHYSISCHE GEOGRAPHEN RAU,ROLF UE 02 
24724 GELAEN DEPRAKTIKUII :PHYSISCHE GEOGRAPHIE HERRIIA Nil, ANDRE AS RAU,ROLF UE 06 
24725 BETREUUNG VON STUPIENARBEITEN, PiPLO"ARBEITEN UND HERRIIANN,ANDREAS UE 
DISSERTATIONEN 
24726 BETREUUNG VON STAATSEXA"ENSARBEITEN ( LG ,L R) HERR"AN~,ANDREAS UE 
Z4727 UEBUNG :INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHER ~ARTEN FAUST,BERNO UE 03 
Z4728 UNTE!tSEIHNAR:ARBElTSIIETHODEN IN DER PHYSISCHEN &EOG RAPH IE FAUST ,BERNO UE 02 
24729 EXKURStONEN ZUII UNTERSEMINAR HUST,BERNO UE 03 
24730 UNTERS EMIN AR: ARBEITSIIETHOD Eil IN DER PHYSIS.CH EN GEOGRAPHIE RIEGER,WALTER UE 02 
Z473' EXIC.URSlOIIEII 1Ul'l UN.TERSEIIIU\U. R1E6ER ollALTER UE ·03 
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24712 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROHDENBURG,HElNR 
HERRMA NN,ANORE AS 
fAUST,BERNO 
24733 EXKURSIONEN ZUM FORSCHUNGSSEMINAR ROHDENBURG,HElN. 
HERRMANN,ANDREAS 
FAUST,BERNO 
24734 KOLLOQUIUII PHYSISCHE GEOGRAPHIE ROIIDENBUR6,HEIN. 
HERRMANN,ANDREAS 
FAUST, BERHO 
24735 VORLESUNG:BODENMIKROMORPIIOLOGIE U.GEFUEGEKUNDE O.BODENS I ALTENMUELLER,H.J 
24 736 EXKURS IONEN ZUR VORLESUNG AlT ENM UELLER ,II .J 
24737 QUANTITATIVE METHODEN UNO MODELLE SOWIE IHRE ANWENDUNG SABELBER6,UDO 
IN.DER GEOGRAPHIE I <F.ANFAENGER> 
24738 VORLESUNG:EINFUEHRUNG IN D.ANGEWANDTE LANDSCHAFTSOEKOLOGIE WACHTER,HUBERT 
AM BEISPIEL DER FORSTLICHEN STANDORTSKUNDE I 
24739 EXKURSIONEN ZUR •VORLESUNG WACIITER,HUBERTUS 
24740 GEOGRAPHIE LAENDLICHER SIEDLUNGEN BEUERMANN,ARNOLD 
24741 EINFUEHRUNG IN DIE WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE BEUERl'ANN,ARNOLD 
24742 REGIONALE GEOGRAPH! E SUEDOS T-EU RO PAS BEU ERM ANN,ARNOLD 
24743 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE F. EXAMENSKANDIDATEN BEUERMANN,ARNOLD 
24744 OIIERSEM·INAR 1: DIE STAEDTE RUI'IU!tlEI<S BEUERI'IANN,ARNOLD 
24745 OBERSEMINAR Il: ZUR LAENDERKUNDE GRIECHENL/!NDS BEUER,.ANN,ARNOLD 
24 746 VORBEREITUNGSSEMINAR ZUR GROSS-EUUR S ION: ST AOTSTRUKTUREN BEUERM ANN,AR NOLO 
IM SUEDL. GRIECHENLAND 
24747 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN, DIPL.-ARB. U.DISSERTATIONEN Bi'UERI'IANN,ARNOLD 
*12741 EINFUEIIRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND MS PROGRAI'II'IIEREN RIES,REINHARD 
*12742 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATENVE~ARBEITUN6 UNO DAS RIES,REINtiARD 
PROGRAMMlERN I. FORTRAN 
13741 STATISTIK Il ( F .WIRTS CHA FTSWISSENS CHA FTLE R ,WW A,IN F .UND 
GEOGRAPHEN) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis /..___ 
SCHWARZE, JOCHEN 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
Vl 01 
UE 01 
VL 02 
Vl 02 
VL 01 
VL 02 
UE 03 
UE OZ 
UE 03 
UE GT 
Vl OZ 
UE 01 
Vl OZ 
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13742 UEBUNGEN ZUR STATISTIK II H.IIIIII,INF.UND GEOGRAPHEN) 
13743 STATISTIK F.FORTGESCHRITTENE CMIT UEBUNGEN) 
13744 STATISTISCHES SEMINAR 
13745 STATISTISCHES PRAKTIKUMCF.IIWA UND NEBENFACHHOERER> 
41728 STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN F.5.SEM.) 
41735 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 7. SEM. 
51819 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51820 STANDORTTHEORIE, STANDORTPLANUNG 
51821 STRATEGIEN IN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51822 MODELLE DER STADTENTII,ICKLUNGSPLANUNG 
51823 MODELLE ZUR ICLEINRAEUMIGEN BEVOELKERUNGSPROGNOSE 
51824 MODELLE IN DER RAUMOI!DNERI SCHEN PLANUNG 1 
51827 GROSSSTAEDTISCHES VERkEHRSWESEN 
51828 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRSWESEN 
51831 ANWENDUNG AUSGEIIAEHLTER METHODEN DER EMPIRISCHEN 
SOZIALFORSCHUNG IN DER STADTPLANUNG 
51833 STATISTISCHE IINIILYSEYERFIIHREN IN DER 
STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51834 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUNG 
51835 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE 
51907 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
SC HWAR ZE,JOCHEN 
SCHIIARZE,JOCHEN 
SCHI/AR ZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
KULKE, RUE DI GER 
STRACKE, FERD. 
SCHUST E R,GOTTF R. 
WERMUTH, MANFRED 
RUSKE: IIILFR IED 
WERMUTH, MANFRED 
SCHUETTE, ICLAUS 
RUS KE, WIL FR IE D 
GAUS-FALTINGS.E. 
RUSKE, WILFRIED MITARBEITER 
BECKMANN, KLAUS 
KOEHLE R, ICLAUS 
SCHMECICTHAL, UIIE 
HABEKOST, HEINR. 
RUSKE, WILFRIED 
GUlDAGER, REINH. 
HABEKOST, HEINR. 
SCHUSTER,&OTTFR. 
STRACKE, FERD. 
WFRMUTH, MANFRED 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
uE oz 
UE 02 
VL 01 
VL 02 
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3.1 Chemie 
31701 ANORGANISCHE U. ALLGEMEINE CHEMIE F. NATURWISSENSCHAFTLER 
3f702 ANORG.ALLG.PRAKT.F.1.SEM.CHEI'IIE 
31703 ANORG.CHEI'I .PRAKT. F.2 .SEI'I.CHE!HE 
$1704 ANORG.CHEMIE.PRAKT.F.3.SEI'I.CHEMIE 
31705 ANOR6.tHEI'I.PRAKT.F.7.SEI'I.CHEI'IIE 
31706 VERTIEFUNGSPRAKT.F.STUD.DER CHEMIE 
31707 ANORG. CHEI'I.PRAKT.F.1.SEM. LEBENSMITTELCHEMIE 
31708 ANORG. CHEI'I .PRAK T .F. 2 .SEI'I .LEBENS 1'11 TT ELCH EM IE 
31709 ANORG.CHEI'I.PRAKT.F.2.SEI'I.HL CHEMIE 
31710 ANORG.CHEI'I.PRAKTIKUM F.3.SEM.HL CHEMIE 
31711 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31712 BETREUUNG VON STAATSEXAI'IENSARBEITEN 
31713 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
31714 SEMINAR F.ANORGANISCHE CHEMIE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
WANNA6AT,ULRICH 
WANNA6AT,ULRICH WISS.MITARBEITER 
lACKE, REINHOLD 
WANNAGAT,ULRICH WlSS.MITARBEITER 
lACKE, REINHOLD 
WANNAGAT,ULRICH WISS.I'IITARBEITER 
TAC KE, REIN HOLD 
WANNAGAT,ULRICH WISS.MITARBEITER 
VEI TH, MICHAEL 
TACKE, REINHOLD 
WANNA6AT,ULRICH 
FALIUS,HANS 
BLASCHETTE,ARMAN 
VEITH,MICHAEL 
lACKE, REINHOLD 
WANNAG AT ,ULRICH 
lACKE, REINHOLD 
WANNAGAT,ULRICH 
lACKE, REINHOLD 
WA NNAG AT ,ULR ICH 
VE l TH, MICHAEL 
WANNAGAT,ULRICH 
. VE ITH,I'IICHAEL 
WANNAG AT ,ULRICH 
WANNAGAT,ULRICH 
WANNAGAT,ULRICH 
BLASCkETTE,ARMAN 
FAL IUS ,HANS 
lACKE, REINHOLD 
VE 1 TH, MICHAEL 
WISS. MIT ARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
WISS.MITARBEITER 
WISS.~ITARBEITER 
VL 04 
UE 05 
UE 25 
UE 25 
UE 25 
UE 12 
UE 25 
UE 25 
UE 12 
UE 12 
UE 25 
UE 25" 
UE 25 
UE ~2 
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~ 31715 SEIUNARE ZU DEN PRAKTIKA IN ANORGAN.CHEIIIE WANNAGAT,ULRICH WISS.IIITAR~EITER UE 03 ~ BLASCHETTE,ARII. 
HCICE,REIIIHOLD 
31716. ANALYTISCHE CHEIIIE FAL IUS ,HANS-H. VL 02 
31717 PRAEPARATIVE ANORG. CHEIIIE FALIUS,HANS-H. VL 01 
31718 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN FALIUS,HANS-H. UE 67 
31719 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN F .DOKTORANDEN FALIUS ,HANS-H. UE GT 
31720 CHEIIIS CHES SEIIINAR F .RL. SPANDAU,HANS UE 01 
WIEBECK,IIARLEN 
31721 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN SPANDA U,HANS UE 25 
31722 BETREUUNG VON STAATSEXAIIENSARBEITEN SPANDAU,HANS UE 25 
31723 AllGEllEINE UND ANORGANISCHE CHEIIIE BLASCH ETTE ,ARI'I. VL 05 
31724 SEIIINAR AllGEllEINE UND ~NORGANISCHE CHEI'IIE BLA SCH ETTE ,A Rll. UE C5 
31725 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN BLA SCH ETTE ,ARI'I. UE GT 
31726 ANLEITUNG ZU SELBST .WISS .ARBEITEN- BLASCHETTE,ARI'I. UE GT 
31727 BETREUUNG VON STAATSEXAIIENSARBEITEN BLASCHETTE,ARI!. UE GT 
317Z8 ANORGANISCHE CHEMIE II VEITH,IIICHAEL VL 02 
31729 SYI'II'IETRlE IN DER CHEMIE VEITH,IIICHAEL VL 02 
31730 SEIIINAR UEBER BEUGUNGSliEfHODEN VEI TH, II ICH AEL UE 02 
31731 CHEI'IISCHES SEIIINAR F. HL 7 .UND 8. SEil. VE ITH,IIICHAEL UE 04 
SPA NDA U,HA-NS 
31732 ROENTGENBEUGUNGSKURS 1 VEITH,I'IICHAEL UE 02 
31733 BETREUUNG VON DIPLOII ARBEITEN VEITH,MICHAEL UE 25 
31734 BETREUUNG VON STAATS EXAMENSARBEITEN VEITH,IIIC.HAEL UE 25 
31735 ANLEITUNG ZUII SELBSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN VE ITH, IHCH.AE L UE 25 
31736 BIOAKTIVE ORGANELEIIEIIT-VERB liii>U IIGEII TACKE, REIMHOLD VL 02 
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317-37 
31738 
31739 
31740 
31741 
31742 
31743 
31744 
31745 
31746 
31747 
31748 
31749 
31750 
31751 
31752 
31753 
31754 
31755 
31756 
~ 
<D 
U1 
Lageplan 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
ORGANOMETALLISCHE CHEMIE II 
ANORGANISCHE CHEMIE I 
ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
ANORGANISCHES SEMINAR F. FORTGESCHRITTENE 
CHEMISCHES PRAKTIKUM F.GEOLOGEN 
CHEMISCHES PRAKTIKUM F. PHYSIKER 
ANORGANIS~H-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE 
VERTIEFTES PRAKTIKUM IN AN ORGAN ISCHE R CHEMIE 
ALLGEM.CHEI'I.PRAKTIKUI'I F.RL 2.SEI'I. 
ANORGAN.CHEM.PRAKTIKUI'I F.RL 3.SEI'I. 
ORGAN.CHEM.PRAKTIKUI'I F.RL.4.SEM. 
UEBUNGEN ZUR STOECHIOMETRIE F.RL 
ANLEITUNG ZU FACHWISS.ARBEITEN F. Rl .6 .s E 1'1 
STEREOCHEMIE 
ORGANISCH-CHEMISCHES GRUNDPRAKTIKUI" AB 3.SEI'I. 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
TACKE, REINHOLD UE 25 
TA.CKE, REINHOLD UE 25 
JACKE, REINHOLD UE 25 
SCHMUTZLER,REIN Vl 02 
SCHI'IUTZLER,REIN VL 03 
SCHMUTZLER,REIN UE GT 
SCH i'IUT l LER, REIN UE GT 
SCHMUTZLER,REIN UE GT 
SCHMUT ZLER ,REIN UE 02 
SCHMUTZLER,REIN WISS .ANGEST. UE 12 
FlLD,I'IANFRED 
SCHI'IUTZLER,REIN WISS .ANGEST. UE 12 
FILD,I'IANFRED 
SCHI'IUT ZLER ,REIN WISS .ANGEST. UE 25 
FILD,MANFRED 
SCHMUTZLER,REIN WISS.ANGEST. UE "25 
FILD,I'IANFRED 
·wiEBECK,I'IARLEN N·.N. UE 10 
IIIEBECK,I'IARLEN N.N. UE 10 
WIEBECK,I'IARLEN N .N. UE 10 
WIEBECK,MARLEN UE 03 
WIEE'ECK,I'IARLEN UE J5 
HOP f ,H ENNING VL 02 
RIEMENSCHNEIDER UE 10 
HOP f ,H ENNING 
BOLDT, PET ER 
K~OHN, KARSTEN 
WuLF~HERBERT 
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31757 OR6ANISCH-CHEIIISCHES FORTGESCHR .PRAKTIKUM AB 5.SEM.-PFLICHT. HOPF,HENNING 
31 758 ORGAN I S CH-CHEIII SCHE S FORTG ESCHR .P RAKT IKU M-WA HLP FLICHTTEIL 
31759 OR6ANISCH-CHEIIISCHES PRAKTIKUII F.BIOLOGEN F.4.SEM. 
31760 ANORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.BIOLOGEN 
31761 ANLEITUNG ZU SELBST .WISSENS~HAFTL .ARBEITEN 
31762 ANLEITUNG VON DIPLOMARBEITEN UND DISSERTATIONEN 
31763 SEIIINAR F.OR6ANISCHE CHEMIE F.DIPLOIIANDEN UND DOKTORANDEN 
31764 SEitiNAR UEBER NEUERE ORGANISCH-CHEI'IISCHE ARBEITEN 
31765 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHEIIISCHEN PRAKTIKUII 
31766 CHIROPTISCHE IIETHODEN 
HOP F ,H ENNING 
GRAHN, WALTER 
HOPF,HENNING 
KUTSCHAN,REINH. 
HOP F ,H ENNING 
HOPF,HENNING 
HOPF,HENNING 
HOP F ,H ENNING 
BOL DT, PETE R 
HOPF,HENNING 
KROHN,KARSTEN 
WOLF,HERBERT 
RIEMENSCHNEIDER 
WOLF,HERBERT 
31767 SPEKTROSKOPISCHE METHODEN Ill STR~TURANALYSE ORGAN.VERBIND. WOLF,HERBERT 
31768 CHEIIIE DER TERPENE I WOLF,HERBERT 
31769 SEIIINAR CHEIIlf CI'CLOALIPHATISCHER SI'STtME(N. VEREINS) WOLF,HERBERT 
31770 ORGANISCHE CHEMIE 11 F.BIOLOGEN,PHARIIAZEUTEN U.REALSCHULLEH. WOLF,HERBERT 
31771 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISSENSCHFTL.ARBEITEN (DOKTORR.) WCLF,HERBERT 
31772 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WOLF,HERBERT 
31773 ORGAN I SCH-CHEII.-FORTGESCHR ITTEN EN PR AKT IKUI' WAHLPFLICHTTEIL -wOL F ,H ERBERT 
31774 SEIIINAR F.ORGANIS&HE CHEIIIE BOLDT,PETER 
HOP F ,H ENNI NG 
GRAHN,VALTER 
KROHN, KARSTEN 
IIOL F ,II ERBE. Rl 
~'ll~ 0~6~-1~C~~ C~~~1~ 1 KRO~K,K~RS~E.N 
BLACH A-PULLER ,11. 
SCHUELL,VOLKER 
BLACHA-PULLER,~. 
SCHUELL,VOLKER 
·uE 10 
ÜE 10 
UE 10 
UE 10 
UE 
UE 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
Vl 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 02 
'VL 03 
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31?76 ORGAN I SCH-CHEM. FOR TG ESCHR .PRAKTIKUf! AB 5. SEM .-P FLI CHTTE IL- KROHN, KARS TE N KULIKOWSKI,KONR. 
I 
31777 OR6ANISCH-CHEM.FORTGESCHR.PRAKTIKUM AB 5.SEM.-~AHLPFLICHTT.- KROHN,KARSTEN KULIKOWSK!,KONR. 
31778 ANLEITUNG ZU SELBST.WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
31779 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31780 ~EMINAR F.ORGANISCHE CHEMIE F .DIPLOMANDEN UND DOKTORANDEN 
31781 METHODEN DER ORGANISCHEN CHEMIE II: C-C-VERKNUEPFUNGEN 
31782 ORGANISCHE CHEMIE III 
31783 SYNTHESEPLANUNG OBERSEMINAR 
31784 ORGANISCH-CHEMISCHES PRAKTIKUM F.LEBENSMITTELChEMIKER 
31785 ORG .-CHEM. FORTGESCHRITTENEN-PRAKT IKUP'I AB 5.S EM. PFLICHTTEIL 
31786 ORG .-C HEM. FORTGESCHRITTENE N-PRAKTIKUI' WA HLPFLIC H TTE IL 
31787 ANLEITUNG UND BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31788 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISS.ARBEITEN 
31789 PHYSIKALISCHE CHEMIE I (AB 2.SEMl 
31790 UEBUNGEN ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE <AB 2.SEM) 
31791 PHYSIKALISCHE CHE~IE II !AB 3.SEM) 
31792 PHYSIKALISCHE CHEMIE ll, UEBUNGEN(AE> 3.SEM) 
31793 PHYSIKALISCHE CHEMIE lli <AB 4.SEM) 
31794 UEBUNG ZUR PHYSIKALISCHEN CHEMIE Ill (AB 4.SEM) 
31795 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE I (AB 1.SEM.) 
31796 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMI.E I, UE6UNHN (AB 1.SEM.) 
31797 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE Il (A6 2.SEM) 
31798 PHYSIKALISCHE CHEMIE IV <ABS.SEM) 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
KROHN, KARSTEN 
KROHN,KARSTEN 
KROHN, KARSTEN 
K~OHN, KARSTEll 
BOLDT ,PETER 
BCLDT,PETER 
EOLDT, PETE R 
HOP F ,H ENNI NG 
WOLF,HERBERT 
SCLDT ,PETER 
BC'L DT, PETE R 
BOL DT, PET ER 
BOL DT, PETE R 
BERTRAM,ROLF 
BERTRAP',ROLF 
KERL,KLAUS 
KER L,K LAUS 
DO E GE, GOTTF RIED 
PABST,JOACHIM 
DC E GE, GOTTF RIED 
V. NIES SEN,WOLF G. 
WISS .ASS. 
WISS.ASS 
REICHELT 
V.NIESSEN,WOLFG. POSSIEL,MANFRED 
&ERTRAIO,ROLF 
L~CI'ANN,ROLF 
UE 10 
UE 01 
UE 
UE 
UE 02 
VL 02 
VL 03 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 'GT 
VL 02 
UE 01 
VL C3 
UE !J2 
VL 02 
UE 01 
VL G4 
UE 02 
VL 02 
VL C2 
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~ 31799 PHYSIKALISCHE CHEMIE DER GREliZFLAECHEN CAMIIt:NGA,HEIKO VL 02 
::g 
31800 STATISCHE THERMODYNAMIK DRfESKAI'P ,HERB. VL 02 
31801 GRUNDLAGEN DER PHYSIKALISCHEN CHEI'IE F.PHARIIAZEUTEN CAMIIENGA,HEIKO VL 01 
31802 PHYSIKALISCHE CHEPIIE F .BIOLOGEN KERL,KLAUS VL 02 
31803 MEHRSTOFFSYSTEME BERTRAII,ROLF VL C1 
31804 UEBUNGEN ZU PIATHEIIATISCHE MET HO DEN DER CHEMIE II CABZ .SEM) BERTRAM,ROLF REICHELT UE 01 
/ 
31805 HEUERE METHODEN D .UNTERSUCH. V .STRUKTUREN REINER FLUESSI DOEGE,GOTTFRIED VL 02 
GK.UND LOESUNGEN <MIT EXP. F .STUD. NACH VOREX.) 
-31806 GRUNDLAGEN DER PHOTO- UND STRAHLENCHEPIIE OPEESKAMP,HERB. VL 02 
31807 KORROSiON LACMANN,ROLF VL (!1 
31808 MUll ERI SCHE METHODEN IN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE POSSIEL,MANFRED UE 02 
31809 MOLEKUELSTRUKTUR 2 ROGOWSKI,FIUTZ VL 01 
31810 THEORETISCHE CHEMIE Il V.NIESSEN,WOLFG. VL 03 
31811 THEORETISCHE CHEMIE II,UEBUNGEN V .NIES SEN, WO LFG. UE Ci1 
31812 SEMINAR UEBER PROBLEME DER THEORETISCHEN CH.E MIE V. NIES SEN,WQ.LFG. UE 02 
31813 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES SEMINAR NACH DEM VOR EXAMEN OREESKAMP,HERB. UE 02 
ME:NGER SEN,CHR. 
PABST,JOACHIM 
31814 SEMINAR UEBER PROBLEME DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE BERTRAM,ROLF UE 01 
CAPIMENGA,HEIKO 
DOEGE,GOTTFRIEO 
KERL,K LAUS 
V .NIES SEN,WOLF G. 
LA C MANN ,RO L F 
OREESKAMP,HERB. 
31815 PROBLEME DER PHOTOELEKTROCHEI'IE BERTRAM,ROLF UE 01 
31816 PROBLEME DER PHYS.-CHEM.MESSTECHNIK CAMMENGA,HEIKO UE 01 
.3181.7. . PHOTOtH.EMlS~HE PRlMAERPROZESSE DREE.S~ AI'P ~HERB • UE G.2 
3'\8\"8 SUI.l.U PROBLEMEN D .lr.RIS1 ALL\IAC\1 S1UI'IS U.D.MISCHPHASEN-1HERMO- L'-t MAH H ,RO L F UE 01 
\)'1\\'-Hlll. 
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31!119 
31820 
31821 
31822 
31823 
31824 
31825 
31826 
31827 
31828 
3'1829 
31830 
31831 
31832 
31833 
31834 
31835 
31836 
i 3t837 
logeplan 
STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR 
PHYSIICALISCH-CHEMISC HES PRAICTIICUM -VOR DEM VOREXAMEN 
PHYSIK ALIS CH-CHEM.PR AKT liCUM F .HL-CHEMIE U .MiNERALOGEN, 
PHYSIK AllS CH-CHEMIS C HES PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN 
PHYSIKALISCH-CHEMISCHES WA HLPFL I CHTPR AK TIKUM 
PHY SIIC AllS CH-CH EM .PRAKTIKUM F .BIOLOGEN U .LEBENS"lTTELCHEI'I. 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN P HY SI ICH I SCHER 
BETREUUNG VON DIPLOM ARBEITEN IN PHYSIKALISCHER 
BETREUUNG VON DIPLOI'ARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
BETREUUNG VON D IPLOI'I ARBEITEN 
BETREUUNG V-ON STAATS EXAMENSARBE ITEI< IN CH EP'l E 
BETREUUNG VON STAATSEXA,.,ENSARBEITEN IN C H EMl E 
ANLEITUNG ZUM WISSENSCHAFT.ARBEITEN 
ANLEITUNG zu WISSENS CHA HL.A RBE ITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.AR6EITEN 
ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL.A~HEITEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
CHEMIE 
CHEMIE 
ROGOWS ICI,F RITZ UE 01 
CAMMENGA,HEIKO FIEBIGER,HANS UE 20 
DREESKAMP,HERB. BECICI'IANN,WOLFG. 
DREESKAMP,HERB. BECKM A NN, WOL FG. UE 10 
CAMMENGA,i!EIKO F IEB I GER,IfANS 
LACMANN,ROLF HILLRICHS,ELLH. UE 20 
BERTRA I'I,ROLF I'IUELLER,REINHARO-
DOEGE,GOTTFRIED UE 12 
KERL,KLAUS 
LACMANN,ROLF 
D RE ESK AI'IP ,HERB. 
BERTRAM,ROLF 
CAMMENGA,IIEIKO 
IOENGERSEN,CHR. 
PABST ,JOACHII'I 
KERL,KLAUS JAHN ,BURKHARDT UE r>4 
FASSBINOER,P'l. 
BERTRA I'I,ROLF UE GT 
CAMI'IENGA,HEIKO UE GT 
DOE GE, GOTT FRI E D UE GT 
\ 
D~EES~ AMP,HERB. UE GT 
KERL,KLAUS UE GT 
LACMANN,ROLF_ UE GT 
V.NIESSEN,WOLFG. UE GT 
CAP'MENGA,HEIKO liE GT 
LACMANN,ROLF UE GT 
BERTRA ,.,ROLF UE GT 
CA,.IIENGA,HEIKO UE GT 
DOEGE, GOTTFRIE D UE GT 
DREESKAIIP,HERB. UE GT 
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1\) 31838 ANLEITUNG zu WISSENSCHHAFTL.ARBEITEN KERL,KLAUS UE GT ,o 
0 
31839 ANLEITUNG zu WISSENS CHA FTL .ARBEITEN LACIIANN,ROLF UE GT 
31840 ANLEITUNG ZTU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN V. H IES SEN, WOLF G. UE GT 
31841 GRUNDLAGEN DER TECHNISCHEN CHEIIlE !:LEIN, JOACHIII' VL 03 
31842 UEBUNGEN ZU DEN GRUNDLAGEN D.TECHN.CHEIIIE KLEIN, JOAC HI M UE 02 
31843 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUND PRAKTIKUII A KLEIN,JOACHIII UE 04 
31844 TECHNISCH-CHEMISCHES GRUND PRAKTIKUM B KLEIN,JOACHIM ASS. UE 0-\ 
31845 TECHNISCH-CHEMISCHES VERTIEFUNGSPRAKTIKUM KLEIN, JOACIUII ASS. UE 04 
KULlCKE,W.-11. 
31846 SEil INA R ZUII TECHNISCH-CHEMISCHEN GRUNDPRAKTIKUM KLEIN,JOACHIM ASS. UE oz 
31847 SEMINAR UEBER SPEZIELLE PROBLEME DER TECHN.CHEIIIE KLEIN,JOACHIII UE 02 
WOLLANKE,GERD 
31848 TECHNISCH-CHEIIISCHE EXKURSIONEN KLEIN, JOACHI M UE 30 
31849 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN KLEIN,JOACHIII UE 
31850 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTL .ARBEITEN KLEIN,JOACHIII UE 
31851 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN KLEIN,JOACHlll UE 
WOLLANKE,GER D 
31852 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN KLEIN,JOACHIII UE 
WOLLANKE,GERD 
31853 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN LOEWE, ARNO UE 
31854 ANLEITUNG zu WISSENS CHA FTL .ARBEITEN LOEWE,ARNO UE 
31855 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER KUNSTSTOFFE KULICKE,W.-PI. VL oz 
31856 ANLEITUNG zu WISSENS CHA FTL .ARBE 1T EN KULICKE,W.-PI. UE 
31857 ANLEITUNG zu OIPLOIIARBEITEN KULICKE,W.-PI. UE 
31858 SEIIINAR F.ERDOELTECHNOLOGIE NEUIIANN,HANS-J. UE 1)2 
31859 ANLTG.Z.SELBST.WISSENSCHAFT.ARBEITEN I !'I FAtHGEB.CHEII.TEtHN. NEUIIANN,HANS-J. UE GT 
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31860 CHfi'IIE U.TECHNOLOGIE DER LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE 
31861 PRAK. UEBER CHEMIE U.TECHNOLOGIE D.LANDWIRTSCHAFT.GEWERBE 
31862 TECHNOLOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
31863 ZUCKERCHEMISCHES UND -TECHNOLOGISCHES SE"INAR 
31864 ENTWURF A.D.GEBIET D.ZUCKERINDUSTRH KRISHLLISIATION 
EXTRAKTION WAERI'IETECHNIK 
RflNEFELD,ERICH 
REINEF ELD, ER ICH 
REINEF.ELD,ERICH 
REI NEF ELD, ER ICH 
REINEFELD,ERICH 
31865 BETREUUNG V. DIPLOI'IAR SEITEN I .FACHGEB .ZUCK ERTECI<NOLOGI E U .CHE REINE FE LO,E RlC H 
31866 ANLTG.ZU WISSENSCH.ARB. 11'1 FACHGEB.ZUCKERTECHNOLOGIE 
UND -CHEIUE F.DOKTOR ANDEN 
31867 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHG~BIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
31868 STUDIENARB.AUS D.WAERME-U.VERFAHRENSTECHNIK 
DER ZUCKERGEWINNUNG F.I'IACH. U. CHEI'I. 
31869 EXPERTII'IENTELLE U.THEOR.DIPLOMARBEITEN F.I'IACH.U.CHEM. 
RE I NEF ELD,ER ICH 
SCHLIEPHAKE,D. 
SCHLIE PHAKE,D. 
SCHLIE PHAKE,D. 
31870 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE I SfBALD,WALTER 
31871 ANLEITUNG ZU WI.SSENSCHAFTL.ARBEITEN IM FACHBEREICH SIOLOGIE SEBALD,WALTER 
31872 BIOTECHNOLOGIE II WAGNER,FRlTZ 
31873 BlOCHEI'IISCHES U. BIOTECHNOLOGISCHES SEI'IINAR 
31874 PRAKTIKUI'I BIOCHEI'IIE U.BIOTECHNOLOGIE F.CHEI'IIKER 
31875 BLOCKPRAKTIKUI'I BC1 F.BIOLOGEN 
31876 BLOCKPRAKTIKUI'I BC6 F .BIOLOGEN 
31877 BLOCKPRAKTIKUI'I BC7 F .BIOLOGEN 
31878 BLOCKpRAKTIKUM BC8 F.EIOLOGEh 
31879 BIOCHEI'IISCHES PRAKTIKUI'I F.PHARI'IAZEUTEN 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WAGNER ,FRITZ 
WAGNE~ ,FRITZ 
W~.GNER, FRIT.Z 
LP.NG,S IEG!IUND 
WAGNER ,FR! TZ 
WAGNER ,FRITZ 
WAGNER ,FRITZ 
LANG,S lEGMUND 
WAGt;ER ,FRI TZ 
WISS .ANGEST 
WISS .ANGEST. 
AUSTIIIEYER,K. 
N.N. 
N.N. 
WISS .ASS. 
WISS .ASS 
BEHR ENOT ,ULR ICH 
LUKASCHEK,PETER 
SCHOEIIIER,ULRIKE 
IIIARWEDE,GABRIELE 
RIST AU,EGBERT 
SYLDATK,CHRISTOP 
VL 02 
UE 04 
UE D2 
UE C1 
UE C6 
UE 
UE 
UE 
UE 06 
UE 
VL 02 
UE GT 
VL 02 
UE 01 
UE 07 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE GT 
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31880 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31881 ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAFTL.ARBEITEN F.DOKTORANDEN 
31882 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSIONEN 
!iAGNER ,FRITZ 
WAG tfER, FRITZ 
WAGNER, FRI TZ 
31883 ANLEITUNG ZU WISS .ARBEITEN IN BIOCHbtiE UND ZELLBIOLOGIE WAGNER,KARL 6. 
31884 ZELLBIOLOGIE DER HOEHEREN ZELLE (BLOCKVORLESUNG) WAGNER,KARL G. 
31885 EINFUEHRUNG IN DIE li!~NBIOLOGIE MUEHLRADT,PETER 
31886 ANLEITUNG ZU SELBST. WISS .ARBEITEN {BIOCHEMIE) F. DOKTORANDEN I!UEHLRAI>T ,PETER 
31887 ASPEKTE DER IIOLEKULAREN GENETIK I MAYER,HUBERT 
31888 ISOLIERUNG UND IDENTIFIZIERUNG VON NATURSTOFFEN HOEFLE ,GERHARI> 
31889 ANLEITUNG· ZUM SELBST .WISS.ARBEITEN F .DOKTORANDEN HOE FLE,GERHARI> 
31.890 GRUNOL,A6EN DER FESTI:OERPERCHEMIE SHELDRICK,W.S. 
31891 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN STRUKTURCHEI'IIE SHELI>RICK,W.S. 
31892 SEQUENZANALYSE VON PROTEINEN KULA,I'IARIA-REGIN 
31893 SEQUENZANALYSE VON PROTEINEN KULA,M.-REGINA 
31894 ORGANISCHE FARBSTOFFE GRAHN,WALTER 
31895 CHEIIISCHES KOLLOQUIUII I>OZ ENTEN D.CHEI!. 
31896 NEUE IIOEGL ICHKE ITEN ZUR CHEMISCHEN ROHSTO.fFVERE DELUNG WE I SSE RI'IEL;.KLAUS 
31897 STEUERIIECHANIS~EN IN BIOLOGISCHEN MEMBRANEN EIBL,HANS-JOERG 
31898 REAKTIONSIIHHANISI'I!'N IN DER ANORG. CHEI!IE FILD,I'IANFREI> 
31899 CHEIIIE DES PHOSPHORS FILD,I'IANFREO 
31900 BETREUUNG VON DIPLOIIARBEITEN 
31901 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
3190Z ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN 
*33779 GESCHICHTE I> .NATURWISSENSCHAFTEN IV:. NI\TURWI SSENSCHAFT. 
SEil 1189 
FILD,MANFRED 
FllD,I'IANFREI> 
FILI>,I'IANFRED 
HlCKEL,ERIKI\ 
1\ltKEL,ERlKI\ 
liiSS.ASS. 
flStiiER,IIERI'IANN 
UE GT 
UE &T 
UE 01 
UE 
UE 01 
Vl 02 
UE GT 
Vl 01 
UE GT 
UE GT 
VL 01 
UE &T 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
Vl 02 
VL 01 
VL 02 
vL r.z 
UE GT 
UE GT 
VL OZ 
VL 01 
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3.2 Lebensmittelchemie 
32701 CHEICIE U. TECHNO .D .GE NUSSMITTEL EINSCH L. D. TABAKERZEUGNISSE 
32702 METHODEN DER LEBENSMITTELCHEMIE, III+IV 
32703' LEBENSMITTELCHEMISCHES SEMINAR 
32704 LEBENSMITTELCHEI'IISCHES PRAKTIKUM 
32705 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM II 
32706 LEBENSMITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM III 
32707 LEBENSI'IITTELCHEMISCHES PRAKTIKUM IV 
32708 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
32709 SEMINAR F.DOKTORANDEN 
32710 EXKURSIONEN IN LEBENSMITTELTECHNOLOGIE 
32711 CHEMIE-U.TECHN.V.KOSMETISCHEN MITTELN 
BEDARFSGEGENSTAENDEN UND ,ZUSATZ STOFFEN 
32712 LEBENSMITTELRECHT 1 MIT PRAKTISCHEN BEISPIELEN 
32713 CHEMIE DES WASSERS UND ABWASSERS Il 
32714 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER AROMASTOFFE (EINSCHLIESSLICH 
SENSORISCHER METHODEN) 
3.3 Pharmazie 
33701 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 11/III 
33702 ARBEITSBESPRECHUNGEN F.FORTGESCHRITTENE 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MAlER,HANS-G. 
MAIER,HANS-G. 
MAIER,HANS-G. 
I'IA I ER, HANS-G. 
I'!AIER,HANS-G. 
!OAIER,HANS-G. 
MAIER,HANS-G. 
I'! AI ER, HANS-G. 
I'HER,HANS-G. 
THALER ,HELMUT 
N<HRING,PETER 
KLE INAU,HANS-J. 
BROUER ,HER MANN 
BROUER ,HERMANN 
VITZTHU",,OTTO 
ZINNER ,GERWALT 
Z 1 N NER ,GERWALT 
ENGELHARDT ,U, 
N .N. 
N.N. 
HUCKE,JUERGEN 
VL 'J2 
VL 02 
UE 02 
UE 25 
UE 30 
UE 27 
UE 20 
UE 20 
UE [)2 
UE 02 
VL C2 
VL 02 
VL C2 
VL C2 
VL 03 
UE 10 
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33703 ANLEITUNG UND PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE ZINNER,GERWALT 
33704 ANLEITUNG ZUI' WISSENSCHAFTL.ARBEITE.N(PHARIIAZ .CHEIIIE) ZINNER,GERWALT 
33705 STRUKTUR UND NOMENKLATUR DER ARZNEISTOFFE ZlNNER ,GERWAL T 
33706 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE F.PHARIIAZEUT ZINNER,GERWALT 
HEUER,WllHELII 
33707 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE F.PHARIIAZEU ZINNER,GERWALT 
33708 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEI'IE Ili(CHEIIISCHER TEIL) ZINNER,GERWALT 
33709 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUT .CHEIIIE IV(CHRONATOGRAPHISCHER TE IU ZINNER,GERWALT 
33710 SEMINARE Z.STOFFKATALOG APOA U.GEGENSTANDSKATALOG Pt F. 
PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 
33711 SEMINARE ZUII STOFFKATALOG APOA UND GEGENSTANDSKATALOG P2 
FUER PHARIIAZEUTISCHE CHEI'IE 
33712 CHEIIIS CHES RECHNEN F .PHARIIAZEUTEN 
33713 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE FUER PHARMAZEUTEN 
33714 ALLGEllEINE GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGANISCHEN 
ANALYSE FUER PHARMAZEUTEN 
33715 UNTERSUCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHES II 
' 
AllE WISS.IUTAR. 
AllE WISS.IIITAR. 
BURIIEISTER,H.O •. 
HEUER,WilHELII 
HEUER,WILHELII 
IIODERHACK,DIETR. 
GOOS ,KARL-HEINZ 
BURIH l:STER ,H. -o. 
ESSENWEIN-WANDEL 
ENDERS,BERNHARD 
GRAUIIANN,JUERGEN 
LEIIBCKE,ADAlBERT 
FRITSCH,GERRIT 
GOOS ,KARl-HEI NZ 
FRITSCH,GERRIT 
GOOS,KARl-HEINZ 
lEI'BCKE,ADAlBERT 
33716 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEIIIE II<CHEII.TEIL) IIODERHACK,DIETR. GRUENEFELD,JOH. 
33717 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN Ill FACHGEBIET PHARIIAZ.CHEII. "ODERH.ACK,DIETR. 
33718 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHES lOR KE, MICHAEl 
33719 CHROIIATOGRAPH.VERFAHREN IN DER PHARI'IAZEUT.ANALYTIK lORKE,IIICHAEl 
33720 APPARAliVE PHAR,.AZEUllStHE ANt.lYTlK UELEKlROtHEI'I.IIERHHREN) GEFFKEN,DETLEF 
3371.1. t.PP"RAlliiE Pli"RI'IUEUllStiiE AIIALlllK 11 (OPllSti\E IIEli\ODEII) GE F FKE N,DEllEF 
LORKE,I'IICHAEl 
PREU,lUTZ 
UE 20 
UE 
UE 02 
UE 20 
UE 20 
UE 20 
UE 05 
UE [16 
UE 06 
ut 01 
Vl 03 
Vl 02 
Vl 01 
UE 20 
UE 20 
UE 02 
UE 02 
Vl 02 
VL 02 
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33722 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGAN.ANALYSE F.PH~RMAZEUTEN 
(APPARATIVER TEll) . 
33723 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE CHEMIE J1 APPARATIVER TEIL 
33724 PRAKTIKUII IN PHARII. (PRAEP.TEIL> 
33725 PRAKTIKUM IN PHARM.CHEIIIE I <ANALY.TEIL> 
33726 PHY SIOLOGISCH-CHEI'IICHE UNTERSUCHUNGEN CPHARI'I .CHEI\lE Ili> 
33727 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
33728 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACH6EB.PHARII.CHEMIE 
33729 PRAKTIKUM FUER FORTGESCHRITTENE CPHARM.CHEIIIE) 
33730 GRUNDlUEGE DER ARZNEISTOFFSYNTHESE 
33731 SEIIIINAR UEBER REAKTIONSMECHANISMEN DER ORGAN .CHEI'IIE 
33732 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE I 
33733 ARZNEIFORMENLEHRE 
33734 SEMINAR FUER VERFAHRENSTECHNIK 
33735 SEMINAR FUER PRAKTIKUM ARZNEIFORMENLEHRE 
33736 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE 
33737 ANLEITUNG Z.WISS.ARBEITEN f.DOKTORANDEN 
CTiBLETTEN- UND SALBENTECHNOLOGIE> 
33738 SEIUNAR FUER KRISTALLOGRAPHISCHE METHODEN 
33739 SEMINAR SPEZ .METHODEN 0 .PHARIIAZ .-TECHNOLOGI .I'!HSTECHNIK 
GEFFKEN,DETLEF I'IOTZKUS,HANS-W. 
GEFFKEN,DETLEF MOTZKUS,HANS-W. 
KLIEGEL,IIOLFGANG PERNER,,.,ONIKA 
RUTHE,VOLKER GRIGAT,HARTIIUT 
KLIEGEL,IIOLFGANG PERNER,,.,ONIKA 
RtJT HE·, VOLK ER GRIG AT ,HARTIIUT 
KLIEGEL,WOLFGANG STROHAUER,KNUT 
KL I EGE L,IIOLF GANG 
KL I EGE L,WOLFGA NG 
Kl I EGE L,IIOLF GANG 
RUT HE, VOLK ER 
RliTHE, VOLK ER 
fll EHRE R,CLAUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUEHRE R,CLAUS 
FUE HRE R,Ci.AUS 
FUEHRER,CLAUS 
FUE HRE R,CLAUS 
FUE HRE R ,CL AUS 
FU EHRE R,CLAUS 
GOEDE ,JOA"CHIM 
HEERING,WALTER 
JETTKA,WILFRIED 
f'IUELLER-GOYMANN 
SCH~IDT ,ULRICH 
SOBE ,AlliiN 
GOEDE,JOACHII'! 
HEERING,WALTER 
JETTKA,WILFRIED 
33740 SEIIlNAR ZUM PRAKT~KUI'! ARZNEIFORMENLEHRE (TABLETTENTECHNOLOGI MUELLER-GOYI'!ANN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
UE 05 
UE 05 
UE 20 
UE 05 
UE 05 
VL n 
UE 20 
UE 20 
VL 03 
UE 03 
VL ('2 
UE 23 
UE 01 
UE 04 
UE 01 
UE 10 
UE 02 
UE 02 
UE 24 
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33741 PHARMAZEUTISCHE TECitNOI..OGIE V (STERILE ARZNEIFORMEN) 
33742_ ElllfUEHRUNG IN DIE ARZIIEifORMENLEHRE 
33743 PROPAE DEUTISCHE ARZ!I EIFORM EilLEHRE 
33744 EINFUEHRUIIG I.D.PROBLEI'IE D.INDUSTRIELLEN ARZNEIFERTIGUNG 
FUER FORTGESCHRITTENE 
3.3745 PHARMAkOLOGIE UND TOXIKOLOGIE FI,IER PHARI'AZEUTEN 
Z lEGENIIEYER;JOtH 
SCHULZE,IIERNER 
SCHULZ E,IIERNER 
ZIMMER MANN ,ING FR 
HEEG,E RICH 
HAAN,J UERGEN 
SCH UEPPEL, RE IN ER 
33746 PHARM-AKOLOGISCHES PR AKT IKUI'f F .PHA RllfAZ EUTEN U .NA TURW ISS ENSCH. HEE G, E RJCH 
HAAN,JUERGEN 
33747 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE CPHARIIfAKOLOGIE) 
33748 ANLEITUNG ZU IIISS.ARBEITEN (KREISLAUFPHARMAKOL06IE) 
33749 PRAKTIKUI'f MEDIZINISCHE llfiKROBIOLOGIE 
3375.0 MEDIZI NISCHE MIKROBJ OLOGIE 
33751 NEUROPHYSIOLOGIE 
33752 RATHITLOGISCHE PHYSIOLOGIE 
33753 ANLEITUNG ZU IIISS.ARBEITEN AUF D.GE6.D.THERI'OREGULATION 
33754 ANATOMIE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIIC I 
33755 ANATOIIIE,PHYSIOLOGIE UND DIAETETIK II (ERNAEHIWNGSLEHRE) 
33756 PHARMAKOLOGISCHES REPETITORIUM F.EXAIIfENSSEMESTER 
SCH UEPPEL,RE IN ER 
HEEG,ERJCH 
HAA N,J UERGEN 
SCHUEPPEL, REINER 
HEEG,ERICH 
HEEG,E RICH 
HEEG,E RICH 
HEEG,ERICH 
HilA N,J UERG EN 
HAAN,J UERGEN 
SCH UEP PEL, RA IN ER 
SCHUEP PEL, RA IN ER 
SCH UEPPEL,RA IN ER 
33757 ANLEITG.Z.SELBST.IIISS.ARBEITEN AUF D.GEB.D.BlOtiiEI'I.PHARMIIKOL SCIIUEPPEL,RAINER 
3.3758 GRUNDLAGEN D.PHARI'IAZEUT .BIOLOGIE HALLGEM.BIOLOGIE) 
33759 GRUNDLAGE~ D.PII~RMAZ.B10LQGIE 11 l~NAIOMIE U.MORPHOLOGlE 
DER PfLANZEN) 
HARTMANN,THOMAS 
EIIMKE,AilELIIEID 
BERNDT,BRIGITTE 
BOETTCHER,JOERG 
CORDES ,JUTTA 
BERNDT ,E!RIGlTTE 
BOEiTCHER,JOERG 
CORDES,JUTTA 
VL 01 
VL 02 
UE OS 
v.L 01 
VL 04 
UE 04 
UE C2 
UE 04 
UE 03 
VL 02 
VL 02 
VL 03 
UE 04 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 08 
VL 04 
VL C1 
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33760 PNARPIAZfUTISCNE BIOLOGIE ! CKONlENNYDRATE,liPIOE 
ACETOGEN!NE,TERPENf) 
33761 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE lll (MIKRObiELLE ARZNEISTOFFE> 
33762 PHARPIAZEUTISCHE BIOlOGIE IV (ANALYSENMETHODEN) 
33763 EINFUEHRUNG IN OIE BIOCHEMIE l F.PHARMAZEUTEN 
NAH RSTEDT ,AOOl f 
WOL TERS,BRUNO 
NAHRSTEDT ,ADOLF 
HA R TMA NN, THOMA S 
33764 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 1 (MIKROSK .UNTERSUCHUNGEN) WOL TER S,BRUNO 
KURS A 
33765 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I 
(MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNGEN) KURS B 
33766 PRAKTIKUM PHARMAZEUTISCHE BIOLO.IE II 
(OROGENUNTERSUCHUNGEN KURS A) 
33767 SEMINAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN A 
33768 PRAKTlKUM.PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II 
CDROGENUNTERSUCHUNGEN) KURS B 
33769 SEMINAR ZU QUALITATIVEN DROGENUNTERSUCHUNGEN B 
33770 PRAKT. PHARMAZ.BIOLOGIE lli CMETH.PHYTOCHEM.UNTERS.,KURS A 
33771 SEMINAR PHYTOCHEMIE TEll A 
33772 PRAKTIKUM PHARMAZ.BIO.lll (ME.TH .PHHOCHEI'IIE.UNTERS.)KURS B 
33773 SEMINAR PHYTOCHEMIE TEIL B 
33774 SEMINAR F:FoRTGESCHR. (FORTSCHR.AUF D.GEB.D.BIOCHEM. 
UND PHYTOCHEMIE) 
33775 SEMINAR FUER DOKTORANDEN UND DIPLOMANDEN 
33776 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN AREEllEN 
33777 SEMINAR FUER DOkTORANDEN 
33778 AllLEITUNG ZU WISS .ARBEITEN 
•33719 GESCHICHTE D.NATURWISSENSC~AFTEN IV: NATURWISSENSCHAFT. 
SEIT 1789 
33780 WISSENSCHAFTSTHEORIE FUER 610LOGEN UND PSYCHOLOGEN 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
WOL TER S,BRUNO 
EHMKE, ADELHElD 
EHMkE,ADELHE ID 
EIH'IkE,AOELHE 10 
EHMKE,ADELHEID 
NAHRSTEDT,ADOI.F 
NAH RST EDT ,ADOL F 
NAH RSl HT ,ADOL F 
NAHRSTEDT,ADOLF 
HAR TI'IANN,JHO"AS, 
NAHRSTEDT,ADOLF 
HART,.ANN,THOMAS 
HA RTMA NN, THOMA S 
NAH RST EDT ,ADOL F 
NAH RSl EDT,ADOLF 
HI.CKEL ,ERIKA 
HICkEL ,ERIKA 
ZIMMER,I'ICHAEL 
Z IMMER,MICHAEL 
HUEB EL ,111 NF R lED 
HUEBEL,WINFRIED 
REGELMANN,J .P. 
VL 03 
VL 01 
VL C1 
VL 02 
UE 05 
UE 05 
UE 05 
UE 02 
UE 05 
UE 02 
UE C7 
UE 02 
UE 07 
UE Q2 
UE D2 
UE 02 
UE 
UE ~2 
UE 02 
VL !)2 
VL 02 
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"' 
33781 GESCHICHTE D.NATURWISSENSCHAFTEN UNTER BES. HlCKEL,ERIKA VL 01 0 
CD BERUECKSICHTIGUNG DER PHARMAZIE CPHARK. 3.U.4.SEM.) 
33782 GESCHICHTE DER CHEMIE HICKEL,ERIKA FISCHER,HERMANN VL 01 
33783 SEMINAR ZUR PHARMAZIEGESCHICHTE HICKEL,ERJKA UE 01 
33784 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE FUER APOTHEKER CPHARM. 7 .SEM) HICKEL,ERJKA VL 02 
33785 KURSUS D.IIEDIZ.U.PHARKAZ.TERKINOLOGIE <PHARII.1.SEII) HICKEL ,ERIKA UE 01 
3.4 Biologie 
34701 ALLGEllEINE BOTANIK I, ZELLBIOLOGIE, PHYSIOLOGIE GALLING,GOTTFR. VL 02 
34702 VeGETATIONSKUNDE GALLING,GOTTFR. BRANDES VL 02 
34703 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIJCUII A GALLING,GOTTFR. BULLMANN,JUERGEN UE OS 
34704 KLEINES BOTANISCHES PRAICTI KUli B GALLING,GOTTFR ~ BULL MANN ,JUERGEN UE OS 
34705 BIOLOGISCHE ARBEITSMETHODEN CB. A. > BOTANIK HF U.Nf GALLIN G,GOTTFR. RUDO R F ,HA NS-H. UE 06 
BULLMANN,JUERGEN 
34706 OEICOLOGIE DER ALGEN (B1 0) GALLING,GOTTFR. BULLMANN,JUERGEN UE 06 
34707 SEMINAR FUER FORTGESCHRITTENE GALLING,GOTTFR. RUDOR F ,HANS-G. UE 02 
BIEHL,BOELE 
34708 BETREUUNG VON DIPLOKARBEITEN GALLING,GOTTFR. UE 
34709 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN GALLING,GOTTFR. UE 
34710 ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFT.ARBEITEN GALLING,GOTTFR. UE 
34711 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE DER PFLANZEN B IEHL,BOELE VL 02 
34712 SEMINAR STOFfWEtHSELPHYSlOLOGlE DER PFLANZEN (AB 5 .SEI'\) BIEHL,BOELE LIEBE RE 1, RE INH. UE 02 
GALLlNG,GOTTFR. RUDORF ,HANS-6. 
1\1\ll TMIINN, TIIOI'IIIS 
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34713 SEJIIINAR PFLANZENPHYSIOLOGIE C1.-4.SEM.) 
34714 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH BO-fANIK 
34715 BETREUUNG V.STAATSEXAMENSARBEITEN IM FACH BOTANIK 
(LEHRAMTSSTUDIENGAENGE) 
34716 ARBEITEN IM LABOR (14 TAGE IIACH VEREINBARUNG) GT 
34717 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEN WISSENSCHAFT.ARBEITEN 
34718 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE (B7) 
34719 ALLGEMEINE BOTANKIK 11 (ANATOMIE, IOORPHOLOGIE,PHYSIOLOGIE 
*34720 EINFUEHRUNG IN PROBLEME DER UMWELTBELASTUNG 
34721 EINFUEHRUNG IN CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER BOTANIK 
34 722 PFLANZENWACHSTUM CST EUE RUN G-PHY SI OLOG IE -OEKOLOG I E) 
34723 BLOCKPRAKTIKUM WACHSTUM UND ENTWICKLUN& DER PFLANZEN 
34724 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN F.D.HOEHERE LEHRAPIT 
·34 725 BETREUUNG VON DIPLOM ARBEITEN IPI FACH BOTANIK 
34726 ANLEITUNG ZU SELBSTSTAENDIGEM WlSSENSCHAFTL.AR&ElTEN 
34727 ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ARCHEGONIATEN 
34 728 PROTEl NE U .NUKLEINSAEUR EN (BLOCKPRAKT IKUIO 
34729 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENS~ITTELN 
U. BEDARFSGEGENSTAENDEN II (NACH DEM VOREXAMEN) 
34730 MIKROSKOPISCHE VNTERSUCHUNG VON LEBENSIOITTELN 
U. BEDARFSGeGENSTAENDEN IIl (NACH DEM VOREXAI'EN) 
34731 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
34732 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKUM C 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BIEHL,BOELE 
BIEHL,BOELE 
BlEHL,BOELE 
HANSEN,HANS 
SCHRADER,ANETTE 
BIEHL,BOELE LIEBEREI,REINH. 
GALLING,GOTTFR. 
HAN ERT ,HELMUT 
NEUBER ,EVA 
FELLENBERG,GUENT 
BIEHL,BOELE 
LlEBEREl,REINH. 
FELLENBERG,GUENT 
FELLENBERG,GUE NT 
FELLENBERG ,G UE NT 
FELLENBERG,GUENT 
FELLENBERG,GUENT 
FELLENBERG,GUENT 
FELLENBERG,GUENT 
FELLEN BER.G ,GUE NT 
Ni:UBER ,EVA 
NEUBER ,EVA 
NEUBER ,EVA 
NEUBER ,EVA 
N•UBEP ,EVA 
HINKELI'ANN,W. 
SCHRADER,ANETTE 
HANSEN,HANS 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 06 
UE 
UE 06 
VL 1'2 
VL 02 
VL 01 
VL 01 
1/E G6 
1/E 03 
UE 03 
UE 
UE ~4 
UE C6 
UE 03 
UE c3 
U,E 
UE 05 
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!:::l 34733 KLEINES BOTANISCHES PRAKTIKOll D HINKELI!ANN,W. HANSEN,HANS UE 05 
·.0 
-34734 CYTOLOGIE DER PFLANZEN, I!IKROPHOTOGRAPHIE UND ELEKTRONEN- HINKELI!ANN ,WILH. UE 06 
-MIKROSKOP lE (BLOCKP RAK TIKUM B8) 
34735 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN H INKELI!ANN ,IIILII• UE 
34736 NIEDERE PFLANZEN (FUER RL) DRA E~E R,SIEG FR. UE 05 
34737 THALLOPHYTEN II <PILZE), DRAEGER,SIEGFR. VL 01 
34738 MYKOLOGISCHES PRAKTIKUM DRA EGE R,SIEG FR. UE 04 
34739 PROTEIN-BIOSYNTHESE RUDORF ,HANS-6. UE 06 
G~LLING,GOTTFR. 
34740 BAKTERIELLE EISENOXIDATION IN NATUR UND TECHNIK HIIN ERT ,HELI!UT VL 01 
34741 BAKTERIELLE ATMUNG OHNE SAUERSTOFF HAN ERT ,HELMUT VL 01 
34742 "IICROBIOLOGIE DES ABWASSERS HAN ERT ,HELIIUT UE GZ 
34743 PHYSIOLOGIE VON MIKROORGANISI!EN II (BLOCKPRAKTIKUII) HAN ERT, HE LI'UT UE 06 
34744 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACH IIIKROBIOLOGJE HANERT ,HELI!UT UE 
34745 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN HI-N ERT, HEUtUT UE 
34746 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITfN HAN ERT ,HELIIUT UE 
34747 GRUNDZUEGE DER MIKROBIOLOGIE (EMPF.F.HL.U.RL> NAE VEK E,ROLF VL 02 
34748 TECHNISCHE MIKROBIOLOGIE N~ E VEK E ,ROL F VL 01 
34749 BAKTERIEN IN OEKOSYSTEIIEN NAEVEK E,ROLF VL 01 
34750 EINFUEIIRUNG IIL DIE II IKR OBIOLOGISCHEN METHODEN I (8LOC KPRAK.) NAEVEKE,ROLF L EHI'I ANN ,1'1 ATTH I AS UE 03 
34751 PHY SIO LOGI E VON MIKROORGANISMEN I (BLOCKP.RAK TIKUI'I) NAEVEIC E,ROLF GLOE ,AXEL UE 06 
.34752 CYTOL06JE VON I!IKROORGANISI!EN, MIKROPHOTOGRAPHIE UlllD NAE VEK E.,ROLF UE C.6 
ELEKTROIIlENI!lKROSKOPIE (BLOCKPRAKTIKUI!) 
34753 MIKROBIOLOGISCHES SE"INAR PRO FES SOREN UE 01 
W 15 S ·" ITARBE IT ER 
DER "lKROBIOLOG 
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34754 
34.755 
34756 
34757 
34758 
34759 
34760 
34761 
34762 
34763 
34764 
34765 
34766 
34767 
34768 
34769 
34770 
34771 
34772 
~ 34773 ... 
logeplan 
IIIKROBIOL06lSCHE EJIKURSIO.NEN 
BETREUUNG VON DiPLOMARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
BETREUUNG VON DIPLOM ARB ElTEN (NACH VEREINBARUNG) 
ANLEITUNG ZU WlSSENSCHAfTL.ARBEITEN(NAtH VEREINBARUNG) 
IIIKROBIELLE UMWANDLUNG UND ABBAU UMWE lTBE LAS TENDER 
ABFAELLE UND SCHADSTOFFE 
ANLEITUNG ZU SELBSTST.WISSENStHAFTL.A~E:ElTEN 
GRUNDLAGEN DER GENETIK (MIT UEBUNG) 
GEllE Tl StHES SEMINAR 
KLEINES .GENETISCHES PRAKTIKUM 
HEFEGENETIK (BLOCKPRAKTIKUM) 
ARBEITEN Hl LABOR FUER FORTGESCHRITTENE 
BETREUUNG VON DIPLOM~RBEITEN IN GENETIK 
ANLEITUNG Z.U WISSENSCKAfTL.ARBElTEN 
ALLGEMEINE ZOOLOGIE 
SPEZIELLE ZOOLOGIE DER WIRBELLOSEN I 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL .ARBE ITEf' 
BLOCKPR AKTJ KUM P'!O RPH OLOG IE li 
ZOOLOGISCHES SE~INAR 
BAUPLAENE DER TIE·RE (RL) 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
IN GENETIK 
PR 0 FES SOREN UE 01 
111 S S .II ITARBE IT ER 
DER PIIKROBIOLOG. 
NA EVEK E,ROLF UE 
NI\EVEK E,ROLF UE 
S CHWAR TZ,W ILHELM UE 06 
SCHWAR TZ,WiliiE lM UE 12 
JAGNOII ,GERHARD VL C1 
JAGNOW ,GERHARD UE 
GUT Z,H E RBERT VL C3 
GUT Z,H ERBERT GIRGSDIES,OTTO UE 02 
LEHMANN,MATTHIAS 
GIRGSDIES,OTTO UE 04 
GUT Z,H ERBERT 
GUTZ,HERBERT LEH~AN~,~ATTHIAS UE 06 
GUTZ,H ERBERT GIRGSDIES,OTTO UE 06 
LEHMANN,MATTHIA~ 
GuTZ,HERBERT UE 
u~TZ,H ERBERT UE 
HAU ENS C~ILD ,CA RL VL OS 
HPUENSCHILD,CARL VL C'3 
HAUENSCHILD,CARL UE 
HAUENSCHILD, CA RL KAH~ANN,DOROTHEE UE 06 
PROFESSOREN OBER ASSISTENT UE (12 
WlSS.BEAI'iTE ASSISTENTEN 
WISS .MITARBEITER 
TFSCHNER,DlETR. VL 03 
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34774 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (RL) GRUPPE 
34775 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (RL) GRUPPE 2 
34776 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34777 TIERPHYSIOLOGIE I 
34778 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE I( DIPLO!' + HL> GRUPPE 1 
34779 BLOCKPRAKTIKUM TIERPHYSIOLOGIE I (DIPLOM + HL> GRUPPE 2 
34780 TIERPHYSIOLOGISCHES SEMINAR 
34781 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34782 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34783 GRUNDLAGEN DER ZOOLOGIE FUER REALSCHUL-STUDENTEN 
34784 OEKOLOGISCHES SEMINAR 
34785 OEKO-ETHOLOGISCHES SEMINAR 
34786 BETREUUNG WISS.ARBEITEN 
34787 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE III 
34788 ETHOLOGIE I 
34789 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
34790 ETHOLOGISCHES SEMINAR 
34791 EXKURSIONEN 
34792 SEMINAR ZOOLOGISCHE GAERTEN 
34793 CYTOLOGIE, HISTOLOGIE U.MIKROSKOP.TECHNIK <BLOCKPRAKT.) 
34794 ENTWICKLUNG DER TIERE 
34795 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN 
34796 BESTliiiiUNGSUEBUNGEN WIRBELTIERE 
34797 SESTli'IIIIUNGSUESUNGEN lollRSEL "llERE ,..,01\llESPREti\UNG 
TESCHNER,DIETR. 
TESCHNER,DIETR. 
TE S CHN ER,D IETR. 
WOL FF, HEINZ GE RD 
IIOLFF,HEINZ GERD 
IIOLFF,HEINZ &ERD 
WOL FF, HEINZ GE RD 
WOL FF, HEiNZ GE RD 
WOLFF,HEINZ GERD 
RUE PPELL,GEORG 
RUE PPE LL,GEORG 
RUE PPE LL,GEORG 
V.FRISCH,OTTO 
RUEPPELL,GEORG 
RUEPPELL,GEORG 
KLINGEL,HANS 
KLINGEL,HANS 
KliN6EL,HANS 
KLINGEL,HANS 
KLINGE L,HANS 
LARINK,OTTO 
LARINK,OTTO 
LARINK,OTTO 
V. F RIS CH,OTT.O 
V .FRlStli,OTlO 
I'IROWKA,WOLFGANG 
UE 04 
UE 04 
UE 
VL 04 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
UE 
UE 
Vl 03 
UE (i3 
UE 04 
UE 
UE 06 
VL 02 
UE 04 
UE 03 
UE 04 
UE 01 
UE 06 
VL 03 
UE 
UE 04 
Vl 02 
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34798 
34799 
34800 
34801 
34802 
34803 
34804 
34805 
34806 
34807 
34808 
34809 
3481;) 
34811 
34812 
34813 
34814 
34815 
34816 
34817 
~ 34818 c.> 
Lagepion 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN RL,HL,PROIIOTION 
BLOCKP RAKTIKUII TIERPHYSIOLOGIE <DIPLOII+HL> GRUPPE 3 
BLO CKP RAKT I KUli TI ERP HYS IOLOGIE (DIP LCII+ HL> GRUPPE 4 
PRAKTIKUM TI ERPHY SI OLOGlE <RU GRUPPE 
PRAKTIKUM TI ERP HY SIOLOG I E (RU GRUPPE 
PHY SIO LOGI E I FUER PSYCHOLOGEN 
ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN 
PROTISTEN (BLOCKPRAKTIKUM) 
BLOC~KTIKUM TIERPHYSIOLOGIE (DIPLOM, U. HL,6RUPPE 5) 
BLOCKPR KTIKUM TIERPHYSIOLOGIE (DIPLOM U.HL.,GRUPPE 6) 
HOl! IN! DENEVOLUTION 
ANTHROPOLOGISCHES GROSSPRAKTlKUII 
ANLEITUNG ZU SELBST.WISS. ~RbEITEN 
HU!UNBlOLOGISCHES OBERS EI'IINAR 
BETREUUNG VON OIPLOI'I UND STAATSEXAI'IENSARBEITEN 
ANTHROPOLOGISCHE METHODENLEHRE 
PRAKTISCHE ANWENDUNG ANTHROPOLOGISCHER METHODEN 
BAU UND FUNKTION DES ME~SCHLICH EN ~OERPERS (HUMANBIOLOGlt 
SPORTANTHROPOLOGISCHE UEBUNG 
SEMINAR SPORTMEDIZIN 
BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
V.FRISCH,OTTO UE 
NICKLAUS,RALF UE "6 
NICKL~US,RALF UE J6 
NICKLAUS,RALF UE 05 
NI C KLA US,R AL F UE 06 
NICKLAUS,RALF VL C2 
NICKL.AUS,RALF UE 
JEBR~M ,DIETHARDT UE 06 
WlESE,KONRAO UE C:5 
WIESE,KONRAD UE J6 
RFUER, EGOP< VL rz 
REUE R, EGON GREFEN-PETERS,ST UE 04 
IIAY ,EB f':RHARO BURKHAROT,ANGELT 
RoUER,EGON UE ':4 
REUER,EGON UE ry4 
EDE RLE ,PAUL 
MAY ,EilERHARD 
R!:UER,EGON UE 
R :OU ER, EGON VL c2 
MAY, EIH RHAR t T 
R<OUER,EEiON BURKH AR DT ,II.NG ELI UE C1 
MPY ,E!lERHARO f,REFEN-PETERS,S. 
I) MPY ,E~ ERHARO VL ~2 
MPY ,EbERHARD UE ü2 
RE U ER, EGON 
f'IAY ,EBERHARD UE 02 
MAY ,EBERHARD UE 
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1\) 31,819 ~ ANLEITUNG ZU SELBST .II ISS .ARBEITEN IN ANTHROPOLOGIE MAY ,EBERHARD UE 02 
34820 BEVOELICERUNGSBIOLOGI E B EVOELKER UNGSGESCH I CHT E KURTH,GOTTFRIED Vl 01 
34821 liEGE UND UMWEGE MENSCHL.VERHALTENS IN D.STAMMESGESCHICHTE KURTH,GOTTFRIED VL 01 
34822 ARBEITEN IM LABOR FUER FORTGESCHRITTENE EEE RLE ,PAUL UE 02 
34823 ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFTLIC:HEN ARBEITEN EBERLE ,PAUL UE 06 
34824 BETREUUNG v·oN STAATSEXAMENSARBEITEN EBE RLE ,PAUL UE 04 
34825 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN EBE RLE ,PAUL UE 04 
. . 
34826 PRAKTIKUM IN HUMANGENETIK UND CYTOGENETlK 2-WOECHIGE VERANST EBE RLE,PAUL MUELL ER,SUSANNE UE 04 
34827 GROSSPRAKTIKWI HUMANGENET-IK EBE RLE ,PAUL MUELLER,SUSANNE UE 26 
34828 HUMANGENETIK UND POPULATIONSGENETIK EBERLE ,PAUL VL oz 
34829 BIOLOGISCHE RE6ULAT I ON S CH AIR ER,HANS-U. VL 01 
34830 ANLEITUNG ZU SELBSTST.WISS.ARBEITEN SCHAIRER,HANS-U. UE 
11788 ANSEWANDTE STATISTIK I IIOLFF, HANS VL 02 
11801 NICHTPARAMETRISCHE STATISTIK LIN DNE R,KLAUS VL 02 
31883 ANLEITUNG ZU IIISS.ARBEITEN IN BIOCHEMIE UND ZELLBIOLOGIE WAGNER ,KARL 6. UE 
31884 ZELLBIOLOGIE DER HOEHEREN ZELLE (BLO CKVO RLES UNG) WAGNER ,KARL G. UE 01 
•33779 GESCHICHTE D.NATURWISSENSCHAFTEN IV: NATURWISSENSCHAFT. HICKEL,ERIKA VL 02 
SEIT 1789 
33780 IIISSENSCHAFTSTHEORI E FUER BIOLOGEN UND PSYCHOLOGEN HICKEL,ERIKA REGELIIANN,J.P. VL 02 
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3.5 Psychologie 
35701 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER PSYCHOLOGIE 
35702 UEBERBLICK UEBER DIE TEILGEBIETE DER PSYCHOLOGIE 
357C3 BERUFSPRAXIS UND AUF GABEN DES PSYCHOLOGEN 
35704 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 
35705 EXPERIMENTAcPSYCHOLOGISCHES PRAKTIKUM 11 
35706 VERSUCHSPLANUNG 
35707 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE !:WAHRNEHMUNG 
35708 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE I: PSYCHOPHYSIK UND SKALIERUNG 
35709 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE II: GEDAECHTNIS 
35710 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE 11: GEDAECHTNIS 
35711 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE: MOTIVATION 
35712 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE:MOTIVATION 
35713 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE:EINFUEHRUNG 
35714 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE: KOGNITIVE ENTWICKLUNG 
35715 ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE:SPIELEN 
3 5716 DIF FER ENTI ELLE PSYCHOLOGIE :PERSOENLICHK E ITSE NTW I CKLUNG 
35717 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE:METHODENSEMINAR 
35718 SOZIALPSYCHOLOGIE:EINFUEHRUNG 
35719 SOZIALPSYCHOLOGIE:UEBUNG ZUR EINFUEHRUNG 
35720 TESTTHEORIE 
35721 TESTTHEORIE 
35722 FORSCHUNGSMETHO.DEN DER KLINISCHEN PSYCHOLOGIE 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
WEBER,GERHARD 
WEN DER ,KARL-FR. 
DANE,E VA 
WENDER ,KARL-FR. 
NIPl'ERT ,KLAUS 
WEBER,GERHARD 
COLONIUS,HANS 
COLON! US,HANS 
WENDE•R ,KARL-FR. 
WEN DER ,KARL-FR. 
MICKO,HANS-CHR. 
MICKO, HANS-CHR ~ 
WILKENING,FR. 
WILKENING,FR. 
ERKE,H EINER 
WILKEN ING,FR. 
N.N. 
WALOSZEK,GERD 
V.COLLANI,GERNOT WEBER,GERHARD 
V.COLLANI,GERNOT 
NIPPERT ,KLAUS 
NIPPERT,KLAUS 
V.COLLANI,GJRNOT 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
UE 06 
UE 06 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
·UE OZ 
VL C1 
VL Q2 
UE OZ 
UE OZ 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
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35723 AUS6EWAEHLTE UEBUNGEN:KONNUNIKATION 
35724 PSTCHODIA6NOSTIK:UNTERSUCHUNGSVER FAHREN II 
35725 PSTCHOD IAGNOSTIK: DIA GNOSTISCHES PRAKTIKUM 
35726 MATHEMATISCHE PSYCHOLOGIE: EINFUEHRUNG 
35727 MATHEMATISCHE PSYCHOLGIE:PROJEKTSENINAR 
35728 GRUNDLAGEN DER ANGEWANDTE~ PSYCHOLOGIE:RECHT U.PSYCHOLOGIE 
35729 GRUNDLAGEN DER ANSEWANDTEN PSYCHOLOGIE: LERNEN UND ARBEIT 
35730 GRUNDLAGEN D.ANGEW.PSYCHOLOGIE;FORENSISCHE PSYCHOLOGIE 
35731 K06NIT IVE PSYCHOLOGI E:PROJ EKTSENINAR 
MICKO,HANS-CHR. 
MUELLE R-LUCKNANN 
IIU ELLE R•LU CKNA NN 
NIPPERT,KLAUS 
NI CKO, HANS-CHR. 
ERK E,H EINER 
ZINOLONG,BERNH • 
IIUfLLE R-i.UCKNANN 
WENDER,KARL-H. 
35732 KLINISCHE PS'I'CHOLOGIE:VERHALTENSSTOERUNGEN IN KINDHEIT U.JUG NUELLER-LUCKI'IANN 
35733 KLINISCHE PSTCH.:GRUNDLAGENSEN.VERHALTENSTHEOR.DIAGNOSTIK 
35734 KLINISCHE PSf.CHOLOGIE:FORSCHUNGSSENINAR 
35735 KLINISCHE PS YCH. :VERHALTEN STHER AP IE-S ELBSTNO DIF I KATION 
35736 ARBEITS• UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE:EINFUEHRUNG 
35737 KLINISCHE PSYCHOLOGI E:VERHALTENS-UND KOMNUNikATIONSTHEOR. 
ANSAETZE IN DER PAARTHEORIE 
KOLB,IHtRINA 
KOLB,MARINA 
HOFFMANN,I'IONIKA 
ERKE,HEINER 
SIEBERT,I'!ADLEN 
35738 ARBEITS- UND BETRIEBSPSY.:PERSONALAUSLESE U.PERSONALFOERDER. ERKE,HEINER 
35739 ARBEITS-UND BETRIEBSPSYCHOLOGIE :PROJEKTSENINAR 
35740 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
35741 AllGEllEINE PSYCHOPATHOLOGIE 
35742 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
35743 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQIUI'I 
35744 ANLEITUNG ZUI'! SELBST.WISS.ARBEITEN Il'l FACH PSYCHOLOGIE 
35745 ANLEITUNG ZUI'I SELBST .WISS.ARBEITEN Il' FI\CH PSYCHOLOGIE 
35746 ltttLElTUNG ZUM SELIIST ,\llSS.fiRIIElTEN IM FfiCH PSlCHOLOGlE 
E RK E,H EINER 
LUETTGE,DIETER 
RITZEL,GUENTHER 
DOZ.D. PSYCHOLOGI 
DOZ .D.PSYCHOLOGI 
E RK E ,H E INE R 
MICKO,HANS-CHR. 
MUE LLE R-LUtKMfl 1111 
I'IUELLER,CLAUDIA 
WEBER,GERHARD 
N.N. 
N.N. 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 
VL 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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35.747 ANLEITUNG Zllll SE.LBST .WlSS.ARBEITEN lll FACH PSYCHOLO.Gif 
35748 ANLEITUNG ZUil SfLBST.WlSS.ARBEITEN Ill FACH PSYCHOLOGIE 
35749 ANLEITUNG ZUil SELBST.WISS.ARBEITEN Ill FACH PSYCHOLOGIE 
35750 ENTSPANNUNGSTECHNIKEN 
11788 ANGEWANDTE STATISTIK I 
11789 UEBUNGfN ZUR ANGEllANDYEN STATISTIK 
11801 NICHTPARAMETRISCHE STATISTIK 
*12741 EINFUEHRUNG IN Dl E DATENVERARBEITUNG UND DAS PROGRAMMlE REN 
*12742 UEBUNGEN ZU EINFUEHRUNG IN DIE DATENVERARBEITUNG UND DAS 
PROGRAMMlERN I. FORTRAN 
*13725 EINFUEHRUNG IN DIE ARBE~TSWISSENSCHAFT 
*13726 EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13727 SEMINAR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 
33780 WISSENSCHAFTSTHEORIE FUER BIOLOGEN UND PSYCHOLOGEN 
34788 ETHOLOGIE I 
34803 PHYSIOLOGIE I FUER PSYCHOLOGEN 
82703 PSYCHOLOGIE DER ERZIEHUNGSSTILE F.PSYCHOLOGEN 
WENDEl? ,KARL-FR. 
WlLKENING,FR. 
ZIIOOLONG,BERNH. 
KOLB,I!ARINA 
Wc>LFF, HANS 
WOLFF, HANS 
LINDNER,KLAUS 
RIES,REINHARD 
RIES,REINHARD 
KIRCHNER,J.-H. 
KIRCHNER,J .-H. 
K IRCHNER,J .-H. 
ERKE,HEINER 
HICKEL,ERIKA 
KLINGE L,HANS 
NICKLAUS,RALF 
HOF ER,I'IANFRED 
82706 EINFUEHRUNG I.D.PAEDAGOGISCHE DIAGN.F.LEHRER ALLER SCHULART. PRELL,SIEGFRIED 
827C8 DIE EINZELFALLSTUDIE IN ERZIEHUNG UND BERATUNG 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PRELL, SIEG fRIEO 
ROE SSN ER,HANNEL. 
N.N. 
LIETK E ,HOLGER 
REGEL~ANN ,J .P. 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE"C2 
UE 02 
VL C2 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
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·~ 3.6 Sportwfasenschilft 
36701 SPORTMEDIZIN I 
~702 MOTORISCHES LERNEN 
36703 SPORTSPIELE •LEHREN UNO LERNEN• 
36704 ERSTELLUNG EINES VIDEOLEHRFILMES -sPIELREIHE BASKETBALL• 
36705 MEDIEN ·IM SPORTUNTERRICHT - HERSTELLEN VON MEDIEN 
36706 SCHULPRAKTISCHE STUDIEN 
36707 SPORTTHEORIE IN DER REFORMIERTEN OBERSTUFE 
•KOEDUKATIONSPROBLEMATIK• 
36708 LEBENSWELTANALYSE VON KJNDEl!N UND JUGENDLICHEN JI 
36709 SPORT UND •FREIE• ZEIT 
36710 WERKSTATT SPORTDIDAKTIK •TURNGELEGENHEITEN• 
36711 FRAU UND SPORT 
36712 TANZDIDAKTIK 
36713 MOTIVATION UND HANDLUNG 
36714 EINIUEHRUNG IN DIE SPORTWISSENSCHAFT 
36715 BIOMECHANISCHES PRAKTIKUM 
36716 METHODIK UND BEWEGUNGSLEHRE DES SKILAUFS 
36717 BEWEGUNGSERZIEHUNG IM VORS CHIJLA LT ER 
36718 TRAININGSLEHRE $EMINAR 
36719 SPORTMASSAGE 
36720 ERSTE HILFE 
36721 SCHULSONOERTURME11 
HARMS,PETER 
LEIST,KARL-HEINZ 
GETROST ,VOLKJ<R 
G ET ROST ,VOLK ER 
LAND AU ,GERHARD 
GETROST,VOLKER 
GETROST,VOLKER 
LANDAU,GERHARD 
LAN DAU ,GERHARD 
LAND AU ,GER HA RD 
LANGE,HELGARD 
LANGE, HELGAR D 
LEIST,KARL-HEINZ 
LEIST, KARL-HElN,Z 
LOIBL,JUERGEN 
LANGENFELDER,LUI 
MI EDZI NSKI ,KLAUS 
CHRISTMANN,ERICH 
JACOBS ,ALBREC+H 
N .N. 
MliELLER-KARCH 
MUELLER-KARCH 
WEDDERKOPF,JOERG 
WEDDERKOP F ,J OERG 
LElST,KARL-HElNZ MlEDZINSKl,KLAUS 
GLAIIM, J.LJ.US 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE C3· 
UE 04 
UE 03 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE C2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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367Z3 
36724 
367Z5 
36726 
36727 
36728 
36729 
36730 
36731 
36732 
36733 
36734 
36735 
36736 
36737 
36738 
36739 
36740 
36741 
36742 
36743 
36744 
36745 
~ 36746 
"' 34817 
Logeplan 
RUECKSCHLA6SP1ELE WAHLPFLICHTKURS 
KLEINE SPIELE WAHLPFliCHTKURS 
T IS CHT ENNIS WAHLPFLICHTKURS 
SKILAUF PFLICHTKURS 
SKILAU F-8-PHASE 
VOLLEY BALL AI-PHASE 
LEICHTATHLEIK AI-PHASE 
GY"NASTIK AI-PHASE 
FUSSBALL AI-PHASE 
SCHWI""ENAI-PHASE 
BASKETBALL All-PHASE 
TURNEN AII-PHASE 
HANDBio LL AU-PHASE 
KOERPERBILDENDE UEBUNGEN A II-PH ASE 
GY"NASTIK BI-PHASE 
LEICHTATHLETIK BI-PHASE 
VOLLEYBALL-BI-PHASE 
SCHWI""EN-BI-PH ASE 
FUSSBALL-BI-PHASE 
BASKETBALL-BII-PHASE 
TURNEN-BII-PHASE 
HANDBALL-BII-PHASE 
KOERPERBILDENDE UEBUNGEN B II-PHAS E 
ORIENTIERUNGSLAUF PFLICHTKURS 
SE"INAR SPORTMEDIZIN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
GETROST ,VOLK ER ~UEllfR-KARCH,WO UE 02 
LE1ST,KARL-HEINZ ~IEDZINSKI,KLAUS UE 02 
SKLORZ ,,.AR TIN UE 02 
LEIST, KARL-HEI NZ LENGENFELDER ,LUI UE 04 
LeiST,KARL-HEINZ LENGENFELDER,LUI UE 04 
LEIST,KARL-HEINZ LENGENFELDER,LUI UE 02 
GETROST ,VOLK ER ~ULLER-KARCH,WO. UE 02 
l~NGE,HELGARD UE 02 
GETROST,VOLKER UE 02 
IlEDDERKOPF ,JOERG KLU!BINGAT ,GERD UE 02 
LOIBL,JUERGEN UE 02 
LANDAU ,GERHARD LENGENFELDER,LUI UE 02 
GETROST ,VOLK ER UE 02 
LEIST,KARL-HEINZ MIEDZSINKI,KLAUS UE C:2 
LANGE,HELGARD UE 02 
GETROST ,VOLK ER MULL ER-KA_RCH ,WO. UE 02 
L~IST,KARL-~EINZ LENGENFELDER,LUI UE 02 
IlEDDERKOPF ,JOERG UE 02 
GETROST,VOLKER UE oz 
LOIBL, JUERGEN UE 02 
LAND AU ,GERHARD UE C2 
GETROST ,VOLK ER UE 02 
,LEIST, KARL-H EI NZ "IEDZINSKI,KLAUS UE 02 
N. N. UE 04 
MJoY ,EBERHARD UE 02 
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N 4.1 Architektur N 
0 
41701 THEORIE DES ENTWERFE NS 
41702 ENTWERFEN AB 5.SEM. 
41703 SEMINAR F.ENTIIERFEN 
41704 SEMINAR F.GEBAEUDELEHRE 
41705 ENTWERFEN AB s~ SEI!. 
41706 THEORIE DES ENTWERFEN$ 
41707 SEMINAR F.ENTWERFEN 
41708 SEMINAR GEBAEUDELEHRE (WAHLFACH THEORIE DES ENTWERFEN$) 
41109 ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR 
41710 SEMINAR ENTWICKLUNG .DER I'IODERNEN ARCHITEKTUR 
WAGNER, GERH AR D 
WAGNER, GERKAR D 
WAGNER, .GERHAR 0 
WAGNER, GERKARO 
OSTERTAG, ROLAND 
KUHN EN, VOLKER 
LOHMANN, I!ARTIN 
I!ACHENS, CORD 
WENZEL, DIETER 
KUHNEN, VOLKER 
LOHAMNN, I!ARTIN 
MACHENS, CORD 
WENZEL, DIETER 
ICUHNEN, VOLlCER 
LOHI!ANN, I!ART IN 
I!ACHENS, CORD 
WENZEL, DIETER 
OANIEL, REINKARO 
N .N. 
LANGEHEIN, KLAUS 
I!OEI\li!ANN, iNDR. 
RASCHE, HANS 
OSTERTAG, ROLAND DANIEL, REINKARO 
JEROI!IN, LOTKAR 
LANGEHEIN, KLAUS 
I!OEHLI!ANN, ANDRE 
RASCHE, HANS 
OSTERTAG, ROLAND DANlEL, REINIIARD 
I!OEHLI!ANN, AND~. 
OSTERTAG, ROLAND LANGEHEIN, KLAUS 
RASCHE, HANS 
OSTERTAG, ROLAND 
OSTERTAG, ROLAND DANlEL, REINHARD 
N .N. 
LANGEHEIN, KLAUS 
I'IOEHLI'IANN, ANDR. 
RASCI\E, HANS 
VL OZ 
UE 08 
UE 02 
ue· 02 
UE 08 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL C1 
ue 01 
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41711 ENTWERFEN 11 
41712 ENTliEFEN 11 
41713 ENTWERFEN A8.7.SEM. 
41714 SEMINAR F.GEBAEUDELEHRE 
41715 B~UKONSTRUKTIONEN 111, WEITGESPANNTE HALLEN, F.ARCHITEKTEN 
5 UND 7. SEM. 
41716 BAUKONSTRUKTIONEN li I, WEITGESPANNTE HALLEN, F.ARCHITEKTEN 
5. UND 7. SEM. 
41717 INDUSTRIEBAU, F .ARCHITEKTEN UND INGENIEURE, 5. UND 7. SEM. 
41718 ENTWERfEN VON INDUSTRIEBAUTEN, F.STUDENTEN AB 7. SE"· 
41719 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG 
41720 AUSSAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG 
41721 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN II 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5. SEM. 
41722 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN I1 - SE~INAR 
IN INDUSTRIESTAATEN A& 5. SEM. 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
AUER, GERHARD 
AUER, GERHARO 
AUER, GERHARD 
AUER, GERHARD 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
BEINHOFF,ANDREAS 
HEITMANN,JOACHIM 
I!AURER, HERIBERT 
I'!EYER-SCHWICK,A. 
POHL;, AXEL 
BEINHOFF,ANDREAS 
HEITMANN,JOACHIM 
MAURER, HERIBERT 
MEYER-SCHWICK,A. 
POHL, AXEL 
BEINHOFF,ANDREAS 
HEITMANN,JOACHIM 
MAURER, HERlBERT 
MEYE R -S CHWI CK ,A. 
POHL, AXEL 
LEZIUS, KLAUS 
LINDSHDT, KARL 
NlESCHALK,UlRICH 
SIMON, HELMUT E. 
VCELKER, HELMUT 
N.N. lEZIUS, KLAUS 
LihO"STEDT, KARL 
NIESCHALK,ULRICH 
SIMON, HEL~UT E. 
N.N. VOELHR, HEl~UT 
N.N. NIESCHALK,ULRICH 
Gl'LOAGER, REINH. HAME SSE, JEAN E' 
KLATT, GUENTE R 
THUERNAU, WOLF 
uULDAGER, REINH. HAMESSE, JEAN E. 
KLATT, GUENTE R 
THUERNAU, WOLF 
VL 02 
UE 02 
UE C4 
UE OZ 
VL C1 
UE 02 
Vl 01 
UE C6 
UE 04 
ue 02 
VL ~2 
UE 02 
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417Z3 ENTWICKLUNGSPLANUNG UNO SIEDLUNGSWESEN - ENTWERFEN 
IN INDUSTRIESTAATEN AB 5. SEM. 
41724 PLA NE.N UND BAUEN IN DEN TROPEN 
SEMINAR AB S. SEM. 
41725 PLANEN UND BAUEN IN DEN TROPEN 
ENTWERFEN AB 5. SEM. 
41726 BETREUUNG DER DIPLOfiARBEIT 
41727 STAEDTEBAU I (EINFUEHRUNG F.3.SEM.) 
41728 STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN F.5.SEM.> 
41729 STAEDTEBAU li (GRUNDLAGEN F .5.SEM .> 
41730 STAEDTEBAU III <VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTWURF ~ AB 7. SEM. 
41731 STAEDTEBAU Ifl (VERTIEFUNG) STilEDlEBAUENTWURF A AB 7. SEI'I. 
41732 STAEDTEBAU III <VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTWURF B AB 7. SEI'I. 
41733 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) STAEDTEBAUENTWURF B AB 7. SEI'!. 
GULDAEER, REINH. HAMESSE, JEAN E. 
KLATT, GUENTER 
THUERNAU, WOLF 
GULDAGER, REIN II. HAI'IE SSE, JEAN E. 
THUERNAU, WOLF 
GULDAGER,REINH. HAI'IESSE, JEAN E. 
THUERNAU, WOLF 
GULDAGER, Rfltjll. HAI'IESSE, JEAN E. 
KAHI'IANN, HENNIN& 
STRACKE, FERD. 
KULKE, RUEDIGER 
STRACKE, FERD. 
RI EI'IENSCHNEIDER 
STRACKE, FERD. 
KLATT, GUENTER 
THUERNAU, WOLF 
KLfiNEBERG,UWE 
KAHI'IANN, HENNING RIEI'IENSCHNEIDER 
KAHI'IANN, HENNiNG 
STRACKE, FERD. 
RI EI'IEN SCHNEIDER KAHIIANN,HENNING 
41734 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) PFLICHTENTWURF Z .WAHL AB 7. SEM. STRACKE, FERD. 
41735 STAEDTEBAU III (VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 7. SEM. 
41736 STAEDTEBAU I li (VERTIEFUNG) WAHLF IICH B AB 7. SEI'!. 
41737 STAEDTEBAUEXKURSION 
41738 BETREUUNG DER DIPLOI'IARBEIT 
41739 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
41740 LANDSCHAFTS- UND GARTENGESTALTUNG 
41741 SlEDLI,INGSGESUL'TUIIG UIID 1101\IIUIIGSW lR'TSCIIA f'T 
S CH UST ER,GOTTF R~ 
SCHUST ER,GOTTF R. 
KOLKE, RUEDIGER 
KULKE, RUEDIGER 
KLEINEBURG, UWE 
SCHUSTER,GOTTFR. 
STRUBE, DIETER 
JELPKE ,fRIEilRl Cl\ 
KLEINEBERG,UWE 
UE 06 
UE 02 
. UE 02 
UE 02 
. VL 01 
. VL 02 
. UE 02 
VL 01 
UE 03 
VL 01 
UE 03 
UE 08 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
IIE 02 
VL [)2 
VL 01. 
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•U74Z 
41743 
41744 
41745 
41746 
41747' 
41748 
41749 
4175-0 
41751 
41752 
41753 
41754 
41755 
41756 
417S7 
1\) 
1\) 
c..> 
Lageplan 
BAULEI TPLANUNG 
GRUNDLEHRE GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
1. SEil. PFLICHTFACH 
GRUNDLEHRE GRAFIK I GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG 
1. SEM. PFLICHTFACH 
GRUNDLEHRE GRAFIK II GRUNDUGEN DER GESTALTUNG 
3. SEM. PFLICHTFACH 
ENTWERFEN INNENRAUMGESTALTUNG PFLICHTFACH 
ENTWERFEN VON HOCHBAUTEN WAHLENTWURF 
AB 7. SEM. 
BAUKONSTRUKTION 
BAUKONSTRUKTION 
BAUKONSTRUKTION 11 
BAUKONSTRUKTION 11 
EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF 
EIN FUE HRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF 
STATIK UND f ESTIGKE ITSL EHRE 
STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE 
HOLZBAU UND STAHLBAU 
HOLZBAU UND STAHLBAU 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
F .BAUINGENIEURE 
F.BAUINGENIEURE 
SCHWER DT,W ILHE LM VL 02 
N.N. STOOB, RUEDIGER UE 01 
POSTOLLA, WERNER 
SCHUMACHER, EDE. 
N.N. STOOB, RUEDIGER UE 03 
SCHUMACHER, EDE. 
PUSTOLLA, WERNER 
N.N. SCHUIOACHER, EDE. UE 04 
STOOB, RUED IG ER 
PUSTOLLA, WERNER 
N.N. STOOB, RUEDIGER UE 03 
SCHUllACHER EDE. 
PUSTOLLA, W~RNER 
N.N. PUSTOLLA, WERNER UE 06 
SCHUMACHER, EDE. 
STOOB, RUEDIGER 
HERRENBERGER,JUS VL 02 
HERRENBERGER,JUS PARIS,KARL-HEINZ UE 03 
WIDJAJA,KRISTANA 
HERRENBERGER,JUS VL 02 
HERRENBERGER,JUS EBELING, INGO UE 03 
KUPFERSCHMIDT,R. 
HERRENBERGER,JUS VL 02 
HERRENBERGER,JUS PARIS,KARL-HEINZ UE C6 
GRIMME, RUDOLF VL 03 
G~IMME, RUDOLF HEMPEL, RAINER UE 04 
LIND, VOLKER 
SCHUETZ, MICHAEL 
IIOLF, KARL 
GR I filME·, RUDOLF VL 03 
GRII'ME, RUDOLF HEMPEL, RAINER UE 02 
LIND, VOLK ER 
SCHUETZ, MICHAEL 
WOLF, KARL 
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"" 
41758 KOLLOQUIUM ~ - ST~TIK UND FESTIGKEITSLEHRE I GRIIIIIIE, RUDOLF. HEMPEL, R~INER UE 02 
"" 
LIND, VOLKER 
.!>- SCHUETZ, MICH~EL 
WOLF, K~RL 
41759 KOLLOQUIUM B - BEMESSEN GRIMME, RUDOLF HEMPEL, RAINER UE 02 
LIND, VOLK ER 
SCHUETZ, MICH~EL 
WOLF, KARL 
41760 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG - HOEHfRf SEI'!fSTER GIIIM"f, RUDOLF HEMPEL, RAlNER UE 03 
LIND, VOLKER 
SCHUETZ, MICHAEL 
WOLF, KARL 
41761 TECHNISCHER AUS BAU GOCKELL,BERTHOLD VL 02 
41762 TECHNISCHER ~USBAU GOCKEL L,BER THOLO HUfGIN, DETLE F UE 01 
SCHMIDT, HENNICH 
STRAEHLE, ERWIN 
41763 TECHNISCHER AUSBAU lli GOCKEL L,BE RT HOLD VL 02 
41764 TECHNl SC Hf R AUSBAU lil GOCKELL,BERTHOLO HUEGIN, DETLEF UE 01 
4.1.765 AUSBAUTECHNISCHE ENTWURFSBERATUNG GOCKELL,BERTHO LD SCHMIDT, HENNICH UE 0' 
STRAEHLE, ERWIN 
41766 ST~ TIS CH-KONSTR UK TI V E ENTWURFSBERATUNG ROSTASI', FERD. S. HENNING,WOLFGANG UE 02 
SCHEUERM~NN,JOCH 
41767 B~USTOfFCHEMIE LAEPIMK E, AXEL Vl 01 
41768 MAUERWERKSBAU M~RTENS, PETER VL 02 
41769 ARCHITEKTURGESCHICHTE 1 .SEM. HARTMANN, KRIST. Vl 02 
41770 ARCHITEKTURGESCHICHTE 3. S EPI. ORUEEKE,EBERHARO Vl 02 
HARTMANN, KRIST. 
41771 STADTB~UGESCHICHTE ~B 5. SEM. HARTI'N~N, KRIS T. L EMK E ,GUN DE Lf. VL 02 
LEMK E ,MONIKA 
41772 ~RCHlTEKTURGESCHltHTE SEMIN~R UNTERSTUfE DRUEEKE,EBERHARD UE 02 
H"RTM~NN, KRIST. 
t.'llH Slt.ll"tlH•U6ESC.lll.tl\TE ;SE.Ml.MJ.Il. 08E.I\SlUH. li"RTMJ.NN, KRlST. I>RUH.KE ,E.SE.RH "1\D UE 02 
LEI'":.E • 6UMI>E.Lt. 
LEIOI<.E. IOONl.l<.t. 
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41774 
4177S 
41776 
41777 
41778 
41779 
41780 
41781 
41782 
41783 
41784 
41785 
41786 
11795 
51717 
51718 
51719 
II> 
II> 
01 
logeplan 
• DENKI'IALPFLEGE 
GESTALT, BEWEGUNG, FARBE 
GRUNDUESUNGEN IN FORI'I UND I'IATERIAL 
AKTZEICHNEN 
ENTWERFEN 
SEMINAR F. ENTWERFEN 
THEORlE DES ENTWERFE NS 
BAUGESTALTUNG 
ENTWER FEH 
ENTWERFEN I 
INFRASTRUKTURPLANUNG 
BAUGESCHICHTE: SEM IN AR UNTERSTUFE 
BAUAUFNAHME: OBERSTUFE 
DARSTELLENDE GEO,.ETR IE F.ARCHITEKTEN + HL 
RAUM- UND BAUAKUSTIK 
BAUSTO FFKUNOE 1 F. 6 AUING u. ARCH. 1. SEM. 
UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE I F. BAUIN& U. ARCH. 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
WE"IDNER, HPC VL 02 
WEBER, JUERGEN VL 01 
WEB ER, JUERGEN HUETER, GEORG UE 08 
PAPASAVVAS,GEOR6 
REUPP, II ALTER 
JUERGEN, WEBER REI'IPP, WALTER UE 03 
V.GERKAN, IIEINH. BOCK, H. EGGE RT ue 08 
FRIEDEI'IANN, J. 
STANEK, fi!ANFRED 
TJARKS, GERHARD 
V .GERICAN, MEINH. BOCK, H. EGGERT UE 02 
FRlEDEfiiANN, J. 
STANEK, "ANFRED 
TJARKS, GERHARD 
V.GERKAN, fiiEINH. BOCK, H.-EGGERT VL 02 
FRIEDEI'IANN, J. 
STANEK, fiiANF RED 
TJARKS, GERHARD 
V.GERKAN, MEIN H. VL 01 
DZIADZKA, ALFR ED UE 02 
DZIADZKA, AL FR ED VL 02 
KRAEI'IER,WERNER VL 02 
HARTMA NN,KRIST. THORHAUER,HANNES UE 02 
w"STREN-DOLL,O. UE r4 
f!OEHM WOLfGANG Vl 02 
STEINERT,JOACHIM VL 02 
ROSTASY, FERD.S. VL C2 
1. SEM. ROSTASY, FERD.S. BUDElfiiANN,HARALD UE rz 
HHTWICH, KURT 
ROHI:ING, ANNETTE 
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51720 . B".USTOffltUiiDE 111 
51721 KUHSTOFFE IN OER ARCHITEKTUR 
51722 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFElN DER ARCIIITElOUR 
51723 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I 
51724 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERICSANlfRUNG J 
51817 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT es. SEM.) 
51818 GRUNDZUE&E DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT es. SEM.) 
51834 EINFUEHRUN6 IN DAS RECHT DER BAULEITPLANUN6 
51835 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE 
51907 SEMINAR FUER PLANUNGSWESEN 
52701 GRUNDZUEGE DER VERMESSUNGSKUNDE F. ARCH. 3. SEM. 
4.2 Kunstgeschichte 
42701 ABENOL.AENDlSCHE KUNSTGESCHICHTE XII: OAS XX JAHRHUNDERT 
U70~ l'lt:THODE UNO PROBLEMAllK -OES lKONOLOGlSCHEM bENIC:ENS 
RO.STASY, F.ERJI.S. 
LAEMMkE, AXEL 
NElSECKE,JUERGEN 
GROSSKURTH, K.P. 
GROSSKURTII, k.P. 
GROSSKURTII, K.P. 
6ROSSKURTH, K.P. 
KAYSER,_ROLF 
KAYSEI!, ROLF 
KOEHLE R, KLAUS 
SCHI'IECKTHAL~ UWE 
HAi'IEKOST, HEINR. 
RUSKE, IIILFRIED 
GULDA6ER, REINH. 
HABEKOST, HEINR. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
STRACKE, FERD,. 
IIERMUTH, MANFRED 
I'IOELLER, DIETR. IIENDT, KLAUS 
GERDAU, HORST 
KOEHLER, MART1N 
POMASKA, GUENTER 
RITTER, BERNHARD 
STEGNER;&UENTHER 
GOSEBRUCH,MART IN 
GOSEBRUCH,I'IART IN 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL C1 
UE IJ1 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
VL 01 
VL oz 
VL 02 
VL OZ 
UE 02 
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42703 PICASSO 
42704 QUELLENSTUDIUM XII.JAHRHUNDERT:BERNHARD VON CLA"l RVAUX-
KOMMENTAR ZUM HOHEN LIED 
42705 DIE FASSADE DES STRASSBURGER MUENSTERS 
42706 GOETHE UND DIE GOTISCHE ARCHITEKTUR 
1+2707 UEBUNG VOR ORIGINALEN IM HERZOG ANOTN ULRICH-I'IUSEUM. 
4'Z708 FRAIIZOESISCHE KATHEDRALSKULPTUR DER GOTIK II 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 1. Semester 
11786 MATHEMATIK I F. MACH .UND BAUING. 
11787 UEBUNGEN ZUR IIlATHEMA TIK 1 F .IIlAS CH .UND BAUING. 
11796 UEBUNGEN ZUR DARSTELLENDEN GEOMETRIE F.ARCHITEKTEN+HL 
41767 BAUSTOFFCHEMIE 
51718 BAUSTOffKUNDE I F. BAUING U. ARCH. 1. SEM. 
51719 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE 1 F. BAUING U. ARCH. 1. SEM. 
51755 TECHNISCHE MECHANIK I F. BAUING. 
51756 UEBUNG IN TECHNISCHE !!ECH~NIK I F. BAUING. 
52702 VERI'IESSUN&SKUNDE I F. BAUING. U. GFOD. 1. SEM. 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
GOS EBR UCH,I'IART IN 
GOSEBRUCH,I'IART IN 
MAURA.CH, GREGOR 
MUELLER, KARL-L. 
LI E SS, REINHAR D 
L IE SS, REINHARD 
LIE SS, REINHARD 
STEIGE RWALD, FR. 
WOL FF, HANS 
WOL FF, HANS 
BOEHM,WOLFGANG 
LA E MMKE_, AXE l 
ROSTASY, FERD.S. 
BREUSTEDT,MANFR. 
LINDHER ,KLAUS 
ROSTASY, fERD.S. BUDEL~ANN,HARALD 
FALK, SIGURD 
F ALK, SIGURD 
"OELLEP, DIETR. 
HARTWICH, KURT 
ROHLING, ANNETTE 
BAEHREN, HENI<ING 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE [)3 
UE 02 
Vl :14 
UE 04 
UE 02 
VL Q1 
VL ~2 
UE 02 
VL '.:3 
UE 02 
VL C2 
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52703 YERIIESSUN&SKUNDE 1 f. BAUlN&. 1. SEil. 
0.5 Ba.._ingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 3. Semester 
11755 IIATHEIIATIK 111 F. !lACH. UND BAUING. 
11756 UEBUNGEN ZUR IIATHEIIATIK 111 F .II ACH. UND SAUIN&. 
51757 TECHNISCHE IIECHANIK Ill F. BAUING. 
51758 UEBUN& ZU TECHNISCHE IIECHANIK Ill F. BAUING. 
51785. HOCHBAUKONSTRUKTION I 
51786 UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION I 
51903 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT 
51904 GRUNDLAGEN .DER BAUWIRTSCHAFT 
52720 PRO GRAlliliEREN III BAUWESEN (ALGOL) F. GEOD. u. ING. 3. SEil. 
52721 PROGRAIIIIIEREN III BAUWESEN <ALGOL> F. GEOD. u. ING. 3. SEil. 
52732 EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGRAIIIIETRIE F. BAUING. 
II'OELLER, DIETR. 6ERDAU, HORST 
BAEHR, HEINZ-6. KOEHLER, IIARTIN 
POIIASKA, GUENTER 
STEGNER,GUENTHER 
WENDT, KLAUS 
OTT, UDO 
OTT, U DO KEIINITZ,ARNFRIED 
SKORKA, KLEIIENS 
FALK, SIGURD 
FALK, SIGURD SCHNEIDER, JOERG 
N .N. 
N .N. IIALONN, HERMANN 
SCHOENHOFF, THEO 
ZILLICH, VOLKER 
SJIIONS, KLAUS SIEGEL, DIETER 
KROENER, UDO-E. 
SI !IONS, KLAUS SIEGEL, DIETER 
SCHRAl> ER, BODO 
SCHRAD ER, BODO WENDT, KLAUS 
~EIIIANN, 6UENTER 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
VL C1 
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1\) 
rg 
0.5 Sauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 
51725 BAUSTATIK lA (3. SEI'!.) 
51726 UEBUNG EN ZU BAUSTATIK IA (3. SE"'·) 
51771 GRUNDBAU UND BODENI!E CHANIK I (3 • SE. I" • > 
51772 UEBUNG EN ZU GRUNDBAU UND BODENI!EC~NIK (3. SE ... ) 
51870 HYDROI!ECHNlK I 3.SEM BAUING. GRUNDFACHSTUDlUI! 
51879 ANWENDUNGEN ZUR HYDROI!ECHANIK I 3.SEII. BAUING. 
AHRENS, HERMANN 
~HR ENS, HER"'ANN 
SI PIONS, HANNS 
SI,.ONS, I!ANNS 
FUEHRBOETER,AL FR 
BUESCHING, FRITZ 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 5. Semester 
13746 ANGEWANDTE STATISTIK F.INGENIEURE (I'!IT UEBUNGEN) 
51701 
51702 
51727 
51728 
51741 
tageplan 
MASSIVBAU 1/1 (GRUNDLAGEN UND BEMESSUNG) 
UEBUNGEN ZU I!ASSIVBAU I/1 (GRUNDLAGEN UND 
BAUSTATIK Il (5.SEI'!.) 
UEBUNGEN ZU BAUSTATIK Il (5. SEI!.) 
GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BE I'!ESS UNG) 
SCHIIARZE,JOCHEN 
ARA ND, WOLFGANG 
I'!ANlAK;ULRICH 
PIE RICK,KLAUS 
RliS KE,ll ILFRI ED 
KOR DlN A, K ARL 
DIETTRICH,WALTER 
KORDINA, KARL 
DIETTRICH,WALTER 
DUDDECK, HEINZ 
DUDDECK, HEINZ 
SCHEER, JOACHl" 
RAABE, IIERNER 
HEGGER, JOSEF 
DROESE, SIEGFR. 
OSTEROTH,HANS~H. 
&REMER, CLAUS 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE (11 
UE 02 
Vl 02 
UE C2 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
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"' 
51742 SEIIINAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS (..) 
0 
51753 VERBINDUNGSIIITTEL 11'1 STAHLBAU 
51773 GRUNDBAU UND 80DENIIE CHA NlK I 1l (5. SEI'I.) 
51774 UEBUNG EN ZU GRUNDBAU UND BODENIIECHANIK Ill (5. SEI'I.) 
51793 VERKEHRSliEGE I VERKEHRSANLAGEN 
51794 VERKEHRSWEGE I VERKEHRSANLAGEN 
51817 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSIIASSERII IRTSCHAFT <5. SEil.) 
51818 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNG SIIA SSERII IRTSCHAfT (5. SEIO .) 
51845 STil' ASS ENPLANUNG I (5. SEil.) 
51846 STRASSENPLANUNG (5 .SEM.) UEBG. 
51847 ERDBAU I (5. SEil.) 
51884 INGENlEU~HYDROLOGlE 
51885 INGENIEURHYDROLOGIE 
5.1 Bauingenieurwesen 
51701 MASSIVBAU I/1 (GRUND LAGEN UND B EIIESSUNG) 
51702. UEBUNGEN. ZU IIASSlVBÄ\r 111 (GRUNDLAGEN UND BEIOESSUNG) 
StHEER, JOAC:HIII 
HERING, KNUT 
SI !IONS, HANNS 
SIPIONS, HANNS 
PlfRlCK, KLAUS 
PIERICK, KLAUS 
KAYSER, ROLF 
KAYSER, ROLF 
ARAND, WOLFGANG 
ARA ND, WOLFGANG 
STEINHOFF, GERD 
ARAND, WOLFGANG 
STEINHOFF,GE·RD 
IIANIAK, ULRICH 
MAN IAK, ULRICH 
KORDINA, KARL 
OIETTRICH,IIALTER 
N.N. 
IIICHERT ,HANS-11. 
WOLFF, FRIEDHELI'I 
KRAPP, KLAUS-P. 
KUPKE, PET ER 
KUPKE, PETER 
RENKEN, PETER 
KIEKENAP, PET RA 
SCHLICHTING,K.-D 
GROBE, BERND 
KORDlNA, KARL HEGGER, JOSEf 
OlETlRlCH,WALTEII DROESE, SlEGFR. 
OSTEROTH,HANS-H. 
UE 01 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
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51703 I'IASSIVBAU II/1 (SPANNBETON-VERTIEFUNG) 
51704 I'IASSIVBAU II/~ (KONSTRUKTIVE GRUNDL~GEN F.VERTIEFER) 
51705 BETREUUNG VON ENTWURfSARBEITEN 111 VER Tl E FUNG ~TUDlUII 
51706 BETREUUNG VON S'tUDlENARBEITUNG 111 GRUNDFACHSTUDJUI'I 
51707 BETREUUNG VON DlPLOIIARBEITEN 
5Ü08 EXKURS ION 
51709 SPRECHSTUNDEN F.GRUNOFACH UNO YERTIHUNGSSTUIHmf 
51710 FLA ECH ENTHGWERICE 1 I' IIA SSI VBAU 1 
51711 FERTIGTEILBAU 
51712 B~TREUUNG VON ENTW~RFSARBEITEN 
51713 VER FOA I'IUNGSBEE1 NFLUS STE TRAG LAS TPROBLEI'I E 11'1 I'IAS S 1VBAU 
51714 VERFORIIUNGSBEEINFLUSSTE TRAGLASTPROBLEI'IE Il'l I'IASS1VBAU 
51715 PROGRAIII'IGESTEUERTES BERECHNEN 11'1 MASSIVBAU 1 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KORDINA, KARl 
DIETTRICH,IIAlTEA 
KORDJIIIA, KARL 
D 1 E TTR ICH,WALT ER 
KORDINA, KARL 
QUAST, ULRICH 
KOROINA, KARL 
D lETTRI CH,WALT ER 
KORDINA, KARL 
PlETTRlCH,IIALTER 
QUAST,: ULRICH 
KORDINA, kARL 
OIETTR1CH,IIALTER 
QUAST, ULR ICH 
HEGGER, JOSE F 
DROESE,SIEGFRIED 
OSTEROTH,HANS-H. 
HENKE, VOLKER 
IIOLZ AHN, ROLAND 
5CHAAFF,EHRENFR. 
WUNNENBERG,CONR • 
DROESE,SIEGFRIED 
HEGGER, JOSEF 
OSTEROTH,HANS-H. 
WUNNENBERG,CONR. 
DROESE,SIEGFRIED 
HEGGER, JOSEF 
OSTE ROTH ,HAHS-H. 
WUNNENBERG,CONR. 
DROESE,SlEGFRlED 
HEGGER, JOSEF 
OSTEROTH,HANS-H. 
SCHAAFF,EHRENFR. 
WUNNENBERG,CONR. 
KDRI>JHA, KltRL DROESE,SIEGFRIED 
DlETTRltH,WALTER HEGGER, JOSEF 
OSTEROTH,HANS-H. 
WUNNENBERG,CONR. 
DIETTRICH,IIALTER 
DlETTR1CH,WALTER 
D lE TT R ICH,IIA L TER !>ROE SE ,SifGFR l ED 
~EGGER, JOSEF 
OSTEROTH,HANS-H. 
WUNN ENBER G, C()NR-. 
QIJAST, UlR1CH 
QUAST, UlRlCH 
QIJf<ST, UlRlCH 
VL 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
Uf 01 
UE 04 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
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51716 THERMISCHES VERHALTEN VON BAUSTOFFEN UND BAUTEILEN 
51717 RAUM- UND BAUAKUSTIK 
51718 BAUSTOFFKUNDE I F. BAUING U. ARCH. 1. SEil. 
SCHNEIDER,ULRICH 
STEINERT,~OACHIII 
ROSTASY, FERD.S. 
51719 UEBUNG ZU BAUSTOFFKUNDE I F. BAUING U. ARCH. 1. SEil. ROSTASY, FERD.S. BUDELIIANN,HARALD 
51720 BAUSTOFFKUNDE III 
51721 KUHSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51722 UEBUNG ZU KUNSTSTOFFE IN DER ARCHITEKTUR 
51723 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG I 
51724 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKSANIERUNG 
51725 BAUSTATIK IA C3. SEN.) 
51726 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IA C3. SEil.) 
51727 BAUSTATIK 11 C5.SEII.) 
51728 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 11 CS. SEN.) 
51729 BAUSTATIK III C7. SEil.) 
51730 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK Ill C7. SEil.) 
ROSTASY, FERD.S. 
LAEIIIIKE, AXEL 
NEISEC~E,JUERGEN 
GROSSKURTH, K.P. 
GROSSKURTH, K.P. 
GROSSKURTH, K.P. 
GROSSKURTH, K.P. 
AHR ENS, HE Rll ANN 
AHRENS, HERMANN 
DUDDECK, HEINZ 
OUDDECK, HEINZ 
AHRENS, HERIIANN 
AHR ENS, HERIIAN N 
51731 EBENE FLAECHENTRAGWERKE C7. SEil.) DUDDECK, HEINZ 
51732 TRAGLASTVERFAHREN C7. SEil.) DUDDECK, HEINZ 
51733 BAUSTATIK IV C7. SEI!.) AHRENS, HERIIANN 
51734 UEBUNGEN ZU BAUSTATIK IV C7. SEil.) AHRENS, HERIIANN 
51735 IIODELLSHTIK TWELIIE IER,HEINR. 
51736 UEBUNGEN ZU I'IODELLSTATIK TWELI'IEIER,HEINR. 
51737 LEltHTBIIUKOIISlRUKllOIIEN 111 ALUI'IlNlUI'I UND VERBUIIDWERKSTOHEN HUG, BRUIIO 
HARTWICH, KURT 
ROHLING, ANNETTE 
BREIIER, CLAUS 
KOENIG, FRANK R. 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
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51738 SPRECHSTUNDE GF. U. VER'T. 
51739 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 
51740 DIPLOMARBEIT 
51741 GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51742 SEI'IlNAR ZU GRUNDLAGEN DES STAHLBAUS 
51743 STAHLBAUTEN 2 
51744 FESTIGKEITS - UND STABlLlTAETSPROBLEME 1 
51745 SEI'IINAR ZU FESTIGKEITS- UND STABILITAETSPROBLE~E 
51746 EXKURSION 11'1 STAHLBAU 
51747 PRAXISBETREUUNG Ir< STAHLEAU 
51748 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN I~ GRUNDFACHSTUDIU~ 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
DUDDECK, HEINZ 
AHR ENS, HERMANN 
DUDDECK, HEINZ 
TWELME IER,HElNR. 
AHR ENS, HERMANN 
DUDDECK, HEINZ 
TWELME IER,HEINR. 
AHRENS, HERMANN 
SCHEER, JOACHIM 
SCHEER, JOACHIM 
SCHEER, JOACHII'I 
SCHEER, JOACHII'I 
SC HEER, JOAC HlM 
SCHEER, JOACHIM 
SCHEER, JOACHIM 
SCHEER, JOACHII' 
BAUCH, SlEGFRIED 
BREI'! ER, CLAUS 
KOENlG, FRANK T. 
STIEF, HEINO 
WINSELMANN,DIET. 
BAUCH, SIEGFRIED 
BREMER, CLAUS 
KOENIG, FRANK T. 
STIEF, HEINO 
WINSELMANN,DIET. 
BAUCH, SIEGFRIED 
BREMER, CLAUS 
KOENIG, FRANK T. 
STIEG, HEINO 
WINSELMANN,DIET. 
N .N. 
BORN, WOLFGANG 
FALKE, JOHANNES 
GRUETER, AXEL 
BAHR, GUENTHER 
BORN, WOLFGANG 
LIENAU, JENS 
FALKE, JOHANNES 
GRUETER, AXEL 
BAHR ~ GUENTHE R 
BORN, WOLFGAhG 
LI~NAU, JENS 
,GRUETER, AXEL 
FALKE, JOHANNES 
BAHR, GUENTHER 
BORN, WOLFGANG 
LIENAU, JENS 
UE 02 
u~ oz 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
UE ~2 
UE C1 
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~ - 51749 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51750 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IM VERTIEFUNGSSTUDIUM 
51751 SEMINAR ZU BAUDYNAMIK I 
51752 BAUDYNAMIK 
51753 VERBINDUNGSMITTEL IM STAHLBAU 
51754 ANWENDUNGSORIENTIERTE LINEARE UND NICHTLINEARE 
BERECHNUNGSVERFAHREN 
51755 TECHNISCHE MECHANIK J F. BAUING. 
51756 UEBUNG IN TECHNISCHE MECHANIK I F. BAUING. 
51757 TECHNISCHE MECHANIK lil F. BAUING. 
51758 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK 111 F-. BAUING. 
51759 SEMINAR ZU TECHNISCHE MECHANIK Ill F. BAUING. 
(FR EIW JLLI 6) 
51760 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
' . 51761 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51762 SEMINAR ZU NUMERISCHE METHODEN DER l'lECHANlK IV 
51763 KREISEL-MECHANIK 
51764 UEBUNG ZU KREISELMECHANIK 
51765 SPRECHSTUNDEN: GRUNDLAGEN - VERTIEfUNGSSTUDIUM 
SCHEER, JOACHIM FALKE, JOHANNES 
GRUETER, AXEL 
BAHR, 6UENTHER 
BORN., WOLfGANG 
LIENAU, JENS 
SCHEER, JOACHIM FALKE, JOHANNES 
GRUETER, AXEL 
BAHR, 6UENTHER 
BORN, WOLFGANG 
LIENAU, JENS 
HERING_, KNUT 
HER 1N6, KNUT 
HERING, KNUT-
PEIL, UDO 
FALK, SIGURD 
FALK, SIGURD 
FALK, S IGU RD-
FALK, SlGURO 
RUGE, PETER 
FALK, SIGURD 
FALK, SIGRUD 
FALK, S IGRUD 
FALK, SJGURD 
FALK, SlGURD 
RUGE, PETER 
FALK, SlGURD 
RU&E, PETER 
BAEHREN, HENNJNG 
SCHNEIDER, JOERG 
BAEHREN, HENNIN& 
OTTE, HERWIG . 
OTTE, HERWIG 
OTTE, HERWIG 
BAEHREN, HENNIN& 
I'IAlNKA,GEORG-11 
OTTE, HERWlG 
SCHIIElllER, JOERG 
UE 03 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
VL 03 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
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51166 
51767 
51768 
51769 
51770 
51771 
51772 
51773 
51774 
5-1775 
51776 
51777 
517'78 
51779 
51780 
.., 
51781 c.> 
cn 
logeplan 
ANlEITUNG ZUR DIPLO"ARBEIT 
ANLEITUNG ZUR ENTWURFSBEARBEIT~NG 
NUMERISCHE METHODEN DER MECH~NI K li 
UEBUNG ZU NUI'IER ISCHE METHODEN DER I'IECHANlK II 
SEMIN~R ZUTECHNISCHE ME CHAIIIK I F. B~UINGENIEURf (fREIWll 
llG) 
GRUNDBAU UND BODENMECHANIK I (3. SEI'!.) 
UEBUNG EN ZU GRUNDBAU UND BODENI'I!'CHANIK ($. S El'l .) 
GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 111 (5. SEI'I.) 
UEBUNG EN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK Ili ( 5. SEI'!. J 
GRUNDBAU UND BODENMECHANIK V (7. SEI'I) 
UEBUNG EN ZU GRUNDBAU UND BODENMECHANIK V (7. Sft1.) 
BODENMECHANISCHES PRAKTIKUM (7. SEM.) 
BETREUUNG DER EIHIIUERfE 11\ GRUIIDB"U UIID 'f\IIIIIELB~U 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM GRUND-· UND TUNNELBAU 
SEMINAR F.GRUND- UNP TUNNELBAU 
EXKURSION Il'l GRUND- UND TUNNELBAU 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
F~LK, S IGURD B~EHREN, HENNING UE 01 
RUGE, PE'\" ER OllE, \\ElUilG 
SCHNEIDER, JOERG 
FALK, S IGURD OTTE, HERWIG UE 
RUGE, PET ER SCHNEIDER, JOERG 
RUGE, PETER Vl 02 
RUGE, PET ER UE 02 
RUGE, PETER SCHNEIDER, JOERG UE 02 
OTTE, HERWIG 
SII'IONS, HANNS VL 0, 
SI MONS, HANNS RAABE, WERNER UE 01 
SI 1'1 ONS, HANNS VL 01 
SI PIONS, HANNS WICHERT ,HANS-W. UE 01 
WOLFf, FRIEDHELI'I 
Sli\OIIS, \\~IltiS VL 02 
SilliONS, HANNS SONDERMANN,WOLFG UE 02 
RAAIH, WERNER 
WOLFf, FRIEOHELI'I 
WlCHERT,HANS-Wll 
SI MONS, HANNS RAAB E, WERNER UE 02 
SlMONS; HAIINS BECKI'!ANN, UWE UE 01 
RAABE, WERNER 
SONDERMANN,WOLFG 
WICHERT,HANS-WIL 
IIOLH ,fl'.lED\\EUI 
Sli'IONS, f!ANNS BECKMANN, UWE UE C1 
RAABE, WERHER 
SONDER"ANN,WOLFG 
WICHERT,HANS-Wll 
WOLFF, FRIEDHELM 
SilliONS, HANNS . WICHE RT ,HANS~Wl L UE 02 
SI MONS, HAHNS UE, 02 
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1\) 51782 IlESSEN 11• GRUND- UND TUNNELBAU SCHNEll, WOLFG. Vl ()2 c.> 
"' 51783 GRUNDS AUDYNAIIIK I KLEIN, G.-K. Vl 01 
51784 INGENI EUAGEOLOG IE Ill GRUNDBAU UND TUNNELBAU I V.ESBECK-PlATEN Vl 01 
51785 HOCHBAUKONSTRUKTION I N.N. Vl 02 
51786 UEBUNG HOCHBAUKONSTRUKTION N .N. IIALONN, HERMANN UE 01-
SCHOENHOFF, THEO 
ZllliCH, VOLlCER 
51787 STUDIENARBEITEN HOCHBAUKONSTRUKTION I N.N. I'ALONN, HERI!ANN UE 
SCHOENHOFF, THEO 
ZILLICH, VOLlCER 
51788 SEIIINAR HOCHBAUKONSTRUKTION (FREIWILLIG) N.N. IIALONN, HERMANN UE 05 
SCHOENHOFF, THEO 
ZILLICH, VOLKER 
51789 TRANSPORT- UND IIONTAGEPROBLEI!E PRELL, CHR IS Tl AN vL: 10 
51790 SEMINAR INDUSTRIALISIERTER HOCHBAU N .N. I!ALONN, HERMANN UE 02 
SCHOENHOFF, THEO 
Z ILL ICH, VOLK ER 
51791 DIPLOIIARBEI T HO CHEIAUKONSTR UKTIO N N.N. I'IALO NN, HERMANN UE 01 
S CHO ENHOFF, THEO 
Z ILLI CH, VOLK ER 
51792 ENTWURF HOCHBAUKONSTRUKTION N.N. I!ALONN, HERMANN UE 01 
SCHOENHOFF, THEO 
ZILLICH, VOLKER 
51793 VERKEHRSWEGE I VERKEHRSANLAGEN PIE RIC K, KLAUS VL 01 
51794 VERKEHRSWEGE VERKEHRSANLAGEN PIERICK, KLAUS KRAPP, KLAUS-P. UE 01 
51795 OPERATIONAL RESEARCH IM VERKEHR I WIEGAND,KLAUS-D. VL 01 
51796 VERKEHRSSICHERUNG PIERICK, KLAUS VL 01 
51797 OEFFENTLICHER PERSONENAHVERKEHR II LAU RIEN, FRITZ VL 01 
5179& SPURGEFUEHRTE.R FERNVE!lKEIIR PIERICK, KLAUS Vl ()1 
5H99 IIERIC.EIIRSBElR lEBSWlRl SCII Ul PIE RltK, KLAUS VL 01 
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51800 TECHNISCHE ZUVERLAESSI&KEIT 
51801 AUS&EWAEHLTE FORSCHUNGSTHEMEN AUS DE" GEBIET VfRKEHR UND 
SPURFUEHRUNG 
51802 VERKEHRSDATENANALYSE 
51803 VERKEHRSDATENANALYSE 
51804 EXKURSIONEN IM VERKEHRSWESEN 
51805 DIPLOMARBEIT IM VERKEHRSWESEN 
51806 ENTWURF/STUDIENARBEIT IM VERKEHRSWESEN 
51807 EXKURS ION OEFFENTLI CHER PERSONENNAHVERKEHR 
51808 EISENBAHNBETRIEBSLEHRE 
51809 EISENBAHNBAU I 
51810 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEPIE 
51811 NEUE BAHNSYSTEME 
51812 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
51813 AVIONIK -LABOR 
51814 ENTWUERFE !PI FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51815 DIPLOI'ARBEITEN !PI FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51816 STUDIENARBEITEN IM FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
51817 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5. HM.) 
51818 GRUNDZUEGE DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (5. SEI'.) 
51819 METHODIK DER STADT- UND REGIONALPLANUNG 
51820 STANDORTTHEORIE, STANDORTPLANUNG 
51.l21 STRATEGIEN IN DER STADT- UND REGI,ONALPLANUNG 
51822 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PIERICK, KLAUS 
PIE RIC K, KLAUS WISS.MITARBEITER 
WIE GAN D,KLAUS- D. 
WIEGAND,KLAUS-D. FRICKE, ULLRICH 
PIERICK, KLAUS THIESSEN, REIMER 
LAURIEN, FRITZ 
SPIESS, PETER 
PIERICK, KLAUS KRAPP, KLAUS-P. 
PIERICK, KLAUS KRAPP, KLAUS-P. 
LAURIEN, FRITZ THIESSEN, REIMER 
SPIESS, PETER 
SPIESS, PETER 
FRICKE, HANS 
FRI CKE, HANS 
FORM, PET ER 
FORM, PETER 
FORI'I, PETER 
FORM, 'PETER 
KHSH, ROLF 
KAYSER, ROLF 
WFRI'UTH, MANFRED 
RUSKE, WILFRIED 
WERMUT H,· I'IANFR ED 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 06 
UE 04 
UE C3 
UE 04 
UE 01 
VL 01 
VL IJ2 
VL 01 
VL 02 
UE C2 
UE 03 
. 
UE 08 
UE 04 
VL 01 
UE 01 
VL C'2 
VL 01 
U E 01 
UE 02 
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l'J 51823 !IOD ELLE ZUR KLE INRAE UlllGEN BEVO ELKERUNGSPROGNOSE WERMUTII, MANFRED UE 01 
CO 
51824 !IOD ELLE IN DER RAUMO RDNERI SCH'EN PLANUNG SCHUfT TE, KLAUS UE 01 
51825 ENTIIUR F STADT- UND REGIONALPLANUNG RUSKE,· IIILFRHD MITARBEITER UE 02 
II ER MOT II, II AN FR ED 
51826 DIPLOMARBEIT STADT- UND REGIONALPLANUNG RUSKE, IIILFRIED MITARBEITER UE 01 
WERMUTH, IIANFRED 
51827 GROSSSTAEDTISCHES VERKEHRS IlESEN RUSI(f, IIILFRIED VL 02 
51828 GROSSSTAEDTISCIIES VERKEHRSWESEN RUSKE, II~LFRIED l'llTA RB EITER UE 02 
51829 ENTWURF STAEDTISCHER VERKEHR RUSKE, IIILFRIED MITARBEITER UE 01 
st83a DIPLOMARBEIT STAEDTISCHER VERKEHR RUSKE, WILFRIED MITARBEITER UE 01 
51831 ANWENDUNG AUSGEWAEIIL TER METHODEN DER Eil! PI RlS CHEN BECICMANN, KLAUS UE 02 
SOZIALFORSCHUNG IN DER STADTPLANUNG 
51832 ENTSCHEIDUNGSTECHNIK RUSKE, IIILFRIED UE 02 
51833 STATIST-ISCHE ANALYSEVERfAHREN IN DER IIE R MUT H, II AN FR ED UE 02 
STADT- UND REGIONALPLANUNG 
5183_4 EII!IFUE!f!UHG_ IN DAS RECHT DER_ BAVL EITPLAN.UNG .K OE HLE R., KLAUS UE 02 
SCHIIECKTHAL, UWE 
51835 STADTORGANISATION UND STAEDTISCHE BETRIEBE HAB EKO ST1 HE INR. VL 01 
51836 BIOLOGISCHE UND CHEMISCHE GRUNDLAGEN DER WASSER- UNO KAYSER, ROLF VL 01 
ABIIASSERBEHAND~UNG 
51837 GRUNDPROZESSE DER WASSER- UND ABWASSERBEHANDLUNG KAYSER, ROLF- VL 02 
51838 GRUNDPROZESSE DER SCilLAMilBEHANDLUNG BAHRS, OIETER VL 01 
518'39 PROZESSE DER ABFALLBEHANDLUNG STEGIIA NN, RA IN ER UE 01 
51840 VERSUCHE ZUR WASSER- UND ~BWASSERTECHNIK KAY SER, ROLF IIITARBEITER UE 03 
51841 HYDROBIOLOGIE F.BAUINGENIEURE 1 NEU I'IAN N, HORST VL 01 
51842 ENTWURF SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT KAY SER, ROLf 1'\lT~RBEllER UE 01 
'5U ... ~ ~l.PLO"J.Il9EH UULUMGS\IJ.SSEilWlltlSt\ll'.fl K~'ISER, ROLf l'liTI'.RBElTER u-e 01 
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51844 EXKURSION SIEDLUNGSII~SSERWIRTSCHA FT 
51845 STRASSENPLANUNG I ( 5. SEI!.) 
51846 STRASSENPLANUNG (5 .SEM.) UEBG. 
51847 ERDBAU 1 (5. SEM.) 
51848 STUDIENBETREUUNG IJII STRASSENWESEN (5. SEM.) 
51849 EXKURSION IJII STRASSENWESEN <5. SEJII.) 
51850 STI!ASSENBAUTECHNIK II. <7. SEM.) 
51851 STRASSENPLANUNG II <7.SEM.> 
51852 ERDBAU ll. <7. SEM.) 
51853 STRASSENWESEN (7. SEM.) 
51854 ASPHAL TPRAKTIIWM 
51855 ENTWURF UND SONDERAUFGABE I" STRASSENWESEN 
51856 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEN 
51857 FAHRDYNA!!IK 
51858 EXKURSION IM STRASSENWESEN UND ERDBAU 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
KAY SER, ROLF 
ARA ND, WOLFGANG 
#.RAND, WOLFG"NG 
STEINHOH, GERD 
ARAND, WOLFGANG 
STE I NilOFF ,GERD 
ARA ND, WOLFGANG 
STEINHOfF, GERD 
ARANO, WOLFGANG 
STEINHOFF, GERD 
ARAND, WOLFGANG 
STEINt!OfF, GERO 
ARAND, WOLFGANG 
ARA NO, WOLFGANG 
STEINHOFF, GERO 
ARAND, WOLFGANG 
ARA ND, WOLFGANG 
STEINHOFF, GERD 
KUPKE, PETER 
STEINHOFF, GERD 
ARAND, liOLFGANG 
STEINHOFF, GERD 
KUPKE, PETER 
DET ERS, ROL F 
ARAND, WOLFGANG 
STEINHOFF, GERD 
!!ITARBEITER 
KUPKE, PETER 
KUPK E, PET ER 
RENKEN, PET ER 
KIEKENAP, PETRA 
SCHLICHTING,K.•D 
KUPKE, PETER 
RENKEN, PETER 
KIEKENAP, PETR'-
SCHLICHTING,K.-0 
KUPK E, PET ER 
KUPKE, PETER 
RENICEN, PETER 
RENKEN, PETER 
KIEKENAP, PETRA 
StHLICHllNG,K.-0 
KUPKE, PETER 
RENKEN, PETER 
KIEKENAP, PETRA 
SCHLICHTING,K-D. 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
YL 01 
UE 01 
UE 06 
VL ~1 
VL 01 
YL 01 
YL G1 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
VL 01 
UE 06 
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51859 TECHNOLOGIE' BITUI'IINOESER BAUSTOFFE OETERS, ROLF 
51860 BITUMEN IN HOCH- UND TÜFBAU-BEJIESSUNG IN THEORIE UND PRAXIS DEIIPWOLFF,KARL-R 
51861 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKE I 
5186Z BERECHNUNGEN AUS DEli WASSERBAU 
51863 BERECHNUNGEN AUS DEli WASSERBAU 
51864 GESCHICHTE DES WASSERBAUS UND DER HYDRAULIK I 
51865 WASSERBAUPRAKTIKUM 
51866 ENTWURFSBETREUUNG Ill WASSERBAU 
51867 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM WASSERBAU 
51868 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN 
51869 BEWEGUNG DES WASSERS IM BODEN 
51870 HYDROIIECHNIK 1 3.SEII BAUING. GRUNOFACHSTUOIUII 
51871 KUESTENWASSfRBAU 7.SE:M. BAUING 
51872 VORTRA6SSEIUNAR IM VERKEHRS- UND KUESTENWASSERBAU 
51873 WASSERBAUSEIIINAR I 7.SEII.BAUING. 
51874 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
51875 EliTVUR f lll IIYDI\OI'IECIHlllK Ullll KUESTENVASSERBAU 
GARBRECHT,GUENTH 
GARBRECHT,GUENTH 
GARBRECHT,GUENTH 
GARBRECHT,GUENTH 
GARBRECHT ,GU EN TH 
GARBRECHT ,GUENTH 
SCHIIIDT, JOACHIII 
GARBRECHT ,GU EN TH 
SCH"IDT, JO_ACH I" 
SCHMIDT, JOACHIM 
SCHIIIDT, JOACHIM 
FUE HRE! OETER,Al FR 
FUEHRB OETER, AL FR 
FUE HRB OETER,AL FR 
DETTE, HANS-H. 
F UEHRil OETER, AL FR 
GARBRECHT ,GUENTH 
COLLlNS, HANS-J. 
IIANIAK, ULRICH 
SCHAFF ER,GERHA RD 
MERTENS,WOLFGANG 
LlNDNER, KLAUS 
BRAN DNER, CHR IS 
BUSS, JOHANN 
FAHLBUSCH,HENNIN 
KERTSCHER,HEINER 
JI!ERTENS ,WOL FGANG 
HABER, BERNHARD · 
BUSS, JOHANN 
KERlSCHER ,HEINER 
FUEHRBOETER,Al FR BUESCHING, FRITZ 
bETTE, HANS-H. l'llTTELSTAEDT, M. 
FUEHRBOETER,ALFR BUEStiiiNG, FRITl. 
DETTE, IIANS-11. I'IITTELSTAEDT, 1'1. 
VL 01 
VL 01 
VL OZ 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
Uf 04 
UE 
UE 
Vl 01 
UE C1 
VL 01 
UE OZ 
UE 01 
Uf OZ 
UE 
UE 
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51876 SEEBAU I 
51877 PRAKTIKUM IM KUESTENWASSERBAU 
51878 ANGEWANDTE HYI>ROI'IECHANIK BEI STAHLIOSSERBAUTEN 
51879 ANWENDUNGEN ZUR HYDROMECHANIK I 3.SEM. BAUING. 
51880 PRAKTIKUI'I IN HYDROI'IECHANIK UND STAHLWASSERBAU 
51881 EXKURSION IN STAHLWASSERBAU 7. SEM. BAUING. 
51882 STURMFLUTFORSCHUNG 
51883 GRUNDLAGEN DES HAFENBAUES 
51884 INGENIEURHYDROLOGIE 
51885 INGENIEURHYDROLOGIE 
51886 HYDROLOGIE I 
51887 ANALYSE UND OPTIMIERUNG WASSERWIRTSCHAFTLICHER SYSTEME 
51888 EN.TWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE 
51889 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN DER HYDROLOGIE 
51890 WASSERBEDARF VON BEWAESSERUNGSPROJEKTE~ 
51891 BEWAESSERUNGSVERFAHREN UNO SYSTEI(E 
51892 AI>FALLBESEITIGUNG UNO DEREN EINFLUSS AUF GEWAESSER 
51893 ENTWURFSBETREUUNG IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN IIASS=RBAU 
51894 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN IM LANOW.WASSERBAU 
51895 BODENKUNDLieHE GRUNDLAGEN F.BAUING. GECD., U. NATURIHS·S. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
DETTE, HANS-H. 
DETTE, HANS-H. 
BUESCHING, FRITZ 
BUESCH ING, FRI TZ 
MANZENRIEDER, H. 
JENSEN, J. 
BUESCHING, FRITZ HAFKE, KARL 
MARTINI, E. 
BUE SCI! 1116, F RITZ 
SI E FE R T ,W IN FR I ED 
RICHTER, JOACHIM 
MANIAk, ULRICH 
~ANIAK, ULRICH 
I'ANIAK, ULRltH 
I'IANIAK, ULRICH 
MAN.lAK,ULR.ICH 
MANIAK, ULRICH 
COlliNS, HANS-J. 
COLLINS, I!ANS-J. 
COLLINS, HANS-J. 
GROBE, BERND 
GROBE, B..ERND 
SEEGER, DIETER 
GROBE, BERND 
SEEGER, DIETER 
CCLliNS, HANS-J. STENZEL,WOLFGANG 
SCHI'IDT, JOACHII'I 
DIESTEL, HEIKO 
COLLI~S, HANS-J. CHRlSTOPH, FRIED 
SCHI'IIDT, JOACHII' 
DIESTEL, HEIKO 
DIESTEL, HEIKO 
YL 01 
UE 02 
UE (11 
JE 01 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
Vl 01 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 
UE 
VL 01 
Vl 01 
VL 01 
UE 
UE 
Vl S1 
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1\) !>1896 ~ONDERFRAGE" DES BAURECHTS BARTSCH, ERlCH VL 01 
it 51897 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE I TOFFEL, ROLF VL 01 
51898 DIPLOMARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIUM Sl"ONS, KLAUS KROENER,UDOERNST UE 08 
WINK ELIIANN, INGO 
51899 ENTWURFSARBEIT VERTIEFUNGSSTUDIUM SI !IONS, KLAUS KROE.NER ,UDO-ERNS UE 08 
51900 EXKURSION VERTIEFUNGSSTUDIUM SIMONS, KLAUS KROENER,UDO-ERNS UE 0:5 
WINKELMANN, JNGO 
SIEGEL, DIETER 
51901 BAUVERFAHRENSTECHNIK SI MONS, KLAUS KROENER, UDO-E. UE 01 
~1902 BAUVERFAHRENSTECHNIK SIIIONS, KLAUS KROENER,UDO-E •.. VL 02 
51903 GRUNDLAGEN DER BAU II I R TS CHAF T SI MONS, KLAUS SIEGEL, DIETER UE 01. 
KROENE:R, UDO-E. 
51904 GRUNDLAGEN DER BAUWIRTSCHAFT S !MONS, KLAUS SIEGEL, DIETER VL 02 
51905 PLANUNG UND AUS FUEH RUNG VON INFRASTRUKTURMASSNAHMEN IN SI MONS, KLAUS KROENER, UDO-E. · UE :JZ 
LAENDERN DER 3. WELT WlNKELMANN, INGO 
51906 METHODENLEHRE IM BAUBETRIEB S IM ONS, KLAUS KROENER, UD O-E. UE oz 
51907 SEIHNAR FUER PLANUNGSWESEN RUSKE, WIL FR IE D VL oz 
GULDAGER, REINH. 
H~BEKOST, HEINR. 
S CH USTER,GOTTF R. 
STRACKE, FERD. 
WERMUTH, MANFRED 
51908 SEMINAR F.KONSTRVKTION UND STATIK BARBRE, RUDOLF UE 02 
DUDDECK, HEINR. 
KORDINA, KARL 
PASCHE N,HEJNRJ CH 
PIEPER, KLAUS 
SCHEER, JOACHI" 
51909 LEICHTBAUKONSTRUKTIONEN IN ALU UND VERBUNDWERKSTOFFEN 1" HUG, BRUitO YL 01 
KONSTRUKTIVEN INGENl EURBAU 
51910 DARSTELLENDE GEOMETRIe F. B1.UINGENJEURE WJEMANN,EBERHARD YL 02 
51911 fltl lTE-Et.EMEIIT-"El\10 DEN 1 Hr.RBOR D ~RUDOLF YL 02 
5'\9U flMlTE-E~EMEIIT-MEi~ODeM 1 ~f.llllotlD,IlUDO~f UE 02 
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51913 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
51914 BETREUUNG VON OIPLOI'IARBEITEN 
•1372~ EZNFUEHRUNG IN DI.E ARBEITSWISSENSCHAFT 
•13726 EINFUEHRUNG IN OIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
*13727 SEfi!IfjAR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 
41735 STAEDTEBAU Ill (VERTIEFUNG) WAHLFACH A AB 7. SEM. 
41752 EIN FUE HRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F .BAU INGENIEURE 
4175>3 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTWURF F.BAIJINGENIEURE 
52723 TRASSIEREN ING. 7. S EPI. U. GEOD. 3. S El'l. 
52724 TRASSIEREN -PRAKTIKUM F. ING. 7. SEPI. U. GEOD. 3·. SEM. 
52725 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IP' VERKEHRSWEGEB~U F. ING. 7. SEM. 
52726 OPTIMIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEBAU F. INb. 7. SEM. 
HARBORD,RUOOLF 
HARBORD,RUDOLF 
KIRCHNER,J .-H. 
KIRCHN ER,J .-H. 
KIRCHNER,J .-H~ 
HKE,HEINER 
SCH UST E R,GOTTF R. 
HERRENBERGER,JUS 
HERRENBERGER,JUS PARIS,KARL-HEINZ 
SCHRADER, BODO 
SCHRADER, BODO 
SCHRADER, BODO 
SC H RAD ER, BODO 
STEGNER,GUENTHER 
POMASKA, GUENTER 
52727 NETZPLANTECHNIK; GRUNDLAGEN,. PIETHODEN, ANWENDUNGEN Il'l BAUWES SCHRADER, BODO 
EN F. ING. 7. SEM. 
52728 NETZPLANTECHNIK - SEMINAR F. ING. 7. SEM. 
52729 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFA.CH INGENIEURGEODAESIE 
52735 KARTENNETZLEHRE F. GEOGRAPHEN UND GEOLOGEN 
52736 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
52737 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LlJFTBILDINTERPRETATION 
52740 PHO TOG EOLOGI E 
65719 ANALYTISCHE MECHANIK 
65720 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK I 
69752 FESTIGKEIT DER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHRADER, BODO 
SCHRADER, BODO 
WEII'IANN, GUENTER HELLMEIER, H.-J. 
N.N. 
WEI~ANN, GUENTER 
WfiMANN, GUENTER HELLfi!EIER, H.-J. 
N .N. 
WEJMANN, GUENTER HELLMEIER, H.-J. 
W~CHENDORF,HORST N.N. 
B ~UMGA RTE,JO ACH. 
8AUMGA RTE,JO AC II. OSTER I'IE YE R,G. P. 
RADAJ,DIETER 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02' 
~uE 06 
Vl 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
Vl 01' 
UE 01 
UE 01 
UE 01 
VL · 01 
UE C1 
UE 1)2 
Vl 02 
UE 01 
Vl CZ 
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1\) 5.2 Vermessungswesen .... 
.... 
52701 GRUNDZUE6E DER VERMESSUNGSKUNDE F. AR CH. 3. SEM. MOELLER, DlETR. WENDT, KLAUS Vl 02 
SERDAU, HORST 
KOEHL ER, MARTIN 
POI'IA SKA, GUENTER 
RITTER, BERNHARD 
STEGNER,GUENTHER 
52702 VERI'IESSUNGSKUNDE F. BAUINS. u. GEOD. 1. SEM. P'l OE LLE R, D 1 E TR • Vl 02 
52703 .VERI'IES SUNG SKUNDE F. BAUING. 1. SEM. I'IOELLER, DIETR. GERDAU, HORST UE 01 
llAEHR, HEINZ-6. KOEHLER, IURTIN 
POIIIASKA, GUENTER 
STEGNER,GUENTHER 
WENDT, KLAUS 
52704 VERI'IESSUNGSKUNDE I F.GEOD. 1. SEil. MOELLER, DIETR. RITTER, BERNHARD UE 01 
52705 AUSARBEITUNG DER HAUPTV ERI' E SSUN.GSUEBU!!G I F. GEOD. u. MOELLER, D.IETR. N .• N. UE 01 
BAUING. 3. SEil. WElMANN, GUENTER STEGNER,GUENTHER 
BA EHR, HEINZ-G. GERDAU, HORST 
KOEHLER, I'ARTIN 
POIIASKA, GUENTER 
52706 PLA NZE 1 CHN EN I F. GOED. 1. SEM. I' OE LLE R, D I ETR. KOEHLER, IOARTIN UE 01 
52707 INSTRUMENTENKUNDE I F. GEOD. 3. SEil. II OE LlE R, DIETR. Vl [)1 
52708 INSTRUMENTENKUNDE F • GEOD. 3. S El'l. MOE LLE R, DIE TR. RITTER, BERNHARD UE 01 
52709 VERI'IESSUNGSKUNDE IH F. GE OD. 3. SEI'I. IlDELLE R, DIETR. VL 02 
52710 VERIIESSUNGSKUNDE lli F. GEOD. 3. SEM. MOELLER, DIE TR. GERDAU, HORST ue 01 
52711 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN MOELLER, D 1 E TR • GERDAU, HORST UE 01 
KOEH LER, MARTIN 
POI'IASKA, GUENTER 
RITTER, BERNHARD 
STEGNER,GUENTHER 
IIENDT, KLAUS 
snu t.USGLElti\UMGS.IlECIIMUNG N"C\1 I>Eil I'.E"\"1\0I>E I> Eil KLElN.S"I"EN IIUAI>R"- BAE\\Il, 1\Elti'Z.-G. VL 'JZ 
"\"E 1. f. GE Oll. '!>. SEI'\. 
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52713 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER I'IETHODE DER KLEINSTEN IWADRA- BAEHR, HEINZ-G. 
TE I F. GEOD. 3. SEI'!. 
52714 TRIGONOMETRIE F. GEODAETEN 1. SEI'!. 
52715 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
52716 GEODAETISCHE BERECHNUNGSI'IETHODEN 
52717 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN 
F. GEOD. 1. SEM. 
F. GEOD. 1. SEM. 
52718 GOEDAETISCHE ·BE RECHNUNGSMETHODEN III F. GOED. 3. SEI'!. 
52719 GEODAETISCHE BERECHNUNGSMETHODEN III F. GEOD. 3. SEM. 
52720 PROGRAI'II'IIEREN 11'1 BAUWESEN (ALGOL) F. GEOD. U. ING. 3. SEI'!. 
52721 PROGRAMMIEREN 11'1 BAUWESEN (ALGOL) F. GEOD. U. ING. 3. SEM. 
BHHR, HEINZ-G. 
BAEHR, HEINZ-G. 
SCHRADER, BODO 
SCHRAD ER, BODO 
SCHRADER, BODO 
SCHRADER, BODO 
SCH RADE R, SO DO 
SCHRADER, BODO 
52722 PROGRAMI'IIEREN Il'l BAUWESEN (ALGOL-PRAKTIKUM) F. GEOD. U. ING. SCHRADER, BODO 
3. SEM. 
52723 TRASSIEREN ING. 7. SEI'!. U. GEOD. 3. SEI'!. 
52724 TRASSIEREN -PRAKTIKUM F. ING. 7. SEM. U. GEOD. 3. SEM. 
52725 OPTIMIERUNGSVERFAHREN 11'1 VERKEHRSWEGEBAU F. ING. 7. SEM. 
52726 OPTII'IIERUNGSVERFAHREN IM VERKEHRSWEGEPAU F. INC•. 7. SEI'!. 
SCHRADER, BODO 
SCHRAD ER, BODO 
SCHRADER, BODO 
SCHRADER, BODO 
52727 NETZPLANTECHNIK; GRUNDLAGEN, ~ETHODEN, ANWENDUNGEN 11'1 BAUWES SCHRADER, BODO 
Eil F. ING. 7. SEI'!. 
52728 NETZPLANTECHNIK -SEMINAR F. ING. 7. SEI'!. 
52729 ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUNGSFACH INGENIEURGEODAESIE 
52730_ GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAMMETRIE 
SCHRADER, BODO 
S CH RADE R, BO DO 
WEIMANN, GUENTER 
POI'IASKA, GUENTER 
KOEHLER, I'!ARTIN 
WENDT, KLAUS 
WENDT, KLAUS 
S TEGN ER ,GUENTHER 
POI'!ASKA, GUENTER 
52731 TOPOGRAPHISCHES ZEICHNEN WEIMAN", GUENTER HELLI"EIER, ti.-J. 
52732 EINFUEHRUNG IN DIE PHOTOGRAMMETRI E f. 6AUING. 
52733 PHOTOG RAI'II'IETRIE UND INGENIEURBAU 
52734 PHOTOGRAMETRIE UND INGENIEURBAU 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
N.N. 
WEIMANN, GUENTER 
WEIMANN, GUENTER 
WEIMANN, GUENTER HELL~EIER, H.-J. 
N .N. 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE !!1 
VL ()2 
UE G1 
VL :11 
VL f'1 
UE iJ1 
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:t 52735 ICAIITENNETZLEHRE F. GEOGRAPHEN UND GEOLDGEN 
52736 GEOIIETRISCHE GRUNDLAGfit DEli LUfTBILOlNTERPRETAT ION 
52737 GEOIIET RISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBJLDINTERPRETATIOM 
52738 ARCHITEICTURPHOTOGRAMIIETRIE 
527Y) ARt lllT EICTURPHOT OGRAM IIETRIE· 
52740 PHOT06EOL06IE 
52741 GEO DAE TISCH-ES ICOLLOQUIUII 
52742 KAT ASTERVERMESSUNG 
11762 AIIALYT ISCHE GEOJIIETRl E UND DlFFERENTlALGEOIIETRlE 
f. GEODAETEN 
11763 UEBUN&EN ZU ANALYTISCHE GEOJIIETRIE UND 
DlFFERENTlAL6EOMETRIE F. &EODAETEN 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
1. Semester 
117&6 IIATIIEIOI.TlK 1 F •. IOI.CII.UND BAUlN&. 
11787 UEBUN&EII IUR MAT\IEMJ;HK 1 f .MI.Stll.llllll IHIUliiG. 
63707 EINFUEIIRUII& ZUM TECIIIIlSCIIEN ZEltliliEN 
63108 T~tiiii1St11ES 1E1tii11EN 
WEIIIANN, GUENTER 
WEIIIANN, GUENTER 
WEIMANN, GUENTER 
Wfli!ANN, GUENTER 
WEIIIANN, GUENTER 
WEIMANN, GUENTER 
WACHENDORF ,IIORST 
GERKE, KARL 
MOELLER, DIETR. 
SCHRADER, BODO 
WE.IIIANN, 6UENTER 
KNOOP, HANS 
IIEISS, HARTIIUT 
IIE ISS, HARTMUT 
Iot Ol Ff', II ANS 
WOLfF,III.NS 
8 RUf.St R,PETER 
BilllESE II. ,PET ER 
HELLIIEIER, H.-J • 
...... 
HELL !'lEIER, H.-J. 
N.N. 
HELLIIE IER, H.-J. 
N.N. 
HELL MEIER, H .-J • 
N.N. 
LltH.,.E118EilG,G. 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
VL 01 
VL 01 
VL 03 
UE 02 
VL 04 
UE 04 
VL 0\ 
UE -04 
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65740 TECHNISCHE "ECHANIK I F .MACH. 
65741 UEBUNG ZU TECHNISCHE "ECHANIK I F .!lACH. 
65742 SE!IINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE I'E CHANIK I FUER !lACH. 
69739 WERKSTOFFTECHNOLOGIE F.1.SEM 
69740 UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11755 MATHEMATIK III F. MACH. UND BAUING. 
11756 UEBUNGEN ZUR !IATHE!IATIK lii F.MACH. UND BAUING. 
21710 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F .MASCH. 
21717 KURSVORLESUNG PHYSIK F,MACH. 
21718 UEBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG PHYSIK F.IOASCH. 
62713 STROEMUNGSMECHANIK (f,3.SEM. MASCHINENBAU) 
62714 STROEIIUNGSMECHANIK UEBUNGEN 
63701 MASCHINENELEPIENTE II 
63702 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE II 
63703 UEBUNGEN MASCHINENELEIIENTE· 11 
65730 TECHNISCHE MECHANIK 111 F.MASCHINENBAUER 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
STICKFORTH,J. 
STICKFORTH,J. WOBBE ,H-NS 
STI CKF ORTH ,J. WOBBE ,HANS 
RUG E,J UERGEN 
RUGE,J UERGEN THOMAS,KARL 
SCHROEDER,GERT 
KOHL ,CHR ISTHN 
SCHNELL,FREDRIKE 
OTT,UDO 
OTT, UDO KE!INITZ,ARNFRIED 
SKORKA, KLEMENS 
SCHWINK,CHRI ST. POTTHOFF ,HANS-Ir. 
BUNKE,JUERGEN 
BROEI!ER,HERBERT FELTEN,GERHARD 
BROEIIER,HERBERT ROENNPAGEL,DIET. 
LASCHkA,BORI S 
LAS CHKA,BORI S MOELLENSTAEDT,W. 
KOLLPIANN,FRANZ-6 
KOLLMA NN,F RA NZ -G MEI S S NE R, VOLK ER 
BRU~SER,PETER 
KOL LIIANN,F RANZ -G FELDMANN ,HERBE RT 
BRUESER,PETER -
STECK, ELIIAR 
YL 04 
UE 03 
UE 02 
YL 04 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 04 
VL 04 
UE 01 
VL 02 
UE (11 
VL 04 
UE ·01 
UE C1 
VL 02 
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& 65731 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHE MECHANIK UI F .MASCHINENBAUER 
65732 SEMINARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK lli F.I'ACH. 
68701 THERMODYNAMIK I F .3.SEM. MACH. 
68702 UEBUN6EN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F .3 .SEM • MACH • 
68703 SE .. INARGRUPPEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F.3.SEII.MACH. 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60701 FAHRZEUGHCHNIK, THEORIE A (ANTRIEE UND BREMSUNG) 
607G2 UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZ EUGTECHNIK, THEORIE A 
60703 KRAFTFAHRZEUGKONSTRUKTION (ALLG.GESICHTSPUNKTE,KENNUNGS-
IIAN DLE R ,BREMSEN) 
60704 STUDIEN- UND ENTWURFSARBEITEN IN FAHRZEUGTHHNIK 
60705 DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTECHNIK 
60706 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK 
60707 SEI'IINAR FUER FAHRZEUGTECHNIK 
STECK, ELMAR WILII ELMS, GERNOT 
STECK.ELMAR WI LH E LMS,GE RNOT 
N .N. 
LOE FFL ER,HANS-J. 
LOE FFL ER,HANS-J. 
LO E FFL ER,H AN S-J. BUEH L,GEORG 
WISS.ASS. 
M ITSCH KE, MAN FR ED 
1'11 T SCH KE," AN FR ED DEPPE R"ANN,K .H. 
I'I!T S CH KE, MAN FR ED 
MITSCHKE,MANFRED IHME,JOACHIM 
MITSCHKE, .. ANFRED 
BRAUN, HORST 
M 1 T SCHKE,MAN FR ED 
LAERMANN,F.-J. 
MITSCHKE,MANFRED HORN,ACHI" 
BEERMANN,H.J. 
60708 UNFALLMECHANIK UND RESULTIERENDE VERLETZUNGEN BEI VERKEHRSUN WEINREICH,MANFR 
FAELLEN 
&0709 S'PURGEFUEHRTE LIINDVERKEHRSHHRZEUGE 1 <SCHIENENFAHRZEUGE) 
60710 F~IIRZEUGTR~GWER~E UHD -AUFB~UTEH 1 
Al THAI'IMER,KARL-H 
UE G1 
UE 02 
VL (i2 
UE 01 
UE C2 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 06 
UE 06 
UE 
UE ~2 
VL 01 
VL 02 
VL 03 
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60711 UEBUNGEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN BEERMA~N,HANS-J. 
60712 STUDIENARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN BEER~ANN,HANS-J. 
60713 DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN BffRMANN,HANS-J. 
60714 SCIIWIKGUKGSE lNWlRKUNG IIUF MENSCHEN 11'1 f AHRZEUG BOBBERT,GlSBERT 
60715 KOLLOQUIUM FUER FAHR ZEUGE UND ANTRIEBE MIT SCHKE,MIIN FR ED 
BEERMANN,HANS-J. 
!HJE LLE R,IIE RB ER T 
tJRLAUB,ALFRED 
"ATTHI ES,HANS-J. 
WEH.HERBERT 
60716 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN BRAUN, HORST 
60717 PASSIVE SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZEUGEN SEIFFERT,ULRICH 
6C.71& PASSIVE SltiiERHEIT \ION STRASSENFAHRlEUGEK SUfFERT,ULRICII 
6.1 Feinwerk. Meß- und Regelungstechnik 
61701 NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FEINWERKTECHNIK SCHIH,HANS 
61702 NEUE TECHNOLOGJEN IN DER FEINWERKTECHNIK SCHIER ,HANS 
61703 OPTISCHE GERAETE S CH IfR ,HANS 
61704 OPTISCHE GERAETE SCHIER ,HANS 
61705 ENTWURFSARBEITEN A.D .GEBIETEN FEINWIORKTÜHNIK,TECHNISCHE OP- SfHIER,HANS 
TIK UND OELHYDRAULIK 
61706 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE StHIER,HANS 
OPTIK UND OELHYDRAULIK 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
GOHRBANDT ,U. UE 01 
GOHRBANDT ,U. UE ~6 
GOHRB AN DT ,U. UE 06 
Vl C2 
Vl 01 
UE 01 
VL 01 
UE t'1 
VL 02 
rETTNER,MICHAEL UE ~1 
VL 02 
f'!ARTIN HARALD UE C1 
LUEHI'IANN,BERND UE 06 
METTNER,MICHAEL 
I' ART lN,HAI'ALD 
KOME SKER,HEINH 
LUEH,.AIIIN,BERND UE C6 
METTNER,MICHHL 
"ART IN,~ARALD 
KOME SI<ER,HElNER 
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1\) 61707 DlPLONARBElTEN AUF DEN GEBIETEN' F ElNIIERkTE"CHNlk, TECHNISCHE -5 CH lER ,HANS LUEHNANt.I,BERND ue 06 <n 
.- OPTIK UND OELHY DRAUL IK MEWTTNER ,lU CH AEL 
NARTIN,HARAlD 
KOI'IESKER,HEINER 
61708 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEN GEll I ETEN SCH IER,HANS UE 06 
FEINWERKTECHNIK,TECHNISCHE OPHIC UNO OELHYORAUlik 
61709 LAEIOR FUER REGELUNGS- UNO STEUERUNGSTECHNIK SCH IE~,HANS ENGELSDORF,ICURT UE 02 
I'.ETTNER,MICHAEL 
BOECKER,HEINRICH 
61710 DIE OELHYDRAULIK IN SIGNAl VER AR BE ITEN DEN 6ERAETEN MUELLE R,HEINRICH Vl 01 
61711 DIE OELHYORAULIK IN 'S lG NALVERARbEITEN D~N GER AETEN MUELLE R ,HEINRICH UE 01 
61712 BAUELENENTE DER STEUERUNGS- UND REGELUNGSTECHNIK II GE 1/ATTER,HANS-J. VL 01 
61713 REGELUNGSTECHNIK I RICHTE R,ARI!IN VL 02 
61714 REGELUNGSTECHNIK RICHTER,ARI!IN BOECK ER ,H EINER UE 01 
61715 ELE KTR OI!ECHANik RICHTER,ARI!IN 1/l 02 
61716 ELEKTR OI!ECH ANIK RICHTER,ARMIN GRUENIG,FRANK UE 01 
61717 LABOR F .AN GEWANDTE ELEKTRONIK RICHTER,AR,.IItl BOECK ER,HEHIER UE 02 
BORUTZKY,WOLFG. 
GRUENIG,FRANK 
MARTIN,HARALD 
61718 ANLElTUNG ZU DIPlOI'iARBEITEN A.D.GEE<IETEN SYSTEilDYNAI!IK, RICHTE R,ARNIN BOECKER,HEINER UE 06 
ElEKTROI!ECHANIK,ELEKTR.ANTRIEBE U.ANGEWANDTE ELEKTRONIK 
61719 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN SYSTEI!DYN~I!IK,ELEKTRO- RICHTER,ARI<IN EOECKER ,HEINER UE 06 
NECHANIK,ELEKTR.ANTRIEBE U.ANGEWANDTE ELEKT~ONIK 
61720 ANGEWANDTE ELEKTRONIK I1 RICHTER,ARiliN VL 02 
61721 AN6EWANoTE ELEKTRONIK II RlCHTER,AR,.IN BOECKER ,HEINER ue 01 
61722 EINFUEHRUNG IN OIE METROl061E (f.S.SEI!.) HORN,KLAUS VL 02 
61723 FERTI6UN6SMESSTECHNIK HO R N,K LAUS 1/L ·n 
61724 UEBUNGEN ZU fERTIGUN6SI'\ESSTECHNlK HORN,KLAUS HElNRICHS,K-D UE 01 
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61725 LABOR F.VERFAHRENS-UND FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61727 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER MESSTECHNik 
61728 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET DER !<ESSTECHNIK 
61729 DIPLOM~RBEITEN AUF DEli FACHGEEIET ,ESSTECHNIK 
6173Q STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61731 STUDIENARBEITEN AUF DEM FACHGEBIET FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61732 DIPLOMARBElTEN AUF DEM FACHGERIET FERTIGUNGSMESSTECHNIK 
61733 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
61734 KOLLOQUIUM FUER MESS- UND REGELUN€STECI!NIK 
(IDENTISCH MIT DER LVA-NR. 72736) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HORN,KLAUS HEINRICHS,~-0 
FRIEDE,.ANN,O 
HORN,KLAUS HEINRICHS,K-D 
FRIEDEMANN,O. 
RISS:.. WOLF GANG 
HORN,KLAUS, HEINRICHS,K-0 
FRIEDEI<ANN,O. 
RISS, WOLFGANG 
HCRN,KLAUS HEINRICHS,K-D 
FRIE DE~ANN,D 
RISS ,IIOLFGANG 
HCRN,KLAUS HEINRICHS,K-D 
FRIEDEIIANN,O. 
RISS,WOLFGANG 
VON WEINGRABER,H HEI.NRICHS,K-D 
VON WEINGRABER,H HEINRICHS,K-D 
VON WflNGRABER,H HElNRICHS,K-D 
SCHIE~ ,HANS 
RICtfH R,ARMIN 
ROTH,K ARLHEINZ 
cOIINET ,I'!ATTHIAS 
OOETSCH,KARL-H. 
E~SCHERMANN,H.H. 
~l'R N,l<. LAUS 
LEONHARD,WERNER 
P~HLITZSCH,GOTTF 
SALJE,ERNST . 
SCHIER ,HANS 
UE l'2 
UE C2 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE ~6 
UE 06 
UE CZ 
UE ·'1 
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"" 6.2 Luft- und Raumfahrttechnik (11 
"" 
62701 FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST VL 02 
62702 UEBUNGEN ZU FLUGZEUGBAU I KOSSIRA,HORST POHL ,HANS-tl. UE 02 
62703 LEICHTBAU I KOS SIR A ,HORST VL 02 
62704 UEBUNGEN zu LEICHTBAU I KOSSIRA,HORST REINKf,IIILHELI'I UE oz 
62705 LABOR Il IN FLUGZEUG BAU UND LEICHTBAU KOS SIR A,HORST WfTJ EN,PETER UE 02 
62706 STUDIENARBE;ITEN IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST POHL,HANS-W. UE 06 
62707 $TUDI E NARBEITEN IN FLUG ZEUGBAU KOSSIRA,HORST WETJ EN,PETER UE 03 
62708 DIPLOMAR-BEITEN IN FLUGZEUGBAU KOSSIRA,HORST UE 06 
.62709 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST REINKE,WILHELI'I UE 06 
62710 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORS T WETJ EN,PETER UE 03 
62711 DIPLOI'IARBEJTEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST UE 06 
62712 ANLEITUNG ZU WJSS .ARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DES FLUGZEUGBAUES K OS SIRA,HORS T UE oz 
UND LE ICHTiiAUES 
62713 STROEI'IUNGSI'IECHANIK l CF.3.SEII. I'IASCHINENBAU) LASCHKA,BORIS VL oz 
62714 STROEI'IUNGSI'IECHA NIK ·J UEBUNGEN LAS CHK A,BORI S MOELLENSTAEDT,W. UE 01 
62715 STROEI'I UNGSPRAKT IKUI'I Il CTECHN.ANWENDUNGEN) LASCHKol,BORI S- UE 02 
FLU6ZEU6-AERODYNAI'IIK F. 7.SEI'I. STARK,UDO 
62'716 INSTATIONAERE FLUGZEUG-AERODYNAI'IIK II LASCHKA,BORIS VL 02 
F.7.SEI'I. 
62717 STUDIENARBEITEN IN S TROEI'IUNGSI'IE CH ANI K L~ S CHKA,BORIS UE 03 
62718 STUDIENARBEITEN IN S TRO EI'IU NGSI'IE CH ANI K LASCHKA,BORIS UE 06 
62719 DIPLOMARBEITEN IN STROEI'IUNGSI'IECHANIK LASCHKA,BORIS UE 
62720 StUDIENARBEITEN IN AERODlNAI'IlK LAS CHK A,BORl S UE 06 
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62721 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAP!IK 
62722 AERODYNAMIK II <TRAG FLUEGELTHEORIE) F. 7. SEilESTER 
627Z3 AERODYNAMIK II (TRAGFLUEGELTHEORIE) UEBUNGEN 
F.7.SEM. 
LASCHKA,BORIS 
HIJ1IIIIEL,DIETRICH 
HUP!P!EL,DIETRICH BOCK,KARL-wiLH. 
62724 AERODYNAIIIK IV <TRANSSONISCHE STROEIIUNGEN) HUIIMEL,DIETRICH 
F.7. U. 9.SEP!. 
62725 STROEP!UNGSP!ECHANIK III (STROEIIUNGEN IIIT REIBUNG,GRUNDLAGEN) HUIIIIEL,DIETRICH 
62726 STUDIENARBEITEN IN AERODYNAIIIK HUIIMEL,DIETRICH 
62727 DIPLOMARBEITEN IN AERODYNAIIIK HUIIMEL,DIETRICH 
62728 GRUNDLAGEN F.DEN ENTWURF VON SEGELFLUGZEUGEN THOMAS,FRED 
62729 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGZ~UGAERODYNAIIIK THOIIAS,FRED 
62730 FLUGFUEHRUNG I 
62731 SEMINARGRUPPENUEBUNG IN FLUGFUEHRUNG I 
62732 LABOR IN FLUGFUEHRUNG 
62733 EINFUEHRUNG IN DIE FLUGNAVIGATION 
62734 ALLGEM.FLUGMEDIZIN UND FLUGPHYSIOLOGISCHE ASPEKTE DER 
LUFTFAHRTMEDIZIN F.LUFTFAHRTINGENIEURE 
62735 NUMERISCHE SIMULATION VON TECHNISCH~N SYSTEMEN 
62736 UEBUNGEN IN SIMULATIONSTECHNIK 
6Z737 STUQIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG 
62738 DIPLOM ARBEITEN AUF DEM GEB 1fT DER FLUGFUEHRUNG 
62739 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET FLUGFUEHRUNG 
62740 FLUGREGELUNG 7 .SEil. 
62741 FLUGREGELUNG I 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHAENZER,GUNTHE 
SCHAENlfR,GUNTHE HANITZ,GERD 
SCHArNIER GUNTHE JACOB,HEINR.-6. 
KARWATH,KARL-E. 
RENEP!ANN,HORST-H 
JHOP,HEINR.G. 
J ACOB, HEINR. G. 
SCHAENZER,GUNTHE JACOB,HEINR.G. 
HANITZ,GERD 
N.N. 
SCH AEN ZER,GUNTHE J ACOB,HE INR .G •• 
HANITZ,GERD 
N .N. 
SCHAENZER,GUNTHE 
BROCKHAUS,RUDOLF 
bROCKHAUS,RUDOLF N.N. 
UE 
VL J2. 
UE '11 
VL 02 
VL C2 
UE 06 
UE 06 
vL 'o2 
UE 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE C1 
UE 06 
UE ~6 
UE 
VL 02 
UE 02 
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BRO-CkHAUS,RUDOLF 62742 .EMTIIURF VON I'IEHRGROESSENREGELSYSTEI'IEN 
6t743 ENTIIUR F VOll I'IEHRGROESSENREGELSYSTEI'IEN BROCKHAUS,RUDOLF N.N. 
62744 STUDIENARBEITEN AUF D.GEBlET RE6Et.UNGSTECHN.U.FLU6RE6ELUN6 BROCKHAUS,RUDOLF 
62745 DlPLOI'IARBE!tEN A.D.& EBIET D.RE6ELUN6STECHN.U .FLUGREGELUNG BROCKHAUS,RUDOLF 
62746 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIT D.REGELUN6STECHNIK U. BROCKHAUS,RUDOLF 
FL,UGRE:GELUII6 
62747 RAUI'IFLU&TECHNIK 1 OLDEKOP,WERNER 
62748 UESUNGEN ZU RAUI'IFLUGTECHNIK 
62749 STUDIENARI!EITEN AUf DEI'! GEBIET DER RAUI'!FluGTECHNIK 
6275() STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER RAUI'IFLUGTECHNIK 
62751 DIPLOI'IARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER RAUI'IFLUGTECHNIK 
62752 RAUI'IFLUGTECHNIK II (SATELLITEN U.RAUMSONDEN: LAGESTABILI-
SIERUNG,WAERI'IEHAUSHA L T ,NACHRICH TENUESERTRAGUNS) 
62753 UEBUNG ZU RAUI'IFLUGTECHNIK II 
62754 RAUMFL UGTE CHiliS CHES PRAKTI KUli 
62755 STUDIENARB-EITEN AUF DEI'! GEBIET- DER RAUMFLUGTECHNIK 
62756 DIPLOMARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER RAUI'IFLUGTECHNIK 
62757 ANLEITUNG ·zu WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET RAUMFLUGTECHNIK 
62758 STRAHL TRIEBWERKE III (KONSTRUKTIONSELEI'IENTE DER RAKETEN) 
62759 UEBUNGEN ZU STRAHL'!'R lEBWERKE II 1 
6276() FLUGTR lEBWERKE I 
62761 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE I 
62762 STUDIENARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER FLU6ANTRIEBE 
62763 STUDIENARBEITEil AUF DEli GEBIET DER FLUGANTRIEBE 
62764 DIPLOMARBEITEN AUF DEli GEBIET DER fLUGAllTRIEBE 
OLDEKOP,WERNER 
OLDEKOP,IIERNER 
OLDEKOP,WER-NER 
OLDEKOP,VERNER 
REX,Dl ETRICH 
REX,DI ETRlCH 
REX ,DIETRICH 
REX,DI ETRICH 
REX,DIEJRICH 
REX ,DIETRICH 
BUSCHU L TE,WINF R. 
BUS CHUL TE,WI NF R. 
URLAUS,ALFRED 
URLAUB ,ALfRED 
URLAUB ,ALfRED 
URLAUB ,ALFRED 
URLAUB ALFRED 
BERGE R,H .-DIETER 
EBELING,W-D 
EBELING,W-D 
Y.HOERSTEN,DIET. 
Y.HOERSTEM,~IETE 
Y.HOERSTEN,OIETE 
V.HOERSTEN,DIETE 
YL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
YL 02 
UE 06 
UE 03_ 
UE 06 
UE 06 
YL 03 
UE 01 
UE 04 
ue'06 
UE 06 
UE 02 
YL 02 
UE 06 
YL 02 
UE 01 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
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62765 
62766 
62767 
62768 
62769 
62770 
62771 
62772 
6Z773 
62774 
62775 
62776 
62777 
62778 
62779 
7Z736 
Logeplan 
ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN Il'l FACHGEBIET -fLUGTR I EBWfRKE 
GRUNDLAGEN DER AEROAKUSTIK 
ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET STROEMUNGSMECHANIK 
SEMINAR F.LUFT-UND RAUMFAHRTTECHNik 
KOLLOQUIUM F.LUFT-UND RAUMFAHRTTECHNIK 
LUFTVERKEHR UND FLUGBETRIEB ZIVILER LUFTVERKEHRS-
GESELLSCHAFTEN 
AEROELASTI K I 
FLUGLEISTUNGEN <FLUG MECHANIK 1) 
FLUGLEISTUI!GEN <FLUG MECHANIK 1) UEBUN1'< 01 
FLUGMECHAN.IK III 
FLUGMECHANIK UI, UEBUNGEN 
STUDIENARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
STUDIENARBEITEN IN FLUG14ECHANIK 
DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK 
ANLEITUNG ZU IIISS. ARBEITEN AUF DEI4 GEBIET 
KOLLOQUIUM FUER MESS•UND REGELUNGSTECHNIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
DER FLUG14ECHANIK 
URLAUB ,ALFRED UE 
DAS ,ARABINDO VL G2 
DAS,ARABINDO UE 04 
DOZ .D.LUFT /RAUMF IIISS.ASS. UE 02 
DOZ .D.LUFTIRAUMF UE 01 
GRO EGE R ,HE RB ER T VL 02 
FOE RSC HING ,HANS- VL 02 
SCH AEN Z ER,GUNT H. VL 02 
SC HAEN ZER, GUNTH. LUCKNER,ROBERT ue 02 
SCH AEN Z ER,GUNT H. VL 02 
SCHAENZER,GUNTH. KRAUSPE,PETER UE 02 
S CH AEN ZER,GUNTH. KRAUSPE,PETER UE 0,3 
LUCkNER,ROBERT 
SCHAENZ ER,GUJITH. KRAUSPE,PETER uc 06 
LUCKNER,ROBERT 
SCHAENZER,GUNTH. UE 06 
S CH AEN ZER ,GUNTH. VL ~·1 
BOHNEJ ,I'!ATTHIAS VL 01 
DOETSCH.K.-H. 
E~SCHER14ANN,H.H. 
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1\) 6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik 8l 
63701 MASCHINENELEMENTE II KOLLIIA NN,F RANZ -6 VL 04 
63702 EINFUEHRUN6 ZU DEN UEBUN6EN MASCHINENELEMENTE li KOLLMA NN,FRANZ -6 IIEISSNER,VOLKER UE Oi 
BRUESE R,PETER 
63703 UEBUNGEN IIASCHINENELEIIENTE II KOLLIIA NN,F RANZ -6 F ELDII ANN.,HERBERT UE 01 
BRUESER,PETER 
63704 STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET DER MASCHINENELEMENTE KOL LilA NN,FRANZ -6 FLEISCHMANN ,P. UE 06 
SCHMIDT,MANFRED 
63705 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER IIASCHINENELEIIENTE KOLLIIANN,FRANZ-G WISS .MITARB. UE 03 
63706 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER MASCHINENELEMENTE KOLLIIANN,FRANZ-G UE 06 
63707 EINFUEHRUN6 ZUM TECHNISCHEN ZEICHNEN BRUESER,PETER VL 01 
63708 TECHNISCHES ZEICHNEN BRUESER,PETER LICHT ENBERG,G. UE 04 
63709 ZAHNRADGETRIEBE BRUESER,PETER VL 02 
63710 STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET DER ANTRIEBSELEMENTE BRUESER,PETER WISS .MITARB. UE 06 
63711 STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER ANTRIEBSELEMENTE BRUESER,PETER WISS ;MITARB. UE 03 
63712 DIPLOMARBEITEN AUF DEM GEBIET DER AN TRI EBSEL EllEN TE BRUESER,PETER UE 06 
63713 EINFUEHRUHG IN DIE FOERDERTECHN IK THORIIANN,DIETER VL 02 
63714 GRUNDLAGEN DER STETI GFO ERD ERER THORIIANN,DIETER VL 02 
63715 UEBUNGEN IN FOERDERTECHNIK THORIIANN,DIETER WISS.IIITARBEITER UE 01 
63716 SEMINAR FOERDERTECHNIK THORIIANN,DIETER IWEHLE,BERND UE 02 
63717 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FOERD ERTECHNIK THORIIANN,DIETER WISS.IIITARBEITER UE 06 
63718 STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET DER FOERDERTECHNIK THO RIIA NN,D IETE R W ISS. MIT ARBEITER UE 03 
63719 DIPLOMARBEITEN AUF D El'l GEB lET DER FOERDERTECHNIK THORIIANN,DlETER UE 06 
637?0 SPElt HER- UND UI'ISCIILt.GTECIIIHK fRf.Nl(E,IIALTER VL 02 
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1\) 
"' --I 
64713 Sfl'!lNAR F.ICONSTRUKTIONSLEHRE UND IIIASCHINENELEI'!ENTE 
6.4 
64701 
64702 
64703 
64704 
64705 
64706 
64707 
64708 
64709 
64710 
64711 
64712 
64713 
64714 
logeplan 
Konstruktionstechnik 
MASCHINENELEMENTE II F.ELEKTROTECHNIKER <3.S EM) 
SEI'!INARUEBUNG ZU I'!ASCHINENELEMENTE I1 
GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
SEMINARUfBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSLEHRE 
FU NWERKTECHNIS Ctt E FUNKTIONSEINHEllEN I F .5.SEM. 
SEI'!INARUEBUNG ZU FEINWERKT EC HNI SC HE FUNKTION SEI NHEITE N 
STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DES RECHNERUNTERSTUETZTEN 
KONSTRUIEREN$ 
STUDIENARBEITEN AUF D.GEBIET DER KONSTRUKTIONSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEM GEIHEl DER VERZAHNUNGSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN AUF DEM GE BIET DER FEINWERKTECHNISCHEN 
FUNKTIONSEINHEITEN 
BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIETEN D.KONSTRUKTIONS-
TECHNIK, FEINWERKTECHNIK, VERZAHNUNGSTECHNIK UND CAD 
PRODUKTPLANUNG UND -ENTWICKLUNG 
SE!!INAR f.KONSTRUKTIONSLEHRE UND MASCHINENELEI'!ENTE 
INDUSTRIAL DESIGN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ROTH,KARLHEINZ 
KOLLMANN,FRANZ 
ROTH,IlARLHEINZ 
ROT H,K ALRH EI NZ 
HAUPT,ULRICH 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,K ARLHE INZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH, 1C:A RLH EI NZ 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,KARLHEINZ 
HAUPT,ULRICH' 
ROTH,KARLHEINZ 
~RA !!EP, fRI EDHE LM 
ROT~,KARLHEINZ 
KOL LMA NN,F R ANZ 
KLO ECK ER,I NGO 
FARNY ,BERND 
Z IERAU,STEFFEN 
KOECHER,HELMUT 
KOPOWSKI,ECkART 
PABST ,LUD WIG 
KNOTE ,KURT 
BOHLE,DETLEF 
KOECHER,HELMUT 
KOPOWSKI,ECKART 
MENDE ,HASSO 
PABS T ,LUDWIG 
ZIER AU,STEF FEN 
UE 02 
VL 01 
UE 02 
Vl 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
VL 01 
UE 02 
Vl 01 
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g; 64715 INDUSTRIAL DESIGN KLOECKER,INGO UE 01 
64716 DARSTELLUNGSTECHNIKEN KLO ECK ER,INGO UE 02 
13728 DIPLOII-UND STUDIEMARBEITEN IN ARBEITSWISSEMSCHAFT UND KICHNER,J.-H. UE 06 
ERGONOIUE 
61733 SEIIINAR FUER FEINWERKTECHNIK SCHIER,HANS UE 02 
RICHTER,ARIHN 
ROTH,KARLH EINZ 
6.5 Mechanik 
65701 IIECHANIK I F.ELEKTROTECHNIKER BROIIIIUNDT,EBERH. YL 03 
65702 UEBUNGEN ZU IIECHANIK F.ELEKTROTECHNIKER OTTL,D IETER UE 02 
65703 SEIUNARGRUPPEN ZU IIECHANIK I F.ELEKTROTECHNIKER OTTL,D IETER UE 02 
65704 SCHWINGUNGSLEHRE BROIIIIUNDT, EBER H. YL 02 
65705 UEBUNGEN Z'U SCHWINGUNGSLEHRE BROIIIIUNDT ,EBERH. ALBR ECHT,RAINER UE 01 
65706 SEIIINAR6RUPPEN ZU SCHWINGUNGSLEHRE BROIIIIUNDT, EBER H. _- ALBRECHT ,R-AIN ER UE 01 
65707 ZUFALLSPR.OZESSE IN DER IIECHANIK III BROIIIIUNDT ,EBER H. YL oz 
65708 UEBUNGEN ZU ZUFALLSPROZESSE IN DER IIECHANIK III HECKER ,FRI EDR. -w UE 01 
65709 ST'UDZENARBE~TEN All LEHRSTUHL A F.IIECHANIK B ROIIIIU NOT ,EBER H. WISS .IIITARB. UE 03 
65710 STUDIENARBEITEN All LEHRSTUHL A F.IIECHANIK 6ROIIIIUNDT, EBER H. WISS .IIITARB. UE 06 
65711 DZPLOIIAR8EITEN All LEHRSTUHL A F.IIEC~ANIK BROIIIIU NOT, EBER H. UE 06 
65712 -fACHLABOR IIECHANIK HECKER ,FRI EDR .-w UE 04 
OTTL,D lET ER 
KERLE, HANFRIED 
65713 lllC.MlllNEARE StiiiiUIG UNGEN OTTL,D IETER YL 02 
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6S714 UEBUNGEN ZU NICHTLINEARE SCHWINGUNGEN 
65715 EINFUEHRUNG IN DIE TECHNISCHE AKUSTIK 
65716 ~ECHANIK I F.~ATH.U.PHYS. AB 3.SEM. 
65717 UEBUNGEN Zlf MECHANIK I F.~ATH.U.PHYS.Al! 3.SEM. 
65718 SEMINAR: AU.SGEWAEHLTE KAPITEL DER ~ECHANIK DER PUNKTE UND 
STARREN KOERPER F.MATH. U. PHYS. AB 3.SE~. 
65719 ANALYTISCHE ~ECHANIK I 
65720 UEBUNG EN ZU ANALYTISCHE ~E CHANIK I 
65721 NEUE MATHEMATISCHE ~ETHODEN UND ERKENNTNISSE BEl STOSSPRO-
BLE~EN . 
65722 NEUERE ANALYTISCHE ~ETHODEN DER HIMMELSMECHANIK 
65723 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK 
65724 STUDIENARBEITEN IN ~ECHANIK 
65725 OIPLO~ARBEITEN IN ~ECHANIK 
65726 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE, GESTALT- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
65727 UEB UNG EN ZU 
HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE, GESTALT- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
65728 STUDIENARBEITEN IN EXPERl~ENTELLER I'ECHANIK 
65729 DIPLO~ARBEITEN IN EXPERI~ENTELLER I'ECHANIK 
65730 TECHNISCHE ~ECHANIK III F.~ASCHINENBAUER 
65731 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHE ~ECHANIK III F.MASCHINFNBAUER 
65732 SE~INARGRUPPEN ZUR TECHNISCHEN MECHANIK III F.MACH. 
65.733 GRUNDLAGEN DER KONTI NIJ!,I~S~ECHAN IK 
Logepion 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
OTTL,D lETER WOBBE,JENS-PETER 
-()TTL,D IETER 
BAUliGA RTE,J OAC H. 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
BAUMGARTE,JOACH. OSTERMEYER,G.P. 
BAUliGA RTE,JOACH. 
BAUMGA RTE,JO ACH. OSTERMETER ,G .P. 
BAUMGA RTE, J OAC H. 
BAUMGA RTE, JOACH. 
BAUMGA RTE, J OAC H. 
BA UMGA RTE,JO ACH. 
BAUJI!GA RTE, JOAC H. 
RITTER ,REI NHOL D 
RITTER ,REINHOLD 
RITTER, REINHOLD 
HECKER,F.W. 
OTTL,D IETER 
Rl TTER ,REJNHOLD 
HECKER .F.w.· 
OTTL.DIETER 
STECK,Elfi!AR 
STECK,ELJI!AR 
STECK.Elfi!AR 
STECK, ELMAR 
WILHELJI!S,GERNOT 
WlLHELJI!S,GERNOT 
N.N. 
UE 01 
Y.L 02 
YL 02 
UE 01 
UE 01 
YL 02 
UE 01 
VL 02 
YL C2 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
YL G2 
UE·02 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
UE 22 
VL 02 
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65734 UEBUNGEN lU GRUNDLAGEN DER KONTINUUNSNECHANIK 
65735 VARIATIONSN~THODEN DER KONTINUUMSMECHANIK 
65736 UEBUN6EN ZU VARIATIONSMETHODEN DER KONTINUUMSMECHANIK 
65737 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65738 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65739 DIPLOMARBEITEN AUF DEN GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65740 TECHNISCHE MECHANIK I F.NACH. 
65741 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK I F.MACH. 
l 
65742 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I FUER NACH. 
65743 VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F.ING.I 
65744 UEBUNG ZUR VEKTOR- UNO TENSORRECHNUNG F .ING. 
65745 SEMINARGRUPPE ZUR VEKTOR- UND TENSORRECHNUNG F.ING. 
65746 ANLEITUNG ZU SELBST .IIISS.ARBEITEN 
65t47 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
65748 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
65749 PROGRAMNIEREN F.INGENIEURE I FORTRAN 
65750 PROGRANNIEREN F.lNGENlEURE/FORTRAN 
65751 GETRIEBELEHRE I 
STECK,EUIAR 
STECK,ELMAR 
STECK, ELMAR 
STECK,ELMAR 
STECK, ELMA R 
STECK, ELNA R 
S TI CKF ORTH, J. 
STI CKFORTH,J. 
STICKFORTH,J. 
STICKFORTH,J. 
STICKFORTH,J. 
STlCKFORTH,J. 
STICKFORTH,J. 
STICKFORTH,J. 
STICKFORTH,J. 
ANDRES EN,KLAUS 
ANDRESEN,KLAUS 
DIZlOGLU,BEKIR 
LOESCHE,THONAS 
SCHETTLER-KOEHL 
GOEBEL,INGEBORG 
LOES CHE, THOMAS 
SCHETTLER-KOEHL 
WILHELNS,GERNOT 
GOEBEL,INGEBORG 
LOESCHE,THONAS 
SCHE TTLER -KOEHL 
60EBEL,INGEBORG 
LOESCHE,THOIIAS 
SCHETTLER-KOEHL. 
IIILH ELNS,GERNOT 
IIOBB E .. HANS 
WOBBE ,HANS 
NEYER ,HANS-J. 
MEYER,HANSJ. 
IIEYER .. HANS-J. 
WOBBE,HANS 
WILLNER,WILFR. 
HEYER .. HANS-J. 
IIOBBE,HANS 
WlllNER,IIILFR. 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
Vl 04 
UE 03 
UE 02 
Vl OZ 
UE 01 
UE 01 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
Vl 01 
UE CZ 
VL OZ 
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65752 UEBUNG IN GETRIEBELEHRE 
65753 HOEHERE GETRIEBELEHRE 
65754 SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND MASCHINENDYNAMIK 
65755 UEBUNG IN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE UND 
MASCHINENDYNAMIK 
65756 SEMINAR FUER KINEMATIK UND GETRIEBELEHRE 
65758 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
65759 DIPLOMARBEITEN IN GETRIEBELEHRE 
65760 STUDIENARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
65761 DIPLOMARBEITEN IN MASCHINENDYNAMIK 
51760 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51761 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER I'IECH~NIK IV 
51762 SEMINAR ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK IV 
51763 KREISEL-MECHANIK 
51764 UEBUNG ZU KREISELMECHANIK 
51768 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK Il 
51769 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 11 
51911 FINITE-ELEMENT-METHODEN 
51912 FINITE-ELEMENT-METHODEN 
51913 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN 
51914 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
D lZ lOG LU,B EK IR 
DIZIOGLU,BEKIR 
DIZ IOGLU,BEKIR 
KERLE, HANFRIED 
D lZ lOG LU,BEKIR 
MUELLER,H.R. 
DIZIOGLU,BEKIR 
DIZIOGLU,BEKIR 
DlZ IOGLU,BEKIR 
KERLE, HANFRIED 
DIZIOGLU,BEKIR 
KERLE, HANFRIED 
fALK, SIGURD 
F~ LK, S IGRUD 
FALK, SIGRUD 
FALK, SIGURD 
HLK~ SIGURD 
RUGE, PETER 
RUGE, PETER 
RUG E, PETE R 
HARBORP,RUPOLF 
HA RBOR D,RUDOLF 
HARBORD,RUPOLF 
HARBORD,RUDOLF 
LOHE,RAINER 
DEBUS ,HELMUT 
LOHE, RAIN ER 
0 TTE, HERWlG 
OTTE, HERWIG 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL ,02 
UE 01 
VL J2 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
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N 6.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen ~ 
66701 LANDMASCHINEll I IIATTHIES,HANS-J. YL 02 
66,702 PNEUIIATISCHE FOERDERUNG IIATTHIES,HANS-J. YL 02 
66703 OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN I IIATTHIES,HANS-H. YL 02 
66704 KONSTRUKTIONSUEBUNG PNEUMATISCHE FOERDERUNG NA T T HI ES, HANS- J. PAOLIII,kEIIARA UE 01 
66705 STUDIENARBEITEN LAND IlASCHIIlEN IIATTHIES,HANS-J. SCHEUFLER,BERND UE 06 
IIILKENS,DIETER 
66706 STUDIENARBEITEN LAND "ASCH! NEN MATTHIES,HANS-J. SCHEUFLER,BERND UE 03 
IIILKENS,DIETER 
66707 STUDIENARBEITEN PNEUIIAT ISt HE FOERDERUNG "ATTHI ES,HA NS- J. PAOLHI,ICEMARA UE 06 
66708 STUDIENAHBEI TEll PNEUIIAT ISCHE FOERDERUNG "ATTHIES,HANS-J. PAOL IN ,KE"ARA UE 03 
66709 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUNASCH INEN IIATTHIES, HANS-J. GARBERS,HERIIANN UE 06 
HEUSLE R,HELIIUT MEINERS,HANS-H. 
66710 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU UND ERDBAUMASCHINEN MA TTHI ES,HANS-J. GARBERS,HERIIANN UE 03 
HEUSLE R,HELIIUT IIEINERS,HANS-H. 
66711 .STUDIENARBEI TEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNG NA TTHI ES, HANS- J. KOEHLER,OTTO UE 06 
LINK ,BE RTHOLD 
NENTIIIG,PETER 
66712 STUDIENARBEITEN OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN MATTHI ES, HANS- J. kOEHLER,OTTO UE 03 
LINK ,BERTHOLD 
NENTIIIG,PETER 
66713 DIPLOMARBEITEN LAND II ASCH IN EN MATTHI ES,HANS-J. SCHEUFLER,BERND UE 06 
WlLK ENS,D IETER 
66714 DIPLOMARBEITEN PNEUMATISCHE FOERDERUNG MATTHI ES,HANS-J. PADLIII,KE"ARA UE 06 
6671S D IPLOI'IARBEIT EN SCHLEPPERBAU UND ERDBA UII!ASCHI NEN I! ATTHI ES,HAN S-J. GARBERS,HERMANN UE 06 
HEUSLER,HELMUT ' MEINERS,HANS-H. 
66716 DIPLOI'I ARBEITEN OELHlDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUERUNGEN MATTHIES,HANS-J. KOEHLER,OTTO UE 06 
LINK,BERTHOLD 
NENTWIG,PETER 
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66711 SEIIINAR FUER OELHYOR. ANTRIEBE U.STEUERUNGEN,SCHLEPPERBAU, 
EROBAUIIASCHINEN ,LAND IlAS CHINEN U .P NEUII .FOEROE RUNG 
IIATTHI ES, HANS- J. GARBE RS,HERIIANN 
KOEHL ER ,OTTO 
LINIC,BERTHOLO 
II EIN ERS,HANS-.H. 
NENTWIG,PETER 
PAOL lii,KEIIARA 
SCHE UFLER,BERND 
66718 ·ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN l.D.FACHGEBIETEN OELHYDR.ANTR.U. IIATTHIES;HANS-J. 
STEUERUNG,SCHLEPPER,EROBAU-,LANDIIASCH!NEN U.PNEUII.FOERDERUNG 
60715 KOLLOQ UIUII FUER FAHR ZEUGE UNO .ANTRIEBE 
6.7 
67701 
67702 
67703 
677!)4 
67705 
67706 
67707 
67708 
", 
~ 67709 
Logeplan 
Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
EINFUEHRUNG IN DIE STROEIIUNGSI'IASCHINEN 
EN.TWt:RUN VON DAMPFTURBINE.N 
ENTWERFEN VON TURBOVERDICHT ERN 
LABOR ATORI Ull F. STRO E l'luN GSII ASCHI NEN 
ANLEITUNG zu EXPERIIIENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN STROEIIUNGSIIA-
SCHINEN 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL.ARBEITEN Il"' FACHGEBIET 
STROEIIUNGSIIASCHINEN 
BERECHNEN UND ENTWERFEN VON KRE ISELPUI"PEN 
. RECHENUEBUNG ZU BERECHNEN UND ENTWERFEN VON 
BERECHNUNG ·DER DRU.CICSTOESH IN. ROHRLEITUNGEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KREISELPUIIPEN 
IIITSCHKE,IIANFRED. 
BEERIIANN,HANS-J. 
IIUELLER,HERBERT 
URLAUB ,ALFRED 
IIATTHIES,HANS-J. 
WEH .HERBERT 
PETERIIANN,HARTW. 
PET ERIIANN,HA RTW. 
PET ER II ANN ,HARTW. 
PET ERIOANN, HA RTW. 
ROTZOLL,RUDOLF 
PET ERI'!ANN ,HARTW. 
PET ERM ANN, HA RTW. 
PEKRUN ,IIARTIN 
PEKRUN,I'IARTIN 
PEIC RUN ,IIAR TIN 
WlSS .·ASS. 
WlSS .ASS. 
WISS.ASS. 
WISS .ASS. 
UE 02 
UE 
VL.01 
VL 04 
UE 06 
UE 06 
UE 04 
UE 06 
UE 08 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
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67710 RECHENUEBUNG ZU BERECHNUNG DER DRUCKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUN,MARTIN 
67711 SEMINAR F.STROEMUNGSMASCHINEN PEKRUN ,MARTIN 
67712 ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN PEKRUN,MARTIN 
67713 ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN PEKRUN,MARTIN 
67714 ENTWERFEN VON HYDRODYNAMISCHEN DREHMOMENT- UND DREHZAHLWAND- PEKRUN,MARTIN 
LERN 
67715 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN,MARTIN 
STROEMUNGSMASCHINEN 
67716 SONDERFRAGEN AUS DEM GASTURBINENBAU 
67717 RECHENUEBUNG ZU SONDERFRAGEN AUS DEI" GASTURBINENBAU 
67718 VERBRENNUNGSMOTOREN I CEIN FUEHRUNG) 
67719 VERBRENNUNGSMOTOREN III 
67720 LABOR F.VERBRENNUNGSMOTOREN 
67721 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67722 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67723 DIPLOMARBEITEN IN VERBRENNUNGSMOTOREN 
67724 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IM FACHGEB.VERBRENNUNGSMOTOREN 
67725 EINFUEHRUNG IN OIE KOLBENMASCHINEN (PUMPEN UND VERDICHTER) 
67726 VERBRENNUNGSMOTOREN IV CGEMISCHBILDUNG U. VERBRENNUNG IM 
OTTOI'IOTOR) 
ROTZOLL,RUDOLF 
ROTZOLL,RUDO.LF 
URLAUB,ALFRED 
URLAUB ,ALFRED 
URLAUB ,ALFRED 
UR LAUB ,ALF RED 
URLAUB ,ALF RED 
URLAUB ,ALFRED 
URLAUB ,ALFRED 
IIUELLER,HERBERT 
I'IUELLER,HERBERT 
WISS.ASS. 
IIISS.ASS. 
WISS.ASS. 
IIISS.ASS. 
IIISS.ASS. 
ERDMANN,HORS T-D. 
WEISSERMEL,VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
ERDIIANN,HORST-D. 
WEISSERMEL,VOLK. 
WENZLAIISKI,KLAUS 
ERDMANN ,HORST-D. 
WEISS ERMEL, VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
ERDMANN,HORST-D. 
WEISSERMEL,VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
ERDMANN ,HORST-D. 
WEIS S ERMEL, VOLK. 
WENZLAWSKI,KLAUS 
UE 01 
UE 02 
UE 06. 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
VL 02 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 
VL 02 
VL 03 
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67727 UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSilOTOREN IV 
677?8 LABOR F.KOLBENMASCHINEN 
67729 STUDIENARBEITEN IN KOLBEN,.ASCHINEN 
67730 STUDIENARBEITEN IN KOlBENliASCHI NEN 
67731 DIPLOMARBEITEN IN KOLBENI!ASCHINEN 
67732 STUDIENARBEITEN IN V ERBRENNUNGS"O TOREN 
67733 STUDIENARBEITEN IN VERBRENNUNGSilOTOREN 
67734 DIPLOI! ARBEITEN IN V ERBR ENNUNGSI!OTOR EN 
67735 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN II! FACHGEB.VE~BRENNUNGSI!OTOREN 
67736 SEI!INAR F.VERBRENNUNGSIIOTOREN 
67737 KOLLOQ UIUPI F.VERBRENNUNGSI!OTOREN 
60715 KOLLOQ UIUPI FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
6.8 Wärme-, Verfahrens- und Reaktortechnik 
68701 THERI!ODYNAMIK I F.3.SEM. IIACH. 
68702 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
F .3 .SEM .MACH. 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PIUELLER,HERBERT I!AAG,DIETER 
I!UELLER,HERBERT ROHDE-BRANDENBG. 
I!UELLER,HERBERT ROHDE-BRANDENBG. 
MUELLER,HERBER T ROHD E -B RA NDENBG. 
MUELLER,HERBERT ROHDE-BRANDENBG. 
I!UELLER,HERBERT MAAG,DIETER 
ROHDE-BRANDENBG. 
.,.U ELLE R,HE RB ER T I'IAAG, DIETER 
ROHDE-BRANDENBG. 
MUELLER,HERBERT I'IAAG,DIETER 
ROHDE-BRANDENBG. 
IIUELLER,HERBERT 
URLAUB ,ALF RED WISS .ASS. 
IIU ELLE R,HE RB ER T WISS .IIITARB. 
URLAUB ,ALFRED 
IIU ELLE R,HE RB ER T 
I!ITSCHKE,IIANFRED 
BEERI!ANN,HANS-J. 
I'UELLER,HERBERT 
URLAUB,ALFRED 
I'ATTHIES,HANS-J. 
Wi'H .HERBERT 
LCE FFL ER,H AN S-J. 
LOE FFLER,HANS-J. 
UE 01 
UE 04 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE C6 
UE 03 
UE 06 
UE 
UE 02 
UE 02 
VL C1 
VL J2 
UE 01 
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68703 SE111NAR6RUPPEN ZUR VORLESUNG THERIIODYNAIIIK 
F.3.SEII.IIACH. 
68704 THERIIODYNAIIIK II F.S.SEII.IIACH~ 
68705 UEBUN&EN ZUR VORLESUNG THERIIODYNAIIIK li 
68706 AUS&EWAEHLTE KAPITEL DER THERI'IODYNAI'IIK: KAEL TETECHNIK 
7 ./9.SEI'I.IIACH. 
68707 STUDIENARBEITEN 
68708 STUDIENARBEITEN 
68709 OIPLOI'IARBEITEN 
68710 THERIIODYNAIIIK F.3.SEII.ELEC. 
68711 UE8UN6EN ZUR VORLESUNG THERI'IODYNAI'IIK 
68712 GRUPPENUEBUN6 IN THERI'IODYNAI'IIK 
F.3.SEI!.ELEC. 
68713 AUS6EWAEHLTE KAPITEL DER THERI'IODYNAI'IIK 
STATIK UND KINETIK THERI'IODYNAI'IlSCHER PROZESSE 
68714 ~ERECHNUN6 DER VERDUNSTUNG 
68715 GRUNDLAGEN DER ·TROCKNUNGSTECHNIK 
68716 WAERIIE- UND STOFFUEBERTRAGER 
68717 RECHENUEBUNG ZU WAERI'IE- UND STOFFUEBERTRAGER 
68718 WftERI'IETECHNlSCHES LftBORftTORiUI'I 
68719 STUD1ENAR8EITEN AUF DEM GEBIET DER WAERI'IE- UNI> 
BRENNSTOffTEt~NlK 
LOEFFLER,HANS-J. BUEHL,GEOR6 
WISS.ASS. 
LOE FFL ER-HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. 
LOEFFLER,HANS-J. WISS.ASS. 
KLENKE,IIERNER 
PEN TER I'IANN ,W ILLI 
LOEFFLER,HANS-J. WISS.ASS. 
KLENKE ,WERNER 
PENTER MANN ,II.ILLI 
LOEFFLER,HANS-J. WISS.ASS. 
KLENKf ,IIERNER 
PENTERMANN,IIILLI 
KLENKE,IIERNER 
KLENKE ,!lERNER 
KLENKE,IIERNER 
KlENKE,IIERNER 
STEJN,IIERNER-A. 
STEIN,IIERNER A. 
N.N. 
KOEHLER,UIIE 
N .N ~ 
KOEH.LER,UIIE 
N .N. 
N .N. 
IIOEN16 ,OTTO 
HAEUS ER ,ULRICH 
HAUENSCHILD,R. 
WISS .MITARBEITER 
DES INSTITUTES 
WISS .I'IITftRBEl TER 
DES INSTITUTS 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
uE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 01 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
UE 04 
UE 06 
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68720 
68721 
68722 
68723 
68724 
68725 
68726 
68727 
68728 
68729 
68730 
68731' 
68732 
68733 
68734 
68735 
68736 
68737 
68738 
N 
gj 68739 
Lageplan 
STUDlENARBflTEN AUF DEI! GEBIET 
DER WAERJIIE- UNO BRENNSTOFFTECHNIK 
OIPLOJIIARBEITEN AUF DEJII-GEBIET DER WAERI!E- UNO 
BRENNSTOFFTECHNIK 
WAERI!ETECHNISCHE ANLAGEN Jl 
WAERMETECHNIK DER HEIZUNG UNO KLIMA TI SI ER UNG 
THERI'IISCHE TRENNVERFAHREN I 
UEBUNG ZU THERMISCHE TRENNVERFAHREN 
I!EHRPHASENSTROEJIIUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 
UEBUNG ZU I! EHRPHASEN STROEI!UNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK 
VERFAHRENSTECHNISCHES LABOR 
DIPLOMARBEITEN 
STUDIENARBE lTEN 
STU-ol ENARB EllEN 
REAKTORI!ESSTECHNIK 
REAKTORTECHNIK I 
UEBUNG ZU REAKTORTECHNIK 
NICHTK~NVENTIONELLE ENERGIESYSTEME 
-STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER REAKTORTECHNIK 
STUDIENARBEITEN loUF DEJII GEB JET DER REAKTORTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN AUF DEI'! GEIHET DER REAKTORTECHNH 
APPARATEBAU 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
N .N. WlSS.JIIITARBEITER UE 03 
HOENIG,OTTO DES INSTITUTS 
N.H. WJSS.JIIITARBEITER UE 6T 
HOE NIG ,OTTO DES INSTITUTS 
HOENIG,OTTO RETTEI!EIER,WULF VL 02 
LEHI'IANN,JUERGE N VL 02 
BOHNET ,MATTHIA S VL 02 
BOHNET ,MATTH lAS CHATTOPADHYAY,P. UE 01 
BOHNET ,JIIATTHIAS VL 02 
1 BOHNET ,MATTH lAS KONOW,JUERGEN UE 01 
BOHNET ,JIIATTH IA S UE 04 
SCHWEDES,JOERG 
BoHNET ,I'IATTH IA S WISS.ASS. UE 06 
WlSS .ANG. 
BOHNET ,I'IATTH lAS WISS.ASS. UE (16 
WI-SS .ANG. 
BOHNET ,I'IATTHIAS WlSS.ASS. UE 03 
WlSS.ANG. 
SCHULTHElSS,G.F. VL 02 
OLD EKO P ,WE.RN ER VL 02 
OLDEKOP,WERNER SCHUMANN,SOENKE UE 01 
OLDEKOP,WERNER VL 02 
OLDEKOP,WERNER UE 1]3 
ZE GGEL ,WIL FR 1E D 
OLD EKO P ,WE RNER UE 06 
ZEGGH ,lollLFR IED 
OLDEKOP,WERNER UE C6 
Z E G GEL ,WJL FRIE D 
StHWEDES,JOERG VL 02 
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1\) 68740 UEBUNGEN ZUM APPARATEBAU SCHWEDES,JOERG PETERSEN,HERIIANN UE 02 0> 
CO 
68741 IIECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK 11 SCHWED ES,JOERG VL 02 
68742 UEBUNGEN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECHNIK II SCHWED ES,JOERG UE 01 
BERNOTAT,SIEGFR. 
68743 MECI(ANISCHE TRENNVER FAHREN SCH WED ES,JOERG VL 02 
68744 TEILCHENGROESSEANALYSE BERNOTAT,SIEGFR. VL 02 
68745 STUDIENARBEITEN AUS DEM GEBIET DER ME CHAN ISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,JOERG DELLMANN,P .-6. UE 03 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS BERNOTAT,SIEGFR. PETERSEN,HERMANN 
68746 STUDIENARBEITEN AUS DEli GEBIET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,JOERG , DELLMANN,P.G. UE 06 
TECHNIK UNO DES APPARATEBAUS ~ERNOTAT,SIEGFR. PEtERSEN,H. 
68747 DIPLOMARBEITEN AUS DEM GEBIET DER IIECHANISCHEN VERFAHRENS- SCHWEDES,JOERG DELLIIANN,P.G. UE 06 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS BERNOTAT,S. PETE RSEN, H. 
68748 SEIIINAR FUER WAERME-,VERFAHRENS-UND R-EAKTORTECHNIK BOHNET ,MATTHIAS UE 02 
KLENICE ,WERNER 
LOEFFLER,HANS-J. 
OLD EICO P ,WE RNER 
SCHWEDES,JOERG 
N.N. 
68749 KOLLOQUIUM ·FUER WAER~E-,VERFAHRENS-UND REAkTORTECHNIK BOHNET ,MATTH lAS UE 01 
KLENKE ,WERNER 
LOEFFLER,HANS-J. 
OLD EKOP ,WERNER 
SCHWEDES,JOERG 
N .N. 
72736 KOLLOQUIUM FUER IlESS-UND REGELUNGSTECHNIK BOHNET ,MATTH lAS VL 01 
DOETSCH.K.-H. 
EIISCHERMANN,H.H. 
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6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69701 FERTIGUNGSTECHNIK 
69702 UEBUNGEN ZU FERTIGUNGSTECHNIK 
69703 SPANENDE WERKZEUGI'IASCHINEN 
69704 UEBUNGEN ZU SPANENDE WERKZEUGI'IASCHINEN 
69705 LABORATORIUI'I F.WERKZ EUGI'IASCHINEN Il 
69706 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UND DIPLOI'IfiRBEITEN 
69707 ENTWERFEN VON WERKZEUGI'IASCHINE.N UND DIPLOMfiRBEITEN fiUF 
KONSTRUKTIVEI'I GEBIET 
69708 l'lfiSCHINEN DER UI'IFORI'ITECHNIK 
69709 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIEN- UNO OIPLOI'IfiRBEITEN 
69710 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORI'ITECHNIK 
69711 BE-UND VERARBEITUNG VON HOLZ UNO KUNSTSTOFF 
69712 TECHNOLOGIE DER HOLZWERKSTOFFE 
69713 ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER S.SEI'I.I'IfiCH.,ELEC~INF.FUER 1.SEI'I~WA 
69714 UEBUNGEN IN ORGfiNISATIONSTECHNIK 
FUER S.SEI'I.I'IACH.,ELEC.,INF.FUER 1.SE ... WWA 
69715 EINFUEHRUNG IN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
FUER S.0.7.SEM. MACH.,ELEC.,FUER S.SEI'I.INF.,FUt:R 3.SEM.WWA 
69716 FfiCHLfiBOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UNO DATENVERARBEITUNG 
SALJE,ERNST 
SALJE, ERNST 
SALJE, ERNST 
SA lJ E, ERNST 
SALJE,ERNST 
SALJE, ERNST 
SALJE, ERNST 
LOEWEh,JOfiCHII'I 
PAHLIT ZSCH,GOTT. 
ZUENKLER,BERNH. 
FRIEBE ,EKKEHfiRD 
KOSSfiTZ,GERT 
BER R,ULRICH 
BE R R,U LRICH 
BERR, ULRICH 
BERR,ULRICH 
HAT JE, HANS -J OA CH 
69717 STUDIENARBEITEN ZUR FfiBRIKBETRIEBSLEHRE ,UNTERNEHMENSFORSCH. BfRR,ULRICH 
UND fiNGEWANDTEN INFORMATIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MfiCKENSEN ,GEORG 
ROHDE,GERO 
BARTSCH,ULRICH 
KEUCH EL,KlfiUS 
MUSHARDT,HEINRIC 
HEIOENFELOER,HA 
PLESTER,JOERG 
LEI'IPFER,KARSTEN 
lENKE,GERHARO 
I'IENO E ,GOTT FRIED 
Vl 02 
UE 02 
Vl 02 
UE 02 
UE 04 
UE 06. 
UE 06 
VL 02 
UE 06 
UE 02 
VL C1 
VL :l1 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE G4 
UE 06 
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..., 
..... 
0 
6971&· DlPLOIIARBElTEN IM FACHGEB.FABRIKBETRIEBSLEHRE,UNTERNEHIIENS-- BERR,ULRICH . 
FORSCHUNG UND ANGEWANDTE INFORI!ATIK 
69719 
69720 
69721 
SEI!INAR F.ANGEWANDTE INFORI!ATIK 
UM RAHliEN -D.SEI!INARS F.FABRIKBETRIEB U.WERKZEUGI'IASCHINEN) 
WERKSTOFFKUNDE II (MECHANISCHES· VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) 
UEBiJNG EN IN WERKSTOF FKUND): II 
BER R,ULRICH 
HAESSNER,FRANK 
H.AESSNER,FRANK 
69722 EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNGEN VON NICHTEISENI'IETALLEN (SCHWER HAESSNER,FRANK 
I!ETALLE> LANGE, GUENTER 
WEH R,PAUL 
6-9723 TEXTUREN VON IIETALLEN <AKTUELLE PROBLEI'IE DER IIERKSTOFFKUND.E) HAESSNER,FRANK 
69724 FACHLABOR F.WERKSTOFFKUNDE UND SCHIIEISSTECH~IK 
69725 STUDIENARBEITEN 
69726 STUDIENARBEITEN 
69727 DIPLOI'IARBEITEN 
69728 WERKSTOFFKUNDE F .E-TECHNIKER 
WAHLWEISE _SS ODER WS 
69729 UEBUNGEN IN WERKSTOF FICUNDE F. E .-TECHNIKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 
69730 WERKSTOFFJCUNDE IV ( F EINSTRUICTURUNTERSUCHUNGE N) 
69731 UEBUNGEN IN WERICSTOF FICUNDE IV 
69732 KORROSION DER WERKSTOFFE 
69733 STUOIENARBEJTEN IN WERKSTOFFKUNDE 
69734 DIPLOI'IARBEITEN 
69735 LEGIERTE STAEHLE 
69736 STUDIENARBEITEN 
69737 STUDIENARBEITEN 
697~ DU'LO"ARBEllEN 
H.AE SSN ER, FR-A NIC 
RU6E,JUERGEN 
HAESSNER,FRANK 
H~ESSNER,FRANK 
HAESSNER,FR.ANK 
VIBRANS,GERIIIG 
· VIBRANS,GERWIG 
VIBRANS,GERIIIG 
VIBRANS,GERIIIG 
VIBRANS,GERIIIG 
VlBRAN S,GERWIG 
VIBRANS,GERWIG 
LANGE,GUENTER 
LANGE, GUENTE ~ 
LANGE,GUEMTER 
LANGE,GUENTER 
UE 06 
TWIEST,WOLFGANG. UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
IIITZEL,IIILFRIED UE 04 
WISS.ASSISTENTEN UE 06 
WISS • .ASSISTENTEN UE 03 
WISS.ASSISTENTEN UE 06 
VL 02 
A SSI S TEN TEN UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
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69739 
69740 
69741 
69742 
69743 
69744 
69745 
69746 
69747 
69748 
69749 
69750 
69751 
69752 
69753 
69754 
•13725 
•13726 
•13727 
~ 
... 
Logeplan 
WERKSTOFFTECHNOLOGIE f.1.SEM 
UEBUNGEN IN WERKSTOFFTECHNOLOGIE 
FUEGETECHNIK (GRUNDLAGEN) 
UEBUN6 EN IN FUEGETECHNlK 
SEMINAR F.SCHWEISSTECHNIK 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNik 
STUDIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIK 
DIPLOMARBEITEN IN SCHWEISSTECHNJK 
DAUER- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
WEiiKSTOFFWAHL DES MASCHINEN-,ANLAGEN- UND APPARATEBAUS 
STUDIENARBEITEN 
STUIHENARBEITEN 
DIPLOMARBEITEN 
FESTIGKEIT DER SCHW E ISSKONSTRUKTIONEN 
SEMINAR F.FABRIKBETRIEB UND WERKZEUGMASCHINEN 
SEMINA. FUER WERKSTOFFE 
EINFUEHRUNG IN DIE ARBEITSWISSENSCHAFT 
EIN FUE H RUNG IN DIE ARBE lTSWISSENS CHAFT 
SEMINAR ARBEITSSICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
RUG E,J UERGEN VL 04 
RUGE,J UERGEN THOMAS,KARL UE 31 
SCHROEDER,GERT 
KOHL ,CHRISTIAN 
SCHNELL,FREDRIKE 
RUG E,J UERGEN VL 02 
RUGE,JUERGEN UE -Cl2 
WOESLE ,HUBERT 
RUG E,J UERG EN UE 02 
RUG.E,JUERGEN UE 03 
RUGE,JUERGEN UE 06 
RUG E..J UER6EN UE 06 
RIE,K.-T. VL 02 
RIE,K.-T. VL 02 
RIE,K.-T. UE C3 
RIE,K.-T. UE 06 
RI E ,K .-T. UE 06 
RADAJ,DIETER VL C2 
BERR,ULRICH UE 02 
PAHLITZSCH,GOTTH 
SALJE, ERNST 
H~ESSNER,FRANK UE 02 
LANGE, GUENTE R 
RUGE,J UERGEN 
VIBRANS,GERIIIG 
KIRCHNER,J.-H. VL 02 
KIRCHNER,J .-H. UE 02 
KIRCHI<ER,J .-H. UE 02 
ERKE,HEINER 
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1\) 
...., 
1\) 
13728 DIPLOM-UND STUDIENARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UND 
ERGONOMIE 
13736 . INDUSTRIELLE ORGANISATIONSLE,HRE 
13737 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE I 
13738 UEBUNG ZUR INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE II 
7Z736 KOLLOQUIIJIII FUER IlESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vo~xamen 
1. Semester 
11701 IIATHEIIATIK I F. ELEIC TROTECHNIKE R 
11702 UEBUNG ZU IIATHEMATIK I F.ELEKTROTECHNIKER 
11703 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZU IIATHEIIATIK I F. 
ELEKTROTECHNIKER 
65701 MECHANIK I F.ELEKTROTECHNIICER 
65702 UEBUNGEN ZU MECHANIK F.ELEKTROTECHNIKER 
65703 SEIIINARGRUPPEN ZU IIECHANIK I F.ELEKTROTECHNIKER 
72714 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I.<1.SEII.) 
72715 GRUNDLAGEN DER ELKTROTECHNIK I (1.SEII.) 
K1 CHNE R ,J .-H • 
HENTZE ,JOACHIM 
HENTZE ,JOACH Ill 
HENTZE,JOACHIII 
BOHNET ,IIATTH IA S 
DOETSCH.K.-H. 
E"S CHE RIIANN, H. H. 
JA E NIC KE,JOACH Ill 
JAENICKE,JOACHIII WITTEK,WERNER 
JAENICKE,JOACHIII .ITTEIC,WERNER 
BROIIMUNDT, EBER H. 
OTTL,DIETER 
OTTL,DlETER 
N .N. 
N.N. 
HELIIHOLZ,GERD 
HUHNKE ,DIETER 
RIETKOETTER,K .P 
UE 06 
VL (12 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
VL 06 
UE 02 
UE 02 
VL 03 
UE 02 
UE 02 
VL 03 
UE 02 
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0. 7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
3. Semester 
11739 MATHEMATIK III F.ELEKTROTECHNIKER 
11740 UEBUNGEN ZUR MATHEMATIK III F.ELEKTROTECHNIKER 
21739 ATOM- UND KERNPHYSIK F.ELEKTROTECHNIKER <3. SEMESTER) 
21749 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.ELEKTROTECHNlKER 
64701 MASCHINENELEMENTE 11 F.ELEKTROTECHNIKER <3.SEM) 
64702 SEMINARUEBUNG ZU MASCHINENELEI'<ENTE II 
68710 THERMODYNAMIK F.3.SEM.ELEC. 
68711 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK 
68712 GRUPPENUEBUNG IN THERMODYNAMIK 
F.3.SEM.ELEC. ' 
69728 WERKSTOFFKUNDE F.E-TECHNIKER 
WAHLWEISf SS ODER ~S 
69729 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E .-TECHNIKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 
72716 MESSTEtHNISCHES LABOR II (!.SEM.) 
72727 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE I 
72728 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME UND NETZWERKE I 
75710 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I 
75711 UEBUNGEN ZU ELEKTROI'AGNETISCHE FELDER I 
Logepion 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
WIR THS ,K-JOA CH IM 
WIRTHS,K-JOACHIM GRAETER,JOACHII' 
KESSLE R,FRANZ-R. 
KfSSLER,FRANZ-R. DETTMER,KLAUS 
ROTH,KARLHEINZ 
ROTH,K ALRH EI NZ 
HAUPT,ULRICH 
KLENKE ,WERNER 
KLENKE,WERNER 
KLENKE ,WER NER 
VIBRANS,GERWIG 
VIBRANS,GERWIG 
N.N. 
HELMHOLZ,GERD 
SCHWARTZ,EDUARD 
SCHWARTZ,EDUARD 
LAU TZ, GUENTE R 
LAUTZ, GUEIITE R 
SEEBASS,JOACHIM 
LANGE R,KURT 
FARNY ,BERND 
ZIERAU,STEFFEN 
HAEUSER,ULRICH 
· HAUENSCHILD,R. 
ASSISTENTEN 
WISS .ASS. 
KAMITZ,REINHARD 
KOEHN,GERHARD 
POTTG IESS ER ,H-
KUNZ E ,ULR ICH 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
UE 03 
Vl 01 
UE 02 
YL 02 
UE 02 
UE 02 
YL ·02 
UE 02 
UE 03 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
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.., 7.1 Elektrische Energietechnik ~ 
71701 EINFUEHRUN6 IN DIE ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG WEH,HERBERT VL 02 
71702 EINFUEHRUN6 IN DIE ELEKTRONMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG WEH ,HERBER T WOLTER,THOM~S- UE 01 
71703 -ELEKTRONISCHE F~HRZ E UGANTR I EBE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN WEH,HERBERT VL oz 
71704 ELEKTRONISCHE FAH RZE UGA NTR lEBE UND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN WEH ,HE RBERT IIAYER,ROLF UE 01 
71705 STARKSTROMPRAKTIKUII _ELEKTRI'SC!IE M~SCHINEN WEH,HE RBERT POSCHADEL,J. UE oz 
MOSEB~CH,HELMUT MEINS ,JUE RGEN 
WOLTE R, THOMAS 
GAND E RS ,WOLF-R. 
MAYER,ROLF 
.71706 PRAKTIKUM THYRISTORGESTEUERTE ELEKTRISCHE MASCHINEN WEH ,HE RBERT POSCH ADEL ,J. UE 02 
MOS EB~ CH,H ELMUT CANDERS,WOLF-R. 
MEIN S ,JUERGEN 
71707 STUDIENSEMINAR F.ElEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMUNG Wf H,HERBERT POSCHADEL,J .• UE 02 
ECKHARDT,HANSK·. MEINS,JUERGEN 
MOS EBA CH,HElMUT CANDERS,WOLF-R. 
GOEII'IIi,J. -H 
71708 ANLEITUNG "ZUM ENTWERFEN. IIEH,HERBERT POSCHADEl,J. UE 03 
MOS EBA CH,HELIIUT MEINS,JUER6EN 
CANDERS,WOLF-R. 
WOLTER, THOMAS 
IIAYER,ROLF 
71709 ANlEITUNG ZU STUDIENARBEITEN WEH ,HE RBERT POSCHADEL,J. UE 04 
MO.S EBA CH,HELMU T poEINS,JUERGEN 
CAND ERS,WOLF-R. 
71710 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN WEH ,HE RBERT POSCHADEL .J. UE 08 
MOSEBACH,HELMUT IIEINS,JU~RGEN 
71711 ANLEITUNG zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN WEH ,HE RBERT .. ~ 05 
71712 ANLEITUNG zu STUDIENARBEITEN AUF DEI' GEBIET ELEKTRISCHE R I C HTt R ,AR III N BOECKER,HEINER UE 06 
ANTRIEBE 
7HU "NLEllUNG ZU IHPLOIURBEllEN II.Uf IIEII GElllET ELEKTRISCHE KLEIN RltHH.R,MUilll BOECKER-,HEINER UE 06 
"J.St"l.NEN 
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71714 ANLEITUNG ZU ENTIIUERFEN AUF DEM GEFIET ELEKTRISCHE KLEIN-
IlASCHI IlEN 
71715 ELEKTROIIECHANISCHE ENERGIEUMfORI!UN6 Il 
71716 ELEKTROMECHANISCHE E NERGIEUI!fORI!UNG Il 
71717 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND ANTRIEBE F.MACH. 
71718 GRUNDZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASCHINEN UND ANTRIEBE F.MACH. 
RICHTER,ARMIN 
ECKHAR DT,HANSK. 
ECKHARDT,HANSK. 
ECKHA-R DT,HANSK. 
ECKHAR DT,HANSK. 
71719 ANLEITUNG ZU 1/ISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG UND ECKHARDT,HANSK. 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN-
71720 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI' GEBIET DER BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER IlAS CHI NEN 
71721 -ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER BERECHNUNG 
UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
71722 ANLEITUNG ZU ENTIIUERFEN AUF DEM GEBIET DER BERECHNUNG UND 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN 
71723 STUDIENSEMINAR F.ELEKLTROI'IECHANISCHE E_NERGIEUI!FORMUNG 
71124 HOCHSPANNUNGSTECHNIK UND ENERGI EUEBERTRAGUNG 
71725 HOCHSPANNUNGSTECHNIK IJID ENERGI EUEBERTRAGUNG UEBG.F .S.SE"· 
71726 HOC.HSPANNUNGSTECHNIK II F. 7 .SEM. 
71727 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II UEBUNG F.7.SE"· 
ECKHARDT,HANSK. 
ECKHAR DT,HANSK. 
EtKHARDT,HANSK. 
ECK HA R DT, H AN SK. 
WEH ,HE RBERT 
MOSEBACH,HELMUT 
KAERNE R,HERI!AN.N 
KHRNER,HERMANN 
K~ERNER,HERI'IANN 
KAERNER,HERMANN 
71728 ANLEITUNG ZU 1/ISS.ARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNik KAERNER,HERMA'NN 
71729 HOCHSPANNUNGSPRAKTIKUM F.7.SEM. 
71730 ANLEITUNG ZU DIPLOMARB.A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUN~STECH. 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
KAERNER,HERrotANN 
KODOLL ,WERNER 
KAE ~N~ ~,HER MANN 
KODOLL,WERNER 
BOECKER,HEI~ER 
GAHB LE R, I NGBE R1 
GOEING,J.-H~ 
GAHBLER,I.NOBERT 
GOEING,H.-I. 
GAHBLE~,INGOBERT 
GOEING,J .-H. 
GAHBLER,INGOBERT 
GOEING,J .-H. 
FELL,BERNI> 
LABR ENZ ,MAN FR ED 
SCHRA,.M,JOACHIM 
SCHUL TE,DIETER 
STIETZEL,UDO 
SCHRAM,.,JOACHirot 
SCHUL TE,D IETER 
STIETZEL,UDO 
Uf 06 
VL 02 
UE (11 
VL 02 
UE (11 
UE· OS 
UE C8 
UE 04 
UE 03 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 
UE 02 
UE 08 
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71731 ANLEITUNG ZU STUPIENARB.A.D.GEBIET D.HOCHSP.TECHN. 
71732 ANLElTUNG ZU ENTIIUER FEN A.D .GEBIET D .HOCHSPANNUNGSTECHN lK 
71733 GASENTLADUNGSTECHNIK 
71734 GAS ENTLADUNGSTECHNIK 
KAERNER,HERIIANN 
KOO OLL ,WER II ER 
KAERNER,HERMANN 
KODOLL,IIERNER 
SALGE,JUERGEN 
SALGE,JUERGEN 
71735 ANLEITUNG ZU IIISS.ARBEITEN A.D.GEBIET O.HOCHSPANNUNGSTECHNIK SALGE,JUERGEN 
71736 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGS= SALGE,JUERGEN 
TECHNIK 
71737 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGS- SALGE,JUERGEN 
TECHNIK 
71738 ANLEITUNG ZU ENTIIUERFEN A.D. GEBIET D. HO~HSPANNUNGSTECHNIK SALGE, JUERGEN 
7173 9 HOCHSP.ANNUNGS- PRUE f- UND "ESST ECHN IK 
71740 HOCHSPANNUNGS-PRUEF- UND MESSTECHNIK 
KIN D,D lET ER 
KIND,DlETER 
71741 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBElTEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK KIND,J>IETER 
71742 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARB.A.o.GEBIET DER HOCHSPANNUNGSlECH 
Nlk 
71743 ANLEITUNG ZU STUDIENARB.A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECH 
Nlk 
71744 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET D.HOCHSPANNUNGSTECHNIK 
71745 ANLEITUNG ZU STUDIENARB.A.D.GEBIET D.EL.ENERGIFWIRTSCHAFT 
71746 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AD.GEBIET EL.ENERGIEIIIRTSCHAFT 
71747 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN Il •. F.7.SEM. 
KIND,D IETER 
KIND,DIETER 
KIND,O IETER 
BRINK"ANN,KARL 
BRINKMANN KARL 
LINDMAYER,MANFR. 
SCHR AIIM ,JOACH IM 
SCHULTE,OlETER 
STIE Tl.El*UDO 
SCHRAMM,JOACHIM 
SCHULTE,DIETER 
STIETZEL,UDO 
BRAUN SBERGER ,U·LR 
FEI,.L ,BERND 
LABRENZ,IIANFRED 
BRAUNSBERGER,ULR 
FELL ,BERND 
LABRENZ, .. ANFREO 
BRAUNSBERGER,ULR 
FELL,BERND 
LABRENZ,MANFREO 
71748 ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN II.F.7.SEM. LINDMAYER,M'-NFR. LABRENZ.,FEDOR 
71749 ENTWURf UNO AUSfUEIIRUNG VON SCIIAllGERAElEII f .7.SEM. 
UE 04 
UE 
VL OZ 
UE 01 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE 
VL 02 
UE 01 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
UE 04 
UE 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
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71750 ENTWURF UNO AUSFUEHRUN6 VON- SCHALTGERAETEN F.7.SEM. 
7175t STROI'IRICHTERPRAKTIKUI'I F.7.SEI'I. 
71752 STUDIENSE~INAR F.ELEKTRISCHE ENERGIEANLAGEN,SCHALTGERAETE 
UND STROMRICHTERTECHNIK 
71753 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEB.ELEHRISCHE ENERGIE-
ANLAGEN,SCHALT6ERAETE- U.STROMRICHTERTECHNIK 
71754 ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARBEITEN A.O .GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER-
GIEANLAGEN,SCHALTGERAETE-U.STROI'IRICHTERTECHNIK 
liNDI'IAYER.I'IANFR KLEPP,HILMAR 
LINDI'IAYER.I'IANFR GREITZKE,STEPHAN 
LINOI'IAYER,I'IANFR. WISS.I'IITARBEITER 
LINDI'IAYER,I'IANFR. 
71755 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- LINDIIAYER,I'IANFR WISS.I'IITARB. 
6IEANLAGEN, SCHALTGERAETE-U.STROI'IRICHTERTECHNIK 
71756 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIEAN- LINDI'IAYER,MANFR. WISS.MITTARB. 
LAGEN, SCHALTGERAETE- U.STROMRICHTERTECHNIK 
71757 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- ERK,AC IL 
GIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- U.STROI'IRICHTERTECHNIK . 
71758 ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- ERK,~DIL 
GIEANLAGEN,SCHALTGERAETE- U.STROI'IRICHTERTECHNIK 
71759 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENER- ERK,ADIL 
GIEANLAGEN, SCHALTGERAETE-U.STROMRICHTERTECHNIK 
71760 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIE- ERK,ADIL 
ANLAGE N,SCHALTG ERAE T E-U .ST ROMRICHTE RT ECHN lk 
71761 ELEKTRISCHE ENERGIEWIRTSCHAFT UND KRAFTWERKE V.GERSDORFF,BERN 
71762 KOLLOQUIUI'I FUER STARKSTROMTECHNIK ECKHARDT,HANSK. 
60715 KOLLOQUIUI'I FUER FAHRZEUGE UND ANTRIEBE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
ERK ,AD IL 
KAERNE R,HERI'IANN 
LEONHARD,WERNER 
RICHTER,ARMIN 
SALGE,JUERGEN 
WEH ,HE RBERT 
liNOMA YER,MANF. 
MITSCHKE,I'IANFREO 
BrERI'IANN,HANS-J. 
MUELLER,HHBERT 
URLAUB,ALFRED 
MATTHIES,HANS-J. 
Wf.H .HE RBERT 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE C3 
UE 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
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~ 7.2 MeB- und Regelungstechnik 
72701 GRUNDLAGEN DER REGE.LUNGSTECHNIK,5.SEI!. LEONHARD,WERNER 
72702 UEBUNGEN IN. GRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNIK BICHLER,UDO 
LEONHARD,WERNER 
7270~ REGELUNGSTECHNIK II .<DISKRETE SYSTEI'E),7.SEI!. LEONHARD,WERNER 
72704 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK 11 (DISKRETE SYSTEME) VOLLSTEDT ,WERNER 
LEONHARD,WERNER 
72705 RE&ELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGifVERSORGUNG,7.SEI!. LEONHARD,WERN€R 
72706 UEBUNGEN IN RE& ELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENER6I EVERSORGUNG KRATZ, GERHARD 
LEONHARD,WERNER 
72707 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM II,7 SEM. LEONHARD,WERNER 
VOLLSTEDT ,WERNER 
72708 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM Il1 LEONHARD,WERNER 
VOLLSTEDT ,WERNER 
72709 ANLEITUNG ZU EN.TWUERFEN AUF DEM GIEB.DER REGELUNGSTECHNIK LEONHA RD,WERNER 
VOL LST EDT ,WERN ER 
72710 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER REGELUNGS- LE.ONHA RD,WERNER 
TECHNIK VOLLSTEDT ,WERNER 
72711 ANLEITUNG ZU DIPLOI!ARBEITEN AUF DEI! GEBIET DER REGELUNGS- LEONHA RD,WERNER 
TECHNIK VOLLSTEOT,WERNER 
72712 r.NLEilUN6 ZU WlSSENSCIIAFTLICI\EN r.RBEITEN r.Uf DEI' GEBIET DER LEONI\1\RO,WERNER 
REii.f,LUil.GSTEt\1111 K 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
FROMI!E,GEORG UE 03 
BICHLER,UDO 
KRATZ ,GERHJ\RD 
HARI'IS,KLAUS 
FROI'IME,GEORG UE 03 
BICHLER,UDO 
KRATZ ,GER HARD 
HARI!S,KLAUS 
FROMI'I E,GEORG UE 03 
BICHL.ER ,UDO 
KRATZ ,GERHARD 
HARI'IS,KLAUS 
FROMI!E,GEORG UE 04 
BICHLER,UDO 
KRATZ ,GERHARD 
HARI!S,KLAUS 
F ROI!M E ,G EOR G UE 08 
BICHLER,UDO 
KRATZ,GERHARD 
Hr.RI!S,KLAUS 
UE 
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~ 
72713 STUDIENSEMINAR F .MESS- U.REGELUNGSTECHtHK 
72714 6RUNilLAGEN DER ELEKTROTECHNIK I .C1.SEI!. > 
72715 GRUNDLAGEN DER ELKTROTEtHNIK l (1.SEM.) 
72716 MESSTEtHNISCHES LABOR II (3.SEM.) 
72717 MESSTEtHNISCHES LABOR III 
72718 ANLEITUNG ZU ENTIIUER FEN I !'I FACHGEBIET ELEKTRISCHE ME$STE CH-
NIK 
72719 ANLEITUNG ZU STUDIENARB.IP'I FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS-
TECHNIK 
72720 ANLEITUNG ZU DIPOMARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRISCHE MESS-
TECHNIK 
72121 STUDIENSEMINAR F.MESS-IJ. REGELUNGSTECHNIK 
72722 ANLEITUNG ZU IIISSENSCHAFTL.ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN MESSTECHNIK 
72723 ELEKTRISCHE I'IESSUNG BIOP'IEDIZINISCHER GROE SSEN 
7Z724 ELEKTRISCHE IOESSUNG BIOliED IZINISCHER GROESSEN 
72725 WECHSELSTROMMESSTECHNIK 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
LEONHA RD,IIERNER FROI'IME,GEORG 
VOLLSTEDT,IIERNER BICHLER,UDO 
N.N. 
N .N. 
HELMHOLZ,GERD 
HUHNKE ,DIETER 
N.N. 
HEL MHO LZ,G ER 0 
N.N. 
HUHNKE ,DIETER 
N.N. 
HELI'IHOLZ,GERO 
HUHNKE ,DIETER 
N.N. 
HELMHOLZ,GERO 
HUHNKE ,DIETER 
I<.N. 
HELMHOLZ,GERD 
HUHNKE,OIETER 
N.N. 
N .N • 
HELMHOLZ,GERD 
HUHNKE,DlETER 
N .N • 
~ EY ER, H ANSG E ORG 
M~Y ER,HANS6EOR6 
SCH RADE R,HANS-J. 
KRATZ ,GERHARD 
HARI'IS,KLAUS 
RIETKOETTER,K.P 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
WISS. ASS. 
BAUMGARTEN,D 
BIRKEL,ERNST 
KAHL ,GUENTHE R 
RIETKOETTER 
STAB EN, VOLK ER 
BAUI!GARTEN.D. 
BIRKL E,ERNST 
kAHl ,6UENTHER 
RIETKOETTER,K.P. 
STABEN,VOLKER 
BAUMGARTEN.D 
BIRKLE,ERNST 
KAHL,GUENTHER 
RIETKOETTER,K.P. 
STAB EN, VOLK ER 
BAUMGARTEN.D. 
KAHl ,GUENTHER 
UE 01 
Vl 03 
UE 02 
UE 03 
UE 03 
UE 'J3 
OE 04 
UE 08 
UE 02 
UE 02 
UE Cl1 
VL · 02 
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72726 ELEKTROIIIEDIZIN 11 ME DUXNISCHE GRUNDLAGEN UND ANWENDUNGSGEB. ALY ,FRIEDRICH W. 
72727 WECHSELSTROEME UND NETZWERKE I 
72728 UEBUNGEN ZU WECHSELSTROEME UND NETZWERKE I 
72729 NETZWERKTHEORIE li 
72730 UEBUNGEN ZU NETZWERKTHEORIE IJ 
72731 LABORATORIUM NETZWERKTHEORIE 
72732 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 
72733 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
72734 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEITEN 
72735 ANL.ZU WISS.ARBEITEN 111 FACHGEBIET ALLG.ELEKTROTECHNIK 
72736 KOLLOQUIUM FUER IlESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
72737 ELEKTRISCHE AUFNEHIIER FUER IIECHANISCHE GROESSEN 
SCHWARTZ,EDUARD 
SCHWARTZ,EDUARD 
SCHWARTZ,EDUARD 
KAIIITZ,REINHARD 
SCHWARTZ,EDUARD MATHIS,WOLFG. 
SCHWARTZ,EDUARD BAYERLEIN,JOERG 
KAMITZ,REINH. 
MATHIS,WOLFG. 
WARIIER,GERHARD 
SCHWARTZ,EDUARD BAYERLEIN,JOERG 
KAMil;Z,REINH. 
IIATH I S,WOLFG. 
WARIIER,GERH. 
SCHWARTZ,EDUARD BAYERLEIN,JOERG 
KM!l TZ,REINH. 
IIATH I S ,WOLFG. 
WARIIER,GERH. 
SCHWARTZ,EDUARD BAYERLEIN,JOERG 
SCHWAR·TZ,EDUARD 
BOHNET ,IIATTHIAS 
DOETSCH.K.-H. 
EIISCHERIIANN,H.H. 
E" S CHE RIIANN, H. H. 
KAIIITZ,REINH. 
IIATHIS,WOLFG. 
WARIIER,GERH. 
72738 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEIT~N Ill FACHGEBIET ELEKTRISCHE IIESS- EIISCHERIIANN,H.H. TIET JE,H .-G. 
TECHNIK 
72739 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN Ill FACHGEB. ELEKTRISCHE IIESSTECHNIK EIISCHERIIANN,H.H. 
H ELIIHO LZ,GER D 
HUHNKE ,DIETER 
BAUIIGARTEN,D. 
BIRKLE,ERNST 
KAHL, GUENTHER 
RlETKOETTER,K.P. 
STABEN,V. 
VL 02 
VL 02 
UE G1 
VL 02 
UE OZ 
UE 03 
UE 03. 
UE 04 
UE 08 
UE 
VL 01 
VL 02 
UE 08 
UE 03 
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72740 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DE~ GEBIET DER 
ELEKTRISCHEN ~ESSTECHNIK 
72741 ELEKTROWAERIIE I 
69728 WERKST OFFKUNDE F .E-TE CH NIKE R 
WAHLWEISE SS ODER WS 
69729 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE F. E .-TECHNIKER 
WAHLWEISE SS ODER WS 
71762 KOLLOQUIUM FUER STARKSTRO~TECHN!K 
7.3 Nachrichten-, Hochfrequenztechnik 
73701 NACHRICHTENTECHNIK 
F.5.SE~. A-M. 
73702 NACHRICHTENTECHNIK I 
F .5 .SEI•. N-Z. 
73703 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F.5. SE~. 
73704 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F.S.SE~. 
73705 UEBUNGEN ZUR NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F.SdE~. 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
E "S CHE RIIANN, H. H. 
REINKE,FRIEDHEL~ 
VIBRANS,GERWIG 
VIBRANS,GERWIG 
ECKHARDT,HANSK. 
ERK,ADIL 
KAERNER,HERMANN 
LEONHARD,WERNER 
Rl CHTE R,AR~IN 
SALGE,JUERGEN 
WEH ,HE RBERT 
LINDMAYER,I'IANF. 
SCHOEN FELDER ,H 
SCHOENFELDER,H. 
SCHOENFELDER,H. 
DEHI'IEL,GUENTHER 
SCHOENFELDER.H. 
DEHMEL ,GUENTHER 
SCHOEN FELDER H. 
DEHMEL ,GUENTHER 
ASSISTENTEN 
JOHANSEN,CHR. 
REIMERS.ULR. 
WISS.,ANGESTEL 
JOHANSEN,CHR. 
REli'IERS,ULR. 
WISS .ANGEST. 
JOHANSEN,CHR. 
REIMERS,ULRICH 
WISS .ANGEST. 
UE 08 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01. 
VL 1'1 
UE 02 
UE 02 
UE 82 
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73706 UEBUNGE.N ZUR NACHRICHTENTECHNIK 
GRUPPENUNTERRICHT F.5.SE ... 
SCHOENFElDER,H. 
DEHI'Ift.,GUEN'I;HER 
JOHANSEN,CHR. 
REII'IERS,ULR. 
WISS .• ANGESTELL 
73707 FERNSEHTECHNIK I FUER 7. SEI'IESTER SCHOENFELDER ,H. JOHfiMSEM,CHR. 
73708 ELEKTROAKUSTIK SCHOENFELDER,H. 
F.7.5Efl. 
73709 ANLEITUNG. ZU IIISSENSCHA FTLICHEN ARBEITEN Ifl FACHGEB. SCHOENfELOER,H. 
NACHRICHTEilTECHNIK 
73710 ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARB.II'I FACHGEBIET NfiCHRICHTENTECHN SCHOENFELDER,H. WISS.ANGEST. 
DEHI'IEL ,GUENTHER 
73711 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN Il'l FACHGEB. SCHOENfELDERiH• REIMERS,UL~. 
NACHRICHTENTECHNIK W ISS. ANGEST. 
73712 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN 11'1 FACHGEBIET 
NACHRICHTENTECHNIK 
·scHOENFELDER,H. REIMERS,ULRICH 
WISS .ANGEST. 
73713 STUPIENSEMINAR FUER NACHRICHTENTECHNIK SCHOEN FELDER H. WISS .ANGESTELLTE 
73714 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHER.UNGSSYSTEME FRI(KE ,HANS 
7371·5 ANLEITUNG ZU WISSENSCHA"FTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET DER FRICKE,HANS 
FERNMELDE-UND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73716 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI'! GEBIET DER fERNI'IELDE-U. FRICKE,HANS 
HO~HfREQUENZTECHNIK 
73717 ANLEITUNG ZU STUDIEN-U.ENTWURFSARBEITE•N AUf DEI'! GEBIET DER FRICKE,HANS 
FERNI'IELOE-OND HOCHFREQUENZTECHNIK 
73718 CODIERUNGSTHEORIE 
73719 UEBUNGEN IN CODIERUNGSTHEORIE 
73720 STUOIENSEIUNAR fUER NACHRICHTENTECHNIK 
ELSNE_R,RUDOLF 
ELSNER ,RUDOL F 
ELSNER,RUDOLf 
73721 ANLEITUNG ZU DIPLOI'IARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN . ELSNER ,RUDOLf 
TECHNIK " 
737ll r.MLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- ELSNER,RUDOLF 
TECHNIK 
7'3723 AMLElTUMG ZUR 'ENTWER fEII AUf OER GEB .llER IIACIIRlCIITE IITECIINll(. . El-SNER ,RUilOl-f 
GAYE N, TECKER 
RUSSEGGER,I'IANF. 
GAYEN,I.T. 
RUSSEGGER,I'I 
WlSS .ASS. 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
lollSS.fiSS • 
UE OZ 
VL OZ 
VL OZ 
UE 08 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
UE OZ 
VL OZ 
UE 
UE 08 
UE 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 08 
UE 04 
UE 03 
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73724 ElNFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE 
7372S EINFUEHRUNG IN OIE NACHRICHTENTHEORIE UEBUNGEN 
73726 SPRACH- UND BILDVERARBEITUNG 
73727 .ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
'PAULUS,ERIIIN 
PAULUS,ERIIIN 
PAULUS,ERWIN 
PAULUS,ERIIIN 
MAER GNER, VOLK ER 
ASSISTENTEN 
WISS .PIITARB. 
·13728 ANlEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERWIN 
VERARBEITUNG 
ASSISTENTEN 
WISS.PIITARB. 
73729 ANlEITUNG ZU DlPLOIOARBElTEN AUF ,DEM GEf;lET DER NACHRICHTEN- PAULUS,ERIIIN 
VERARBEITUNG 
WISS.ASS. 
WISS .MITARB. 
73730 ANlEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AUF DEM GEBIET OE R NACHRICHTEN-
VERARBEITUNG 
73731 DIGITALE NACHRICHTENUEBERTRAGUNG 
73732 NACHRICHTENVERMITTLUNG UND - NETZE 
73733 NACHRICHTENVERMITTLUNG UND-NETZE I 
73734 STUDIENSEMINAR FUER NACHRICHTENSYSTEME 
73735 ANLEITUNG ZU EIIITIIUER FEH AUf QEM GE!<I ET NACHR ICHTENS YSTEPIE 
73736 ANLEITUNG ZU STUO IENARB .AUF DEPI GEB.NACHRICHTENSYSTEME 
73737 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEI'I GEE!.NACHRICHTENSYSTEIIE 
73738 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF 
DEM GEBIET NACHRICHTENSYSTEME 
73739 ZUVERLAESSIGKEIT VON NACHRICHTENSYSTEMEN 
73740 PRAKTIKUM FUER NACHRICHTENSYSTEME 
73741 THEORIE DER LEITUNGEN F.S.SEM. 
73742 UEBUNGEN ZU THEORIE DER LEITUNGEN F.s:sEM. 
73743 ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I .f .7 .SE ... 
73744 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE WELLEN I.F.7.SEM. 
logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
PAULUS,ERWIN 
HA R TI'IA NN,H AR RO -L 
HA R TMA NN,HAR RO-l 
HARTM~NN,HARRO-L PUETZ,KARL 
HARTPIANN,HARRO-L .WISS .PHTARBEIT. 
HARTMA..NN,.HARRQ-l WISS .MITARB. 
HARTI'IANN,HARRO-L WISS.MITARB. 
HARTPIANN,HARRO-l WISS .PilTARB. 
HAR TI'IA NN,HAR RO-L 
J UNG,P ETE R 
HAR TI'!A NN,H ARRO -L 
IIARTI'IANN,HARRO-l WISS .I'IITARB. 
UNG ER, HANS-GEORG 
UNGER,IIANS-GEORG WISS .ANGEST. 
UNR AU, UDO 
UN6 ER, HANS-GEORG 
UNG ER, IIANS-GEORG 
UNRAU,UDO 
VL 02 
UE 01 
Vl 03 
UE !:'3 
UE 04 
lJE 08 
UE 
Vl 02 
Vl 02 
UE 01 
UE 02 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
VL n 
UE v3 
Vl 02 
UE C1 
lll 02 
UE ·01 
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73745 HOCHFREQUENZTECHNIK I F.5.SEM UNGER,HANS-GEORG 
UNRAU, UDO 
73746 LABORATORIUM FUER MIKROWELLENTECHNIK F 7.SEM UNGER,HANS-GEORG WISS.ANGEST. 
UNRAU,UDO 
73747 ANLEITUNG ZU ENTW.UERFEN AUF DEM GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK UNGER,HANS-GEORG WISS .ANGEST. 
UNRAU,UDO 
73748 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET HOCHFREQUENZ- UNGER,HANS-GEORG WISS.ANGEST. 
TECHNIK UNRAU,UDO 
73749 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEITEN AUF DEli GE6IET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
73750 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEli GEBIET 
HOCHFREQUENZTECHNIK 
73751 STUEDIENSEIIINAR FUER HOCHFREQUENZTECHNIK 
73752 ARBEITSGR. FUNKBETRIEBSTECHNIK FUE R LIZE NS IERTE FUNK-
AilA TEU RE 
73753 NEUE HALBLEITERBAUELEMENTE DER HOCHFREQUENZTECHNIK 
73754 INTER6RIERTE SCHALTUNGEN I 
73755 UEBUNGEN ZU INTEGRIERTEN SCHALTUNGEN 
73756 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DEli GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
73757 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
73758 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DE~ GEBIET HOCHFREQUENZ-
ELEKTRONIK 
73759 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEM GEBIET 
HOCHFREQUENZELEKTRONIK 
73760 HOCHFREQUENZ-BAUELEMENTE UND -SCHALTUNGEN I F.7.SEM. 
73761 UEBUNGEN ZU HOCHFREIIUENZ-B,.UELEMENTE UND - SCHAL TUNGEN 
UNG ER, HANS-GEORG 
UNRAU,UDO 
UNG ER, HANS-GEO RG 
UNGER HANS-G. 
SCHLACHETZKI.A 
SCHUENEIIANN,K. 
UNR AU, UDO 
SCHLACHETZKI A. 
SCHLACHETZKI A. 
WISS .ANGEST. 
SCHLACHETZKI A. FIEDLER,F. 
SCHLACHETZKI,A. WISS.ANGEST. 
SCHLACHETZKI.A. WISS.ANGEST. 
SCHLACHETZKI .A. 
SCHLAtHETZKI.A. 
SCHUENEMANN,K. 
SCHUENEM,.NN,K. WlSS .,.NGEST. 
VL 01 
UE 03 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 02 
UE 01 
VL 03 
VL 02 
UE 01 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
VL 02 
UE 01 
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7:1762 HO,.HFR EQUENZ-LEITUNG EN UND -ANTENNEN 
73763 ANLEITUNG ZU ENTIIUERFEN AUF DHI GEBIET HOCHFREIIOENZTECHNlK 
73764 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEPI GEBIET HOCHFREQUENZ-
TECHNIK 
73765 ANLEITUNG ZU DIPLOPIARBEITEN AUF DEM GEPIET HOCHFREQUENZ 
TECHNIK 
73766 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTL. ARBEITEN AUF DEPI GEBIET 
HOCHFREQUENZTECHNik 
73767 NACHRICHTENTECHNISCHES PRAKTIKUM f.S.SEM, 
73768 PRAKTIKUM F.NACHRICHTEN-U.OATENTECHNIK 
F.7.SEPI. 
73769 KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
13736 INDUSTRIELLE ORGANISATIONS LEHRE 
51810 ELEKTRONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTE~·E 
51812 FLUGSICHERUNGSTECHNIK 
51813 AVIONIK -LABOR 
51814 ENTWUERFE IPI FACH ELEKTRONISCHE VERKEH~SSICHERUNG 
51815 DIPLOMARBEITEN lPI FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUNG 
7.4 Datentechnik 
74701 GRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
SCHUEN EMANN,K. 
SCHUEN EI'IANN .K. 
SCHUENEMANN,k. 
SCHUENEPIANN,K. 
SCHUENEPIANN,K. 
UNGER, H.-GEORG 
SCHOEN FELDER .H. 
LEZLICH,HANS-0. 
SCHOEN FELDER .H. 
LEJLICH,HANS-0. 
DOZENTEN DER 
NACHRICHTEN-
TECHNIK 
HENTZE ,JOACHIPI 
fi<ICKE, HANS 
FORM, PETER 
FORPI, PETER 
FORM, PET ER 
FORM, PETER 
LEILICH,H~NS-0. 
GAERTNER,MANFR. 
VL 02 
WZSS.ANGEST. UE 03 
WlSS.ANGEST. UE 04 
UE 08 
UE 
UE 03 
WISS.ANGESTELLTE UE 03 
Vl 02 
Vl 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 03 
UE 08 
Vl 02 
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74702 DIGITALE SCHALTUNGEN 
74703 UEBUNG ZU DIGITALE· SCHALTUNGEN 
74704 RECHNERSTRUKTUREN II 
74705 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN II 
74706 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN IN FACHGE&IET DV-ANLAGEN 
74707 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN IN FACHGEBIET DY-ANLAGEN 
74708 ANLEITUNG- ZU ENTWURFSARBEITEN IN FACHGEBIET -ov-ANLAGEN 
74709 STUDIENSEMINAR FUER DATENTECHNIK 
74710 INFORPIATIK FUER ELEKTROTECHNIKER 
74711 UEBUNGEN ZU INFORMATIK FUER ELEKTROTECHNIKER 
•12739 EJNF.IN DAS PROGRAPIMIEREN UND DIE DATENVERARBEITUNG I 
(PASCAL) 
•12740 UEBUNGEN DAZU 
62735 NUMERISCHE SIPIULATION VON· TECHNISCHEN SYSTEIIEN 
62736 UEBUNGEN IN SIMULATIONSTECHNIK 
69713 ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER S.SEPI.NACH.,ELEC.,INF.FUER ·1.SEN.WWA 
69714 UEBUNGEN IN ORGANISATIONSTECHNIK 
FUER S.SEN.NACH.,ELEC.,lNF.FUER 1.SEN.WIIA 
LEILICH,HANlii-11 • 
LEJLICH H.--0. 
LEJLIC~ HANS-:-0. 
LEJLICH,H.O. 
ZEID.LE R H.-CH. 
GAERTNER,PIANFR. 
Gll El'l, FR. 
LEJLICH,H.-0. 
ZEIDLER;H.-CH. 
GAERTNER,MANFR. 
Gll EPI, F'RITZ_ 
LEILICH HANS-0. 
lEI DLER ,HANS-CH. 
GAERTNER,PIANFR. 
&LIEN, FR. 
LE ILIC H HANS-0. 
Gll EPI, FRITl 
6AE RTN ER,PIAN FR. 
STIEGE ,GUENTHER 
EICHEL HANS 
THOR NTON, JOHN 
ZEIDLER,H .-CH. 
STJEGE,GUENTHER ·HINRICHSEN,UWE 
BAYER, GEORG 
BAYER,GEORG 
JACOB,HEINR<G. 
JACOB, HEINR .6. 
BERR,ULRICH 
BERR,ULRICH ZENKE,GERHARD 
69715 .ElNFUEHRUNG lN DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG BERR, ULRlCH 
fUER 5.0.7.SEI'I. I'IACH.~ELEt.,FUER 5.SEN.lNF.,FUER 3.SEN.WWA 
VL 03 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE C8 
UE 04 
UE 03 
UE 03 
VL 03 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
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69716 
73724 
73725 
73767 
73768 
73769 
7.5 
75701 
75702 
75703 
75704 
75705 
75706 
75707 
1\J 
"' .... 
Lageplan 
FACHLABOR IN ORGANISATIONSTECHNIK UND DATENVERARBEITUNG 
EINFUEHRUNG IN DIE NACH RICHTENTHE OR 1E 
EINFUE HRU.N6 IN DIE NACHRICHTENTHEORIE UEBUNGEN 
NACHRICHTENTECHNISCH ES PRAKTIKUM F. 5. SEM, 
PRAKTIKUM F.NACHRICHTEN-u.DATENTECHNIK 
F.7~SEM. 
KOLLOQUIUM DER NACHRICHTENTECHNIK 
Elektronik - Elektrophysik 
ELEKTRONISCHE NETZWERKE F.7.SEM. 
ELEKTRONISCHE NETZWERKE 
F.7.SEM. 
ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE Il 
ELEKTRONISCHE BAUELEMENTE li 
ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN 
IM FACHGEBIET E LEKT R ONI K 
ANLEITUNG zu DI PLOI'I ARBEITE II IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
ANLEITUNG zu STUDIEN ARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRONIK 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BE R R,U LRIC H UE 04 
HATJE,HANS-JOACH 
PJULUS ,ER II IN VL 02 
PAULUS ,ERWih I'IAERGNER, VOLK ER UE 01 
UNGER,H.-GEORG UE 03 
SCHOEN FELDER .H. 
LULICH,HANS-0. 
SCHOEN FELDER .H. iiiSS .ANGESTELLTE UE 03 
LE ILICH,HANS-0. 
DOZENTEN DER VL 02 
NACHRICHTEN-
TECHNIK 
SCHULTZ,WALTER VL 02 
SCHULTZ,WALTER UE 02 
WEINHAUSEN,G. 
SCHULTZ,WALTER VL 02 
SCHULT Z ,WAL TER UE ~2 
WEINHAUSEN,G. 
SCHULTZ,WALTER UE 08 
SCHULTZ,WALTER SCHROEDER,D. UE JS 
WEINHAUSEN,G. 
SCHULTZ,WALTER SCHRODER,D. UE 04 
WU NHA USEN,G. 
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"" 
75708 ANLEITUNG ZU ENTIIUE R FEH IM FACHGEBIET ELEKTRONIK SCHULTZ,WALTER SCHRO EDER ,D. UE 03 gJ WEINHAUSEN,G. 
75709 LABORATORIUM 'ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE I' SCHULTZ,WALTER UE 03 
IIEINHAUSEN,G. 
75710 ELEKTROMAGNETISCHE FELDER I LAU TZ, GUENTE R VL 02 
75711 UEBUNGEH .ZU ELEKTRQJIA&r<IETISC:H FHD-ER I UUU., GUENTER KO.EHJI_~G_ERHAR.D. UE- 01 
SEEBASS,JOACHIM POTTGIESSER,H 
KUNZ E ,ULR ICH 
75712 WERKSTKOFFPHTSIK II LAU TZ, GUENTER VL 02 
75713 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK II LAU TZ, GUENTE R UE 01 
75714 ANLEITUNG ZU ENTIIUER FEH AUF DEM GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAUTZ, GUENTER KOEHN,SERH. UE 03 
POTTSIESSER,H. 
KUNZE,ULRICH 
75715 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEli GEB.ELEICTROPHYSIK t.AUTZ, GUENTER KOEHN ,6ERH. UE 04 
POTTGIESSER,HANS 
KUNZE ,ULR. 
75716 ANLEITUNG ZU DIPLOIIARBEITEN AUF DEli GEBIET DER ELEKTROPHYSIK LAU TZ, GUENTER UE 08 
75717 ANLEITUNG ·zu WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEli GEBIET DER LAUTZ,GUENTER UE GT 
ELEKTROPHYSIK 
75718 STUDIENSEIIINAR FUER ELEKTRONIK UND ELEKTROPHYSIK LAUTZ,GUENTER UE 02 
StHULTZ,IIAL TER 
75719 SUPRALEITUNG SEEBAS S,JOACHIII VL 01 
75720 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN AUF DEli GEBIET DER THEORETl- SEEBAS S,JOACHIII UE 04 
SCHEN ELEKTROTECHNIK 
75721. ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN AUF DEli GEBIET DER THEORETISCHEN SEEBAS S,JOAC HI II UE 08 
ELEKTROTECHNIK 
75722 ANLEITUNG ZU WISSENSCHAFTLICHEN ARBEITEN AUF DEli GEBIET DER SEEBASS,JOACHHI . UE GT 
THEORETISCHEN ELEKTROTECHNIK 
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8.1 
•81701 
•81702 
•81703 
•81704 
•81705 
*81706 
•81707 
•81708 
•81709 
•81710 
81711 
81712 
81713 
81714 
81715 
1\) 81716 00 
CO 
Lageplan 
Philosophie 
DIE SPR~CHE DES ERKENNENS UND DES ERLESENS 
NIETZSCHES "GENEALOGIE DEjl MORAL" 
WAS IST NATURA ? 
ARISTOTELES: KATEGORIENSCHRIFT 
PLOTIN: AUSGEWAEHLTE ABSCHNITTE AUS DER KATEGORIENSCHRIFT 
PLOTIN 
NIETSCHE: ZARATHUSTRA I 
PLA TON: PHA IDROS 
SPRACHANALYT.PHILOSOPHIE:R.RORTY:"DER SPIEGEL DER NATUR: 
EINE KRITIK DER PHILOSOPHIE" 
EINFUEHRUNG IN DIE FORMALE LOGIK 
Lateinische Philologie 
LATEINISCHE DICHTERSPRACHE 
PROPER TIUS 
STILUEBUNG 
LATEIN (GRUNDKURS) 
LATEIN 3 LEKTUEREKURS (GROSSES LATINUM) 
GRIECHISCHE SPRACHE I 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
BOEDER ,HERIBERT VL 02 
BOEDER,HERIBERT UE 02 
BOEDER ,HERIBERT UE 02 
PEREZ,PAOLI,U. UE 02 
PER EZ, PAOLl ,U. UE 02 
SCHEIER,KLAUS-H. VL 02 
SCHEIE R,CLAUS-A. UE 02 
SCH EIER ,CLAUS-A •. UE 02 
DAV IS, STEVEN-W. UE 02 
DAVIS,STEVEN W. UE 02 
I'IAURAC H,GREGOR VL 03 
MAURACH,GREGOR UE 02 
"AURACH,GREGOR UE 02 
WITTNEBEN,KARL UE 04 
ZEI PER T ,ECKE HA RD UE 04 
TUNKEL ,HANS-I'. UE 04 
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•81717 HE&EL: DIE BESTIMMUNG DER KUNST 
42704 QUELLENSTUDIUM XII.JAHRHUNDERT:BERNHARD VON CLAIRVAUX-
KOMMENTAR ZUM HOHEN LIED 
8.2 Pädagogi~ 
82701 BETRIEBSKLIMA IN DER SCHULE 
8Z702 JUGENDLICHE IN DER ERZIEHUNG 
82703 PSYCHOLOGIE DER ERZIEHUNGSSTILE F.PSYCHOLOGEN 
82704 PAEDAGOGISCHE FORSCHUNG OBERSEMINAR 
82705 PAEDAGOGISCHES KOLLOIIUIUII 
SCHEIER,C.-A. 
GOS EBRUCH, MA RTIN 
II~.URACH, GREGOR 
IIUELLER, KARL-L. 
HOFER,IIANFRED 
HOF ER,IIANFRED 
HOF ER, IIANFRED 
HOFER,MANFRED 
PRELL, SIEGFRIED 
HOFER,IIANFRED 
PRELL, S lEG FR IE D 
82706 EINFUEHRUNG I.D.PAEDAGOGISCHE DIAGN.F.LEHRER ALLER SCHULART. PRELL,SIEGFRIED 
82707 ALL TAGSTHEORIEN BEI LEHRERN 
82708 DIE EINZELFALLSTUDIE IN ERZIEHUNG UND BERATUNG 
PRELL, SIEGFRIED 
PRELL; S IEGFR IE D 
ROESSNER,HANNEL. 
82709 VOM SEHEN U.HOEREN ZUII BEHALTEN.THEORIEN D.INSTRUKTIONSPROZ. ALISCH,LUTZ 
82710 PRAXiS DER UNTERRICHTSVORBEREITUNG UND -DURCHFUEHRUNG 
82713 GRUNDKURS A:LERNZIELE, LERNEN IIOTIVATION UND INTELLIGENZ 
82714· GRUNDKURS B:LERNZJELE,LERNEN,MOTIVATION UND INTELLIGENZ 
82715 ASPEKTE DER MOTIVATION IM UNTERRICHT 
82716. METHODEN DER EMPIRISCH-PUDAGOGISCHEN FORSCHUNG 
82.717 J.IIAL'ISE UtlllllDJ.KTlSCIIER 1\J.IIDLUIIGSEMPFEIILUIIGEII 
ALISCH,LUTZ 
GROBE,RUEDIGER 
GROBE, RUED IGER 
ROESNER,HANIIEL. 
ROE SNE R ,II,.NIIEL. 
\ 
,.lj 
' I IM ; I '' f 
GROBE,RUEDIGER 
UEi 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE, 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
.. ~ n~ 
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82718 
82719 
82720 
82721 
82722 
11801 
8.3 
83701 
83702. 
83703 
83704 
83705 
83706 
83707 
83708 
83709 
83710 
83711 
1\) 83712 ~ 
Lageplan 
LEHRVERHALTENSTRAINING 2:ERKLAEREN,LEHRVORTRAG 
LEHRVERHALTENSTRAINING II,FRAGEN, GESPRAECHSFUEHRUNG 
LERNEN IN DER SCHULE 
SPRACHLICH~$ HANDELN IM UNHRRl CHT 
ZUM PROBLEM DER ANGST 
NICHTP ARAMETAISCHE STATISTIK 
Germanistik 
EINFUEHRUNG IN DIE SEMANTIK VORLESUNG 
S TA DTS PRACHENFORS CHU NG-AM BEI SP lE L f' RAUNS CHW HG-OBERS El'll NAR 
EXPERIMENTE IN DER SEilANTIK HAUPTSEIIINAR 
SPRACHERWERB UND KONTEXT HAUPTSEMINAR 
LINGUISTISCHE S TILAN ALYSE,H AU PT SE III NAR 
SPRACHE UND INTERAKTION IM UNTERRICHT ,HAUPTSEMINAR 
EIN FUE HRUNG IN DIE LINGUISTIK !.GRUPPE A. PROSEMINAR 
EIN FUE HRUNG IN DIE LINGUISTIK I .GRUPPE B.PROSEMINAR 
EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK li PROSEMINAR 2.SEII. 
EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM HISTORISCHER SPRACHSTUFEN PROSEM. 
GR. A 
EIN FUE HRUNG IN DAS STUDIUII HIST.SPRACHSTU~N GR.B.P~OSEII. 
GR. A 
EINFUEHRUNG IN DIE 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
PRAGIIA- UND SOZIOLINGUISTIK, PROSEMINAR 
Namensverzeichnis 
RUPPRECHT, HELl! UT UE 02 
RUPPRECHT,HELIIUT UE 02 
RUPPRECHT,HELMUT UE 02 
RUPPRE CHT, HELM. UE 02 
SCHINTZEL,H. UE 02 
LINDNER,KLAUS VL 02 
HENNE, HELMUT VL 02 
CHERUB III,DIETER UE 02 
HENNE, HELMUT ue· 02 
CHE RU& IM,DIETER UE 02 
BLUME, HERBERT UE 02 
REHBOCK,HELMUT UE 02 
E!LUIIE,HERBERT Uf 02· 
~LUME,HERBERT UE 02 
REHBOCK,HELMUT UE cz 
HENNE, HELMUT UE 02 
REHBOtK,HHMUT UE JZ 
K~ N TH, ROLF iJE 02 
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83713 KOLLOQUIUM F. EXAMEN SKANDI DATEN-UEBUNG CHERUBIM,DIETER 
83714 UEBUNGEN ZUR DEUTSCHEN SYNTAX UEBUNG, AB 2.SEM. REHBOCK,HELMUT 
83715 KOMMUNIKATIVE AUFSATZDIDAKTIK VESPER,WILHELM 
83716 EIN FUE HRUNG IN DAS AL TI SLAEND ISCHE U EBUNG BLUME, HERBER T 
83717 SCHWEDISCH III: SVENSKA VISOR.UEBUNG. BLUME,HERBERT 
83718 OBERSEMINAR:THEMA NACH VEREINBARUNG (KOLLOQU.F.FORTGESCHR.) SCHILLEMEIT,JOST 
83719 HAUPTSEMINAR:FRIEDRICH SCHLEGEL:KRITISCHE SCHRIFTEN SCHILLEMEIT,JOST 
83720 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE ORAMAT !SCHER TEXTE SCHILLEMEIT,JOST 
. 
83721 PROSEMINAR :E INFUEHRUNG IN DIE, ANALYSE VON PR.OSATEXTEN ORAEGE R,JOERN 
83722 PROSEM.EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE LYR.TEXTE UNO IN DAS LIT. DRAEGER,JOERN 
WISSENSCHAFTL.ARBEITEN (GRUNDKURS) 
83723 VORLESUNG:DER DEUTSCHE ROMAN IM 18.JAHRHUNDERT PERELS,CHRISTOPH 
83724 HAUPTSEMINAR:RILKES "NEUE GEDICHTE• PERELS,CHRISTOPH 
83725 PROSEMINAR:EINFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN PERELS,CHRISTOPH 
83726 PROSEMINAR:UEBUNGEN z. VORL.O.OEUTSCHE ROMAN PERELS,CHRISTOPH 
IM 18. JAHRHUNDERT 
83727 HAUPTSEMINAR:GOTTFRIEO BENN PRINZING,OIETER 
83728 PROSEM.EINFUEHRUNG I.D.ANALYSE LYRISCHER TEXTE PRINZING,OIETER 
UND IN DAS LIT.WISSENSCHAFT.ARBEITEN (GRUNDKURS) 
83729 UEBUNG:THEATER:EINRICHTUNG EINES THEATERSTUECKES PRINZING,DIETER 
83730 HAUPTSEMINAR: WILHELM RAABE ROHSE,EBERHARD 
83731 PROSEM.EINFUEHRUNG IN OIE ANALYSE LYR. TEXTE ROHSE,EBERHARO 
UND IN DAS LITERARWISSENSCHAFT. ARBEITEN (GRUNDKURS) 
83732 VORLESUNG: GOETHES "FAUST" STENZEL,JUERGEN 
83733 HAUPTSEMINAR: FAUST-DICHTUNGEN IAUSSER GOETHES •FAUST•> STENZEL,JUERGEN 
83734 UEBUNG: UEBUNGEN ZUM BESTIMMEN LITERARISCHER TEXTE SlENZEL,JUERGEN 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
VL 04 
UE 02 
UE 02 
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•83735 DEUTSCH ALS FREI'DSPRACHE IB 
•83736 UEBUNGEN IM SPRACHLABOR IB 
•83 737 DEUTSCH ALS FREI'DSPRACHE II SPRECHSITUATIONEN 
•83738 UEBUNGEN Hl SPRACHLABOR I! 
•83739 DEUTSCH ALS FREI'IDSPR ACH E III ANALYSE VON FERNSEH FILMEN 
•83740 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE III ANALYSE FACHSPRACHLICH ER TEXTE 
•83 741 VORBEREITUNGSKURS DEUTSCH ALS FR EMDS PR~ CH E 
•83742 VORBEREITUNGSKURS DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE:UEB.I.SPRACHLABOR 
*83743 BENUTZUNG WISSENSCHAFTLICHER BIBLIOTHEKEN 
83744 DEUTSCHE REISELITERATUR DES 18. UND 19. JAHRHUNDERTS 
8.4 Anglistik 
84701 
84702 
84703 
847C4 
84705 
84706 
84707 
84708 
1\) 
CO 84709 (o) 
Lageplan 
PRAEPOSITIONEN IN GEGENWART UND VERGANGENHEIT 
DAS 15.JAHRHUNDERT: GESCHICHTE,SPRACHE,LITERATUR 
PROSEMINAR:ALTENGLISCH 
HAUPTSEMINAR:LEXIKOGRAPHI'E (JOHNSON; OED, WEBSTER) 
WRITING AND DISCUSSING LINGUSTIC ESSAYS (f.FORTGESCHRITTENE> 
PROPAEDEUTIK SPRACHWISSENSCHAFT (fUER STUDIENANFAENGER) 
UEBUNG ZU:ALTENGLISCH 
PROSEM.:AMERICA AND AMERICAN ENGLISH IN GERMAN 
SCHOOLBOOKS II READERS 
PROSEMINAR: OVERLAP:VERGLEICHENDE UEBUNGEN ZUPI WORTSCHATZ 
1M AMERIKANISCHEN UND BRITISCHEN EN~LISCH 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
BUE SE, KUNIGUND E UE 02 
BUESE,KUNIGUNDE UE 02 
BUESE,KUNIGUNDE UE 02 
&liESE,KUNIGUNDE UE 02 
BUESE,KUNIGUNDE UE (i2 
BUESE,KUNIGUNDE UE 02 
N.N. UE 02 
N .N. UE 02 
DAUM,J OSEF VL 02 
FRUEHSORGE,GOTTH UE 02 
BURGSCHI'IDT,E. VL C1 
BURGSCHMUT ,E. VL 01 
BURGSCHMIDT ,E. UE C2 
BURGSCIHHDT,E. UE 02 
Bl'RGSCHI'IDT ,E. UE C1 
BURGSC HMIDT, E. VL 01 
6URGSCHMIDT ,E UE 01 
BU RGSC HMIDT, E. NOWACK,JUTTA UE 02 
&UR GSC HMIDT, E. NOWACK,JUTTA UE 02 
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14710 GRAMUTIK DES HEUTUi EN ENGLISCH, _1iRUNDKURS (KURS A> 
84711 GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH, GRUNDKURS (KURS B) 
84712 SYNTAX UND MORPHOLOGIE IM HEUTIGEN ENGLISCH,AUFBo\UKURS (f: HL - KANDITATEN) 
114713 UEBUNGEN ZUR WORTBILDUNG DES HEUTIGEN ENGLISCH 
84714- ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUNGSUEBUNGEN (F.STUDENTEN IM 
HAUPTSTUDIUM) 
LINK,GABRIELE 
LINK, GABRIELE 
LINK, GABRIELE 
LINK, GABRIELE 
LINK, GABRIELE 
84715 DIDAKTISCHE ASPEKTE DER KONTRASTIVEN ERAMMATIIC (HAUPTSEM.) SCHMIDT,HELMUT 
84716 KOLLOQUIUM FUER EXAMENSKANDIDATEN SCHMIDT ,HELMUT 
84717 GRUNDLAGEN DER PHONETIK UND PHONOLOGIE DES ENGLISCHEN SCHMIDT,HELMUT 
84718 PRAKTISCHE PHONETIK A SCHMIDT ,HELMUT 
84719 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION I 6ROUP A C OR NEL L, ALAN 
84720 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION I GROUP B CORNELL, ALAN 
84721 GERMAN-ENGLISH TRANSLATION II 6ROUP B CORNELL, ALAN 
84722 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/GRAMMAR AND VOCABULARY GROUP A CORNELL, ALAN 
84723 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS/COMMUNICATION PRACTICE GROUP A CORNELL, ALAN 
84724 ADVANCED LANGUAGE PRACTICE II (NUR F.STUDIERENDE I.HPTSTD.) CORNELL, ALAN 
84725 HAUPTSEIIINAR: liESTINDISCHE LITERATUR LINK, VIKTOR 
84726 PROSEMINAR: CHARLES DICKENS: DAS SPAETWERK LINK, VIKTOR 
84727 EXAMENS-KOLLOQUIUM L,INK, VIKTOR 
84728 DAS ENGLISCHE RECHTSWESEN LINK, VIKTOR 
84729 PRO SEMINAR: APPLIED LINGUI STI CS AND LANGUAGE TEA CHING I II: TURNER, JOHN F. 
ERROR ANALYSIS, TESTING 
14730 VL: ENGLISH LITERATURE OF THE ROMANTIC AGE POSSIN, HANS J. 
84731 HS: IIILLIAM BLAKE POSSIN, HANS J, 
847!.2 UEBIJMG :USAl WIUTlNG 11 POSSlN, II ANS J. 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
uE ·o2 
UE 02 
UE C2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
UE 1:'2 
VL 02 
UE C2 
UE C2 
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84733 FORIIS Of POPULAR LITERATURE IN THE UNITED STATES: VL 
84734 STUDIE$ IN THE·HISTORY OF TH~ AIIERICAN S~ORT STORY 11: PS 
84735 ·LITERARISCHE KANONBILDUNG 111 ENGLISCHUNTERRICHT 
DER SEKUNDAR-STUFE I1 (HAUPTSEIIINAR) 
84736 DER BRITISCHE ARBEITERROMAN <1850-1910) (PROSEIIINAR) 
84737 INTRODUtTION TO LIT-ERATURE <PROSEIIINAR) 
84738 SHAKESPEARE,S HISTORY PLAYS:PS 
84739 LITERATURWISSENSCHAFTL. GRUND~URS:INTRODUCTlON TO LIT. 
84740 AFRO-AIIERICAN NOVELlSTS:HS 
84741 ESSAY-WRITING IA 
84742 ESSAY-WRITING B 
84743 TRANSLATION llA 
84744 SPRACHPRAKTISCHER GRUNDKURS GRAMMAR AND VOCABULARY B 
84745 SPRACHPRAKTISCHER G.RUNDKURS:C_OMMUNICATlON PRACTICE B 
84746 PRAKT~SCHE PHONETIK B 
84747 GROWING UP IN BRITAIN:LK. UESUNG 
84748 FOREHiN LANGUAGE CLASSROOM ACTlVIllES 
84749 ESP (ENGLISH FOR SPEClfiC PURPOSES) 
ANALYSE FACHSPRACHLICHER LEHRWERKE 
•84750 FACHSPRACHLICHE STRUKTUREN:SCIENTIFIC ENGLISH I 
•84751 ENGLISCH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER A 
*84752 ENGLISH IM SPRACHLABOR: ANFAENGER C 
•84753 ENGLISC~ Ill SPRACHLABOR: AUFBAUKURS A1 
•84754 ENGLISCH 111 SPRACHLABOR: AUFbAUKURS A2 
•84755 ENGLISCH IM SPRACHLABOR :FORTGESCHRITTENE A 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
HEUERII ANN,HA RT II. 
H fU ER II ANN ,HARTII. 
LANGE,BERND-P. 
LANGE,BERND-P. 
LANGE,BERND-P. 
GUNTNER,JOHN 
GUN TNE R ,JOH. 
GUNTNE R ,JOHN 
PERKINS,CHRIS. 
PERKINS,CHRIS. 
PERKINS,CHRIS. 
PERKINS,CHRIS. 
P~RKlN S,CHRI S. 
P~RKINS,CHRIS. 
DREXLER,PETER 
SCHAEFER,KLAUS 
NUE BOL D ,PE TE R 
NUEBOL D,PETER 
N.N. 
N.N. 
N .N • 
N .N • 
EIJB ANK -AHRENS,&. 
VL 02 
UE G2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE C'2 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE (12 
UE IJ2 
UE 02 
UE 02 
UE CZ 
UE C2 
UE C2 
UE 02 
UE G2 
UE 02 
UE 02 
UE C2 
uE nz 
UE 02 
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•84756 ENGLISCH 111 SPRACHl,ABOR: FORTGESCHRITTENE C EUBANK -AHR ENS,B. 
•84757 ORAL GRAIIIIAR: SPRACHLABORUEBUNGEN ZUR ENGLISCHEN GRAIIIIATIK N .N. 
84758 LITERATURWISSENSCHFTL. GRUNDKURS: INTRODUtTION TO LITERATURE DREXLER,PfTER 
8.5 Romanistik 
85701 SPRACHTYPOLOGIE 
85702 LE TIIEATRE FRANCAIS DE LA RENAISSANCE A L • AGE CLASSIQUE 
85703 SPANISCHE LITERATUR DES 19.JAHRHUNDERTS 
85704 LINGUISTISCHER GRUNDKURS FUER ROIIANISTEN 
(fRANZOESISCH/SPANISCH/ITALIENISCH) 
85705 L' ORTHOGRAPHE DU FRANCAIS ·(PROSEIIINAR) 
85706 FRANZOESISCHE KONOEDIEN 
85707 DIE FRANZOESISCHE NOVELLE 
85708 LA NOVELA LATINOAMERICANA 
85709 DAS FRANZOESISCHE ALS FREMDSPRACHE (LING .HAUPTSEMINAR) 
85710 LINGUISTIK DES GESPROCHENEN FRANZOESISCH (HAUPTSEIIINAR) 
85711 FLAUBERT 
85712 EINFUEHRUNG IN DAS ALTFRANZOESISCHE (SE,.INARUEBUNG) 
KOERNER,KARL-H. 
"'ATTAUCH,HANS 
,MATTAUCH,HANS 
KOERNER,KARL-H. 
IIUELLE R,KARL-H. 
I'IATTAUCH,HANS 
JANCKE,HERBERT 
Hl OALGO,E"'IllO 
KOERNER,KARL-H. 
!'lU ELLER ,KARL-L. 
I'IATTAU CH,HANS 
"'UELLER,KARL-L. 
85713 SENINARUEBUNG ZUR FACHDIDAKTIK: DER FRAGESATZ I .FRANZOESISCH KLE INSCHNIDT ,E. 
85714 CIVILISATION I (PREMIERE PARTIE DU SE,.ESTRE) VASLET ,DANIEL 
85715 ClVILlSATlON Il:ANARCHISI'IE ET SOCIALISI'IE EN FRANCE VASLET ,~ANIEL 
85716 SUD1 ~1'1ERltA UTUAL 11 II I II IILG 0 ,EI'I I L 10 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 40 
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85717 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS COURS THEORIQUE 
85718 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS 
EXERCICES PRACTIQUES TRANSCRIPTION 
85719 PHONETJQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS 
EXERCICES PRATIQUES AU LABORATOIRE GROUPE A 
85720 PHONETIQUE ET PHONOLOGIE DU FRANCAIS 
EXERCICES PRATIQUES AU LABORATOIRE GROUPE B 
85721 COURS PRATIQUE I:1:GRAMMAIRE (COURS THEORIQUE ET EXERCICES 
AU LABORATOIRE) GROUPE A 
85722 COURS PRATIQUE 1:1: GRAMMAIRE 
(COURS THEORIQUE ET EXERCICES AU LA~ORATOIRE) GROUPE B 
85723 COURS PRATIQUE I:2:CONVERSATION GROUPE A 
85724 COURS PRATIQUE I:2:CONVERSATION GROUPE B 
85725 COURS INTENSIF (3-TEILIG) 
85726 COURS SUPERIEUR DE SYNTAXE 
85727 EXERCICES ORAUX (ll. STUD!ENABSCHNITT> 
85728 EXERCISES DE RESUME ET DE COMPOSITION 
85729 TRADUCTION 
85730 TRADUCTION II 
85731 TRADUCTION ALLEMAHD-FRANCAIS lil. 
85732 TRADUCTION ALLEMAND-FRANCAIS IV,COURS &E PREPARATION 
AU STAATSEXAMEN 
85733 FRANZOESISCH-DEUTSCH E UEBERSETZUNG I 
85734 FRANZOESISCH-DEUTSCHE UEBERSi:TZUNGEN li (UE!!UI'<G) 
*85735 SPANISCH I (GRUNDKURS) 
•85736 SPANISCH II (AU FBAUK URS) 
•85737 ITALIENISCH I (GRUNDKURS) 
Logepion 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
f!RASCHE,ELISAB. VL 02 
BRASCH E ,EL IS AB. UE C1 
BR ASCHE ,ELIS AB. UE 01 
BRA SCH E ,ELISAB. UE 01 
KLEINS CHMIDT ,E. UE 02 
KLEIN SCHMIDT ,E. UE 02 
H~NTSCHEL,ELISA. UE 02 
HENTSCHEL,ELISA. UE 02 
PIE RRE ,ALA IN UE 06 
VA S LET, DAN lE L UE 02 
PIERRE ,ALAIN UE 02 
H EN TSC HEL, ELIS AB UE ~2 
PIERRE,A.LAIN UE 02 
PIERRE, ALAlN UE G2 
VASLET, DANIEL UE 02 
VASLET ,DANIEL UE 02 
KLEINS CHIHOT ,E. UE 02 
"LELLE R,KARL-l. UE G2 
BLCK, DIETER UE 02 
~UCK,D IETER UE 22 
BUCK, DIETER UE 02 
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i •85738 lTAUENISCH III <ABSCHLUSS) BUCH, DIETER UE 02 
•85739 BEGLEITENDE UEBUNG ZU ITALIENISCH I -t I II N.N. UE 02 
•85740 SPANISCH I <PARALLELKURS> HlliALGO,EllllllO UE 02 
•85741 FRANZOESISCH F .ANfAENGER, STUFE f (OHNE VORKENNTNISSE) N.N •. UE 02 
•85742 FRANZOESISCH FUER ANFAENGER (STUFE 2) N .N. UE· 02 
•85743 FRANZOESISCH FUER AN FAENGER <STUFE 3) N.N. UE 02 
•85744 FRANZO ESIS.CH FUER FO RTGESC HRI TT EN E KOZIK,JEAN-LUC UE 02 
•85745 FRANZOESISCH: CONVERSATION OE TOUS LES JOURS KOZ IK, JEAN--LUC UE 02 
85746 DAN TE, LA VITA NU OVA (S El!l NARUEBUN6/ KOLLOQUl UM) IIUE LLE R ,KA RL -L. UE 01 
GOSEBRUCH,IIART. 
42704 'QUELLENSTUDIUM Xli.JAHRHUNDERT:BERNHARD VON CLAlRVAUX- GOSEBRUCH,IIARTIN UE 02 
KOIIIIENTAR ZUII HOHEN LI EI> IIAURAC H, 6RE60 R 
IIUELLER, KARL-L. 
8.6 Dänisch/Russisch/Schwedisch 
•8670f RUSSISCH FUER ANFAENGER I COHNE VORKENNTNISSE) BAGH,ANTONIE UE 02 
d670Z RUSSISCH FUER ANFAENGER II <IIIT VORKENNTNISSEN) BAGII, ANTONI E UE 02 
•86703 RUSSISCH AUFBAUKURS I BAGH, ANTONIE UE 02 
•86704 RUSSISCH FUER FORTGESCHRITTENE BAGH, ANTONIE UE 02 
•86705 DAENlStH 11'1 SPRACHLABOR: ANFAENGER II (OHNE VORKENNTNISSE) N .N. UE 02 
•86706 DAENISCH III SPRACHLABOR: KURS t N,N. UE 02 
•86707 SCHWED 1Stll 11'1 S PRAC II LABOR: AMf IlENGER II 1'\UELLER-RElNEKE UE 02 
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8.7 Geschichte 
87701 VORLESUNG:DIE KRISE D.ROEIO.REPUBLIK U.D.DikTATUR CAESARS CASTRITIUS,H. 
87702 UEBUHG:LEKTUERE U.INTERPRETATION AUSGEW.IIUELLEN CAS TRI T IUS, H .• 
ZUIO THEIOA DER VORLESUNG 
87703 VORLESUNG:DIE EUROPAEISCHE STADT DES MITTELALTERS I:BIS 1250 EHLERS,JOACHIM 
87704 VORLESUNG: ALLGEIO. GESCHICHTE IM ZEITALTER D.ASSOLUTISIOUSI OELRICH,KARLH. 
DIE ZEIT lUDWIGS XIV 
87705 KOLLOIIUIUIO UND IIUELLENLEKTUERE IM ANSCHLUSS A.t.VORLESUNG OELRICH,KARL H. 
.87706 VORLESUNG: DEUTSCHE GESCHICHTE IIO ZEITALTER BISI'IARCKS POELS,WERNER 
87707 VORLESUNG:GESCHICHTE DES DEUT SC HE N L IBERALISI'IUS POLLI'IA NN,K .E. 
87708 VORLESUNG: STUFEN UND ERSCHEINUNGSFORIIEN D.EUROP. HOEPKE,KLAUS P. 
IIIPERIAllSIOUS 
87709 PROSEMINAR: DIE POLITISCHE FUE-HRUNGSSCHICHT HANTOS,THEOD. 
IM ZEITALTER DER ROEIOISCHEN REPUBLIK 
877;0 PROSEIUNAR: PROBLEME UIO HEINRICH DEN LOEWEN SPRECKELMEYER,G. 
87711 PROSEIOINARiDIE STURMJAHRE DER REFORIIIATlON (152::,-1525) RlJETH,BERNHARD 
87712 PROSEI'IiNAR: DER kRIIO-kRIEG HOEPKE,KLAUS-P. 
87713 PROSEIOINAR: DER STAATSSTREICH lN PREUSSEN 1932 LUDEWIG,UlRIC.H 
87714 HAUPTSEMINAR: PROBLEME DER REICHSKRISE D.3.JAHRHUNDERTS CASTRITIUS,H. 
(N. CHR.) 
87715 HAUPTSEMINAR: LEHNSWESEN, LEHNRECHT UND GESELLSCHAFT E~LERS,JOACHIM 
87716 HAUPTSEIOINAR: BRAUNSCHWEIGISCHE SUDTCHRONIK I.SPAETMITTEL- EHLERS,JOACHIM 
ALTER 
87717 HAUPTSEMINAR ZUR GESCHICHTE DER FRUEHEN NEUZEIT OELRICH,KARL H. 
87718 HAUPTSEIOINAR: SOZIALISTENGESETZ UND SOZIALPOLITIK BISMARCKS POELS,WERNER 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
LUD EWI G,ULRI CH 
Namensverzeichnis 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE C3 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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8 87719 HAUPTSEIHNAR: 0 lE POLITISCHE KULTUR DER IIEliiiARER REPUBLIK POLLIIIANN,IC .E. UE 02 
87720 LEKTUERE UNO INTERPRETATION LATEINISCHER· QUELLEN D.IIIITTEL- SPR ECK ELIIIEYER,&. UE ·02 
A_LTERS 
87721 FREIIIDSPRACHL.QUELLENLEKTUERE (ENGLISCH) HOEPKf ,ICLAUS-P. UE 02 
87722 UEBUNG: ARCHAEOLOGIS CHE lifTHODENLEHRE ROETTING, HARTII. UE 02 
87723 UEBUNG: AGRARREVOLUTION UND PROTOINDUSTRIALISIERUNG CALLIESS,JOERG UE 02 
87724 UEBUNG: ZUR GESCIHCHTE DER GEWERKSCHAFTEN Il'l KAISERREICH LUDEWIG,ULRICH UE 02 
87725 UEBUNG: QUELLEN ZUR GESCHICHTE BRAUNSCHWEIGS SPR EEN-RAUS~HER UE 02 
IN DER WEIIIARER REPUBLIK UND 1111 NATIONALSOZIALISMUS 
87726 LANDESGESCHICHTLICHES KOLLOQUIUM POELS,WERNER Uf 02 
POL LIIIA NN,K. f. 
87727 KOLLOQUIUM FUER EXAMENSKANDIDATEN POELS,WERNER UE 01 
POL UIA NN,K .E. 
8.8 · Politikwissenschaft und Soziologie 
•88701 VORLESUNG: GRUNDillUSTER V.WELTPOLITIK U.WELTWIRTSCHAFT Z IE BUR A,GILB ER T VL 02 
NACH 1 945 T. I 
88702 HAUPTSEMINAR INT.POL.ENTSTEHUNG D.WIRTSCHAFTSSY.NACH 1945 ZIEBURA,GILBERT UE D2 
88703 HAUPTSEMINAR INT.POL.GRUNDFRAGEN D.TRANSATLANTISCHEN Z IEBURA,GILBERT UE 02 
BEZIEHUNGEN NACH 1945 
88704 DIE OSTPOLITIK D.SOZIALLIBERALEN KOALITION 9ERGWITZ,HUBERT UE 02 
PROSEMINAR lNT.ERNATlOHALE POLITIK 
88705 GRUNDFRAGEN ZUR EUROPilEISCHEN INTEGRATION BERGWITZ,HUBERT UE 02 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLlTlK 
88706 DEPENDENtlA THEORIEN TEll 2 &tR G\11 Tl,IIUSERl UE 02 
HAUPTSEIHHAll POLlTlS CHE TIIEORlE 
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88707 PROSEIIINAR: VER&L.REG.L.:WIRTSCHAFTSPOLITIK IN WESTEUROPA 
(NACH DER OELKRISE 1973/74 C&B,FR,BRO) 
88708 PROSEIIINAR IN POLITISCHER THEORIE 
•wi SSENSCHAFTLI CHER KOIIIIUN I SIIUS • 
88709 PROSEMINAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSLEHRE 
•uE IIIRTSCHAFTL. U.SOZIALE ENTWICKL. D.SBZ/DDR 1945-1985 
88710 HAUPTSEMINAR IN VERGLEICHENDER REGIERUNGSLEK RE 
•01e E·NTIIlCKLUNG VON KOMII.PART. U.SOIIJETSTAAT, 1900-1941" 
POLLIIANN, BIRGIT 
WREOE,KLAUS 
WRE DE,KLAUS 
IIREDE,KLAUS 
88711 LEGITIIIATlONS UND STEUERUNGSPROBLEME l.POLITdYSTEMEN VORLES LOIIPE,KLAUS 
88712 
88713 
38714 
88715 
88716 
88717 
88718 
88719 
88720 
88721 
88722 
88723 
88724 
STAATSTHEORIEN HS POLITISCHE THEORIE 
ENTIIIC.KLUNGEN IM PART .-U.V ERBAENDESYST .D .BUNDES REPUBliK 
HS INNENPOLITIK 
WAHLEN UND PARTEIEN IN IIEST-EUR OPA (HS-KOI'!PA RAT IST IK) 
EINFUEHRUNG IN DIE POLITIKWISSENSCHAFT PS 
POLITISCHES SYSTEM D .BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
(PS INNENPOLITIK) 
DER PROTEST DER JUGEND 
ENERGIEKRIS E-IIA CHSTUIISK RIS E-UIIW EL Tk R I SE 
NEOKORPORATISMUS 
GRUNDLEGENDE ERKLAERUNGSIIODELLE DER S07IALWISSENSCHAFTEN 
FUNkTIONALISTISCHER UNO SYSTEIITHEQRETISCHER ANSATZ 
VORLESUNG: SOZIOLOGIE D.BILOUNGSSYSTEIIS I.D.BUNI>ESREPUBLIK 
D EUTSC HLANII 
HAUPTSEMINAR ZUR SOZIOLOGIE DER SCHULE 
PRAkTISCHE SOZIALFORSCHUNG-ZUR AUSWERTUNG EIIPIRI SCHER 
BEFUNDE (HAUPTSEMINAR SOZIOLOGIE) 
EINFUEHRUNG IN D.WISSENSCHAFTSTHEO.F.STUDIER.D.POLITIK-
IIIS,SENSCHAFT IUT KOLLOQUIUM 
88725 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIOLOGIE (PROSEMINAR SOZIOLOGIE) 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
LOI'!PE,KLAUS 
LOIIPE,KLAUS 
RASS,HANS H. 
RASS,HANS-H. 
RASS,HMIS H. 
WAS"UN D, KLAUS 
WASMUI'iD,KLAUS 
WASMUND,KLAUS 
RE.H FELD,DIETER 
ROELKE ,PET ER 
VOGEL, ULRIKE 
VOGEL, ULRIKE 
VOGEL,ULRIKE 
RC ELKE ,PET ER 
ROELKE,PETER 
UE 02 
UE C2 
UE 02 
UE C2 
VL 02 
UE 02 
UE 'J2 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE Co2 
UE 04 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 'J2 
UE 02 
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~ 887Z7 VERGLElCIIEMOE AMAUSE VON 6ESELLStiiAFTSTIIEOR IEN HS IIOP PE, KARS II • SOZIOLOGIE 
88728 ZUR SOZIOL06ISCIIEN FUNDIERUNS D.SOZIA.LPOLITIK LOIIPE, KLAUS 
PS SOZIOLOGIE/POLITISCHE SOZIOLOGIE 
88729 ICOIIIIIJNALE DASEINSVOR SORGE - DIE AUFGABEN DER GEllEINDEN 6ROETT RUP ,HEND R. 
88730 ENTSCHEIDUN6SPROZESSE.'IN EINER LANDESREGIERUNG IIIEHE,JOACHlll 
90.1 Pädagogik 
90101 SOZIALERZIEHERISCHE AUFGABEN IN DER HAUPTSCHULE DATHE, IIOLFGAN6 
90102 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE &RUNDFRAGEN Dn'HE, WOLFGANG 
90103 IIAEDCHENERZIEHUNG IN NATIONALZOSIALISTISCHEN SCHULEN DATHE, WOLFGANG 
90104 liEDZENORIENTIERTER ARBEITSLEHREUNTERRICHT DATHE, WOLFGANG 
90105 ZUII ER ZIEHUNGS- UND BILDUN6SBE6RI Ff Ill ZO.JAHRHUNDERT (6HL. EIS ERIIfANN,VAL TER 
RL.D) 
90106 ERZIEHUN6SIIISSENSCIIAFTLICIIES KOLLOQUIUII UXAII.-KAND .) EIS ERIIANN,IIALTER 
90107 EtMFUEIIRUIUi IN DIE SPRAN6ER-FORStliUN6 EISERIUNN,IIALTER 
I'IET ER-IIlLLNER,G. 
SOEIIER,PAUL 
UE O'Z 
UE 02 
UE 02 
YL 02 
UE 02 
u 18. oo-20 .oo 
N 6 
UE 02 
III14.0D-15.30 
B 28 
UE 02 
11116.00-18.00 
N 7 
UE 02 
D018.00-19.30 
B 226 
UE 02 
FR08.30-10.00 
B 128 
. UE 02 
DI14.00-16.00 
B 128 
UE 04 
FR16.0D-20.00 
8 20 
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9010& PROBt. EllE DER ANALYTISCHEN HANDLUNGSTHEORIE ElSER .. ANN,IIALTER FISCHER, JENS 
90109 ANTHROPOLOGlE:IIENSCH 111 D GESELL SCHAFT ElSERIIANN,I!ALTER FISCHER, JENS 
90110 DER LEHRER ALS ERZIEHER OHfiS, REINHARD 
90111 E1NFUEII.RUN6 IN DIE THEORIE DER SCHULE OHII S, RElNHARD 
90112 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUII I OHIIS, RE1NHARD 
901134 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG RETTER, HEIN 
90114 DER JENAPLAN PETER PETERSENS ALS GERSAATSCHULE RETTER, HEIN 
90115 GRUNDFRAGEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT UND DER VERGLEICHEN- RETTER, HEIN 
DEli PA EDAGOGIK 
90.2 Schulpädagogik 
90201 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUII I 
902()2 E1NFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
BlNNE6 ERG, KARL 
BlNNEf\ERG, KARL 
UE 02 
D1111.00-20.00 
B 128 
VL 02 
Dl20.00-Z2.00 
B 128 
UE 02 
0114.00-16.00 
B 129 
UE 02 
11110.00-12.00 
BES.RAUIIPL. 
UE 02 
11108.00-10.00 
BES.RAUIIPL. 
VL 02 
Dl14.00-16.00 
HS .A 
UE 02 
"116 .oo-u.oo 
B 29 
. UE 02 
D118.00-ZO.OO 
B 1Z9 
UE OZ 
11108.00-10.00 
BES.RAUIIPL. 
UE 02 
III10.00-1Z.OO 
BES.RAUIIPL. 
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90203 SOZIALES LERNEN IN DER GRUNDSCHULE II. TEIL BINNEBERG, KARL 
90204 LEKTUE RE UND INTER PR ETATION PAEDAGOGISCHER TEXTE <HOEHERE BINNEB ERG, KARL 
SEI'IESTER UND EXAMENSKANDIDATEN) 
90205 DiffERENZIERUNG Il'l SEKUNDARBEREICH BIRKER, KARL 
90206 PSYCHOSOI'IA·TIK:GESUNDHEIT DES LEIBES UND DER SEELE HESSE, WOLFG. 
GESUNDHEITSBILDUNG 
90207 ElNFUEHRUNG IN DIE SCHULPAEDAGOGIK HOOF, DIETER 
90208 UNTERRICHTSEINHEITEN FUER DIE HAUPTSCHULE HOOF, DIETER 
90209 GESCHICHTE. DER SEXUA LPA EilAGOGIK VOI'I 18.JAHRHUNDE R BIS ZUR KOOF, DIETER 
GEGENWART 
90210 EINFUEHRUNG IN DIE SCHULFOTOGRAfiE F.ANFAENGER (14 TG.) PIAHLING, VOLKER 
90211 ERSTUNTERRICHt !'lAU RE~, FRIEDE I!. 
90212 fAECHERUEBERGREIFENDER UNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE MAURER, FRIEDE!!. 
90213 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE MAURER, FRIEDE II. 
90214 ElNFUEHRUNGSPRAKTIKUII 1 MAURER, FRIEDE II. 
UE 02 
DIU.00-16.00 • 
8 24/25 
UE 02 
FR16.00·18.00 
B 24125 
VL 01 
Dl111.00-ZO.OO 
B. 125/6 
VL 01 
D010.D0-11.00 
B 128 
VL 02 
DI16.00•18.00 
HS A· 
UE 02 
FR08.30•10.00 
B 129 
UE 02 
11011.00·13.00 
B 128 
UE 03 
FR 14.·00•19 .00 
FOTOLABOR B 
UE 02 
I'II14.00-16.00 
B 29 
UE 02 
I!I18.00-2D.OD 
B 29 
UE 02 
1!110.00-12.00 
BES.RAUI!PL. 
UE 02 
I!IOII.OD-10.00 
BES.UUII'i'L. 
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902'15 lNTEGRATlOHSPROBLEilE WERKIStHER lllGRANTEHKINI>fR II ClliT EX- llfiNHAROT, ROLF 
KURSION> 
90216 ARBEIT lliT AUSLAEHDISCHEH ELTERN 
90217 DIFFERENZIERUNG IN HETEROGENEN LERNGRUPPEN 
90218 ZUR HISTORISCHEN ENTWICKLUNG DER VOLKSSCHULE II 
90219 EINFUEHRUNG IN DIE SPRANGER-FORSCHUNG 
90220 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90221 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUI' I 
90222 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90223 ElNFUEHRUNGSPRAKTIKUil I 
90224 ORIENTIERUNGSSTUFE 
90225 LESE-UND RECHTSCHREIBSCHWAECHE 
90226 REFORMKONZEPTIONEN F.DIE HAUPTSCHULE 
90227 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
MEJNHARDT, ROLF 
IIEY ER-IIILLNER,G. 
l'IEY ER-IIlLLNER,G. 
IIEYER-IIILLNER,6. 
EISERI'ANN,IIALTER 
IIEYER-IIILLNER,G. 
llEY ER-IIILLNER,G. 
NAU CK, JOACH Il'l 
NAUCK, JOACHIII 
NIIUCK, JOACHIIl 
NAUCK, JOACHIM 
N.N. 
N.N. 
UE 02 
D!14.00-15.00 
,B 125/126 
UE 02 
DIZ0.00-22.00 
8 129 
UE 02 
UE 02 
DI2o.oo-22 .oo 
B 29 
UE 04 
FR16.00-20.00 
B 20 
UE 02 
11110.00-12.00 
BES.RAUIIPL. 
UE 02 
lliDB.00-10.00 
BES.RAUIIPL. 
UE 02 
11110.00-12.00 
BES.RAUI'IPL. 
UE 02 
III08.00-10.00 
BES.RAUIIPL. 
UE 02 
DI14.00-16.00 
8 227 
UE J2 
11116.00-18.00 
B 28 
UE 02 
FR16.C'0-18.00 
8 129 
UE 02 
lli10.00-12.00 
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90228 EINFUEHRUNGSPRAKTIKUII I N.N. 
90229 JUGEND- FAMILIEN-UNO SCHULRECHT- AUSGEWAEHLTE GEBIETE PETERSEN, HELMUT 
90230 CURRICULUMENTWICKLUNG UND UNTERRICHTSPLANUNG AUF DEli HINTER- SANDER, KARL-H. 
GRUND D.ER RRL F. D. SACKUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE 
90231 UEBUN6 UND HAUSAUFGABEN 111 RAHliEN DES LEHR-LERNPROZESSES 
90232 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE 
90233 EJNFUEHRUNGSPRAKTIKUII I 
90234 SCHULRECHT UND SCHULKUNDE Ill SPIEGEl DES SCHULALLTAGS 
90235 EINFUEHRUNG IN DIE S CHULPAEDAGOGIK F. SCHUL\IE RSAGER UND 
LERNBEHINDERTE 
90236 PRAXIS DES UNTERRICHTSGESPRAECHS 
SANDER, KARL-N. 
SANDER, KARL-H. 
SANDER, KARL-H. 
SCH ELII, GERHARD 
SCHOELZEL, K .-E. 
THI ELE, HARTMUT 
90237 THEORIEN UND IIfTHODEN ZUR ERFASSUNG UND VERAENDERUNG DIDAKTI THIELE, HARTMUT 
SCHER HANDLUNGSTHEORIEN VON LEHRERN (fORSCHUNGSSEIIINAR} 
90238 LEHRTRAINING:6ESPRAECHSFUEHRUN6 111 UNTERRICHT THIELE, HARTMUT 
90239 EINFUEHRUNG IN DIE THEORIE DER SCHULE THI ELE, HARTflUT 
UE 02 
11108.00-10.00 
VL 02 
FROS.00-10.00 
A 202 
UE 02 
0114.00-16.00 
B 226 . 
UE 02 
DI18.00-20.00 
8 29 
UE 02 
III10.00-12.00 
BES.RAUIIPL. 
UE 02 
III08.00-10.00 
BES.RAUIIPL. 
VL 02 
D016.00-18.00 
HS A 
UE 02 
DI18.00-20.00 
B 24/5 
UE 02 
FROB.00-10.00 
A 203 
UE 02 
fR14.00-16 .00 
8 125/6 
UE 02 
EP12.10-24.10 
8 125/6 
UE 02 
III10.00-12.00 
8ES.RAUIIPL. 
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90240 fiNFUfHRUN6SPRAKTIKUil l THIELf, HARTIIUT . 
90241 EINFUEHRUN6 IN DIE THEORIE DER SCHULE /E l WIESE,JOHANNES 6 
90242 DIE FRAU Il'l DEUTSCH.EN FASCHISI'IUS-IlEDIENANALYSE WIESE,JOHANNES G. 
HARI!S, HERIIANN 
902~3 llUSEEN Ill UNTERRICHT - UNTERRICHT IM I!USEUil.DIDAKTISCHE ER~ WIESE,JOHANNES G 
SCHLIESSUNG VON I!USEEN IN BRAUNSCHWEIG. 
90244 FREINETPAEDAGOGIK Hl ERSTUNTERRICHT. WIESE,JOHANNES 6 
90245 liEDZENTECHNISCHES PRAKTIKUI! WIESE,JOHANNES G 
90.3 Sozialpädagogik 
90301 EINLEITUNG IN DIE SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT I:PROBLEIIE UND ROESSNER, LUTZ 
FUNKTIONEN DES ST~lUI!S 
90302 EINLEITUNG IN DIE SO ZIALARIIEITS WISSENSCHAFT IV: PROBLEIIE DER ROE SSNER, LUTZ 
ERZIEHUNGSPLANUNG 
90303 ANLEITUNG ZUI! SELI>STAENDIGEN WISSENSCHAFTL.ARBEITEN ROESSNER, LUTZ 
90304 THEORIE DER SOZIALARBEIT II 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
NOTHilA NN,KARL-H. 
UE 02 
lli08.00-10.00 
BE S .RAUIIPL. 
UE 02 
1!108.00-13.00 
BES.RAUIIPL. 
UE 02 
11116.00-18.00 
N 6 
UE 02 
0011.00-13.00 
B 24/25 
UE 02 
DI14.00-16.00 
B 29 
UE 02 
1!010.00-14.00 
VL 01 
ll114.C0-15.00 
B 
VL 04 
D010.00-12.00 
B 
UE 03 
"lll09.00-11.30 
B 124 
UE 02 
11011.00-13.00 
B 125/126 
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90305 FOLGERUNGEN AUS DER THEORIE DER SOZlALARBEIT ll NOTHMANN,KARL-H. 
90306 SYSTEMATISCHE ERZIEH UN6SWI SSENS CHAFT II. TElL CHAU PTD IPLOM-EI) NOTHMA NN,KARL-H. 
90307 ERZIEHUNGSPHILOSOPHISCHES SEMINAR (14 TAEGL.) NOTHMANN,KARL-H. 
903D8 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHER GESPRAECHSKRElS F.EXAMENSKAN- NOTHMA.N,KARL-H. 
DIDATEN (14 TAEGL.) 
90309 SOZIALTHERAPEUTISCHES KOLLOQUIUM I WINKLER, HANS 
90310 SOZIALISATIONSPROZESSE IN DER FAMILIE WINKLER, HANS 
90311 THEORIE DER ARBEIT MIT EINZELNEN WINKLER, HANS 
9031l ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDIGEN ARBEITEN WINKLER, HANS 
90313 EINFUEHRUNG IN OIE SOZIALPAEDAGOGIK (UND IN DAS SOZIALPAEDA- IMKER, HENNIN& 
60SISCHE PRAKTIKUM)-VORDIPLOM 
90314 AUSWERTUNG DES SOZIALPAEDAGOGISCHEN PRAKTIKUMS (YORDIPLOM) IIIKER,- HENNING 
90315 ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM VORDIPLOM ROESSNER, LUTZ 
90316 SOl lALADMllllSTRATlON ROESSNER, LUTZ 
UE 02 
D018.00-20.00 
8 125/1Z6 
UE 02 
FR10.00-12.00 
8 1251126 
UE 01 
MI1B.00-20.00 
8 1251126 
UE 01 
•u1a.oo-2o.oo 
8 1251126 
UE 02 
MI09.00-11.00 
8 129 
Vl 02 
Ml15.00-17 .oo 
8 125 
YL 02 
DOOS.00-10.00 
B 125 
UE OZ 
0010.00-12.00 
8 103 
UE 02 
11115-.00-16.30 
8 129 
UE OZ 
MI 16.45-18.15 
B 129 
PREEN,HANS-GEORG UE 02 1n 1a .oo-zo .oo 
B 129 
PREEII,HAIIS-GEORG UE 02 
0014.00-16.00 
B 125 
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90317 JUGENDSTRAFRECHT 
90318 PROBLEME DER HEIMERZIEHUNG 
PETERS EN, HELMUT 
ROE SSN ER, LUTZ 
BRAMME RTZ,MANF R. 
90.4 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90401 ERZ IEHUNGSWISSENSCHA FTL.GESPRAECKSKREIS F .DOKTORANDEN, SE~EL, KEINZ 
DIPLO~ANDEN UNI> EXA~ENSKANDIDATEN (14-TG~.) 
90402 KOLLOQUIUM UEBER PAEDAGOGISCHE FORSCKUNGSARBEITEN SEMEL, HEINZ 
90403 ElNFUEHRUNG IN PLANUriG UN ANALYSE VON UNTERRICHT S~~EL, HEINZ 
HEIDE, EDMUND 
HOFFMANN,GUENTER 
KOENIG, JOACHII'I 
TILLACK,WOLFGANG 
90404 UNTERSUCHUNGEN ZUR WISSEtiSCHAFTL~BEGLEITUNG DER GESAMT- HEJSE, FRlTZ 
SCHULVERSUCHE 
90405 DIDAKTISCHE KONZEPTE F. DEN SEKUNDARSCHULUNTERRICHT HEJSE, FRJTZ 
90406 ZUR THEORIE D.SCHULORGANISAT .:AUFBAU U.REFORI'I D.GEGENWAERT. KATHE, LUDGER 
SCHULWESENS U.BERUECKSitHTIG.BES.ASPEKTE D.BILDUNGSPL. 
90407 ZUR PAEDAGOGIK PETER PETERSENS 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
KATHE, LUDGER 
VL 02 
1>114.00-16.00 
A 202 
UE 02 
1>016.00-18.00 
DO 125 
UE 01 
MI18.00-20.00 
B 24/25 
UE 02 
N.VEREINB. 
B 324 
UE 02 
FR08 .oo-, o .oo 
B 29, B 227 
UE 02 
MJ18.00-20.00 
B 226 
UE !J2 
1'1116.00-18.00 
B 227 
UE 02 
D016.00-18.00 
B 29 
UE 02 
FR 11 .00-13.00 
B 227 
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Co> 
....... 
0 
90408 KOLl.OilUIUM F .EXAIIENSKANDlDATEN ERZlEHUIIGSIIIS SEhSCIIA FTL. 
GRUNDBEGRlFFE 
ltATIIE., LUDUR 
90409 GESPRAECHSKREIS ZUR BILDUNGSOEKONOIIIE UND BILDUNGSPLANUNG KATHE;,. LUDGER 
90410 AUSt;EIIAEHLTE PROBLEIIE VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT AUF DER KATHE, LUDGER 
GRUNDLAGE SCHULPRAKTISCHER STUDIEN 
90411 SCHUlE UND ERZIEHUNG 111 NS-STAAT Ul) ROENNEFAHRT, H. 
90412 SCHUlPliEDAGOGISCHE GRUNDBEGRIFFE ROENNEFAHRT, H. 
90413 AUSGEIIAI:HlTE PROBlEIIE VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT AUF DER ROENNEFAHRT, H. 
GRUNDlAGE SCHULPliAKT IStHER STUDIEN 
90414 AUSGEIIAEIIL TE PROBLEIIE VON ERZIEHUNG UND UNTERRICHT /AUF DER VOHRIIANN, UIIE 
GRUNDLAGE SCHULPRAKTISCHER STUDIEN 
90415 AUSGEIIAEHLTE KONZEPTE KLASSISCHER ERZIEIIUNGSLEIIIIEN UND-TIIEO- SEIIEL, IIEINZ 
RIEN ( COIIENIUS, ROUSS EAU,PE STIILOZZ I,SCHlEl ERIIACHE R,HERBART> 
90416 IIETHODIIC liES SCHULUNTERRICHTS IN DER SEKUNDARSTUFE I SEIIEL, HEINZ 
90.5 Psychologie 
90501 PERSOENLlCIIKEITSPSTCHOLOGIE BOTTENBERG, E. H. 
UE 02 
11118'.00-20 .oo 
8 2231224 
UE 01 
FR14.00-16.00 
8 1251126 
EPOCHAL 
8 227 
UE 02 
UE DZ 
FR14.00-16.00 
8 29 
UE 02 
FR11.00-13.00 
8 29 . 
UE 02 
EPOS.OD-12.00 
8 29 
UE DZ 
EPOB.00-12.00 
8 24125 
UE 02 
D018.00-20.00 
B Z9 
VL OZ 
&011.00-13.00 
B Z9 
UE 02 
DI16.00-1&.00 
N 7 
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~ 
..... -
90502 SOlIALES YfRHAL TEN 
90503- H~ANISTISCNE PSYCHOLOGIE 
90504 ALLTAGSERFAHRUNG,KOGNITIVE PSYCHOLOGIE DER WAHRNEHIIUNG UND 
BEURTEILUNG 
•90505 ÜN'FUE !fRUNG JN Dl E L ERNPSYCHOLOGIE 
90506 GESUNDHEIT UND FITNESS - SELBSTIIODIFIKATiONSPROGRAIIIIE 
90507 HANDLUNGSTHEORIE STATT LERNTHEORIE ? -PROJEKTSEIIINAR 
90508 EINFUEHRUNG IN DIE LERNPSYCHOLOGIE 
90509 KREATIVITAET UND PROBLEIILOESEN 
90510 AGGRESSION 
90511 AUSGEWAEHL TE PROBLEIIE DER PSYCHOLOGIE 
90512 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE (F.1.SEI'.) 
90513 INTELLIGENZ <AB 3.SEII.) 
Namensverzeichnis 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
BOTTENBERG, E. H. 
BOTTENBERG, E.H. 
BOTTE:NBERG, E.H. SCHADE, F .-D. 
EDELMANN, WALTER 
EDELIIANN, WALTER 
EDELIIANN, WALTER 
WEHRIIEYER, HERB. 
WEHRMEYER, HERB. 
IIEHRMEYER, HERB. 
WEHRIIEYER, HERB. 
. SCHIND LER ,ULRI CH 
SCHINDLER,ULRICH 
UE 02 
DI18.00-20.00 
_N 7 
UE 02 
0011.00-13.00 
B 227 
UE 02 
D009.00-11.00 
B 227 
UE 02 
DI16.00-18.00 
HS B 
UE 02 
DI18.00-_20.00 
B 226 
UE 02 
FR08.00-1Q..OO 
B 226 
UE 02 
FR13.30-15.00 
HS A 
UE 02 
DI16.00-18.00 
B 128 
UE 02 
DI18.00-20.00 
B 227 
UE 02 
D011 .00-13.00 
B 223/4 
UE 02 
DI14.00-16.00 
HS B 
UE 02 
D009.30-11.00 
8 226 
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~ 90514 SCHULREIFE - SCHULFAEHI6KEIT <AB 3~SEII.) SCKINBLER,ULRICK UE 02 
"' 
FR14.00-16.00 
B 227 
90515 STATISTIK I (VOR ALLEil f.DIPL.ERZIEHUNGSWISS.> SCHIND LER,ULRI CH UE 02 
n 18 .oo-zo .oo 
A 203 
90516 DIASNOSTIK IN UNTERRICHT UND ERZIEHUNG SIELAND ,BERNHA RD UE 02 
DI16.00-18.00 
B 129 
90517 ERWERB UNO VERAENDERUNG SUBJEKTIVER THEORIEN SIELAND,BERNHARD UE 02 
DI18.00-20.00 
8 223/24 
90518 SOZIALE EINSTELLUNGEN SIE LAND,BERNHA RD UE 02 
0008.00-09.30 
8 226 
90519 PSYCHOHYGIENE f .PAED AGOGEN SI ELAN B ,BERNKARD UE 02 
EP 15.-23 .10. 
15.00-18.00 
823/24 
90520 ALL GElllEINE PSYCHOLOGIE-EIN FUEHR UNG WENDER, IN6EBORG UE 02 
11116.00-18.00 
B 24125 
90521 KOGNITIVE ENTWICKLUNG I WENDER, INGE80R6 UE 02 
FR09.00-11.00 
B 227 
90522 IIAENNL ICHICEIT /WEIBLI CHICEIT WENDER, INGEBORG UE 02 
8011.00-U.OO 
B 226 
90523 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOANALYSE WENDER, INGEBORG UE 02 
FR14.30-16.00 
8 29 
90524 ElNFUEHRUN6 IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE 6ERLIN6, IIANFRED ue 02 
11116.00-18.00 
8 226 
90525 GESPRAECHSFUEHRUNG GERLIN6, IIANFRED UE 02 
EP 12.-16.10. 
08.30-1'3.00 
?.2312.4 
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!'0526 ElNFUJ:HRUHG:ENTIIICKLUNG UND SOZIAUSATION HAGE, RAINER 
90527 INTERVENTION UND INTERAKTION HAGE, RAIN ER 
90528 EINFUEHRUNG IN DIE PSYCHOLOGIE ROTHE-ANDROULIS 
90529 EINSTELLUNGEN STEREOTYPE VORURTEILE ROTHE-ANDROULIS 
90.6 Philosophie 
90601 EINFUE HRUNG IN DIE PHILOSOPHIE: SOKRATES - ANTIKER AUFKLAERER N .N. 
UND VORBILD NEUZEITLICHER SELBSTREFLEXION (PROSEMINAR) 
90602 DAS GUTE UND DAS SCHOENE. SCHILLERS AESTHETIK 
(HAUPTSEIUNAR) 
90603 EINFUEHRUNG IN DIE PHILOSOPHIE 
(PROSEIHNAR) 
90605 EXAMENSKOLLOQUIUM (OBERSEMINAR) 
90606 WOCHE~ENDSEMINAR 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Nomensverzeichnis 
SPRACHE UND LOG lK 
N .N. 
WELDING, S .OLAF 
WELDING,S. OLAF 
N.N. 
WELDING, S. OLAF 
UE 02 
OI16.00-18.00 
8 227 
UE 02 
EP 19.-23.10 
08.30-13 .oo 
223124 
VL 02 
OI14.00-16.00 
HS C 
UE 02 
DI16.00-18.00 
N 6 
UE 02 
D010.00-12.00 
A 203 
UE 02 
D008.00-10.00 
A 203 
UE 02 
D014.00-16.00 
N 6 
UE 02 
FR10.00-12.00 
A 203 
WELD ING, S. OLAF UE 02 
EP31.8.-04.09 
A 203 . 
UE 02 
GEM.BEKANNTII. 
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~ 90.7 Politische Wissenschaft I Politische Bildung 
A) FACHWJ:SSENSCHAP'l' 
90701 EINFUEHRUN& IN DAS POLITISCHE SYSTEI! DER BUNDESREPUBLIK FORNDRAN, ERHARD 
DEUTSCHLAND 
90702 UEBUN&/PROSEI!lNAR: EINFUEIIRUN& IN D.POLITISCHE WISSENSCHAFT IIARIIS, HERIIANN 
(AN AUS&EII. BE-ISPIELEN) (BASISVERANSTALTUN& Ill &RUNDSTUD.) 
9.07~ UI'RUNS PROSENINAR:KLASS.IKER D.POLITlK (&.llUNDSTUDIUI! THeORIE> FRITZSCHE, PETER 
90704 
90705 
90706 
90707 
90708 
UEBUN& PROSEI!INAR:IIIDERSTD.U.POLITIK (6RUNDSTUDIUN INNENP.) 
SENIIIAR:BUER&ERINITI ATIVEN I.REPRAEStlfTATIVEII RE&IERUN&S-
SYST.(INNENPOLITIK) . 
SENINAR:fRAUEN !.DEUTSCHEN FASCHISNUS (II.EINER ANAL\' 
SE VON FRN_DOKUNENTEN DES DRITTEN REICHES) 
SENINA"R: POLITISCHE KilL TUR DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
<INNENPOLITIK) 
SENINAR POLITISCHE OEKOLO&IE/AL TERNAT IVBEII:&UN& 
(INNENPOLITIK) 
90709 · SENINAR: &RUNDBE&RI F FE DER POLITIK <THEORIE) 
90710 SEIIINAR:AUSSENPOLITIK UND KRIE& - DAS BEISPIEL DES 
DRITTEN REICHS . UNTERNATIONALE BEZlEHUN&EN) 
fORNDR AN, ERHARD 
BREIT, &OTTHARD 
HARNS, HERNANN. 
WIESE,. JOHANNES 
FR ITZS CHE, PET ER 
fORNDRAN, ERHARD 
FORNDRAN, ERHARD 
VL 02 
oo 10 .oo-11. oo 
HS A 
UE 02 
0011.00-13.00 
B 28 
UE 02. 
DI10.00-12.00 
' za 
UE 02 
nn.oo-13.oo 
N 112 
UE 02 
"014.00-16.00 
Bza 
UE 02 
NI16.00-18.00 
HS A U.N 7 
UE 02 
-oooa.oo-to.oo 
B 28 
UE 02 
1!016.00-18.00 
B 28 
UE 02 
fR16.00-18.00 
8 28 
UE 02 
0016.00-18.00 
B 28 
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90711 SEilflNAR :POLlTIKIIISSENSCH.f. FORTGESCHR IrTENE CF. EXAJIIENSKAND.) HIJIIJIIEL JIIANN,&ERH. 
90712 SEIUNAR: VORBEREITUNG UND DURCH FUEHRUN6 EINER 
BULIN-EXKURSION 
B) FACHI):IDAK'l':IK 
90713 VORLESUN6:EINFUEHRUNG I.D.DIDAKTIK D.SOZIALKUNDE/POLITI 
SCH EN BILDUNG' 
90714 UEBUN6/PROSEIIINAR: IIEDIEN Ill POLITISCHEN UNTERRICHT 
-90715 SEIIINAR:IIETHODIIC D.POLITISCHEN UNTERRICHTS (1.U.2.FACH) 
90716 SEI'IINAR:PROTESTBEIIEGUNG 111 POLITIKUNTERRICHT 
90717 SEIHNAR:IIETHODlK DES POLITISCHEN UNTERRICHTS D.SOZIALKUNDE 
(3.FACH> 
90718 SEIIINAR: PROBLEME DER FACHDIDAKTIK-EXAIIENSKOLLOQUIUI'I 
FORNDRAN, ERHARD 
6A6EL, IIALTER 
HARIIS, HERIIANN 
BREIT, GOTTHARD 
BREIT, 60TTHARD 
6A6EL, IIALTER 
6A6EL, WALlER 
BREIT, 60TTHARD 
H~RIIS, HERIIANN 
90719 SEIIINAR/PRAKTIKUM:UNTERRICHTSBEOBACI!TUNG UND UNTERRICHTSANA- BREIT, GQTTHARD 
'LYS E FACH PR AKT IKUII/TRAINI NGSPRAK TIKUM) 
90720 SEIIINAR/PRAKTIKUfl: UNTERRICHTSBEOBACHTUNG U.UNTERRICHTSANA 
LYSE CFACHPRAKTIKUM/TRAININ&SPRAKTIKUM) 
Lagepion 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
HARIIS, HERIIANN 
UE 02 
1'1118.00-20.00 
8 128 
UE 01 
EP .OICZ .1981 
VL 02 
0014.00-16.00 
8 28 
UE 02 
11010 .o 0-12.00 
B 28 
UE 02 
11018.00-20.00 
B 28 
UE 02 
FR14.00-16.00 
B 28 
UE 02 
FIH1 .oo-13 .oo 
B 28 
UE 02 
D018.00-20.00 
B 28 . 
UE 02 
EP02.003.1982 
VERSCH .&S+H 
UE 02 
EP 02/03.1982 
VERS CH .RS 
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~ 90.8 Soziologie 
•90801 DENkillEISEN UND GRUNDBEGRIFFE DER SOZIOlOGIE BACHitANN,SIEGFR. 
•90802 THEORIE-ASPEKTE DER FAI'IlllENSOZIOlOGlE BACHitANN,SIEGFR. 
90803 STRUKTUR UND FUNKTION- ZUR THEORIE SOZIAlER SYSTEitE BHHfiANN,SIEGFR. 
90804 PROBlEitE DER INHAlTSANAlYSE VON SCHUlBUECHERII (AM BEISPIEl BACHMAIIN,SIEGFR. 
VON SCHUlBUCHTEXTEN ZUR •DEUTSCHEN FRAGE•) 
90805 THEORETISCHE DIMENSlONEN DER JUGENDSOZIOlOGIE AlB RECHT, PETER 
90806 ZUR SOZIOlOGIE DES BERUFES AlBRECHT, PETER 
90807 SOZIOLOGIE DER FREIZEIT ALBRECHT, PETER 
90808 EINFUEHRUNG IN DIE GRUNDPROBlEitE DER SOZIOlOGIE AlBRECHT, PETER 
90809 EINFUEHRUN& IN DIE GRUNDPROBlEitE DER- SOZIOLOGIE FEI6E, ANDREAS 
90810 THEORIEN SOZIALER SCHICHTUNG FEIGE, ANDREAS 
90811 ZUR ANAlYSE VON GRUPPEN IN SOZIOlOGISCHER PERSPEKTIVE FE16E, ANDREAS 
Vl 02 
D010.00-11.00 
HS B 
UE 02 
FR14.00-16.00 
N113 
UE 02 
D018.00-20.00 
N 113 
UE 02 
11008.30-10.00 
II 113 
UE 02 
D011.00-13.00 
II 113 
UE 02 
FR11.00-13.00 
N 6 
UE 02 
FR14.00-16.00 
N 7 
UE 02 
D008 .30-1 Q.OO 
N 6 
UE 02 
D008.30-10.00 
N 7 
UE 02 
DO 11.00-13.00 
N 112 
UE 02 
110'\6.00-U..OD 
II 1'\3 
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'90812 EINFUEHRUN& IN HAUPTFRA&ESTELLUN&EN DER FAI'IILIENSOZIOLO&IE FEI&E, ANDREAS 
90813 GRUNDFRAGEN DER SOZIOLOGIE:VERHALT~NS- ODER HANDLUNGSTHEO- HOETTLER, RAINER 
RIE? 
90814 EINFUEHRUN6SVERANSTALTUNG ZUI'I SOZIALPRAKTIKUI'I HOETTLER, RAINER 
90815 BE&LEITYERANSTALTUNG ZUI'I SOZIALPRAKT:tKUI'I HOETTLER, RAINER 
90816 ZUR SOZIOLOGIE DER SCHULE UND DES LEHRERS RADEI'IACHER,HORST 
90817 GRUNDPROBLEI'IE DER JUGENDSOZIOLOGIE RADEI'IACHER,HORST 
90818 SPORTSOZ10l06IE I RADEI'IACHER,HOR ST 
90819 DH UNLUST AN DER GESELLSCHAFT RADEI'IACHER,HORST 
ZUR SOZIOLOGIE DES AUSSTEIGEN$ DER UND LEISTUNGSVERWEIGERUNG 
90820 ZUR WISSENSSOZIOLOGIE SOZIALEN HANDELNS UND VERHALTENS ZIGANN, HERBEAT 
90821 AUSGEWAEHLTE PROBLEPIE DER BETR.IEBS- UNO INDUSTRIESOZIOLOGIE ZIGANN, HERBEAT 
90822 BEGLEITVERANSTALTUNG ZUPI BETRIEBSPRAKTIKUI'I ZIGANN, HERBEAT 
•90841 STATISTIK I F.SOZIAL- UND ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLER HOETTLER, RAINER 
•90842 EI!PIRISCHE SOZIALFORSCHUNG ll F .ERZIEHUNGS- UND SOZIALWISS 
ENSCHA FTLER 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
HOETTLER, RAINER 
UE 02 
FR11.00-13.00 
N 113 
UE 02 
EP10.00-13.00 
N 113 
UE 02 
FR11.00-13.00 
HS 8 
UE 02 
UE 02 
FR11.00-13.00 
N 7 
UE 02 
0011.00-13.00 
N 7 
UE 02 
0016.00-18.00 
N 7 
lll 02 
0014.00-16.00 
N 113 
UE 02 
FR11.00-13.00 
N 112 
UE 02 
FR08.30-10.00 
N 113 
UE 02 
UE 02 
FR 14.00-16.00 
HS A 
UE 02 
EP15.00-1-8.30 
N 113 
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~ 91.0 Bildende Kunst - Visuelle Kommunikation 
91001 EINfUEHRUNG IN DIE FOTOGRAFIE 6RI6ULL, ANNE· 
91002 f0T06RAFIE F. FORTGESCHRITTENE - NENSCHENBILPER GRI6ULL, ANNE 
91003 AUSSTELLUNGSPRAXIS Ill IIUSEUII - THENA:PUPPENSPIEL6ESCHICHTE POPEHL, ENNO 
91004 PLASTISCHES GESTALTEN- THEIIA:IIENSCHENDARSTELLUNG PODEHL, ENNO 
91005 TKEORET ISCHES BE6LE1TSEIIINAR - FACKPRAKTlKUII PODEHL, ENNO 
91006 FACHJ:>RAICTIICUII PODEHL, ENIIO 
91007 EINfUEHRUNG IN EINE IIfTHODE DES IIALENS (IIENSCHENDARSTELLUN6) SASS, SI6URD 
91008 HISTOlliSCHE ERFAHRUNG IN BILDERN UND IHRE ANEIGNUNG DURCH 
EINE LERNGRUPPE 
91009 FACHPRAICTJICUII, THEORETISCHES BE6LEITSENINAR 
91010 FACHPRAICTIICUII 
91011 FACKPRAICTliCUM 
SASS, SIGURD 
SASS, SIGURD 
SASS, SIGURD 
StHOENHOEfER, R. 
UE 02 
11014.00-16.00 
SEIIINARRAUII 
UE 03 
0016.00-19.00 
SEIIINARRAUII 
UE 00 
DI16.00-19.00 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
EP19.00-23.10 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
11110.00-12 .oo 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
III N.VEREINB. 
SCHULEN 
UE 03 
DO 16.00-19.00 
ZEICHENSAAL . 
UE 03 
11016.00-18.00 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
11110.00-1Z .oo 
ICL.ZEICHENS 
UE 03 
N.YEREINB. 
SCHULE 
UE 09 
N.VERUNB. 
SCIIU\.Ell 
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-91012. BEGLEITS.ENINAR ZUN_ FACHPRAKTIKUN 
91013' DRUCKTECHNIKEN IN UNTERRICHT 
91014 THEORIE UND PRAXIS DER- liESTHETZ SCHEN ERZIEHUNG 
91015 FACHDIDAKTIK 
91016 GESCHICHTE DES FACHES KUNST 
91017 KUNSTWISSENSCHAFTLICHES SEMINAR ZUR KUNST DES 20.JHDS 
91018 SIEBDRUCK 
91.1 Didaktik der Biologie 
91101 DIDAKTIK DER BIOLOGIE I 
91102 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE I 
91103 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTn DER BIOLO'GIE I 
UEBUNG 
91104 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUR DIDAKTIK DER BIOLOGIE III 
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
StltOEN.HO.e.FER, R. 
SCHOENHOEFER, R. 
SCHOENHOEFER, R. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N .N. 
TROIIIIER, GERHARD 
REICHART,6ERHARD 
UE 02 
III08.D0-10.00 
SEIIINARIAUII 
U! 03 
11010.00-13.00 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
DI10.00-12.00 
ZEICHENSAAL 
UE 02 
UE 02 
UE 03 
UE 04 
VL 02 
11011.00-13.00 
A 210 
VL 03 
DI10.00-12.00 
A 210 
REICHART,GERHARD REICHART,NATALIA UE 03 
TAUSCH, JUERGEN IIENK, KLAUS 
TROIIIIE R, GERHARD 
11014.15-16.3.0 
A 210 
VL 06 
11008.30-10.00 
16.00-18.00 
III15.00-17.00 
A 210 -
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c.> 91105 "KNOW HOW" ("ETHODEN)-6HS I'IUELLE R,&ERD-J UE 1\) 
0 
91106 "KNOW HOW" ("ETHODEN)-RL "UELLER,&ERD-JUE 
91107 •KNOW How• ("EDIEN)-&HS •WELLE R,&ERD-J UE 
91108 •KNOW How• ("EDIEN)-RL I'IUELLER,&ERD-JUE 
91109 BU" ·1 ZWISCHEN"ENSCHLICHE BEZIEHUNGEN IV TAUSCH, JUER&EN 
91110 FACHPR AKTIKUI'I ZU BUI'I 1/III TAUSCH, JUER&EN 
91111 BUI'I 2 : SEXUALITAET u I'IUELLER,&ERD-JUE 
91112 BUI'I 3 GESUNDHEIT, KRANKHEIT, I'IEDIZIN II IIENK, KLAUS 
91113 FACHPRAKTIKUII ZU BUI'I 3 :GESUNDHEIT, KRANKHEIT, IIEDIZIN II IIENK, KLAUS 
91114 EXKURSIONEN ZU BUPI 3 : GESUNDHEIT, KRANKHEIT, IIEDIZIN II IIENK, KLAUS 
91115 BUII 8 : UIIIIELTYERAEN DERUNG TROIIIIE R, &ERHA RD 
91116 BUII 10 IIANIPULATION WINDE, PETER 
91117 I'IETHODlSCHE BEHANDLUNG BIOLOGISCHER UtHVERHALTE OPPE, KARL-HEINZ 
UE 02 
&017.00-19.00 
A 210 
UE 02 
1'1110.00-12.00 
A 210 
UE 02 
D015 .00-17.00 
" 210 
UE 02 
III08.00-10.00 
A 210 
UE 02 
DI08.00-11J..OO 
A 210 
UE 02 
N. YERE 1118. 
UE 02 
DI10.00-12.00 
A 209/A 210 
UE 02 
1014.00-16.00 
A 210 
UE 02 
N.VEREINB. 
UE 01 
N.YEREINB. 
UE 02 
11014.00-16.00 
A 210 
UE 02 
M17.00-20.00 
A 210 
UE 02 
"008.00-10.00 
A 210 
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91118 FACHBIOLOGISCHE GRUNDLAGEN ZUM SACHUNTERRICHT 
91119 DOKTORANDENSEMINAR DIDAKTIK DER BIOLOGIE 
91120 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARSEHEN 
91121 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS. ARBEITEN 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91201 ALLGEllEINE UND ANORGANISCHE CHEI'II E FUER ANFAENGE R 
91202 EXPERIIIENTALUEBUNG ZU 91201 
91203 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91201 
91204 ATOllBAU UND CHEMISCHE BINDUNG 
91205 ORGANISCHE CHEMIE II 
91206 EXPERIMENTALUEBUNG ZU 91205 
"' ~
Nomensverzeichnis 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
REICHART,GERHARD REICHAR'T,NATALIA UE 02 
REICHART,GERHARD 
TAUSCH, JUERGEN 
REICHART,GERHARD 
Tt.USCH, JUERGEN 
Dt.EIIIIGEN, ULRICH 
Dt.EIIIIGEN, ULRICH 
N .N. 
DAEIIIIGEN, ULRCIH 
K~UNE, HERBERT 
DAEIIIIGEN, ULRI CH 
11014.00-16.00 
A ~10 
UE 03 
DI15.00-18.00 
A 210 
UE 01 
N.VEREINB. 
UE 
N.VEREINB. 
VL 02 
11008.00-10'.00 
,. 20 
UE 02 
11114.00-16.00 
A 18/20 
UE 02 
1>014.00-16.00 
A 18120 
VL 01 
11012.00-13 .oo 
A 20 
VL 02 
M014.00-16.00 
A 31 
UE 03 
11016 .oo-1·9 .oo 
A 18/20 
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912117 fAttiWISS.EN..TSCHAFTLIC.IIES SEIUNAR.. 
91208 FACHDIDAKTISCHeS SE111NAR 
91209 IIETHODIK DES CHEIIIEUNTERRICHTES 
91210 CHEIIIEUIITERR-ICHT IN DER SEK.I 
91211 FACHPRAKTIKOll F. RS-LEHRER 
91212 FACHPRAKTIKOll F. HS /6S-LEHRE'R 
91213 ANLE1Tf.!N6 ZUII WISSENSCHAFTL.ARBEI TEN 
91214 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
•91301 SPRECHTECHNIK, PRAKTISCHE UEBUN6 
•91302 PRAKTISCHE UEBUN6 111 FREIEN S-PRECHEN 
.Kfii.II.E.,._ HER B.EJil' 
KEUNE, H!;RBERT 
FRUEHAUF, DIETER 
FRU EHA UF, DI ETER 
FRUEHAUF, DIETER 
FRUEHAUF, DIET_ER 
KEUNE, HERBEAT 
KEUNE, HERBEAT 
FRUEHAUF, UETER 
DAEIIIIGEN, ULRICH 
RORA, DETLEf 
RORA, DETLEF 
JI(_02. 
11110.00"12.00 
A 20 
UE 02 
DI10.00-12.00 
A 31 
VL 02 
DI08.00-10.00 
A 31 
UE 02 
0014.00-16.00 
A 31 
UE 02 
11110.00-12.00 
A 31 
UE 02 
11108.00-10.00 
A 31 
UE 
N.VEREINB. 
UE 
UE 01 
11117.00-18.00 
N 7 
UE 02 
IU15.00-17.00 
N _7 
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*91303 EINZELUE8UNGEN F. STUDIERENDE I!JT SPRECHTEtHNISCHEN SCHillE- RORA, DETLEF 
RIGKEI TEN 
91304 LINGUISTIK I PROSEIIINAR <1. SEil .;1.,2. UND 3. FACH) (GRUP- LIE8ERUII, ROLF 
PE Al 
UE 01 
III14.00-15.00 
N 7 
VI. 02 
DI10.00-12.00 
8 29 
91305 EINFUEHRUNG IN I>IE LINGUISTIK I (1.UND 2.SEI'I.;1.2.UND 3.FACH PREGEL, DIETRICH N.N. UE 02 1'1018.00-20~00 GRUPPE B) 
91306 EINFUEHRUNG IN DIE GESPRAECHSANALYSE HAUPTSEII!INAR 
3.-6. SEil. WEITERF. STUDIENGAENGE 
91307 PROBLEIIE DES JURISTISCHEN BERATUN6SGESPRAECHS 
HAUPTSEIIINAR 3.-6. SEil. WEITERF. STUDIENGAENGE 
WEBER, URSULA 
WEBER, URSULA 
91308 PROSEI'IINAR:EINFUEHRUNG IN DIE LITERATURWISSENSCHAFT I (1.UND HASUBEK, PETER 
2.FACH;1.UND 2.SEI'I.) (GRUPPE A) 
91309 PROSEIIINAR':EINFUEHRUNG IN DIE LITERJ\TURWISSENSCHAFT I C1.UND HJ\SUBEK, PHER 
2.FJI.CH;1.UND 2.SEM.> (GRUPPE B) 
91310 HAUPTSEI'IINAR:DIE STADT IN DER LYRIK DES 20. JAHRHUNDERTS HASUBEK, PETER 
(W,WF,1.UND 2.FACH,3.-6. SEM.;R I) 
91311 DEUTSCHE NOVELLEN DES 19.JAHRifUNDERTS PREGEL, DIETRICH 
HS,W 3.-6. SEM.,R I 
91312 LITERATURKRITIK - FORMEN UND FUNKTIONEN (SEMINAR AB 3.SEM.) LIEBERUM, ROLF 
91313 GRUNDLAGEN UND VERFAHREN DES ERSTLESEUNTERRICHTS (VORLESUNG, PREGEL, DIETRICH 
3.-6. SEM.,1.,2. UND 3. FJ\CH) 
91314 ALLGEMEINE FRAGEN ZUR DIDAKTIK DES DEUTSCHUNTERRICHTS <3.-6. WEBER, URSULA 
SEI'I.,1.;2. UND 3.FACH;R 11) 
tageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
N 7 
UE 02 
11018.00-20.00 
8 226 
UE 02 
11016.00-18.00 
B 226 
UE 02 
11011.00-13 .oo 
B 29 
SUEHRIG, HARTMUT UE 02 
11014.00-16.00 
N 1 
UE 02 
M018.00-20.00 
B 29 
UE 02 
11016.00-18 .oo 
B 29 
UE 02 
11014.00-16.00 
B _22L 
VL 02 
M011.00-13.00 
HS B 
UE 02 
DI10.00--12.00 
B 226. 
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91315 ERSTUNTERRICHT SCHREIBEN VIEllEG, RENATE 
91316 SPRACHDIDAKTISCHE UEBUN6 C1.12.FACH,3.FACH,SCHWERPKT.SEKUN- PREG~L, DIETR. 
DARSTUFE l) N.N. 
91317 ANALYSE AUSGEIIAEHLTER KINDER- UND JUGENDSUECHER CII,WF, 
1.UND 2.FACH;3.-6.SEII.) 
Ho\SUBEK, PETER 
91318 HAUTPSENINAR:ANALYSE NEUER LESE8UfCHERCW,IIF,1.UND 2.FACH;3.- HASUBEK, PETER 
6.SEII.;R ll) 
91319 LITERATURDIDAKTISCHE UEBUNG(W,WF,1.UND 2.FACH;3.-6.SEII.,RII) HASU8EK, PETER 
91320 LITERATURDIDAKTISCHE UEBUNGCW,IIF,1.UND 2.FACH,3.-6.SEII.;RII> HASU8EK, PETER 
91321 
9132Z 
91323 
91325 
91326 
"OE6LlCHKEITEN DES 11"6ANGS "lT LYRIK 1M S.BIS 10.SCHUL-
JAHR (II,IIF,1.UND 2.FACH 3.-6.SEN.;R Il) 
DER STELLENWERT DER TRIVIALLITERATUR IM DEUTSCHUNTERRICHT 
DER KLASSEN 5-10. Cll, IIF, 1.UNO 2. FACH ,R Il; 3 • .,.6.SEM.) 
SCHULBUCHKRITIK:NEUERE LESEBUECHER F .DIE GRUNDSCHULE 
(08ERSEIIINAR:5.U.6.SEM.,DIPLOMANDEN) 
DEUTSCHUNTERRICHT AUF DER SEKUNDARSTUFE I (E INFUEHRUN6 INS 
TRAININGSPRAKTIKUM, FACHPRAKTIKUM) 
TRAININGSPRAKTIKUM DEUTSCH IN DER REALSCHULE 
FACHPRAKTIKUM (GRUNDSCHULE, 5.SEM.) 
THI ELE tKE, E60N 
HASU8EK, PETER 
N.N. 
PRE6EL, DIETRICH 
LIEBER UM, ROLF 
LIEBER UM, ROLF 
PREGEL, DIETRICH 
II .N. 
UE 02 
D014.00-16.00 
B 226 
UE 02 
D016~00-18.00 
8 128 
SUEHRI6, HAATJIIUT UE 02 
N.N. 
M.N. 
DH0.00-12.00 
N 7 
UE 02 
DI08.30-1CJ.OO 
N 7 
UE 02 
DI08.30-10.00 
B 29 
UE 02 
D016.00-18.00 
B 226 
UE 02 
D016.00-18.00 
8 129 
UE 02 
D014.00-16 .00 
8 128 
UE 02 
DI2a.oo-22.oa 
8 226 
UE 03 
11108.30-11.30 
B 24/ZS 
UE 20 
EP IIAERZ/APR. 
1982 
UE 03 
11110.00-13.00 
91327 fAtiiPRUTlKUJII tSCIIIIERPUNKT II"UPlStiiULE S.SE ... ) PREGEL, DIETRICH N.ll. UE 03 
1110&.30-'l'\ .oo 
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91.4 
91430 
91431 
91432 
91433 
91434 
91435 
91436 
91437 
91438 
91439 
c.> 91440 
"' 01 
tageplan 
Englische. Sprache und ihre Didaktik 
MEDIEN DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
MEDIEN DES ENGLISCHUNTERRICHTS 
EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTIK DER ENGLISCHEN SPRACHE (RU 
LEI STUNGSMESSUN6 IM EU DER SEK. I 
ENGLISCH AN DER REALSCHULE - PLANUNG UND ANALYSE 
LEKTUERE IM ENGLISCHUNTERRICHT 
EINFUEHRUNG IN DIE DIDAKTIK DES ENGLISCHUNTERRICHTS HS 
METHODS OF TEACHING CULTURE 
PLANUNG UNO ANALYSE VON ENGLISC~UNTERRICHT IN GRUND- UNO 
HAUPTSCHULE 
PRAGMATIK DER ENGLISCHEN SPRACHE 
INTRODUCINS LINGUISTICS 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
DOYE, PETER VL 01 
DI10.00-11.00 
B 227 
DOYE, PETER UE 01 
DI 11.00-12.00 
B 227 
DOY E, PET ER UE 02 
M016.00-18.00 
B 230 
VATER, ILSE UE 02 
DI08.30-10.00 
B 227 
ISTEL, HANS-WOLF UE 02 
1'1114.00-16.00 
B 24/25 
ISTEL, HANS-WOLF UE 02 
M011.00-Ü .00 
B 227 
ERD MENGER,MANF R. UE 02 
11009900-11.00 
B 227 
HOPPE, RUEDELICH UE 02 
.. 011.00-13 .oo 
SPRACHLABOR 
SCHROEOER, HORST UE 02 
0014.00-16.00 
B 230 
DOYE, PETER UE 02 
.. 116.00-18.00 
B 227 
VATER, ILSE UE 02 
.. 016.00-18.00 
B 227 
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(,) 91441 ENGLISCH-DEUTSCHE UEBERSETZUN6EN IUT KLAUSUREN ERDMEN&ER,MANFR. UE 02 N 
0> D016 .00.;.111 .00 
8 227 
91442 ORAL AND VRITTEN COMMUNICATION I BACON, MICHAEL UE 02 
M016.00-18.00 
8 223 
91443 ORAL AND VRITTEN COMMUNICATION li BACON, MICHAEL UE 02 
MI16.00-18.00 
B 230 ' 
91444 ESSAT VRITIN& BACON, MICHAEL UE 02 
MI14.00-16.00 
B 230 
91445 REFRESHER COURSE FOR TEACHERS HOPPE, RUDELICH UE 02 
Ml16.00-111.00 
B 24/25 
91446 MODERN AMERICAN DRAMA BACON, MICHAEL UE 02 
D014.Q0-16.00 
B 223 
91447 PLAY READIN6 BACON, MICHAEL UE '02 
M018.00-20.00 
8 223 
91448 HISTORY Of EN&LISH POETRT SCHROEDER, HORST UE 02 
MI16~oo-1a.oo 
8 '223 
91449 INTRODUtTION TO THE STUDT Of LITERATURE SCHROE DER, HORST UE 02 
MI14.00-16.00 
8 229 
91450 GOVERNMENT IN 8RITAIN AND CURRENT AFFAIRS ISTEL, HANS-WOLF UE 02 
11014.00-16.00 
8 227 
91451 ENGLlSH ARCHITECTURE ERDMENGER,MANFR. UE 02 
M014.00-16.00 
B 230 
91452 CURRENT EVENTS IN ANEAICA HOPPE, RUDELICH UE 01 
M014.00-15.00 
8 223 
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~ageplon 
91453 HISTORY OF GREAT BRITAIN 
91454 FACHDI DAICTIKUII ENGLISCH AN DER HAUPTSCHULE 
91455 FACHPRAKTIKUM ENGLISCH IN DER HAUPTSCHULE 
9,456 ENGLISCH MI DER REALSCHULE - FACHPRAKTIKUM 
91457 TRAININGSPRAKTIKUM F. REALSCHULLEHRER 
91458 FAC.HPRAICTIKUM ENGLISCH 
91.5 ,Französische.Sprache und ihre Didaktik 
91501 FACHDIDAKTISCHER GRUNDKURS 
91502 FORMEN DES LEHRERVERMAL TENS 
91503 FUEHRUNGSSTILE UND SOZIALFORIIEN 
91504 PLANUNG UND ANALYSE VON FRANZOESISCH-UNTERRICHT 
91505 FACHPRAKTIKUM 
91506 TRAININGSPRAKTIKUI'I EPOCHALISIERT 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
SCHOREDER, HORST 
DOYE, PETER 
VATER, ILSE 
ISTEL, HANS-WOLF 
ERD IlEN GER,IIANF R. 
BACON, IIICHAEL 
ZIMMERIIANN,GUENT 
ZIIIIIERMANN,GUENT 
Z I II PIER IUNN ,G UENT 
ZIMMER IIANN ,GUENT 
llMIIERIIAtiN,GUENT 
UE 02 
0016.00-18.00 
B 230 
UE 03 
11108.00-11.00 
UE 02 
EP 
UE 03 
EP 
UE 03 
EP 
UE 02 
III08.00-1.1.00 
UE 02 
11009.00-10.00 
B 24/25 
VL 01 
Dl09.00-10.00 
8 24/25 
· VL 01 
DI10.00-11.00 
B 24125 
UE 02 
D008.30-10.00 
B 24/25 
EI! 
UE. 02 
UE 02 
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·~ 91507 COURS BLOQUE OE LANGUE ET OE LITTERATURE LEC OEU R PIER RE 
CD EPOtHALISIERT 
91508 COURS DE LANGUE ET DE CIVILISATION LECOEUR, PIERRE 
91509 COURS DE TRADUCTION ET DE GRAIIII AI RE LECOEUR, PIERRE 
91510 LE FRANCAlS StOLAIRE LECOEUR, PlERRE 
91511 COURS DE LANGUE ET DE CIVILISATION II. LECOEUR, PIERRE 
91512 FACHPRAKTIKUII EPOCHALISIERT N.N·. 
91513 FREIIDSPRACHENUNTERRI CHT UND BEZUG SillSSENS CHA FTEN IIISSNER, ELKE 
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 EINFUEHRUNG IN DIE SOZIAL6EOGRAPHIE,UNTERSEIIINAR,1.U.2.SEII. BAEUERLE, LYDIA 
91602 INDUSTRIE6E06RAPHIE, IIITTELSEIIINAR, AB 2.SEII. IIEYERDING,FRIEDR 
91603 VERSTAEDTERUNG UND IHRE PROBLEME, OBERSEMINAR BAEUERLE, LYDIA 
UE 02 
EP 
UE 02 
D016.00-18.00 
B 229 
UE 02 
D018.00-20.00 
B 229 
UE 02 
11113.00-15.00 
B 229 
UE 02 
11115.00-17.00 
B 229 
UE 02 
EP 
UE 02 
11116.00-18.00 
B 24125 
UE 02 
11016.;00-18.00 
B 017 
UE 02 
0016.00-18.00 
B 017 
UE 02 
D018.00-20.00 
B 017 
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91604 SPEZIELLE PROBLEME AFRIKAS CECH, DIETHARD 
91605 PHYSISCHE 6E06RAPHIE AIITHAUER,-HELIIUT 
91606 THEMATISCHE KARTEN AMTHAUER, HELMUT 
91607 DIDAKTIK DER GEOGRAPHIE,AB 4.SEM. BAEUERLE, LYDIA 
91608 EINFUEHRUNG IN DAS STUDIUM DER GEOGRAPHIE ALS LEHRFACH,1.U. BAEUERLE, LYDIA 
2 .SEil. 
91609 DIDAKTik I: 6E06RAPHIEBUECHER U.IHRE DIDAKTISCHE KONZEPTION AMTHAUER, HELMUT 
2.-4.SEM.,R 
91610 DÜAKTIK li: UNTERRICHTSPLANUNG, AB 3.SEM. MEYERDING,FRIEDR 
91611 DIDAKTIK Ill: AKTUELLE FRAGESTELLUNGEN ZUR FACHDIDAKTIK, AB• IIEYERDING,FRIEDR 
SCH LUS SS Eil. 
91612 FACHPRAKTIKUII:EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS, W.5.SEII. AMTHAUER, HELIIUT 
91613 FACHPRAKTIKUII:EINFUEHRUNG IN DIE UNTERRICHTSPRAXIS, R NACH 
ABSCHLUSS, DES FACHSTUDIUMS 
91614 GEOGRAPHIE IN DER ORIENTIERUNGSSTUFE 
91615 UNTERRICHTSMETHODIK: MEDIEN 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen Namensverzeichnis 
MEYERDING,FRIEDR 
CECH, DIETHARD 
CECH, DIETHARD 
UE 02 
Dits.oo-zo.oo 
B 017 
VL 02 
D014.00•16.00 
B 017 
UE 02 
11018.00-20.00 
B 017 
VL 02 
11010.00-12.00 
B 017 
UE 02 
DI10.00•12.00 
B 017 
UE 02 
DI08.00-10.00 
B 017 
UE 02 
1'1014-.00-16 "'0 
B 017 
UE 02 
I'II10.00-12.00 
B 017 
UE 02 
fi!I08.00-10.00 
B 017 
UE 02 
EP N.VERElNB. 
UE 02 
DI10.00-12 .00 
8 128 
UE 02 
11016.00-18.00 
B 128 
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.~ 91.7 Geschichte und Ihre Didaktik. 
91701 PREUSSEN- GESCHICHTE UND NACHWIRKUNG (VORLESUNG) OVERESCH,IIANFRED 
91702 EINFUEHRUNG IN D.STUDIUII D.NEUEREN GESCHICHTE: AUSGEWAEHLTE HARSTICK,HANS-P. 
QUELLEN ZUR VORGESCHICHTE D. ERSTEN WELTKRIEGES CPROSEII.) 
91703 EINFUEHRIJNG IN DAS STUDIUII DER GESCHICHTSWISSENSCHAFT CPRO- HARSTICK,HANS-P. 
SEIIINAR ·GESCH.3.FACH) 
91704 JUDEN IN DEUTSCHLAND - RECHTLICHE UND SOziALE STELLUNG IM RUEMENAPF-SIEV. 
18. U. 19. JAHRHUNDERT (UEBUNG) 
91705 QUELLENINTERPRETATIONEN ZUR ZEI TGESCH ICH TE ( UEBUNG) OVE RES CH,IIANFR ED 
91706 DIE DEUTSCHE OSTSIEDLUNG 111 IIITTELAL TER (HAUPTS Eil,;) HA RSTICK,HANS-P. 
91707 DIE IIEIIIARER REPUPLIK (HAUPTSEMINAR) OVERESCH,IIANFRED 
91708 EINFUEHRUN& IN GRUNDBEGRIFFE DER FAtHDIDAKTIK UND -IIETHODIK ETZ OLD,GOTTFRIED 
(PROSEMINAR) 
91709 EINFUEHRUN& IN DIE PRAXIS DES GESCHICHTSUNTERRICHTSCPROSEIII- RUEHIIENAPF-SIEV. 
NAR) 
9171.0 MEDIENEINS~TZ 111 6ESCHICHTSUNTERRICHT CUEBUNG) ETZOLD,GOTTFRIED 
9·1711 D.NATIONALSOZIALISMUS 11'1 UNTERRICHT-VERGLEICHENDE SCHULBUCH RUEI'tENAPF-SIEV. 
ANALYS E-(HAUPTSEMlNAR) 
VL 02 
D014.00-16.00 
N 6 
UE 02 
11014.00-16.00 
N 112 
UE 02 
Dl10.00-12 .00 
N 112 
UE 02 
11011.00-12.30 
N 112 
UE 02 
FR10.30-12.00 
N 112 
UE 02 
0016.00-18.00 
N 112 
UE 02 
D016.30-18.00 
N 6 
UE 02 
III14.00-16.00 
N 112 
UE 02 
DI08.30-10.00 
H 112 . 
UE 02 
11016.00-18.00 
N 112 
UE 02 
111008.30-10.00 
N 112 
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CA 
~ 
91712 fACHPIIAICTIICUI! 
·91.8 Leibeserziehung 
91801 EINfUEHRUNG IN DIE SPORTPAEDAGOGIK 
91802 SPEZIELLE PROBLEIIE DER SPORTWISSENSCHAFT-KOLLOQUIUII F. 
EXAIIENSKANDIOATEN 
9t803 FRIEDRICH LUDW16 JAHN UND DIE DEUTSCHE TURNBEWEGUNG 
91804 TRAININGSLEHRE 
9180S STAATSEXAIIENSARBEITEN-LEHRAIITSSTUDIENGANG 
RUEIIENAPf-S IEV. 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
GUT SCH E, KLAUS -J 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
GUT5tH E ,KLAUS-J. 
GUTSCHE,KLAUS-J. 
HOLLIIANN,.REINH. 
II AG IER A, HORST 
· 91806 SPEZIE.LLE LEISTUNGSPHYSIOLOGIE-TRAIN IN6 UND LEISTUN6-SPORTIIE TI IIIlE, ULRICH 
DIZIN III 
91807 UIIWELT UND SPORTLICHE LEISTUNG-SPORTIIEDIZINISCHE DIAGNOSTIK- TIIIIIE, ULRICH 
SP!JRTIIEDIZIN IV 
91808 SPEZIELLE LEISTUNGSPHYSIOLOGISCHE GRUNDLAGEN DES BEWEGUN6SAP HUNDT, THOIIAS-6. 
PARATES 
91809 REHABILITATION DURCH SPO!IT HUNDT, THOIIAS-CH. 
91810 EINFUEIIRUNG IN DIE SENSOIIOTORIK FRENZEL,E~KEHARD 
91811 SENIOREN - EINE RANDGRUPPE Ill SPORT ? DAEIIPFLlNG, 6 
91812 GRUNI>f ORIIEN DER BEWEGUNGSERZIEHUNG HOLUIANN, REINH. 
Verzeichnis der 
logeplan Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
UE 04 
11108.00-12 .oo -
N 112 U. 
SCHULEN 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
EP 12.-23.10. , 
UE 02 
EP 12.-23.10. 
UE 
UE 01 
DI15.00-1Z.OD 
UE 01 
DI17.00-18.00 
VL 01 
VL 01 
UE 02 
11018.00-20.00 
UE 02 
. UE 02 
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91813 ALLGEMEINE METHODIK DES SPORTUNTERRICHTS 
91814 SCHULPRAKTISCHE STUD IEN-EINFUEHRUNG IN DAS FACHPRAKTIKUM 
91815 FACHPRAKTIKUM-SCHULSCHWIMMEN 
91816 FACHPRAKTIKUM AN SCHULEN 
IIIIG IER A, HORST 
HOLLMANN, REINH. 
HOLLilA NN, REINH. 
HOLLMIINN, REINH. 
MIIGIERA, HORST 
91817 LERNPLANUNG UND UNTE RRICHTSGESUL TUNG-EINFUEHRUNG IN DAS TRA HOLLMANN, REINH. 
ININGSPRAKTIKUM 
911118 TRAININGSPRAKTIKUM AN REALSCHULEN 
91819 HOSPITATION IM SPORTUNTERRICHT 
91820 LEHRVERSUCHE IM SPORTUNTERRICHT 
91821 ORGAIUSATION UND DURCHFUEHRUNG ALPINER SKIKURSE MIT 
SCHUELERN 
91822 GERAETTURNEN II 
91823 GERAETTURNEN - ARBEITSGEMEINSCHAFT 
91824 TANZERZIEHUNG IN DER PRIMARSTUFE 
91825 RHYTHMISCHE GYMNASTIK 
91826 TRAININGSGYMNASTIK 
91827 LEICHTATHLETIK I 
91828 SCHWIMMUNTERRICHT F. ANFAENGER 
91830 BASKETBALL II 
91831 FUSSBALL I 
91832 HANDBALL I 
91833 HOCKEY 1 
91834 VOLLEYBALL 1 
HOLLMANN, REINH. 
II .AG IER A, HORST 
MAGIER II, HORST 
BARTKOIIIAK, ULF 
MAGIER A, HORST 
DOLLE, RUEDIGER 
DAEMPFLIN&, G 
DAEMPF·L.ING, G. 
BARTKOIIIAK, ULF 
WARBENDE,YOLKER 
DAEIIPFLIN&, 6. 
BARTICOIIIAK, ULF 
BURGHARDT, PETER 
BITTNER, GERT 
OPP ERI'IANN, H .P. 
KlllltK, KlRSTEN 
BARTKOWlAK, ULF 
N.BES9PLAN 
UE 02 
UE 03 
UE 01 
UE 01 
U.BES.PLAN 
UE 03 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
MI15.30-17.DD 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
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9'83S 
91836 
91837 
91838 
91839 
91840 
91.9 
91901 
91902 
91903 
91904 
91905 
91906 
~ 
c.> 
Lageplan 
IIOLLEYBALL J1 
LEHRGANG ERSTE HILFE 
SKILANGLAUF 
ALPINER SKILAUF - TECHNIK UND METHODE 
LEHRGANG TRAMPOLINSPRINGEN 
LEHRGANG •BADIIINTON• 
Mathematik und ihre Didaktik 
GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATIK I 
GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATik I (UEBUNG) 
GRUPPENTHEORIE , 
GEOMETRIE 
DIDAKTIK DER llATHEilATIK I 
KAR DIN,t.LZAHLEN 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Nomensverzeichnis 
SZCEPANIK, ERICH UE 02 
EIIERT, CHARLOTTE UE 02 
NACH BES .PLAN 
MAGIER A, HORST UE 02 
N.N. UE 02 
MAERZ 1U 
WILLIG, SIGRUN UE 02 
III13.00-1s.oo 
HEI SLE R,HERBERT UE 02 
MUELLER-SCHW .,G. VL,OZ 
M011.00-13.00 
B 
FEISE, HORST UE 02 
MI16.00-18.00 
B 
BERGMANN, HANS UE OZ 
DI10.00-1Z.OO 
A 203 
STEIBL, HORST UE 02 
1>014.00-16.00 
A 202 
D,t.HLKE, EBERHARD Vl 02 
DI08.00-10.00 
HS A 
IIUELLER-SCHW.,G. UE 04 
1'1009. 00-11 .00 
A 203 
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91907 WAHRSCHEINLICHKEITSRECHNUNG 
91908 ARI THIIETIK IN DER GRUNDSCHULE 
91909 GEOIIETRIE IN DER GRUNDSCHULE 
91910 ANWENDUNGSORIENTIERTER IIU.IN DER SEK I 
91911 PROBLEIILOESEN III IIATHEIIATIKUNTERR ICHT 
91912 COMPUTER Ill UNTERRICHT 
91913 ANALYSIS Ill UNTERRICHT, TElL 1 
91914 fACHPRAKTIKUII AN &RUND- UND HAUPTSCHULEN 
91915 fACHPRAKTIKUII AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN 
91916 FACHPRAKTIKUII AN GRUND- UND HAUPTSCHULEN 
91917 EINFUEHRUN& IN DAS FACHPRAKTIKUII AN REALSCHULEN 
91918 EINFUEHRUN& IN DAS FACHPRAKTIKUII AN REALSCHULEN 
91919 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN 
91920 BETREUUNG VON STUD.-ARB.ElTEN 
DAHLKE, EBERHARD 
BERGIIANN, HANS 
STE IBL, HORST 
BER&IIANN, HANS 
BREIIER, UTA 
STE lBL, HORST 
HISCHER, HORST 
BER&IIANN, HANS 
DAHLKE, EBERHARD 
FEI SE, HORST 
BREIIER, UTA 
STEIBL, HORST 
IIUE LLE R-SCHit., G. 
IIUE LLE R-SCHit ., &. 
BER·GIIANN, HANS 
DAHLKE, EBERHAliD 
STEIBL, HORST 
UE 04 
ouo.oo-n.oo 
A 202 
UE 02 
11001.00-10.00 
A 202 
UE 02 
DI08.00-10 0 00 
A 202 
UE 02 
11010.00-12.00 
A 202 
UE 02 
0008.00-10.00 
A 202 
UE 02 
0016.00-18.00 
203 
UE 02 
11016.00-18.00 
A 203 
UE 02 
UE 02 
III VORIIITTA&S 
UE 02 
UE 02 
11108.00-12.00 
UE 02 
UE 
N.VEREINB. 
UE 
N.VEREINB. 
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~ 
C1l 
'91921 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
92.0 
92001 
92002 
92003 
92004 
92005 
92006 
92007 
92008 
tageplan 
Musik und ihre Didaktik 
NUSIICUNTERRICNT IN DER HAUPTSCHULE 
MUSIKUNTERRICHT IN DER GRUNDSCHULE 
DIE FRAU IN DER NUSIK 
FACHPRAKTIKUM 
KOLLOQUIUII FUER EXAIHNSKANDIDATEN 
EINFUEHRUHG IN DAS FACHSTUDIUM -I 
EINFUEHRUNG IN DAS FIICHSTUDIUI'I H 
IIUS IKGESCHICHTE 
Verzeichnis der J Namensverzeichnis 
Einrichtungen 
NUELLER-SCHW.,G. 
BE RGNANN, HANS 
I>IINLICE, EBERNARD 
STE IBL, HORST 
SEGLER, HELNUT 
N.N. 
SEGLER, HELIIUT 
SEGLER, HELNUT 
WILKE, RAINER 
SE6 LER, HE LIIUT 
WILKE, RAINER 
_SEGLER, HELIIUT 
WILKE, RAIN ER 
IIILKE, RAINER 
N.N. 
UE 
N. VI!REINB. 
UE 02 
DI08.30-10.00 
GR.IIUSIKSAA 
UE 02 
11008.30-10.00 
GR .IIUSIKSAA 
UE 02 
DI10.00-12.00 
GR .IIUS lKS~A 
UE 04 
11108.00-13.00 
SCHULEN 
UE 02 
0018.00-19.30 
GR .IIUSIKSAA 
UE 02 
0014.00-16.00 
KL .IIUSIKSAII 
UE 02 
0014.00-16.00 
GR .IIUS lKSIIA 
UE 02 
11016.00-18.00 
GR.NUSIKSU 
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c.> 9Z009 ANALYSE UND INTERPRETATION VON "USIK WILKE, RAINER UE 02 c.> 
cn 11019.00•18.00 
SR .IIUS IKSAA 
9Z01D IIESSKO,.POSITIONEN WILKE, RAIN ER UE 02 
DI18.00•19.30 
DOZ-ZI.HPT. 
9Z011 "USIKALISCHE SESTALTUNS N.N. UE 02 
DI14.00•16.00 
SR.IIUSIUAA 
92012 CHORLEITUNS N.N. UE 02 
fi014.30-16.00 
SR .t!US IICSAA 
92013 INFO~"ATIONEN UEBER IIUSIK I N.N. UE 02 
fi010.00-12.00 
SR .IIUS IKSAA 
92014 INFORIIATIONEN UEBER IIUSIK II WILKE, RAINER UE 02 
11010.00-12.00 
ICL ... USIKSAA 
92015 PRAKTIKUII ZUR POPULAEREN IIUSIIC LUTTIIANN, PAUL UE 02 
D016.00-19.00 
KL.IIUSIICSAA 
92016 JAZZ All KLAVIER WOL TER S, OTTO UE 02 
t!019.00-2Z.OO 
UU.-ZELLEN 
92017 JAZZ - ENSEIIBLE DAIIANN, UDO UE 02 
11115.00-19.00 
IIUSIICSAELE 
•92018 COLLEG IUII IIUSIICUM WILKE, RAINER UE 02 
11119.00-21.00 
SR-.IIUS IICSAA 
•92019 CHOR N.N •. UE 02 
11013.00-14.30 
SR .IIUS IICSAA 
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92020 INSTRUMENTALUNTERRICHT 
92021 INSTRUMENTALUNTERRICHT 
92.1 Physik und ihre Didaktik 
92101 MECHANIK 
92102 ELEKTRIZITAETSLEHRE 
92103 PHYSIKALISCHE UEBUNGEN, BEGINN 27.10.1981 
92104 SEMINAR UEBER AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER PHYSIK 
92105 EXPERIMENTIERSEMINAR MECHANIK 
c.> 
c.> 
.... 
Nomensverzeichnis 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
BECKER-STUEBIG,D 
GRUNOW, KLAUS 
DAMANN, UDO 
HELAL, HEiZAM 
JANSEN, OTTO 
KAMMER, GOHR H. 
KUSHNER, RON 
SUTHOFF-GROSS 
LUTTMANN, PAUL 
MIROW, WERNER 
SALBER T, A LRiiN 
SEGLER, ROSEMARI 
SIUDA, WOLFGANG 
WOL TER S, OTTO 
WOSCHKOW, WANDA 
VO&T-MACHEMER 
GRONEM EIER ,K .-H. 
HORSTMEYER, ROLF 
GRO NEM EIER ,K .-H. 
HORSTMEYER, ROLF 
GRONEM EIER ,K .-H. 
HORSTMEYER, ROLF 
GRONEMEIER,K.-H. 
UNTERR.-
RAEUME 
UNTERR .-
RAEUJI! 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
M014.00-15.30 
A 120 
VL 02 
DI10.00-11.3D 
A 120 
UE 01 
Dl12.00-13.00 
A 120 
UE 02 
M011.00-12.30 
A 120 
UE 04 
M016.00-19.00 
A 120-A 122 
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92106 EXPERIIIEIITIER-SEIUIIAR, ELEKTRlZ;lTAETSLEHRE HORSTIIEYER, ROLF 
92107 EXPERIMEIITIERSEIIINAR F.DRITTES FACH (LEISTUNGSNACHWEIS) JANICE, KLAUS 
92108 DIDAKTIK DER PHYSIK PEISKER,WOLF6AN6 
92109 SEIIINAR ZUR DIDAKTIK PEISKER,WOLF6AN6 
92110 FACHMETHODISCHE UEBUNG MECHANIK 
92111 FACHMETHODISCHE UEBUNG ELEKTRIZITAETSLEHRE JANKE, KLAUS 
92112 METHODIK DES PHYSIKUNTERRICHTS REALSCHULE PEI SKE R,WOL FGA N6 
92113 EINFUEHRUIIG IN DIE D.IGITALELEKTRONIK PEISKER,WOLF6ANG 
92114 ELEKTRISCHE IlASCHIIlEN IM UNTERRICHT DER HAUPTSCHULE J ANKE, KLAUS 
9211S VOii&EREITUNG AUF DAS TRAININGSf'RAICTIKUM PEISKER,WOLFGANG 
92116 TRAININGSPRAICTIKUII PEI SKER,WOLFGANG 
92117 FAtHPII.AKTlKUM HNKE, KUUS 
UE 04 
D016.00-19.00 
A 120 
UE 03 
D016.00-111.30 
A 115 
VL 01 
- M010.00-11.00 
A 115 
UE 02 
DI09.45-11.15 
A 115 
UE 02 
DIOII.00-09.30 
A 115 
UE 02 
D014.00-16.00 
A 120 
UE 02 
DI11.30-13.00 
A 115 
_UE 02 
EP 19.-23.10. 
09.00-13.00 
120 
UE 01 
EP 14.-16.10. 
09.00-13.00 
120 
UE 01 
N.VEREINB. 
REALSCHULEN 
UE 01 
II. VEREINS. 
REALSCHULEN 
UE 01 
N.11ERE1NB. 
H.IORST #65 
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92118 BETREUUNG VON EXPERIMENTELLEN STUDIENARBEITEN 
92119 BETREUUNG VON EXAMENSARBEITEN 
92120 ANLEITUNG ZU SELBST.IIISS.ARBEITEN 
92121 MATHEIIATIK F.NATURIII~SENSCHAFTLER 
92122 VORBEREITUNGS-LEHRGANG RL-IIEG I.IIECHANIK 
GRONEII E IER,K .-H. 
HORSTIIEYER, ROLF 
PEISKE R,IIOLFGANG 
.IANKE, KLAUS 
GRONEIIEIER,K.-H. 
HOSTEIIEYER, ROLF 
JANKE, KLAUS 
PEI SKE R,IIOLFGANG 
GRONEII EIER ,K .-H. 
PEISKER,IIOLFGANG 
GRONEII EIER ,K .-Ii. 
HORSTIIEYER, ROLF 
92.4 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
92401 ElNFUEHRUNG IN THEOLOGIE UND RELIGIONSPAEDAGOGIK DROSS, REINHARD LINKE, IIICHAEL 
92402 EINFUEHRUNG IN DIE THEOLOGISCHE SYSTEMATIK LUTHER DROSS, REINHARD 
92403 RELIGIONSPAEDAGOGISCHE KONlEPTlONEN DER GEGENIIII.RT DROSS, RE.INHIIRD 
92404 SCHUELERINTERESSE UND BIBLISCHE DIDAKTIK 111 REllGIONSUNTER- NOORIIANN, HARRY LINKE, IHCHAEL 
RICHT DER OST .UND HAUPTSCHULE 
Lageplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
UE 
II. VEREINS. 
A 115-A 124 
UE 
N.VEREINB. 
A 115-A 124 
UE 
N.VEREliiB. 
A 118 
UE 01 
11009.00-10.00 
A 115 
UE 02 
DI14.30-18.00 
A 120 
UE 02 
FR14.00-16.00 
B 129 
UE 02 
11016.00-18.00 
B 129 
VL 02 
D016.00-18.00 
HS B 
UE 02 
11009.00-11.00 
B 129 
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92405 RAHMENRICHTLINIEN F.DEN RU.DER HAUPTSCHULE KWIRAN, HANFRED 
92406 DIE ZEHN GEBOTE JOHANNSEN,_FR. 
92407 EXEGETISCHES SEMINAR : BIBLISCHE TEXTE IN DER AKTUELLEN NOORKANN, HARRY 
FRIEDENSDISKUSSION DER EVANG.KIRCHE 
92408 SYSTEMATISCHES SEMINAR: ZUR THEOLOGIE VON HELMUT GOLLVITZER PROSS, REINHARD 
92409 IIAHLFAtHPRAKTIKUII NOORIIANN, HARRY LINKE, MICHAEL 
92410 EXAMENSKOLLOQUIUM PRO SS, REINIIARD NOOR MANN, HARRY 
92411 EINFUEHRUNG INS NEUTESTAMENTLICHE GRIECHISCH DROSS, REINHARD 
92412 PHILOSOPHIE UND RELIGION INDIENS DOCKHORN,KURT 
92.5 Katholische Theologie 
92501 DAS KA RKUSEVAN6ELIUM-BIBLISCHE THEOLOGIE P.SILV.BEtKERS 
92502 THEOLOGIE DER SAKRAMENTE P.SILV. BECKERS 
UE 02 
DI08.00-10.00 
B 129 
UE 02 
EP 
B 129 
UE 02 
u 10 .oo-12 .oo 
8 129 
EP 
AUSSERHA~B 
UE 02 
UE 02 
11011.00-13.00 
8 129 
UE 04 
MI09.00-13.00 
8 125 -
U( 02 
N.VI!REINB. 
YL 02 
YL 02 
K009.00-10.00 
B 125-126 
VL 02 
Dl08.30-10.00 
8 125-126 
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*9<1503 BEDEUTENDE 6ESTALTEN DER KIRCHENiESCHICHTE P.SILV. BECKERS 
92.6 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
92601 LERNVERFAHREN UND MEDIEN DES TECHNIKUNTERRICHTES (8ES.1.U.2. SEHRE, 6EOR6 W. 
SEM.) -D 21-
92602 PLANUNG VON UNTERRICHTSEINHEITEN 
(WAHLFACH 3.14.15. SEM.) -DZO-
92603 PLANUNGVON UNTERRICHTSEINHEITEN (WEITERES FACH 4.-6.SEM) 
-D 20-
92604 AUSGEWAEHLTE PROBLEME ZU FACHDIDAKTISCHEN FRAGESTELLUNGEN 
DES MA SC HINEilBAUS (SIEHE BES .ANKUEND IGUNG) -D 53-
BEH RE~ 6EOR6 W. 
FACIUS, BERND 
RICHTERMEIER, J. 
SEHRE, GEORG W. 
92606 EIN FUE HRUN6 IN DIE FERTIGUNGSTECHNIK (VORAUS SETZ UNG: MA SCHI- BEH RE, GEORG W. 
NENSCHEINE) -F 10-
92607 EINFUEHRUNG IN DIE BAUTECHNIK/ARCHITEKTUR 
-F 20-
92608 GRUNDLAGEN DER ELEKTRONIK -F 40-
Logeplan 
Verzeichnis der 
Einrichtungen 
Namensverzeichnis 
TI<EUERKAUF, W.E. 
THEUERKAUF, W.E. 
UE 02 
0019.30-21.00 
8 129 
uE ·oz · 
DI10.00-12.00 
A 032 
UE 02 
M014.00-16.00 
A 032 
UE 02 
DI16.00-18.00 
A 032 
UE 02 
D016.00-18 .00 
A 032 
UE 02 
MOtt.00-13.00 
A 0321033 
·uE 02 
MI16.00-18.00 
.A 0321033/0 
UE 02 
M016.00-18.00 
A 0321033 
UE 02 
0014.30-16.00 
A 026A . 
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924D9 ENER&lEFORNEII UNI) ST STEJ!E Z.UR ENERUEUIIIANDLUNG (4.-6.SEII.) RlCHTERIIEIER, J. 
-F. 31- KOIIPAKTVERANSTALTUNG 19.-Z3.10.81 
92610 FERT16UN6SVERFAHREN UND UNFALLVERHUETIJNG HOLZ <BES.1.U.2. GLOCKENTOEGER,O. 
SEII.>-F 02• KOIIPAKTKURS 12.·16.10.81 
92611 FERTI&UN!iSVEIFAHREN UNI) UNFALLVERHUETUNG IIETALL (8ES.2.SEII.) SEBENS, JAN UIIE 
•F 03- 14 TAE&I& Ill WECHSEL IIIT RS I; BEGINN : 5.11.81 
9U12 ANLEITUN& lUII IIISSENSCHAFTL.ARBEITEN THEUERKAUF, II.E., RICHTERIIEIER, J. 
SEHRE, 6EOR6 II. 
92613 OFFENE IIERICSTATT (II,IIF,VORAUSSETZUN6:11ASCHINENSCHEINE>-F61- GLOCICENTOE&ER,O. 
92614 AUS&EIIAEHLTE PROBLEIIE ZU FACHDII>AICTISCHEN FRA&ESTELLUN&EN RICHTERIIEIER, J. 
DES IIAS.CHINENBAUS (VORAUSSETZUN&:IIASCHINENSCHEIN"f) -RS I-
92615 &RUNDLA&EN DER ELEKTRONIK -RS I- THEUERKAUF, II.E. 
92616 FERTI&UN&SVEIIFAHREN UN.D UNFALLVERHUf:TUN& f!OLZ -RS I- GLOCKENTOE&ER,O. 
92617 FERTI&UNGSVEIFAHREN UND UNFALLVERHUETUNG IIETALL <14TAE616 Ill SEBENS, JAN UIIE 
WECHSEL IIIT"&S/HS;BE&INN: 29.10.1981) -RS I-
UEOZ 
EP 12.-16.10. 
IIO•FR09 .00•12 .0 
U.OD-16.00 
A 032 
UE 02 
EP 19.-23.t0. 
NOOI.00-11-.30 
12.3D-15.30 
A 025 
UE 02 
D016.00·21).00 
A 026 
UE 01· 
N.VEIEINB. 
A 129125/26 
UE OS 
FIOS.00-11.30 
12-.00-14.00 
A 025/026 
UE 02 
D016.00-11.00 
A 032 
UE 02 
D014.30•16.00. 
A 026A 
UE 02 
D014.30·16.00 
A 025 
UE 02 
D016.00-20.00 
A 026 
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Stadtwerke Braunschweig GmbH 
Braunschweiger Versorgungs-AG 
Braunschweiger Verkehrs-AG 
Ihre drei 
zuverlässigen 
Partner 
in Braunschweig 
in allen Fragen 
der 
Strom- und Fernwärmeversorgung 
Gas- und Wasserversorgung 
Personenbeförderung durch 
Straßenbahnen und Omnibusse 
t.llale1es KG BÜROORGANISATION 
• Bürobedarf- Büromöbel - Büromaschinen 
• ZÜFRA-Projektoren 
e Sharp-Fotokopiergeräte - Elektronenrechner 
33 Braunschweig, Hildesheimer Str. 60, Ruf 5 51 93 
.. 
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Ichbin 
Altbaubesitzer ••• 
. . . und weiß, was es heißt, renovieren zu müssen! Die Kosten nehmen 
kein Ende und die Energiepreise steigen immer mehr. Darum bin ich 
froh, durch den Einbau einer elektrischen Wärmepumpe die richtige 
Heizung gewählt zu haben. Denn die Wärme beziehe \eh jetzt kosten-
los aus der Umwelt. Der geringe Aufwand für Energie schont meinen 
Geldbeutel. Wie das funktioniert, erfahren Sie bei der 
partnec 
forenergie 
Betriebsdirektion Braunschweig 
Celler Straße 90 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 59 81 
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Namensverzeichnis 
Lehrkörper Seite 63-112; Lehrstühle, Institute, Seminare Seite 113-158; 
Vorlesungen und Übungen Seite ~~6-342 
Name/ Seite 
A 
Abel, ~ürgen 152 
Ahrens, Hermann 86, 132, 229, 232,233 
Alber, Klaus 44, 63, 115, 171, 172, 173 
Albers, Willried 120 
Albert, Bernd 49 
Albrecht, Peter 107, 153,316 
Albrecht, Rainer 138, 258 
Alisch, Lutz-Michael 148, 290 
Altemüller, Hans-Jürgen 70, 191 
Althammer, Karlheinz 91, 248 
Altherr, Rainer 119,188,189 
Alvermann, Klaus 113, 166 
Aly, Friedrich-Wilhelm 99, 280 
Amthauer, Helmut 108, 154, 329 
. Andresen, Klaus 42, 93, 138, 163, 260 
Arand, Wolfgang 84, 134, 178,229, 230, 
239 
Aßmann, Pater 142 
Aßmuß, Bernd 48 
Auer, Gerhard 41, 81, 129,221 
Auffahrt, Fritz 65. 
Austmeyer, Klaus 158 
Aytac, Sungur 147 
B 
Baade, Hans-Joachim 140 
Bach, Jörg 147 
Bachmann, Siegtried 39, 42, 45, 105, 153, 
316 
Bacon, Michael 111, 154,326,327 
Bähr, Heinz-Günter 86, 135, 228, 244, 245 
Bähren, Henning 133, 227, 234, 235 
Baeske, Klaus 124 
Bäuerle, Lydia 39, 105, 154, 328, 329 
Bagh, Antonie 104, 298 
Bahll, Siegtried 87 
Bahr, Günther 133, 233, 234 
Bahrs, Dieter 134, 238 
Banner, Felix 50 
Barbre, Rudolf 84, 242 
Barkow, Ulrich 50, 69, 117, 181 
Bartenstein, Helmut 70, 187 · 
Bartkowiak, Ulf 154, 332 
Bartsch, Erich 87, 242 
Bartsch, Ulrich 142, 269 
Bauch, Siegtried 133, 233 
Baum, Eckart 66 
Baumeister, Hartmut 137 
Name/ Seite 
Baumgarte, Joachim 89, 138, 171, 185, 
243,259 
Baumgarten, Diedrich 146, 279, 280 
Bayer, Georg 53, 66, 163, 173, 286 
Bayerlein, Jörg 146, 280 
Becker-Stübing, Dagmar 155, 337 
Beckers, Silvester 57, 110, 340, 341 
Beckmann, Klaus J. 134, 192, 238 
Beckmann, Uwe 133, 235 
Beckmann, Wolfgang 121,.199 
Beermann, Hans Joachim 89, 136, 248, 
249,263,265,277 
Begemann, Günther 147-
Behr, Manfred 6, 8 
Sehre, Georg, W. 108, 156, 341, 342 
Behrendt, Ulrich 122, 201 
Behrens, Friedrich-Wilhelm 144 
Behse, Gabriete 144 
Beinhoff, Andreas 129, 221 
Beiss, Adolf 105 
Bennemann Otto 8 
Berg, Holger 117, 179 
Berger, Hans-Dieter 140, 254 
Bergmann, Hans 108, 155, 333, 334,335 
Bergwitz, Hubertus 101, 150,300 
Bergwitz, Joachim 47 
Berndt, Brigitte 123, 206 
Berndt, Friedrich 82 
Bernotat, Siegtried 93, 140, 268 
Berr, Ulrich 89, 142, 175, 178, 269, 270, 
271,286,287 I 
Bertram, Jürgen 114, 170 
Bertram, Roll 72,121,197,198,199 
Beuermann, Arnold 57, 67, 119, 190, 191 
Beverungen, Werner 146 
Bayer, Erwin 6 
Sichler, Udo 144, 278, 279 
Biehl, Böle 41, 72, 124, 208, 209 
Binneberg, Karl 105, 151, 303, 304 
Birker, Karl 110, 304 
Birkle, Ernst 146, 279, 280 
Bischof, Fredy 139 
v. Bism~rck, Claus 157 
Bittner, Gert 155, 332 
Blacha-Puller, Marion 121, 196 
Blaschette, Armand 72, 120, 193, 194 
Blank, Hermann 89 
Bliesener, Klaus-Michael 158 
Block, Achim 45 
Blume, Franz 132 
Blume, Herbart 102, 148,291,292 
Blumenthal, Themas 120 
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Name I Seite 
Bobbert, Gisbart 91,249 
·Bock, Hans-Eggert 129, 225 
Bock, Kari-Wilhelm 137, 253 
Bode, Hans 76 
Bode, Jürgen 76 
Böcker, Heinrich 136, 250, 274, 275 
Böcker, Uwe 113, 166 
Bödeker, Wilfried 158 
Boeder, Heribert 45, 100, 148, 289 
Böhm, Reinhard 49 
Böhm, Wolfgang 42, 63, 114, 170, 225, 
227 
Boeheme, Christian 157 
Boehme, Hartmut 116, 177 
Bönke, Dietmar 41 
Boettcher, Jörg 123, 206 
Böttcher, Peter 157 
Bogen, Hans-Joachim 72 
Bohle, Detlef 138, 257 
Bohnet, Matthias 39, 89, 140, 251,255, 
267,268,272,280 ' 
Boldt, Pater 72, 121,195,196,197 
Barmann, Manfred 102, 103, 148 
Born, Rainer 87 
Born, Wolfgang 133, 233, 234 
Borutzky, Wolfgang 250 
Bottenberg, Ernst Heinrich 105 152 310 
311 ' ' ' 
Braemer, Hartmut 40 
Brammertz, Manfred 309 
Brandes, Dietmar 41, 52, 208 
Brandner, Chris. 240 
Brasche, Elisabeth 103, 297 
Braß, Helmut 63, 114, 169 
Braun, Horst 93, 136, 248, 249 
Brauns, Adolf 75 
Braunsberger, Ulrich 276 
Brede, Hans-Joachim 115, 174 
Breit, Gotthard 108, 152, 314, 315 
Bremer, Claus 133, 229, 232, 233 
Bremer, Uta 155, 334 
Br~ustedt, Manfred 114, 170, 227, 246 
Bnnkhof, Uwe 42 
Brinkmann, Kar\ 98, 276 
Brockhaus, Rudolf 89, 137, 253 254 
Brömer, Herbart 44, 67, 117 1i9 180 
247 ' ' ' 
Brommundt, Eberhard 89, 138, 258, 272 
Bronner,Joseph 91 . 
Broschinsky, Klaus 121 
Brose, Peter 66,116,171,174,177 
Brouär, Hermann 79, 203 
Brüser, Peter 93,137,246,247,256 
Buchholzer, Paul 157 
Buck, Dieter 103, 297, 298 
Budelmann, Harald 132, 225 227 232 
Bühl, Georg 140, 248, 266 ' ' 
344 
Name/ Seite 
Büscher, Eckhard 42 
Büsching, Fritz 135, 229, 240, 241 
Büse, Kunnigunde 104, 149, 293 
BuHmann, Jürgen 124,208 
Bunke, Dietmar 120 
Bunke,Jürgen 117,179,247 
Burde, Klaus 41, 63, 114, 169 
Burghardt, Peter 332 
Burgschmidt, Ernst 100, 149, 293 
Burkhardt, Angelika 125, 213 
Burmeister, Hans-Otto 123, 204 
Busch, Wolfgang 53 
Buschulte, Winfried 91, 254 
Buss, Johann 240 
c 
Ca\ließ, Jörg 103, 300 
Cammenga, HeikO 72, 121,198, 199 
Canders, Wolf-Rüdiger 144, 274 
Cario, Günther 67 
Carls, Peter 67, 119, 186, 187 
Casper, Wolfgang 119, 189 
Castritius, Helmut 100, 150, 299 
Cech, Diethard 40, 105, 154, 156, 329 
Chattopadhyay, P. 267 
Cherniavsky, Vladimir 63, 115, 174 
Cherubim, Dieter 100,148,291,292 
Christmann, Erich 79, 218 
Christoph, Fried 241 
Claas, August 6 
von Collani, Gernot 126,215 
Collins, Hans-Jürgen 42, 84, 135, 240, 
241 
Colonius, Hans 126, 215 
Cordes, Heinrich 72 
Cordes, Jutta 123, 206 
Cornell, Alan 104, 149, 294 
Corsten, Hans 116 177 
Cramer, Friedrich 7s 
Cyntha, Helmut 52 
Czymmeck, Pater 151 
D 
Dämmgen, Ulrich 108,153,321,322 
Daempf\ing, Gösta 154, 331, 332 
Dahlke, Eberhard 108, 155,333, 334, 335 
Dahlke, Michael 151 
Damann, Udo 155, 336, 337 
Dane, Eva 215 
Daniel, Reinhard 129, 220 
Das, Arabinde 92, 255 
Dathe,Wolfgang 108, 151,302 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Name/ Seite 
Daum, Josel 52, 101, 293 
Davis, Steven W. 148,289 
Debus, Helmut 139, 261 
Decker, lngo 118, 183 
Dehmel, Günther 98, 146, 281, 282 
Dellmann, Paul Gerhard 40, 140, 268 
Demmich, Jörg 41, 140 
Dempwolff, Karl-Audoll 87, 240 
Denskat. Ulrich 118 
Deppermann, Karl Heinz 136, 248 
Deters, Rolf 85, 239, 240 . 
Dette, Hans-Henning 86, 135, 240, 241 
Dettmer, Klaus 117, 181,273 
Diestel, Heiko 87, 135, 241 
Diettrich, Walter 84, 132, 229, 230, 231 
Dildey, Fritz 117, 181 
Dix, Brigitte 157 
Dizioglu, Bekir 89, 139, 260, 261 
Dobrick, Martin 148, 290 
Dockhorn, Kurt 110, 340 
Döge, Gottfried 72, 121, 197, 198, 199 
Doetsch, Karl Heinrich 89, 157, 251, 255, 
268,272,280 
Dolle, Rüdiger 155, 332 
Doye, Peter 105, 154, 325, 327 
Dräger,Jörn 102,149,292 
Draeger, Siegtried 124, 210 
Dreeskamp, Herber! 72, 121, 198, 199 
Dreves, Otto 82 
Drewes, Harry 157 · 
Drexler, Peter 149, 295, 296 
Droese, Siegtried 132, 229, 230, 231 
Dross, Reinhard 41, 105, 156,339,340 
Drueeke, Eberhard 131,224 
Dubau, Franz-Peter 77, 123 
Duddeck, Heinz 41, 84, 132, 139,229, 
232,233,242 
Dümpert, Pater 53 
Dussilek, Helmut 114 
Düsterdieck, Peter 52 
Düvel, Hans 105 
Dziadzka, Allred 45, 129, 225 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 146 
Ebeling, lngo 130, 223 
Ebeling, Wolff-Dieter 140, 254 
Eberle, Paul 72, 126, 213, 214 
Eckhardt, Hanskarl 96, 144, 274, 275, 
277, 281 
Edelmann, Walter 105, 152 311 
Eder, Michael 117,181 ' 
Ehlers, Joachim 100, 150, 299 
E~mke, Adelheld 77, 124, 206, 207 
E~bl, Hansjörg 75, 202 
Eichel, Hans 147, 175, 286 
Name I Seite 
Eichel, Wolfgang 121 
Eichler, Andreas 69, 117, 182 
Eigen, Manfred 75 
Eilert, Udo 124 
Eisermann, Walter 41, 57, 105, 151, 302, 
303, 305 
Ekelhof, Bernhard 158 
Elsner, Rudolf 39, 96, 146, 282 
Eltermann, Heinz 42, 63, 113, 166 
Emmerich, Albert 79, 118, 158, 183 
Emschermann, Hans Heinrich 96, 251, 
255,268,272,280,281 
Enders, Bernhard 123, 204 
Engel, Günther 69, 118, 186, 187 
Engeleiter, Hans-Joachim 63,116,171, 
174, 177 
Engelhard, Ludwig 69, 118, 184 
Engelhardt, Ulrich 122, 203 
Engelsdorf, Kurt 250 
Ensthaler, Jürgen 115, 176 
Epding, Gerd 139 
Erchinger, Herbert 57 
Erdmann, Horst-Dieter 139, 264 
Erdmenger, Manfred 108, 154, 325, 326, 
327 
Erk, Adil 96, 277, 281 
Erke, Heiner 72, 126, 177, 215, 216, 217, 
243, 271 
Ernst, Lu.dger 79 
Ertingshausen, Helmut 157, 158 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 87, 
236 
Eschner, Wolfgang 118, 182 
Essenwein-Wandel, Werner 123, 204 
Etzold, Gottfried 154, 330 
Eubank-Ahrens, Brenda 104,295,296 
Eversberg, Bernhard 52 
Ewe, Henning 68, 185 
Ewert, Charlotte 155, 333 
Ey, Horst 116, 171, 174, 177 
F 
Facius, Bernd 156, 341 
Fahlbusch, Henning 134, 240 
Falius, Hans-Heinrich 75, 77, 120, 193, 
194 
Falk, Sigurd 84, 133, 139, 227, 228,234, 
235,261 
Falke, Johannes 133, 233, 234 
Farny, Bernd 138, 257, 273 
Faßbinder, Martina 121, 197, 199 
Faust, Berno 69, 119, 190, 191 
Feeser, Volker 118 
Feiertag, Rainer 134 
. Feige, Andreas 108, 153, 316, 317 
Feilmeier, Manfred 63, 114, 170, 171 
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Name/ Seite 
Feise, Horst 155, 333, 334 
Feldmann, Herbart 137, 247, 256 
Fall, Bernd 144, 275, 276 
Fetlenberg, Günter 72, 124,209 
Falten, Gerhard 117, 179, 247 
Fendt, Hermann 6 
Fiebiger, Hans 121, 199 
Fiedler, Friedrich 147, 284 
Fild, Manfred 72, 120, 195, 202 
Fischer, Frank R. M. 48 
Fischer, Hans-Jürgen 146 
Hscher, Hermann 202, 208 
Fischer, Jens 151, 303 
Fischnich, Otto 76 
Flachsenberg, Paul 6 
Flaig, Wolfgang 76 . 
Flak4f, Elke 55 
· Flathe, Herber! 68 
Fleischmann, Patrick 137, 256 
Fock, Martin 43 
Försching, Hans 92, 255 
Förster, Klaus-Jürgen 42, 114, 169 
Folk, Rotraud 152 
Form, Peter 84, 98, 134, 237, 285 
Forndran, Erhard 57, 105, 152, 314,315 
von Fragstein, Paul 105 
Franke, Waller 94, 256 · 
Frankenfeld, Thomas 158 
Fran,z, Gotthard 6 
Frenzel, Ekkehard 155, 331 
Fricke, Arnold 105 
Fricke, Hans 84, 98, 237, 282, 285 
Fricke, Ullrich 237 
Friebe, Ekkehard 94, 269 
Friedemann, Dieter 136, 251 
Friedemann, Jürgen 129, 225 
Friedrich, Kurt Otto 6 
Friedrich, Peter 115, 171 
Friese, Hermann 72 
v. Frisch, Otto 76, 79, 212, 213 
Fritsch, Gerrit 123, 204 
Fritzsche, Peter 152, 314 
Fröhlich, lngeborg 48 
Fromme, Georg 144, 278, 279 
Frühauf, Dieter 108, 153, 322 
Frühsorge, Gotthardt 101, 293 
Führböter, Allred 43, 84, 134, 135, 229, 
240 . 
Führer, Claus 44,72, 113,123,205 
G 
Gärtner, Manfre<l 98, 147, 173, 176, 285, 
286 
Gagel, Walter 105,.152, 315 
Gahbler, Iogobart 144, 275 
Gaina, Roland 50 
346 
Name I Seite 
Galling, Gottfried 72, 124,208, 209, 210 
Ganders, Wolf-R. 274 
Garbers, Hermann 139, 262, 263 0 Garbrecht, Günther 44, 84, 132, 134, 24 
Gaulke, Erich 117, 181 
Gaus-Faltings, Etta 116, 175, 178, 192 
Gavriiis, Georgio 42 
Gayen, Jan-Tecker 134, 282 
Gebauer, Klaus 43 
Geffken, Detlef 78, 123, 204, 205 
Geisler, W. 146 
Geitmann, Hans 6 
Gerdau, Horst 135,226,228, 244 
von Gerkan, Meinhard 45, 81, 129, 225 
Gerke, Karl 84, 246 
Gerlich, Gerhard 67, 118, 183 
Gerling, Manf_red 152, 312 
German, Sigmar 70, 183 
von Gersdorff, Bernhard 99, 277 
Gessner, Wolf-Dieter 122 
Getrost, Volker 79, 126,218,219 
Gevatter, Hans-Jür·gen 91, 250 
Gey, Wolfgang 54; 67,117,181, 182 
Girgsdies, Otto 125, 211 
Glahn, Klaus 218 
Gliem, Fritz 98, 147, 173, 176, 286 
Glockentoeger, 0. 342 
Gloe, Axel 125, 210 
Gockel!, Barthold 43, 81, 130, 224 
Goebel, Elisabeth 158 
Göbel, lngeborg 138, 260 
Goede, Joachim 123, 205 · 
Goeing, Johann-Heinrich 274, 275 
Gönner, Diethelm 87 
Gohrbandt, U. 249 
Goos, Kari-Heinz 123, 204 
Gorn, Friedemann 53 
Gosebruch, Martin 57, 58,8-1,131,226, 
227,290,298 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 100 
Gräter, Joachim 114, 168, 273 
Grahn, Walter 76, 78, 120, 196, 202 
Gramm, Werner 91 
Graumann, Jürgen 123, 204 
Grefen-Peters, Silke 125, 213 
Greitzke, Stephan 277 
Greubel, Dieter 157 
. Grigat, Hartmut 123,205 
Grigull, Anne 153,318 
Grimme, Rudolf 81,130,223,224 
Grobe,Bernd 135,230,241 
Grobe, Rüdiger 148, 290 
Gröger, Herbart 94, 255 
Gröttrup, Hendrik 103, 302 
Gronemeier, Kari-Heinz 105, 156, 337, 
339 
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Name/, Seite 
Groß, Siegmar 115, 172 
Grosse-Dunker, Ernst 140 
Grosser, Bernd 117 
Gr'ossjohann, Rolf 172 
Großkurth, Klaus-Peier 43, 84, 132, 226, 
232 
Grotrian-Steinweg, lrmhild 114 
Grünefeld, Johann 123, 204 
Gruenig, Frank 250 
Grüter, Axel 133, 233, 234 
Grützmacher, Martin 68 
Grunow, Klaus 155, 337 
Günter, Horst 58, 63, 116, 177 
Guldager, Reinhardt 42, 81, 130,192, 
221,222, 226,242 
Gunkel, Peter 116, 177 
Guntner, John Charles 102, 149, 295 
Gutsche, Klaus-Jürgen 105, 154, 331 
Gutz, Herber! 72, 125, 211 · · 
H 
Haan,Jürgen 72,124,206 
Habekost, Heinrich 84, 192, 226, 238, 242 
Haber, Bernhard 134, 240 
Haeßner, Frank 45, 89, 142, 143, 185, 
270, 271 
Häuser, Ulrich 140, 266, 273 
Haffke, Karl 241 
Hage, Rainer 152, 313 
Hagemeier, Rolf 53 
Hahn, Harro 67, 118, 183, 184, 185 
Hamesse, Jean-Eiie 130,221,222 
Hammer, Carsten 115, 171 
Hanert, Helmut 73, 124, 209, 210 
Hanitz, Gerd 137, 253 
Hannover, Hans-Otto 94 
Hansen,Hans 124,209,210 
Hanßen, Kari-Joseph 68, 181 
Hantos, Theodora 150, 299 
Harbord, Rudolf 86, 242, 243, 261 
Harborth, Heiko 63, 113, 167 
Harborth, Peter 125 
Harbs, Claus 157 
Hardenberg, Klaus 65, 113, 166, 167 
Harms, Hans Heinrich 139 
Harms, Hermann 108, 152, 307, 314, 315 
Harms, Klaus 144, 278, 279 
Harms, Peter 79, 218 ' 
Harstick, Hans-Peter 41, 1 05; 154, 330 
Hart, Franz 6 
Harten,' Udo 43 
Hartmann, Gunther 104 
· Hartmann, Harro Lothar 44, 96, 146, 283 
Hartmann, Hellmut 73 
Name /Seite 
Hartmann, Kristiana 81, 131, 224, 225 
Hartmann, Thomas 44, 57, 73, 120, 124, 
206, 207. 208 . 
Hartmann, Wilhelm 8 
Hartung, Wilfried 86 
Hartwich, Kurt 132, 225,227, 232 
Hartwig, Wolfgang 115, 172, 173 
Haß, Rüdiger 41 
Hassebrauk, Kurt 76 
Hasubek, Peter 106, 153, 323, 324 
Hatje, Hans-Joachim 93, 142, 175, 178, 
269, 287 
Hauenschild, Carl 73, 125,211,266 
Hauenschild, Rainer 140, 273 
Haupt, Ulrich 93, 138, 257, 273 
Havermeier, Jürgen 140 
Hecht, Rüdiger 146 
Hecker, Friedrich Wilhelm 93, 138, 258, 
259 
Heeg, Erich 73, 123, 206 
Heering, Waller 123, 205 
Hegger, Josef 132, 229, 230, 231 
Heide, Edmund 152, 309 
Heidenfelder, Hartmut 142, 269 
Heimann, Waller 6 
Heinrichs, Klaus-Dieter 43, 136, 250, 251 
Heise, Fritz 152, 309 
Heisler, Herbart 333 
Heitmann, Joachim 129, 221 
Helal, Heizam 155, 337 
Helberg, Walter 6 
Hell, Wolfgang 147 
Hellmeier, Hans-Joachim 135, 187, 243, 
245,246 
Helmholz, Gerd 98, 146,272, 273, 279, 
280 
Hemminger, Wolfgang 142 
Hempei, Rainer 130, 223, 224 
Henk, Ute-Christine 125 
Henke, Volker 231 
Henn, Waller 81 
Henne, Helmut 41, 45, 100, 148, 291, 
Henning, Wolfgang 132, 224 
Henschel, Oscar 6, 8 
Hentschel, Elisabeth 104, 297 
Hentze, Joachim 63, 116, 174, 177, 178, 
272,285 
Henze, Ernst 44, 57, 58, 63,113, 114, 169, 
170 
Hering, Knut 42, 44, 84, 133, 230, 234 
Herrenberger, Justus 44, 81, 130, 223, 
243 
Herrmann, Andreas 67, 119, 190, 191 
Heß, Erwin 114, 168 
Hesse,Jürgen 69,117,179 
He~se, Kari-Heinz 70, 187 
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Name /-Seite 
Hesse, Wolfgang 110, 304 
Hettwer, Klaus-Jürgen 142 
Heuer, Wilhelm 78, 123, 204 
Heuermann, Hartmut 41, 45, 100,148, 
149,295 
Heusler, Helmut 92, 262 
Heydemann, Gerhard 158 
Heyder. Ulrich 102, 150 
Hickel, Erika 73, 123, 161, 202, 207 208 
214,217 • • 
H!dalgo-Serna. Emilio 103, 150, 296, 298 
H1llebrandt, Gert 114,168 169 
Hillrichs, Eilhard ·121. 199' 
Himmelmann, Gerhard 43 106 152 314 315 . • . • ' 
H!nk.elmann, Wilhelm 78, 124, 209, 210 
H~nnchsen. Uwe 115, 172, 176,286 
Hmz, Gerhard 82 
Hischer, Horst 110 334 
Höfle, Gerhard 11.'202 · 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höhne, Otto 6 
Höltje, Gerhard 92 
Hönig, Otto 94, 266, 267 
Höpke, Waller 58 
Hoep~e. Klaus-Peter 103, 299, 300 
v~.n Horsten, Dieter 139, 254 
Hottler, Rainer 108, 153, 317 
von Hofe, Hans Christian 92 
Hofer, Manfred 100, 148, 217, 290 
Hoffmann. Günter 152, 309 
Hoffmann, Horst 50 
Hoffmann, Joachim 39 
Hoffmann, Karl R. 6 
Hoffmann, Monika 79, 216 
Hoffmann, Rolf-Dieter 122 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Pater 79, 158 
Holdorf, Rainer 41, 49 
Hollmann, Heinz 70 
Hollma~n. Reinhild 108, 154,331, 332 
Hoof, D1eter 106, 151, 153,304 
Hopf, Henning 73, 120, 195, 196, 197 
Hoppe, Hans-Hermann 103 302 
Horn, Achim 136, 248 ' 
Horn, Klaus 89, 136, 250, 251 
Horstmeyer, Rolf 108, 156, 337, 338, 339 
Huber, P. Reinhold 92 ' 
Hucke1 Jürgen 122, 203 
Hübe\, Winfried 124,207 
Hübner, Horst 43, 140 
Hügin, Detlef 130, 224 
Hüter, Georg 131, 225 
Hug,Bruno 87,232,242 
Huhnke, Dieter 99, 146, 272, 279, 280 
Hummel, Dietrich 89, 137, 253 
Hund!, Thomas Günter 110,331 
348 
Name I Seite 
lglisch, Rudolf 63 
lhme, Joachim 136, 248 
lmhof, Altred 6 
Imker, Henning 151, 30B 
lnhoffen, Hans Herloft 73 
lstel, Hans-Wolf 108, 154, 325, 326,327 
J 
Jackisch, Hans-Christian 146 
Jacob, Arne 147 . 
Jacob, Heinrich G. 93, 137, 175. 253, 286 
Jacobs, Albrecht 218 
Jaenicke, Joachim 63, 113, 166, 272 
Jagemann, Lothar 48 
Jagnow, Gerhard 76, 211 
Jahn, Burkhardt 121, 199 
Jahr, Rüdiger 68 
Jancke, Herbart 103, 149, 296 
Janke, Klaus 108,156,338,339 
Jansen, Otto 155, 337 
Janssen, Gerhard 63, 113, 166 
Jebram; Diethard 125, 213 
Jelpke, Friedrich 82, 222 
Jensen, J. 241 
Jensen, Rainer 139 
Jeromin, Lothar 220 
Jeske, Michael 137 
Jettka, Wilfried 123, 205 
Johannsen, Friedrich 11 o. 340 
Johansen, Christian 146, 281, 282 
Jung, Peter 146, 283 
Junge,Bernd 118 182 
Junginger, Hans 79 
Junginger, Klaus-Otto 116 
Junginger-Dittel 177 
Jungkunz, Diethelm 49 
Justi, Eduard 67, 185 
K 
Kämmerer, Günter 157 
Kärner. Hermann 96, 144, 275, 276, 277, 
281 
Kaether, Willy 8 
Kagermann, Henning 69, 118, 183. 184 
Kahl, Günther 146,279, 280 
Kahmann, Dorothee 125, 211 
Kahmann, Henning 130, 222 
Kahmann. Jürgen 114, 170 
Kalvelage, Dieter 113 
Kamitz, Reinhard 146, 273, 280 
Kammer-Gohr, Hannelore 155, 337 
Kamp, Norbert 100, 150 
Kanold, Hans-Joachim 64, 167 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Kant, Jens Dieter 124 
Kanth, Rolf 148, 291 
Kanthak, Hans-Jürgen 49 
Karstensen, Holger 147 
Karwath, Karl Emil 92, 253 
Kasprik, Winfried 79 
Kathe, Ludger 108, 152, 309, 310 
Kayser, Rolf 41, 55, 84, 134, 226, 230, 
237,238,239 
Kemmann, Burkhard 142 
Kemnitz, Arnfried 114, 168,228, 247 
Kepp, Bernd 132 
Kerl, Klaus 73, 121, 197, 198, 199,200 
Kerle, Hanfried 41, 50, 93,139,258,261 
Kersten, Martin 68 
Kertscher, Heiner 240 
Kertz, Walter 41, 67, 118, 184. 
Keserü, Grabor 157 
Keßler, Franz-Rudolf 43, 44, 57, 67,117, 
180, 181, 273 
Keuche!, Klaus 142, 269 
Keune, Herbert 106, 153, 321, 322 
Keyser, Uwe 180 
Kiekenap, Pet.ra 134, 230, 239 
Kind, Dieter 98, 276 
Kirchner, Johannes-Henrich 64, 116, 177, 
217,243,258,271,272 
Kittel, Peter 117,181 
Kiatt, Günter 130,221,222 
Klebe, Kari-Heinz 49 
Klein, Günter 86, 236 
Klein, Joachim 73, 122, 200 
Kleinau, Hans-Joachim 79 203 
Kleineberg, Uwe 130, 222·' . 
Kle
2
inschmidt, E.berhard 102, 149, 296, 
97 . 
Klenke, Werner 40, 89,140,266,268,273 
Klepp, Hilmar 144, 277 
Klett, Manfred 114 167 
Kliegel, Wolfgang '44, 73 123 205 
Klimbingat, Gerd 54 80 '219' 
Klingel, Hans 73, 12S, 212 217 
Kiöcker, lngo 92 257 258, 
Klöcker, Norbert' 58, 118, 184 
Knack, Kirsten 155 332 
Knieswske, Reinha~d 122 
Knoop, Hans 88, 246 
Knost, Friedrich A. 8 
Knote, Kurt 138, 257 
Koch, Eckart 64, 115, 176 
Koch, Michael 113,167 
K?,doll, Werner 99, 144, 275, 276 
Kocher, Helmut 138 257 
Köge!, Thorsten 41 ' 
Köhler, Erika 41 
K~hler, Klaus 88, 192, 226, 238 
Kohler, Martin 135, 226, 228, 244, 245 
Name I Seite 
Köhler, Otto 262, 263 
Köhler, Uwe 93, 140, 266 
Köhn, Gerhard 147, 185, 273, 288 
Koelpin, Thomas 144 
König, Frank T. 133, 232, 233 
König, Joachim 152,309 
König, Jutta 41 
Könnecker, Bruno 49 
Körner, Kari-Hermann 42, 57, 100, 150, 
296 
Koeßler, Paul 89 
Kohl, Christian 142, 247, 271 
Kohl, Ernst 84 
Kohler, Werner 142 
Kohls, Ulrich 121 
Kolb, Marina 126, 216, 217 
Koller, Wilhelm 146 
Kollmann, Franz Gustav 45, 89, 136, 137, 
247, 256, 257 
Komesker, Heiner 249, 250 
Konow, Jürgen 267 
Konstanzer, Josef 8 
Kopowski, Eckart 138,257 
Kopp, Hans-Henning 43 
Kopp, Heinz- Dieter 48, 50 
Koppenwallner, Georg 93 
Kordina, Karl 42, 58, 84, 132, 157, 158, 
229,230,231,242 
Kormann, Uwe 114, 168 
Kornexl, Dietrich 52 
Kossatz, Gert 94, 157, 269 
Kossira, Horst 89, 137, 252 
Kowalsky, Hans-Joachim 39, 64, 113,167 
Kozik, Jean-Luc 104, 298 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 81 
Kraemer, Werner 225 
Kramer, Friedhelm 94, 257 
Krampf, Lore 157 
Krapp, Klaus-Peter 134, 230, 236, 237 
Kratz, Gerhard 144, 278, 279 
Kratz, Matthias 53 
Kratz, Wolfgang 157 
Krause, Bernd 43 
Krauspe, Peter 137, 255 
Krebs, Wolfgang 40, 67, 118, 186, 187 
Krense, Gunter 46 
Kröger, Peter 146 
Kroener, Udo-Ernst 228, 242 
Kroepelin, Hans 73 
Kröplin, Bernd-H. 132 
Krohn, Karsten 73,121,195, 196, 197 
Krüger, Christiane 57 
Krüger,Sigrun 42,49 
Kruse, Rudolf 114, 170, 174 
Küssner, Hans Georg 89 
Kütz, Martin 39, 114 
Kuhn, Michael ,41 
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Name I Seite 
Kuhnen, Volker 129, 220 
Kula, Maria-Regina 77, 202 
Kulicke, Werner-Michael 77, 122, 200 
Kulikowski, Konrad 121, 197 
Kulke, Erich 81 
Kulke, Rüdiger 130, 192, 222 
Kunze, Ulrich 147, 185, 273, 288 
Kupferschmidt, Rüdiger 130, 223 
Kupke, Pater 134, 230, 239 
KUrth, Gottfried 73, 214 
Kurzbein, I.Jwe 55 
Kushner, Ron 155, 337 
Kutschan, Reinhard 121, 196 
Kwiran, Manfred 110, 340 
L 
Labrenz, Fedor 144, 276 
· Labrenz, Manfred 144, 275, 276 
Lachmann, Eckhard 142 
Lacmann, Roll 73, 121, 197, 198, 199, 200 . 
.Lämmke, Axel 82, 88, 158, 224, 226, 
227,232 
Laermann, Franz Josef 136, 248 
· Lamberg, Pater 66, 88, 176 
Lampe, Thomas 142 
Landau, Gerd 73, 126, 218, 219 
Lang, Siegmund 78, 122,201 
Lange, Bernd-Peter 101, 102, 149, 295 
Lange, Günter 90, 142, 270, 271 
Lange, Hartwig 120 
Lange, Helgard 781126, 218, 219 
Lange, Hermann 174 
Lange, Holger 120 
Lange, Karl 101 , 
Langehein, Klaus 129,220 
tangendörter, Horst 64, 115, 173, 174 
Langer, Kurt 117,181,273 
Lanz, Wolfgang 49 
Larink, Otto 73, 125, 212 
Laschka, Boris 43, 90, 137, 247, 252, 253 
von Laue, Hans-Dietrich 39, 41,43 
Laurien, Fritz 88, 236, 237 
.Lautz, Güoter 96, 147, 185, 273, 288 
Lecoeur, Pierre 111, 154,328 
Lehmann, Jürg~n 94, 267 
Lehmann, Matthias 125, 210,211 
Lehmbruck, Manfred 81 
Leilich, Hans-Otto 96, 147, 173, 175, 176, 
285,286,287 . 
Leist. Kari-Heinz 73, 126, 218, 219 
Lembcke, Adalbert 123, 204 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 131, 224 
Lem~e. Monika 131,224 
350 
Name/ Seite 
Lemp, Monika 39, 47 
Lempfer, Karsten 157, 269 
Lengenfelder, Luitgar 54, 79, 80, 218, 
219 
Lenk, Winfried 121 
78 Leonhard, Werner 96,144,251,277,2 • 
279, 281 
Leonhardt, Fritz 6 
Leutz, Hermann 86 
Lezius, Claus-G. 129, 221 
Lichtenberg, Gerd 137, 246, 256 
Lie, Jung-Sun 172 
Liebau, Gerhart 92 
Lieberei, Reinhard 124, 208, 209 
Lieberum, Roll 108, 153, 323, 324 
Lienau, Jens 133, 233, 234 
von Lianen, Horst 64, 113, 167 
Lierse, Eleonore 50 
Liess, Reinhard 81, 131, 227 
Lietke, Holger 170, 217 
Lind, Volker 130, 223, 224 
Lindmayer, Manfred 96, 144, 276, 277• 
281 
Lindner, Klaus 114, 170, 214, 217, 227• 
240,291 
Lindstedt, Karl 129, 221 
von Lingelsheim, Torsten 147 
Link, Barthold 139, 262, 263 
Link, Gabriele 102, 149, 294 
Link, Viktor 41, 100,149,294 
linke, Michael 156, 339, 340. 
linnemann, Eta 106 
Linnemann, Robert 142 
Löffler, Hans-Jürgen 45, 90, 140, 248, 
265, 266, 268 
Löhnert, Gudrun 151 
Loesche, Themas 138, 260 
Löser, .Eberhard 147 
Löwe, Arno 73, 122,200 
Löwen, Joachim 94, 269 
Lohe, Rainer 139, 261 
Lohmann, Martin 129, 220 
Loibl, Jürgen 78, 126, 218, 219 
Lompe, Klaus 57, 100, 150, 301,302 
Lorke, Michael 123, ·204 
Loschke, Karl Heinz 55 
Letz, Kurt 65 
Luckner, Robert 137, 255 
Ludewig, Hans-Uirich 103, 150 
Ludewig, Ulrich 119, 189, 299, 300 
Lühmann, Bernd 249, 250 
Lühr, Hermann 118, 184 
Lüttge, Dieter 79, 216 
Lukascheck, Pater 122, 201 . ~37 Luttmann, Heinrich-Paul 155, 336,' 
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M 
Maag, Dieter 139, 265 
Machens, Cord 129, 220 
von Mackensen, Georg 142, 269 
Märgner, Volker 58, 146, 175, 283, 287 
Magiera, Horst 108, 154, 331, 332, 333 
Mahling, Volker 151, 304 
Maier, Hans-Gerhard 39, 73, 122, 203 
Maier, Wolfgang 133 
Mainka, Georg Wilhelm 234 
Malonn, Hermann 133, 228, 236 
Maniak, Ulrich 85, 135, 178, 229, 230, 
240, 241 
Manzenrieder, M. 241 
Marohn, Aribert 153 
Martens, Pater 82, 224 
Martin, Harald 136, 249, 250 
Martini, E. 241 
Marutzky, Rainer 157 
Marwede, Gabriefe 122, 201 
Mathiak, Karl 64, 114, 169 
Mathis. Wolfgang 146, 280 
Mattauch, Hans 43, 100, 149,296 
Matthes, Michael 142 
Matthies, Hans Jürgen 45, 90, 139, 249, 
262, 263, 265, 277 . 
Maurach, Gregor 100, 148, ?,27, 289, 290, 
298 
Maurer, Friedemann 106, 151,304 
Maurer, Heribert 129, 221 
·May, Eberhard 77,78, 125,213,214,219 
May, Hans-Aibrecht 157 
Mayer, Huber! 79, 202 
Mayer, RoJt 144, 274 
Macke, Wilhelm 58, 85 
Mehlhorn, Lutz 157 
Meibeyer, Wolfgang 67, 119,189, 190 
Meier, Bernd 116, 176 , 
'Meiners, Hans Heinrich 139, 262, 263 
Meinhardt, Rolf 151, 305 
Meins, Jürgen 144, 274 
Meissner, Volker 137, 247, 256 
Mende, Gottfried 142, 175, 178, 269 
Mende, Hasso 257 
Mengersen, Christian 78,121,198,199 
Mengersen, lngrid 113, 167 
Mensendieck, Detlef 120 
Menting, Kari-Hans 121 
Menzet, Erich 67,117,181 
Menzel, Wolfgang 157 
Merke!, Dietrich 157 
Mertens, Wolfgang 134, 240 
Messer, Hans 8 
Mettner, Michael 136, 249, 250 
Metzdorf, Jürgen 117 
Meyer, Hansgeorg 99, 279 
Name/ Seite 
Meyer, Hans-Jürgen 138, 260 
Meyer, Klaus-Dieter 70, 187 
Meyer, Michael 177 
Meyer, Michel 66 
Meyer: Peter 64, 114, 169 
Meyer-Ottens, Claus 158 
Meyer-Schwickerath, Anette 129, 221 
Meyer-Willner, Gerhard 109, 151,302, 
305 
Meyerding, Friedrich 109, 154, 328,329 
Micko, Hans Christoph 74, 126, 215,216 
Miedzinski, Klaus 54, 79, 80, 218, 219 
Miehe, Dierk 158 
Miehe, Joachim 103,302 
Mirow, Werner · 155,337 · 
Mitschke, Manfred 57, 58, 90, 136, 248, 
249,263,265,277 
Mittelstaedt, M. 240 
Moderhack, Dietrich 77, 78, 123, 204 
Möhle, Bernd 137, 256 
Möhlmann, Andreas 129, 220 
Möllenstädt, Wolfgang 137, 247, 252 
Möller, Dietrich 85, 135, 226, 227, 228, 
244,246 
Mössner, Kar! Eugen 65 
Molzahn, Roland 231 
Mosebach, Helmut 99, 144,274, 275 
Motzkus, Hans-Walter 123, 205 
Mrowka, Wolfgang 125, 212 
Mühlrad!, Fritz Peter 77, 202 
Müller, Claudia 216 
Müller, Gerd-Jürgen 109, 153, 320 
Müller, Gerhard 79 · 
Müller, Hans Robert 58, 64, 261 
Müller, Harald 98 
Müller, Heinrich 94, 136, 250 
Müller, Heinz 142 
Müller, Herber:t 90, 139, 249, 263, 264, 
265,277 
Müller, Jürgen-Bolko 117, 179 
Müller, Kari-Ludwig 102, 149, 227, 290, 
296,297,298 
Müller, Klaus 43, 67, 118,183, 184 
Müller, Klaus-Pater 52 
MOIIer, Reinhard 121, 199 
Müller, Susanne 214 ' 
Müller-Goymann, Christel 123, 205 
Müller-Hasse, Walther 80 
Müller-Karch, Wo. 218, 219 
Müller- Luckmann, Elisabeth 74, 126, 216 
Müller-Pohle, Hans 65 
Müller-Reineke, Ruth 104, 298 
Müller-Schweinitz, Günter 106, 155, 333, 
334, 335 . 
Münnich, Fritz 44, 67, 117,180, 
Müthlein, Erwin 8 
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Mushardt, Heinrich 142, 269 
Musmann, Günter 69, 118, 184 
N 
Näveke, Rolf 74, 124, 210, 211 
Nagy, Michael 151 
Nahrstedt, Adolf 74, 124,207 
Nauck, Joachim 109, 151, 305 
Necker, Tyll 8 
Nehring, Peter 75, 203 
Neigenfind, Werner 157 
Neisecke, Jürgen 158,226, 232 
Nentwig, Peter 45, 262, 263 
Neubauer, Fritz Manfred 67, 118, 184 
Neuber, Eva-Maria 78, 124, 209 
Neuhäuser, Hartmut 67, 117, 179, 180 
Neumann, Hans-Joachim 76, 200 
Neumann, Horst 88, 238 
Neuwerth, Klaus-W. 134 
Nicklaus, Ralf 78, 125, 213, 217 
Niedner, Roland 77, 78 
Niemeier, Georg 67 
Nies, Reinhard 117, 181 . 
Nieschalk, Ulrich 130, 221 
Niesemeier, Norbert 140 
Niessen von, Wolfgang 74, 122, 197, 198, 
199, 200 
Nimbach, Norbert 42 
Nippert, Klaus 57, 78, 126, 215, 216 
Nitzschke, Heinz-Michael 113, 167 
Noormann, Harry 156,339,340 
Nothmann, Kari-Heinz 109, 151,307,308 
Nowack, Jutta 149, 293 
Nübold, Peter 53, 102, 295 
0 
Oberheide, Karl 9 
Objartel, Georg 148 
Oehler, Walter 9 
Oehlschlaeger, Horst 136 
Olmann, Michael 41 
Oelrich, Kar! Heinz 100, 150, 299 
Oesterlen, Dieter 81 
Ohms, Reinhard 151,303 
Ohnesorge, Klaus-Walther 69,119, 189, 
190 
OhSe, Monika 42 
Okrusch, Martin 41, 68, 119,188 
Oldekop, Werner 90,140,254,267,268 
Olsen, Karl Heinrich 58, 69 
Oppe, Karl-Heinz 153, 320 
Oppermann, Hans-Peter 155, 332 
Ostermeyer, Georg Peter 138, 171, 185, 
243, 259 
352 
Name/Seite 
Osteroth, Hans-Heinrich 132, 229, 230, 
231 
Ostertag, Roland 41, 44, 81, 129,220 
Ott, Udo 64, 114, 168, 169, 228, 247 
Otte, Herwig 133, 234, 235, 261 
Ottl, Dieter 93, 94, 138, 258, 259, 272 
Ottow, Jens 118, 182 
Overesch, Manfred 106, 154,330 
p 
Pabst, Joachim 78, 121, 197, 198, 199 
Pabst, Ludwig 138, 257 
Pahlitzsch, Gotthold 90, 251, 269, 271 
Pakschies, Günter 151 
Palazy, Roman 50 · 
Paolim, Kernara 139, 262, 263 
Papasavvas, Georgios 131, 225 
Pape, Frank-Friedrich 121 
Papendieck, Hatte 140 
Paris, Kari-Heinz 130, 223, 243 
Parmeggiani, Andrea 77 
Paschen, Heinrich 85, 133, 242 
Paulus, Erwin 96, 146, 175, 283,287 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Pecht, Josef G. 115, 172 
Peil, Udo 87, 133, 234 
Peisker, Wolfgang 109, 156, 338,339 
Pekrun, Martin 90, 139, 263, 264 
Pellegrini, Albert 158 
Pentermann, Willi 94, 140, 266 
Perels, Christoph 100, 149, 292 
Perez, Paoli, U. 289 
Perkins, Christopher 104, 149, 295 
Perner, Monika 123, 205 
Petermann, Hans 86 
Petermann, Hartwig 57, 90, 139, 263 
Petersen, Helmut 110,306, 309 
Petersen, Hermann 140, 268 
Pfotzer, Georg 68 
Piefke, Frank 64, 113, 167 
Piepenburg, Werner 86 
Pieper, Ernst 58 
Pieper, Klaus 81, 242 
Pierick, Klaus 85, 134, 178, 229, 230, 236, 
237 
Pierre, Alain 104, 149, 297 
Plester, Jörg 142, 269 
Plettner, Bernhard 6 
Podehl, Enno 109, 153,318 
Pöls, Werner 100, 150, 299, 300 
Poetke, Peter Michael 119 
Poetsch, Gudrun 47 
Pohl, Axel 129,221 
Pohl, Friedrich 7 
Pohl, Hans-Wilhelm 137, 252 
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Pollmann, Birgit 150, 301 
Pollmann, Klaus-Erich 39, 101~ 102, 150, 
299, 300 
Pomaska, Günter 135, 226, 228, 243, 244, 
245 
Pommer, Horst 75 
Popp, Ludwig 75 
Poschadel, Jürgen 144, 274 
Possiel, Manfred 121,197, 198 
Possin, Hans-Joachim 57, 101, 149,294 
Potratz, Lothar 53, 66 
Pottgiesser, Hans-Peter 147, 185,273, 
288 
Potthoff, Hans-Hermann 117, 179, 247 
Preen, Hans-Georg 308 
Pregel, Dietrich 106, 153, 323, 324 
Prell, Christian 236 
Prell, Siegtried 42, 43, 88, 101, 148,217, 
290 
Preu, Lutz 123, 204 
Priebe, Hanno 121 
Pries, Helge 142 
Prinzing, Dieter 103, 149, 292 
Pütz, Karl 146, 283 
Pustolla, Werner 130, 223 
Q 
Ouante, Hans-Uirich 53 
Quast, Ulrich 85, 132, 231 
R 
Raabe, Werner· 133, 229, 235 
Radaj, Dieter 92, 243, 271 
Rademacher, Horst 109, 153, 317 
Rademacher, Margot 1 ~ 
Rakisch, Burkhard 114, 168 
Rammler, Käte 106 
Rasche, Hans 129, 220 
Rass, Hans Heinrich 102, 150, 301 
Rathjen, Hans-Peter 39 
Rau, Rolf 119, 190 
Rauch, Ernst 7 
Rauscher, Heinz 151 
Recktenwald, Otmar 120 
Regelmann, J. P. 207, 214, 21.7 
Rehbock, Fritz 64 
Rehbock, Helmut 102, 148,291,292 
Rehfeld, Dieter 150, 301 
Rehschuh, Gotthold 8 
Reich, Herbart 70, 180 
Reichart, Gerhard 106, 153, 319, 321 
Reichart, Natalia 153, 319, 321 
Reiche!, Christa 78, 122 
Reichalt 197, 198 
Name/Seite 
Reichenbach, Hans 76 
Reichertz, Peter L. 66, 173 
Reimers, Ulrich 146, 281, 282 
Reinefeld, Erich 74, 122, 157, 201 
Reineke, Helmut 113, 166 
Reinhardt, Richard 7 
Reinhardt, Winfried 134 
Reinke, Friedhelm 98, 281 
Reinke, Wilhelm 137, 252 
Reinsch, Dietmar 68,119, 188 
Rempp, Walter 131, 225 
Renemann, Horst H. 95, 253 
Renken, Peter 134, 230, 239 
Reppich, Kari-Heinz 43, 48 
Retat, lngo 117, 179, 
Rettemeier, Wulf 140, 267 
Retter, Hein 106, 151,303 
Reuer,Egon 74,125,213 
Reupke, Horst 47 
Rex, Dietrich 42, 90, 140, 254 
Richter, Armin 90, 136, 250, 251, 258, 
274,275,277,281 
Richter, Egon 68, 118,183 
Richter, Joachim 88, 241 
Richtermeier, Jörn 156, 341, 342 
Rie, Kyong-Tschong 90, 143, 271 
Rieger, Walter 190 
Rieger, Werner 119 
Riemann, Siegtried 133 
Riemenschneider, Jörg-Tilman 130, 222 
Riemenschneider, Klaus 80, 121, 195, 196 
Rienhoff jr., Otto 66, 173 
Ries, Reinhard 53, 66, 163, 173, 191, 217 
Rietkötter, Klaus-P. 146, 272, 279, 280 
RieB, Wolfgang 136, 251 
Ristau, Egbert 122, 201 
Ritter, Bernhard 135, 226, 244 
Ritter, Klaus 47 
Ritter, Reinhold 41, 90, 138, 259 
Ritzel, Günther 80, 216 
Rochow, Eugene G. 7 
Rodriguez-Avial, Rolf 121 
Röcke, Heinz 82 
Rölke, Peter 102, 150, 301 
Rölle, Christian 40 
Rönnefahrt, Horst 109, 152, 310 
Rönnpagel, Dietrich 42, 117, 179, 180, 
247 
Rönsch, Wolfgang 114, 170 
Rösner, Hannelore 148, 217, 290 
Rössner, Lutz 106, 151, 307, 308, 309 
Röttger, Günther 39, 48 
Rötting, Hartmut 103, 110, 154, 300 
Roffael, Edmone 157 
Rogowski, Fritz 76,198, 199 
Rohbeck, Ralf-Peter 42 
Rohde, Gerd 142, 269 
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Rohde-Brandenburger, Klaus 139, 265 
Rohdenburg, Heinrich 68, 119, 190, 191 
Rohling, Annette 132, 225, 227, 232 
· Rohse, Eberhard 103, 149, 292 
Roleff, Dieter '118, 182 
Rora •. Detlef 110, 322, 323 
Rose, Gerhard 140 
Rosen, Edgar R. 101 
Rosen, Monica 152 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 70, 181 
Rostasy, Ferdinand S. 39, 85, 132, 158, 
224,225,226,227,232 
Roth, Karlheinz 90, 138, 251, 257, 258, 
273 
Roth, Manfred 49 
Rothe-Androuns, Ronny 152,313 
Rotzoll, Rudolf 94, 139, 263, 264 
Rudelich-Hoppe, Margaret 154, 325, 326 
Rudolf, Fritz 8 
Rudorf, Hans-Günter 124, 208, 210 
Rückel, Rolf 7 
Rüdiger, Otto 69 
Rühland, Curt 64 
Rüinenapf-Sievers, Rosemarie 109, 154, 
330,331 
Rüppell, Georg 74, 125, 212 
Rüth, Bernhard 150, 299 
Rütschi, Kar! 7 
Ruge, Jürgen 90, 142, 143, 247, 270, 271 
Ruge, Pater 86, 87, 133, 234,235, 261 
Ruhrmann, Thomas 151 ' 
Rupprecht, Helmut 103, 148, 291 
Ruschig, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 85,134, 178, 192, 226, 
229,237,238,242 
Russegger, Manfred 282 
Ruthe, Volker 78, 123,205 
s 
Sabelberg, Udo 70, 191 
Sämann, Dieter 144 
Safari, Firouz 120 
Sager, Helmut 132 . 
Salbert. Alrun 155, 337 ; 
Salge, Jürgen 96, 144, 276, 277, 281 
Salje, Ekhard 70 
Salje, Ernst 90, 142,251.269,271 
Sander, Kari-Heinz 109, 151, 156,306 
Sander, Wolfgang 65, 113, 168 
Saß, Sigurd 109, 153, 318 
Sauerbeck, Dieter 77 
Sebald, Walter 77, 201 
Sebens, Jan-Uwe 156, 342 
Seebaß,Joachim 98,147,185,273,288 
·seegers, Dieter 135, 241 
Seehusen, Silke 172 
~eeland, Helmut 42 
354 
Name/ ~eite 
Segler, Helmut 106, 155,335 
Segler, Rosemarie 155, 337 
Seidel, Eberhard 69, 70,119,188,189 
Sei.f1ert, Ulrich 95, 249 
Semel, Heinz 106, 152, 309, 310 
S'eurig, Gerlinde-120 
Sheldrick, William Stephen 77, 202 
Siebert, Madlen 80, 216 
Siebholz, Gunter 43 
Siefert, Winfried 86, 241 
Siegel, Dieter 228, 242 
Sieland, Bernhard 109, 152, 312 
Sievers, Jochen 151 
Sill, Otto 86 
Simon, Gerhard '43, 68,118, 182, 183, 184 
Simon, Helmut E. 130, 221 
Simon, Rainer 115 
Simons, Hanns 85, 133,.229, 230, 235 
Simons, Klaus 55, 85, 135,228, 242 
Sindowski, Kari-Heinz 69 
Siuda, Wolfgang 155, 337 
Sklorz, Martin 54, 80, 219 
Skorka, Klemens 114, 168, 228, 247 
Skupih, Wolfgang 146 
Sobe, Alwin 123, 205 
Sölter, Geert-Uirich 118, 183 
Soemer, Paul 150, 302 
Sondermann, Wolfgang 133, 235 
Spandau •. Hans 74, 194 
Sperner, Peter 65, 113, 168 
Spieß, Jürgen 65, 115, 172, 173 
Spieß, Pet.er 88, 237 
Sporleder, llse 46 
Spreckelmeyer, Goswin 102, 150, 299, 
300 
Spreen-Rauscher, Maria 150, 300 
Sührig, Hartmut 153, 323, 324 
Suthoff-Gross, Rudolf 155,.337 
Syldatk; Christoph 122, 201 
Szcpanik, Erich 155, 333 
Szwerinski, Helge 115, 172 
Sch 
Schaaber, Otto 92 
Schaaf, Ehrenfried 132, 231 
Schade, Franz-Dieter 152, 311 
Schaefer, Klaus 104, 295 
Schaeffer, Reinhard 119, 187 
Schänzer, Gunther 90, 137, 253, 255 
Schärpf, Otto 69, 180 
Schaffer, Gerhard 39, 47, 85, 135. 240 
Schairer, Hans-Uirich 77, 214 
Scheer, Joachim 85, 133, 229, 230, 233. 
234,242 . 
Scheffler, Siegmar 137 
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Scheier, Claus-Artur 101, 102,148,289, 
290 . 
Schelm, Gerhard 110,306 
Schettler-Köhler, Rolf 138, 260 
Schauermann, Jochen 39, 132,224 
Schaufler, Bernd 139, 262, 263 
Schiebe!, Hans-Martin 120 
Schier, Hans 41, 91, 136,249,250,251, 
258 
Schildt, Gerhard 103, 150 
Schillemeit, Jost 101, 148, 292 
Schindler, Ulrich 109,152,211,312 
Schintzel, Hellmut 104, 291 
Schlachetzki~ Andreas 96, 147, 284 
Schlemmer, Gerhard 120 / 
Schlichting, Hermann 91 
Schlichting, Klaus-Dieter 134, 230, 239 
Schliephake, Dieter 158 · 
Schliephake, Dietrich 76, 201 
Schlosser, Christfried 117, 179 
Schmalbruch, Günter 47 
Schmeckthal, Uwe 134, 192, 226, 238 
Schmidt, Detlef 53 
Schmidt, Helmut 103, 149, 294 
Schmidt, Hennich 130, 224 
Schmidt, Joachim, Ehrendoktor 7 
Schmidt, Joachim, Akad. 0.-Rat 87, 134, 
240,241 
Schmidt, Joachim, Wissenschaft!. 
Mitarbeiter 138 
Schmidt, Jürgen 104 
Schmidt, Klaus 151 
Schmidt, Manfred 137, 256 
Schmidt, Ulrich 123, 205 
Schmutzler, Reinhard 74, 120, 195 
Schneider, Detlef 69, 117, 182 
Schneider, Ferdinand 74 
Schneider, Günter 39 
Schneider, Günther 66, 114, 183 
Schneider, Jörg 133, 228, 234, 235 
Schneider, Frau Jos. A. 8 
Schneider, Ulrich 86, 87, 132,232 
Schneider, Werrier 68, 119,186, 187 
Schneider, Wolfgang 74 
Schnell, Frederike 143, 247, 271 
Schnell, Wolfgang 88, 236 
Schoelzel, Karlernst 151, 306 
Schoemer, Ulrike 201 
Schönberg, Klaus 47, 50 
Schönfelder, Helmut 45, 96, 146, 281, 
282,285,287. 
Schönhöfer, Rudolf 109, 153, 318, 319 
Schönhoff, Theodor 133, 228, 236 
Scholz, Hartmut 114, 169 
Scholz, Reinhard 147 
Schoinburg, Dietmar 43, 120 
Name/Seite 
Schrader, Anette 124, 209 
Schrader, Bode 40, 42, 85, 135, 163, 228, 
243,245,246 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Hans-Jürgen 98, 279 
Schrader, Rolf 120 
Schramm, Joachim 144, 275, 276 
Schriever, Eckhard 157 
Schroeder, Christian 139 
Schröder, Dietmar 147, 287, 288 
Schröder, Gert 143, 247, 271 
Schroeder, Horst 109, 154, 325, 326,327 
Schröder, Walter 80 
Schroth, Peter 65, 113, 168, 171 
Schüler, Lothar 114, 170, 174 
Schüll, Volker 121, 196 
Schünemarin, Klaus 96, 147, 284, 285 
Schüppel, Reiner 74, 124, 206 
Schütte, Klaus 88, 192 
Schütz, Michael 130, 223, 224 
Schulte, Dieter 144, 275, 276 
Schultheiß, G. F. 95, 267 
Schultz, Walter 45, 96, 136, 147, 185, 287, 
288 
Schultze, Albrecht 151 
Schulz, Werner 92 
Schulze, Andreas 158 
Schulze, Claus 138 
Schulze, Herbert 158 
Schulze, Werner 78, 123, 206 
Schumacher, Eduard 130, 223' 
Schumann, Hilmar 68 
Schumann, Sönke 140, 267 
Schuster, Gottfried 82, 130, 192, 222, 
226, 242, 243 . 
Schwartz, Eduard 45, 96, 144, 146, 273, 
280 ' 
Schwartz, Peter 147 
Schwartz, Wilhelm 76, 211 
Schwarze, Jocheo 42, 58, 64, 116,174, 
175,178,191,192,229 . 
Schwedes, Jörg 91, 140, 267, 268 
Schwappe, Heinz 65,115, 172 
Schwerdt, Wilhelm 83, 223 
Schwink, Christoph 54, 68, 117, 179, 247 
St 
Stab-an, Volker 146, 279, 280 
Stahmer, Edgar 106 
Stanek, Manfred 129, 225 
Stark, Udo 94, 137, 252 
Steck, Elmar 41, 42, 91, 138, 247, 248, 
259, 260 . 
Steffen, Kurt 74 
Stegmann, Günther 157 
Stegmann, Rainer 134,238 
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Name I Seite 
Stegner, Günther 135, 226, 228, 243, 244, 
245 
Steibl, Horst 109, 155, 333, 334, 335 
Steigerwald, Frank 131, 227 
Stein, Werner Alexander 93, 266 
Steinert, Joachim 87, 132, 158, 225, 232 
Steinhoff, Gerd 41, 87, 134, 230, 239 
Stenze!, Jürgen 101, 149, 292 
Stenze!, Wolfgang 135, 241 
Stickforth, Jürgen 91, 138, 247,260 
Stief, Heino 133, 233 
Stiege, Günther 42, 64, 115, 172,173, 
176,286 
Stietzel, Udo 144, 275, 276 
Stock, Hans-Rolf 122 
Stoob, Rüdiger 130, 223 
Storzer, Werner 120 
Stosnach, Klaus 137 
Stracke, Ferdinand 44, 82, 129, 130, 192, 
222, 226, 242 
Strähle, Erwin 130, 224 
Strassner, Ernst 106 
Stremlow, Gottfried 55 
Strizic, Zdenko 82 
Strohauer, Knut 123, 205 
Strube, Dieter 83, 222 
Struckmann, Werner 115 
Stürzer, Horst 46 
T 
Tacke, Reinhold 77, 120, 193, 194, 195 
Tausch,Jürgen 106,153,319,320,321 
Tauscher, Lothar 50 
Teich, Wolfgang 147 
Teifke, Jürgen 140 
Taschner, Dietrich 78,125,211,212 
Teutsch, Manfred 87, 132 , 
Tewes, Uwe SO 
Thaler, Helmut 74, 203 
Theuerkauf, Walter E. 45, 106, 151 156 
341,342 • ' 
Thiele, Hartmut 109,151,306 307 
Thiele, Willi 65, 176 ' 
Thielecke, Egon 11 o, 153, 324 
Thielecke, Klaus 158 
Thielemann, Wilhelm 91 
Thiessen, Reimer 237 
Themas, Fred 93, 253 
Themas, Karl 142, 247, 271 
Thorhauer, Hannes 131, 225 
Thormann, Dieter 91, 137, 256 
Thornton, John 176, 286 
Thürnau, Wolf 130, 221, 222 
Tietje, Hans-G. 146, 280 
Tillack, Wolfgang 152, 309 
Timme, Ulrich 110, 331 
356 
Name I Seite 
Tjarks, Gerhard 129, 225 
Toffel, Rolf 86, 242 
Trapp, Marianne 107 
Trautsch, Erich 8 
Trommer,'Gerhard 109, 153, 319, 320 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschirschwitz, Traute 52 
Tunket, Hans-Peter 104, 289 
Turner, John-Frank 149, 294 
Twelmeier, Heinrich 85, 133, 232, 233 
Twiest, Wolfgang 142, 175, 270 
u 
Ulrich, Klaus-Jürgen 110 
Unger, Hans-Geerg 96, 147, 283, 284, 
285,287 
Unrau, Udo 99, 147, 283, 284 
Urbassek, Michael 118, 183 
Urich, Wolfram 64 
Urlaub, Altred 91, 139,249, 254, 255. 263, 
264, 265, 277 
V 
Vaslet, Daniel 104, 149, 296, 297 
Vater, llse 107, 154, 325,327 
Veith, Michael 74, 120, 193, 194 
Vesper, Bernd 136 
Vesper, Wilhelm 104, 292 
Vibrans, Gerwig 42, 91, 142, 270, 271, 
273, 281 
Vieweg, Renate 110,153,324 
Viswanathan, Krishnamoorthy 68, 119. 
188, 189 
Vitzthum, Otto G. 80, 203 
Völker, Helmut 130, 221 
Vössing, Gebhard 50 
Vogel, Ulrike 101, 102, 150, 301 
Vogt-Machemer, Margot 155, 337 
Vohrmann, Uwe 111.310 
Voigt, Fritz 7 
Volkmer, Peter 118 
Vollmar, Roland 64, 115, 172 
Vollstedt, Werner 99, 144, 278, 279 
w 
Wachendorf, Horst. 68, 119, 186, 187, 243, 
246 
Wachter, Hubertus 70, 191 
Wätjen, Dietmar 65, 115, 172 
Wagner, Fritz 74,122,201,202 
Wagner, Gerhard 82, 129, 220 
Wagner, Harald 47 
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Name I Seite 
Wagner, Karl G. 76, 202, 214 
Wagner, Reinhard 111 
Waloszek, Gerd 126, 215 
Walther, Axel 124 
Walther, Wolfgang 134 
Wannagat, Ulrich 58, 74, 120, 193, 194 
Warbende, Volker 332 
Warmer, Gerhard 146, 280 
Warns, Clemens 152 
Wasmund, Klaus 102, 150, 301 
Weber, Gerhard 43, 126, 215, 216 
Weber, Jürgen 82,131,225 
Weber, Manfred 41,42 
Weber, Ursula 107, 154, 323 
Wedderkopf, Jörg· 126, 218,219 
Weferling, Norbert 120 
Weh, Herbart 96, 144, 249, 263, 265, 274, 
275,277,281 
Wehking, Annette 114, 169 
Wehr, Paul 94, 142, 270 
Wehrmeyer, Herber! 46, 109, 152,311 
Weicher!, Hans 144 
Weidner, HPC. 83, 225 
Weigand, Werner 134 
Weigert, Ludwig J. 39, 44, 57, 68, 118, 
183, 184 
Weigmann, Rudolph 75 
Weikard, Dieter 113, 166 
Weimann, Günter 85, 135, 187, 228, 243, 
244,245,246 
von Weingraber, Herbart 91, 251 
Weinhausen, Günter 99, 147, 287, 288 
Weinreich, Manfred 92, 248 
Weiß, Hartmut 65, 114, 169, 246 
Weiß, Siegtried 53 
Weissermel, Klaus 75, 202 
Weißermel, Volkher 139, 264 
Welding, Olaf 152, 313 
Welzel, Dieter 43 
Wender, lngeborg 109, 152, 312 
Wender, Karl Friedrich 75, 126, 215, 216, 
217 
Wendt, Klaus 135,226,228,244,245 
Wenk, Klaus 153,319,320 
Wenzel, Klaus-Dieter 129, 220 
Wenzlawski, Klaus 139, 264 
Wermuth, Manfred 85, 134, 192, 226, 
237,238,242 
Wermuth, Ulrich 120 
Wasche, Jürgen 158 
Westren-Doll, Brigitte 83, 225 
Wetjen, Peter 137,252 
Wiehert, Hans-Wilhelm 133, 230, 235 
· Widdecke, Hartmut 122 
Widjaja, Kristana 130, 223 
Wiebeck, Marlen 78, 120, 194, 195 
Wiedemann, Günter 132 
Name I Seite 
Wiegand, Klaus-Dieter 87, 134, 236, 237 
Wiegmann, Axel 147 
Wiemann, Eberhard 66, 242 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Johannes Gerhard 109, 151,307, 
314 
Wiese, Konrad 125, 213 
Wilhelm, Herbart 64, 115, 176, 177 
Wilhelms, Gernot 138, 248, 259, 260 
Wilke, Rainer 110, 155, 335, 336 
Wilkening, Friedrich 75, 126, 215, 217 
Wilkens, Dieter 262 
Wille, Themas 117, 179 
Willens, Barbara 153 
Willig, Sigrun 155, 333 
Willner, Willried 138, 260 
Winde, Peter 153,320 
Windisch, Dietmar 118, 182 
Winkelmann, lngo 135, 242 
Winkelmann, Olaf 41, 143 
Winkler, Hans-Joachim 110, 151, 308 
Winnacker, Karl 7 
Winner, Christian 80 
Winsel, August 69 
Winselmann, Dieter 133, 233 
Winter, Wilhelm 8 
Wirth, Rainer 134 
Wirths, Kari-Joachim 64, 114, 167, 168, 
273 
Wißner, Elke 154, 328 
Witt, Martin 143 
Wittek, Werner 113,166,272 
Wittneben, Karl 104, 289 
Wittram, Martin 53 
Witzel, Willried 142,270 
Wobbe,Hans 138,247,260 
Wobbe, Jens-Peter 138, 259 
Wacke, Hans 8 
Woehlbier, Helmut 53 
Wösle, Hubart 94, 142, 271 
Wolf, Dieter 184 
Wolf, Herber! 75, 121,195,196,197 
Wolf, Karl 130, 2,23, 224 
Wolf, Klaus 137 
Wolff, Friedhelm 133, 230, 235 
Wolff, Hans 65, 114,170,214,217,227, 
246 
Wolff, Heinz Gerd 41, 75,125,212 
Wolff, Joachim 119, 187 
Wollanke, Gerd 78, 122, 200 
Wolter, Themas 144, 274 
Wolter, Uwe 152 
Weiters, Bruno 78, 124, 207 
Weiters, Otto 155, 336, 337 
Woschko, Wanda 155, 337 
Wrede, Klaus M. 102, 150,301 
Wrobel, Dieter 120 
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Name/Seite 
Wüsteney, Herbart 7 · 
Wulbrand, Wilhelm 118, 183 
Wulff, Oetlev 139 
Wullbrandt, Oieter 121 
Wunnenberg, Conrad 132, 231 
z 
Zachmann, Dieter 119, 187 
Zamperoni, Piero 146 
Zeggel, Wilfried 94, 140, 267 
Zeidler, Hans-Christoph 147, 173, 176, 
286 
Zeipert, Eckehard 104, 289 
Zenke, Gerherd 142, 175, 178,269, 286 
358 
Name I Seite 
Ziebura, Gilbart 101, 150, 300 
Ziegenmeyer, Jochen 123, 206 
Zierau, Steffen 138, 257, 273 
Zigann, Herbert 153, 317 
Ztllich, Volker 1.33. 228, 236 
Zimmer, Michael 124, 207 
Zimmerli, Watther Ch. 107,152 
Zimmermann, Gerd 70, 119 
Zimmermann, Günther 46, 107, 154, 327 
Zimmermann, lngfried 80, 206 
Zimolong, Bernhard 77, 126,216,217 
Zindel, Thomas 133 
Zinner, Gerwatt 75, 122, 203, 204 
Zünkler, Bernhard 92, 269 
Zwilgmeyer, Franz 107 
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Gleich heute noch 
neuen Katalog 
anfordern! 
Wilhelm Fahrig 
Sohlweg 11 3300 Braunschweig 
Telefon 05 31 . 40 01 44 
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Verzeichnis der Lehrstiihle, Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D. = Dozentur, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrate~. 
Name der Einrichtung 
Akademisches Auslandsamt 
Allgemeine Elektrotechnik, Lst. 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) 
Allgemeine Techniklehre u. ihre Didaktik, Lst. 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik, lnst. 
Anglistik und Amerikanistik, lnst. 
Anglistische Literaturwissenschaft, Lst. 
Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik Lst. 
Anthropologie, D. 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B 
Arbeitswissenschaft, Lehrgebiet 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, Lst. 
Außeninstitut der TU 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte, Lst. 
Baukonstruktionen, Lst. 
Baukonstruktionen und Industriebau, Lst. und lnst. f. Industriebau 
Baukonstruktionen und Vorfertigung, Lst~ 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau, Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, Lst. 
Betriebswirtschaftslehre, Lst. 
Bibliothek, Z. 
Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation, Lst. 
Biochemie und Biotechnologie Lst. 
Biologie, (Didaktik der), Lst. 
Botanisches Institut und Garten 
Lageplan 
Lage 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Langer Kamp 19 c 
Beethovenstraße 16 
Katharinenstraße 1 A 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Konstantin-Uhde-Straße 3 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Gaußstraße 23 
Mühlenpfordtsiraße 22/23 
GaysostraBe 7 
Langer Kamp 19B 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Steinbaracke) 
Beethovenstraße 52 
Beethovenstraße 52 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
PockeisstraBe 12 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Stöckheim, Mascheroder Weg 1 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Humboldtstraße 1 
Ortskennzahl · 
4233 
3310 
2401 
3203 
3205 
2410 
4201 
4103 
4103 
4103 
4223 
4207 
4207 
4246 
4103 
3202 
3304 
4205 
4211 
4206 
4211 
2411 
2411 
4102 
4228 
4203 
3205 
3205 
4238 
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Name der Einrichtung 
Braunschweigischer Hochschulbund 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Anorganische, Lst. B 
Chemie und ihre Didaktik, Lst. 
Chemische Technologie lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Organische, Lst. B 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwisschenschaft Lst. 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. . 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik, Lst. 
Didaktik der Biologie, Lst. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Elektronik lnst. · 
Elektrophysik, lnst. 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Elementares Formen, Lst. 
Englische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, Lst. 
Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts, Lst. 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
Fachbereich für Architektur 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften 
Lage 
Schleinitzstraße 17 
Fallersleber-Tor-Wall 22 
Franz-Liszt-Straße 35 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10 
Hans-Sommer-Straße 10 
Fasanenstraße 3 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Wendenring 1-4 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Miihlenpfordtstraße 22-23 
Bültenweg 74/75 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
langer Kamp 19 c 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Hans-Sommer-Straße 66 
Querum, Uhlenpatt 
Bültenweg 74/75 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Bültenweg 74/75 
Katharinenstraße 3 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Sockelgeschoß) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 66 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ortskennzahl 
4219 
3322 
4207 
4207 
3205 
3316 
3316 
3316 
5301 
4207 
4207 
3401 
4107 
4103 
4103 
3324 
3205 
3310 
4102 
3401 
3401 
3401 
3401 
6101 
3324 
4103 
3324 
4216 
4103 
4204 
4201 
3401 
3205 
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Name der Einrichtung 
Fachbereich für Maschinenbau 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
Fahrzeugtechnik, lnst. 
Fakultät, Naturwissenschaftliche 
Fakultät, für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. 
Festigungslehre, Mechanik und, lnst. 
Flugführung, lnst. 
Flugmechanik, Lst. 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst. 
Französische Sprache und ihre Didaktik, Lst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre Ulld Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
Genetik, Lst. 
Geographie und ihre Didaktik, Lst. 
Geographisches lnst. und Lst. Anthropogeographie u. Lst. 
Physische Geographie und Landschaftsökologie 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 
Geschichte, neuere, Lst. 
Geschichte und ihre Didaktik, Lst. 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. 
Hausverwaltung 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde und, lnst. 
Lageplan 
Lage 
Spielmannstraße 20 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Hans-Sommer-Straße 4 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Langer Kamp 8 
Langer'Kamp 19 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Hans-Sommer-Straße 66 
Rebenring 18 
Langer Kamp 19 A 
Langer Kamp 19 B 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
GaysostraBe 7 
Bültenweg 74/75 
Langer Kamp 19c 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
MendelssohnstraBe 1 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Schleinitzstraße 13 
Schleinitzstraße 13 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Gaußstraße 17 
Gaußstraße 2 
Hans-Sommer-Straße 66 
Spielmannstraße 20 
Langer Kamp 8 
Ortskennzahl 
4226 
4201 
4201 
4201 
3302 
4201 
4201 
3317 
3304 
4229 
3401 
3201 
3305 
3304 
3324 
4206 
4206 
4103 
4205 
3202 
3324 
3310 
4206 
2415 
4103 
4247 
4247 
3205 
4244 
4254 
3401 
4226 
3317 
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Nama der Einrichtung 
Historisches Seminar 
Hochbaustatik, Lst. 
Hochfrequenztechnik, lnst. 
Hochmagnetfeldanlage, Z. 
Hochspannungstechnik, lnst. 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnst. für 
Humangenetik und Cytogenetik, D. 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 
Industriebau lnst. u. Lst. für Bau-Konstruktionen u. Industriebau 
Informatik, Lst. A 
Informatik, Lst. B 
Informatik, Lst. C 
Informatik, Lst. D 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. 
Kerntechnik, Verfahrens- und, Lst. 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik und, lnst. 
Kunstgeschichte, Lst. 
Landmaschinen, lnst. 
Landwirtschaftliche Technologie UJ1d Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Lebensmittelchemie, lnst. 
Leibeserziehung, Lst. 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnS't. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. D 
Mathematik, lnst. E 
Mathematik und ihre Didaktik, Lst. 
Mechanik, Lst. A. und Techn,ische Mechanik, lnst. 
Lage 
Schleinitzstraße 13 
Po.ckelsstraße 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
~chleinitzstr. 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Bienroder Weg 54 e 
Gaußstraße 17 
Beethovenstraße 51 a 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 12 
Gaußstraße 12 
Gaußstraße 11 
Gaußstraße 11 
Gaußstraße 22 
Langer Kamp 7 
Langer Kamp 8 
Beethovenstraße 51 a 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Langer Kamp 19 a 
Langer Kamp 5 
Fasanenstraße 3 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Beethovenstraße 51 a 
GaußstfaBe 17 
Langer Kamp 19 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Konstantin-Uhde~Straße 16 
Spielmannstraße 11 
Ortskennzahl 
4247 
4205 
4101 
2415 
4102 
6001 
4244 
1501 
4201 
4206 
4232 
4232 
4242 
4242 
4220 
3314 
3317 
1501 
4103 
3305 
3312 
5301 
3205 
1501 
4244 
3304 
4201 
4201 
4201 
4201 
4201 
4201 
3205 
4259 
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Name der Einrichtung 
Mechanik, Lst. B 
Mechanik, lst. C 
Mechanik und Festigkeitslehre, Lst. 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. 
Mineralogisch-Petrographisches lnst. 
Musik und ihre Didaktik, Lst. 
Nachrichtensysteme, lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organische Chemie, lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik, Lst 
Pädagogik, Sm. 
Pädagogik (unter bes. Berücksichtigung der Realschule), Lst. 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Ptleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
Pharmazeutische Biologie, lnst. 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie, Lst. 
Philosophie, Sm. 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. 
Physik, lnst. A 
Physik, lnst. B 
Physik, Technische, lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B 
Lageplan 
Physik und ihre Didaktik, Lst. 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Lage 
Gaußstraße 14 
Gaußstraße 17 
Abt-Jerusalem-Straße 7 
Volkmaroder Straße 4-5 
Langer Kamp 19 B 
Mendelssohnstraße 1 
Gaußstraße 7 
Gaußstraße 28/29 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Hans-Sommer-Straße 66 
Ortskennzahl 
4212 
4244 
4229 
1701 
3304 
2415 
4234 
4231 
3205 
Schleinitzstraße 21-24 (Haus der Nachrichtentechnik) 
3401 
4101 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 74/75 
Wendenring 1 
Bültenweg 74/75 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Gaußstraße 28/29 
Langer Kamp 6 
Bültenweg 17 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Beethovenstraße 55 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 74/75 
Geysostraee 7 
Gaußstraße 22 
Mendelssohnstraße 1 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 
Mendelssohnstraße 1 
Mendelssohnstraße 1 
Mendelssohnstraße 1 
Km;Jstantin-Uhde-Straße 16 
·llm!s-Sommer-~!raße 10 
4207 
4207 
3324 
4107 
3324 
4206 
4231 
3307 
4301 
2414 
4207 
2414 
4207 
3324 
3202 
4220 
2415 
4205 
2415 
2415 
2415 
3205 
.3316 
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Name der Einrichtung 
Physikalische Chemie, Lst. 8 
Politikwissenschaft, Lst. A und 8 
Politische w;ssenschaft I Politische Bildung, Lst. 
Psychologie, Lst. A und lnst. 
PsychoJogie, Lst. B 
Psychologie, Lst. 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Raumflugtechnik und Reaktortechnik, Lst. 
Rechentechnik, lnst. 
Rechenzentrum, Z. 
Rechtswissenschaft, Lst. 
Regelungstechnik, lnst. 
Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle d. TU 
Romanistik, Lst. 
Schulpädagogik, Lst. 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Siedlungswesen, Entwicklungsplanung und, Lst. 
Sozialpädagogik, Lst. 
Soziologie, Lst. 
Sportwissenschaft, Lst. 
Sprachlabor, Z. · 
Städtebau, städt. Straßen- u. Tiefbau Lst. u. Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. 
Stahlbau, lnst. 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. 
Statik. I nst. 
Statistik und Ökonometrie, Lst. 
Straßenwesen und Erdbau , 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnst. f. Strömungsmechanik, lnst. 
Strömungsmechanik, lnst. 
Studentenwerk 
Lage 
Hans-Sommer-Straße 10 
Wendenring 1 
Bültenweg 74'75 
Spielmannstraße 19 
Spielmannstraße 12 a 
Bültenweg 74175 
PockeisstraBe 4 (Trakt Schl_einitzstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Bültenweg 89 
Hans-Sommer-Straße 5 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
Bültenweg 4 
Hans-Sommer-Straße 66 
Langer Kamp 8 
Auguststraße 12/13 
Wendenring 1 
Bültenweg 74/75 
Spielmannstraße 7 
Langer Kamp 8 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Bültenweg 74/75 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Franz-Liszt-Straße 34 
PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Beethovenstraße 51 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus} 
Beethovenstraße 51 
Abt-Jerusalem-Straße 4 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus} 
Langer Kamp 6 
Bienroder Weg 3 
Katharinenstraße 1 A 
Ortskennzahl 
3316 
4107 
3324 
4227 
4248 
3324 
4205 
4206 
4302 
3302 
4201 
4204 
4243 
3401 
3317 
4107 
3324 
4255 
3317 
4103 
3324 
3206 
3420 
4204 
4206 
4103 
2410 
4206 
2410 
4228 
4206 
3307 
2301 
3203 
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Name der Einrichtung 
Techniklehre und ihre Didaktik (allgemeine), Lst. 
Technische Mechanik, lnst. u. Lst. A für Mechanik 
Technische Physik, lnst. 
Technischer Ausbau, Lst. 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. 
Technologie, Chemische, lnst. 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. 
Verbrennungskraftmaschinen, I nst. 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. und lnst. f. Verfahrenstechnik 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. 
Verwaltung 
Volkswirtschaftslehre, Lst. u. lnst. f. Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, 
Wasserbau und Kulturtechnik, Lst. 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und. lnst. 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für Holzforschung 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen 
Zahlstelle der TU, Regierungshauptkasse 
Zoologisches Institut 
Zuckerindustrie, Landwirtschaftliche, Technologie und, Lst. (lnst.) 
Lageplan 
Lage 
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Spielmanns1raße 11 
Mendelssohnstraße 1 
Mühlenpfordtstraße 22-23 
Mendelssohnstraße 1 
Mendelssohnstraße 1 
Hans-Sommer-Straße 4-5 
Hans-Sommer-Straße 10 
Langer Kamp 5 
PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Bültenweg 17 
Katharinenstraße 3 
Langer Kamp 6 
Langer Kamp 7 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Beethovenstraße 51 a 
Franz-Liszt-Straße 35 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 8 
Langer Kamp 19 B 
Boe111 oder Weg 54 e 
Auguststraße 12/13 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 10 a 
Langer Kamp 5 
Ortskennzahl 
3205 
4259 
2415 
4103 
2415 
2415 
3302 
3316 
3312 
4207 
4301 
4216 
3307 
3314 
4206 
4206 
4201. 
4201 
1501 
3322 
3317 
3317 
3404 
6001 
4201 
3204 
3312 
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§i · Verzeichnis der Hörsäle und Semiharrlume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die belden letzten die Lage innerhalb des 
Planquadrates. 
Kurz-
bezeichnung 
Hörsäle 
AM 
Aula 
C1 
C2 
C3 
H1 
H2 
H3 
H4 
H-sA 
HsB 
HsC 
HsD 
M1 
M2 
M3 
M4 
MS 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
PS 
S1 
S2 
S3 
S4 
Lage 
Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
Konstantin-Uhde-StraBe 16 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfotdthaus) 
PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
· PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 
Schleinitzstraße 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 
SchleinitzstraBe 21-24 
PockeisstraBe 4 -(Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (TFakt PockelsstraBe) . 
Physik-Hörsaal im Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
PockeisstraBe 14 (Forum)_ 
PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 
PockeisstraBe 4 {Trakt Schleinitzstraße) 
Pocke\sstraße 4 {Trakt_Schleinitzstraße) 
Orts-
kennzahl 
4202 
3205 
4207 
4208 
4208 
4206 
4206 
4206 
4206 
3205 
3205 
3205 
3205 
4102 
4102 
4102 
4101 
4101 
4204 
4204 
4204 
4202 
4201 
4201 
4201 
4204 
4205 
4205 
4205 
4205 
.Raum-
Nr. 
106 
017 
102 
110 
104 
103 
105 
205 
213 
334 
134 
401 
404 
030 
009 
132 
007 
313 
513 
514 
003 
003 
005 
006 
009 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Hörs;äle 
55 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 018 
56 PockeisstraBe 4 (Trakt 5chleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-5traBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-5traBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 74/75 3324 227 
Lageplan 
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(.,) Kurz- Lage 
Orts- Raum-
m 
CXJ bezeichnung 
kannzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 
4238 
E03 Langer Kamp 19 c 
3310 003 
E04 Langer Kamp 19 c 
3310 004 
E 103 Langer Kamp 19 c 
3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 
3310 104 
E 201 Langer Kamp 19 c 
3310 201 
E 202 Langer Kamp 19 c 
3310 202 
E 203 Langer Kamp 19 c 
3310 203 
E 204 Langer Kamp 19 c 
3310 204 
E 301 Langer Kamp 19 c 
3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 
3310 302 
E303 Langer Kamp 19 c 
3310 303 
E304 Langer Kamp 19c 
3310 304 
E 401 Langer Kamp.19 c 
3310 401 
F1 Fasanenstraße 3 
5301 206 
F 316 PockeisstraBe 14 (Forum) 
4201 316 
F 512 PockeisstraBe 14 (Forum) 
4201 512 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum) 
4201 617 
GS lnformatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 
4232 
LK 1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 
3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 
3304 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 
3305 317 
LK5 Institut für Flugzeugbau, Langer Kamp 19 b 
3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 
3307 205 
LK7 Langer Kamp 8 
3317 039 
LKB Langer Kamp 7 
3314 008 
LK9 Hans-Sommer-Straße 10 
3316 228 
LK 10 Hans-Sommer-Straße 66 
3401 102 
LK 11 Hans-Sommer-Straße 66 
3401 111 
LK 12 Hans-Sommer-Straße 66 
3401 110 
M6 Mühlenpfordtstraße 22-23 
4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 
4103 204 
MB Mühlenpfordtstraße 22-23 
4103 304 
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Kurz- Orts- Raum-
bezeichnung Lage kennzahl. Nr. 
Seminarräume 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M 10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M 11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeisstraBe 10 a 3204 
pg PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI Institut für Ph-armazeutische Chemie, Beethovenstraße 55 2414 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, PockeisstraBe 4 (Trakt PockelsstraBe) 4204 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 
1124 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße), Seminarraum neben P 1 4204 029 
tageplan 
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Wir 
informieren 
beraten 
vermitteln 
besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte. 
Information 
über Fachfragen und über die Arbeitsmarktlage. 
Beratung 
in Fragen der beruflichen Ansatz- und der beruflichen Bildungs-
möglichkeiten. 
Vermittlung 
schnell, individuell und vertraulich durch die computerunterstützte 
Arbeitsvermittlung. Der Computer fördert Aktualität und Qualität 
der Vermittlung durch lückenlose und genaue Gegenüberstellung 
und Auswertung von Stellen- und Bewerbungsangeboten aus dem 
gesamten Bundesgebiet. 
Fachvermittlungsdienst 
für besonders qualifizierte 
Fach- und Führungskräfte 
beim Arbeitsamt Hannover 
Hanomagstraße 9, Postfach 429 
3000 Hannover 91 
Telefon (0511) 47 37-4 20 
Besuchszeiten: Mo.-Fr. 8.00-12.30 Uhr 
Di. 8.00-19.00 Uhr 
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Das Mosaik für Fitness vor der Haustür ••• 
Fitness-Abteilungen Wasser- und Bewegungsbäder Bürgerpark, Wenden, Trockengymnastik im Bewegungsbad Korfesstraße 
Warmbaden in den Hallen- ffi Schwimmen und Trimmen bädern Wenden, Nordbad, in sechs Hallenbädern Sackring, Heidberg und vier Freibädern 
Fit-Schwitzen in den Badezentrum Sonnenanlagen 
Saunen Bürgerpark, Gliesmarode - mit 
alles unter einem Bräunungsgarantie Wenden, Badezentrum 
Dach einmalig in BS! 
Stadtbad Braunschweig GmbH . Tel. 4815-0 
A. &RAFF Braunschweig Neue Straße 23 
1 elefon * 4 92 71 Buchhandlung 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
Bürobedarf 
Büromaschinen 
Büromöbel 
Drucksachen 
Kopier-Automaten 
W.StautzKG 
3300 BRAUNSCHWEIG 
Rheingoldstraße 29 
Telefon (05 31) 3 28 85-86 
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Kartenausschnitt 1:3000 
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Lageplan 
der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig - Vermessungsamt 1976 
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Minolta Bürokopiersysteme 
~-----------------. 
Er kopiert wie kein zweiter: 
Der .Normalpapier-Kopierautomat 
Minolta EP 710 mit Orignai-
Schnelleinzug und Sortieranlage. 
Er vergrößert, verkleinert und 
kopiert 1:1. Von DIN A3- DIN A6 
~ 
--
." 
MINOLTA 
Vertragshändler 
Büro-Schrankwand 
k[.Y"m PI121Z 
· 
3300 Braunschweig-Volkmarode, Gewerbegebiet, Kirchweg 6 a, Telefon 3 66 67 
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